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U N A A C L A R A C I O N A L D E -
C R E T O 1 0 8 9 
Correspondencia cruzada entre el 
ñor Antonio Antón, presidente de la 
T onja del Comercié y el señor gecre. 
THTÍO de Agricultura con motivo de 
«na aclaración al Decreto 1089: 
gr Secretarlo de Agricultura. 
Presente. 
Señor: . + 
En las varias entrevistas que con 
usted tuvieron distintas comisiones 
¿el comercio sobre la aplicación del 
Decreto número 1089, se sirvió usted 
manifestar a esas comisiones que la 
Policía Nacional era la encargada de 
lo dispuesto en dicho Decreto que cum 
pliese debidamente en lo que concer-
nía la parte de que todos los comer-
ciantes mantuviesen en lugar visible 
de su establecimiento la lista de pre-
cios quincenal y de que no se hicie-
gen ventas a precios mayores de los 
fijados en las listas de precios a ludí ' 
das. Reservaba esa Secretar ía la la-
bor* de revisión de cálculo de las 
facturas para comprobación de los 
precios de las listas respectivas a los 
Inspectores de esa Secretar ía , quienes 
en efecto ban venido ejerciendo dicha 
labor presentando en cada caso la co, 
municación de esa Secretar ía , orde-
nándoles el trabajo de revisión alu-
dido. 
Como quiera que en el día de hoy 
varios expertos de la policía después 
de haberse asegurada que en distintos 
almacenes de víveres se mantenía en 
lugar visible las listas de precios, 
han querido que so les exhibiese las 
facturas para comprobar los cálculos 
y como quiera que dichos expertos 
no han podido presentar orden alguna 
de esa Secretaría, ni mandamientos 
judicial alguno los con^erciantes visi-
tados por dichos expertos han mani-
festado que exhibirían las facturas co-
rrespondientes, tan pronto los exper-
tos mostraran orden de esa Secretaría 
o mandamiento judicial al efecto. 
En vista de ello, me permito rogar 
a usted, so sirva confirmar, si lo tiene 
a bien, las manifestaciones verbales 
hechas por usted hace tiempo o me in-
dique si esa Secretar ía ha variado de 
criterio, para dar en ese caso inme-
diato aviso a los comerciantes de ví-
veres, cuya representación tiene ésta 
Lonja. 
Anticipo a usted mi más expresivas 
gracias y me reitero suyo a. s. s. 
Antoiuo Antón. 
Presidente de la Lonja. 
E L D E S A R R O L L O D E L A A V I A C I O N M I -
L I T A R E N E S P A Ñ A 
LOS PERIODICOS DE BARCELONA PROTESTAN ANTE EL JEFE DEL GOBIERNO.—MIUTARES HE-
RIDOS EN UNAS PRACTICAS.—TOROS Y TOREROS.—CONFLICTO MEDICO EN TRES PRO-
VINCIAS.—PROTESTAS CONTRA EL PAN MALO.—OTRAS NOTICIAS 
Habana 14 de septiemlre de 1920. 
Sr. Antonio Antón. 
Señor : 
Contestando su atienta comunica-
ción, del 9 del actual tengo el gusto 
de informarle que con esta misma fe-
cha, me diri jo a los Jefes de la Poli-
cía Nacional, Secreta y Judicial, ins, 
t ruyéndolos de que son ellos y los ofi-
ciales de sus respectivos cuerpos y 
los Inspectores de esta Secretaría, los 
únicos autorizados para comprobar 
listas de precios, de acuerdo con el de-
creto 1089 asi como para examinar fac 
turas, comprobantes, cuentas, etc.; y 
l lamándoles la atención respecto a 
que deben organizarse ese servicio ea 
forma tal que no resulte el comercio 
constantemente molestado por efectos 
de reiteradas comprobaciones. 
De usted muy atentamente, 
E. Sánchez Agrámente , Secretario 
de Agricultura. 
E L O B I S P O D E P U E R T O R I C O 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro querido y respe-
table amigo monseñor "William A. Jo-
nes, obispo de Puerto Rico. 
Llegó a esta casa acompañado del 
Padre Rosino, de la Orden de los 
Agustinos, y vino a despedirse por-
que embarca hoy para los Estados 
Unidos a pasar sus vacaciones. 
El ilustre prelado durante su v i -
sita tuvo frases lisonjeras y encomiás-
ticas para este periódico, que consi-
dera como uno de los primeros en 
América en el orden material, y el 
primero de todos en el orden moral : 
frases que hemos agradecido mucho 
por haber sido vertidas por el dis-
tinguido visitante que ostenta la más 
alta representac ión de la Iglesia Ca-
tólica Apostólica y Romana en Puer-
to Rico. 
Í El DIARIO DE L A MARINA desea 
¡ un feliz viaje a monseñor Jones y 
í hace votos para que en sus vacacio-
| nes adquiera el descanso que nece-
| sita y regrese fuerte y animoso a i 
! su diócesis, en donde tanto se le 
estima y admira por sus bondades y 
• por sus virtudes. 
L A ATIACION M I L I T A R 
MADRID, Septiimbre 15. 
La aprobación de un crédito de 
1.750,000 pesetas para el desarrollo 
de la aeronáut ica mili tar, ha sido pu-
blicada por el Ministro de Hacienda» 
y anunciase que el Ministerio de la 
Guerra ha adquirido gran número de 
aeroplanos para el feerviclo en Ma-
rruecos. 
MILITARES HERIDOS EJÍ UNAS 
PRACTICAS DE ARTILLERIA 
VALEXCLA., Septiembre 15. 
Durante las maniobras militares ' le-
vadas a cabo en la Isla de Manera 
ocurrieron varias desgracias persona-
les debidas a un error del comandante 
de una ba ter ía de art i l ler ía . 
Descansaba un regimiento de infan-
te r ía cuando de repente se vió bajo 
un fuego nutrido de art i l ler ía , esta-
llando grandes proyectiles entre los 
soldados. 
Los detalles de las desgracias ocu-
rridas todavía no se han podido obte-
ner, pero sábese que un capitán y va-
rios soldados resultaron heridos. 
"PROTESTA DE LOS PERIODISTAS 
BARCELONESES 
BARCELONA, Septiembre 14. 
En una nota remitida al jefe del go-
bierno, señor Dato, por los editores 
de periódicos de esta ciudad, se pro-
testa contra los atropellos reciente, 
mente cometidos aquí que se califican 
de intolerables. 
EMOCIONANTES FAENAS DEL 
"GALLO" 
SALAMANCA, Septiembre 14. 
E l "Gallo", el famoso torero, fué en-
tusiás t icamente aplaudido por su fae-
na en la plaza de toros hoy, lidiando 
toros de la ganader ía de^Gamero Cí-
vico. 
Sánchez Mejías se distinguió en las 
suertes de banderillas y de matar. 
Fué llamado a la arena y se adjudf-
ron orejas y rabos de los toros mata-
dos por é l . 
PIDIENDO L A ANULACION DE UN 
FALLO 
VITORIA, Septiembre 15. 
Los médicos de esta ciudad cele-
braron hoy una reunión en la cual 
acordaron enviar una comisión a Ma-
drid para apelar ante el Rey Don A l -
fonso contra un fallo del tribunal, en 
vir tud del cual el doctor Lloydio, mé-
dico de esta localidad, ha sido privado 
S O B R E L A C O N G E S T I O N 
D E L O S M U E L L E S 
del derecho de ejercer su profesión y 
se le ha impuesto una multa. 
Dícese que este fallo se basa en elj 
hecho de que t rabó una dlspu,ta con 
un juez de paz. 
Los médicos de Vizcaya, Guipúzcoa 
y Navarra firman la petición, y han 
decidido boycotear a todos los jueces 
de sus provincias mientras no sea des-
tituido el juez de paz responsable de 
esta situación o mientras no sea tras-
ladado a otra provincia. 
PROTESTA CONTRA E L PAN ÍTALO 
ZARAGOZA, Septiembre 14. 
Las mujeres de esta ciudad celebra-
ron una manifestación en son de pro-
testa contra la mala calidad del pan 
que se pone a la venta. 
Obligaron a los vendedores del mer. 
cado a cerrar sus tahonas, y muchas 
tiendas de las principales calles se 
vieron obligadas a suspender sus ne-
gocios. 
Una delegación visitó al gobernador 
llevándole muestras del pan que se 
es tá vendiendo aquí maestras que las 
autoridades han enviado a los labo-
ratorios municipales para que sean 
analizadas. 
M A N I F I E S T O D E L G E N E R A L N U Ñ E Z 
NOTA DE LA LEGACION AMERP LA INDEPENDENCIA FILIPINA 
CANA SOBRE EL CASO DEL P0E 
TA FIALLO 
Legadón de los Estados Unidos de 
América 
Habana, Cuba, Septiembre 14 de 
1920. 
Señor Director del 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Muy señor mío:' 
Habiendo publidado recientemente 
la prensa de esta ciudad ciertas noti~ 
cias relativas al enjuiciamiento de Fa-
Wo Fiallo y otros cicritores y edito-
res dominicanos ante un tribunal mi-
litar en Santo Domingo, mi gobierno 
me autoriza para manifestaros que 
Fabio Fiallo y otros fueron acusados 
de haber escrito o publicado art ículos 
con el propósito de incitar a los ciuda-
danos de Santo Domingo a la rebelión 
armada. Fueron enjuiciados por el go-
bierno militar bajo la acusación de 
baber cometido este delito y Fiallo fué 
convicto y sentenciado a un año de 
Prisión y a una multa de 25,000 pesos. 
Con el objeto de que el caso de cada 
^na de estas personas pueda ser estu-
diado cuidadosamente por el gobierno 
fl9 los Estados Unidos el Secretai .o de 
'a Marina ha dado instrucciones al go-
bernó militar de Santo Domingo para 
^le suspenda la sentencia dictada con-
jra Fabio Fiallo y todos los procedi-
mientos contra sus compañeros, míen 
"•as está pendiente la aprobación de 
,as autoridades de Washington. 
Le rogamos tenga la bondad de pu-
pear esto a fin de que el pueblo cu-
^no no forme una opinión errónea a 
on t <3e las notlcias nada verídicas 
w hasta aciuí se han publicado en 
108 Periódicos cubanos. 
^oy de usted muy j ^ c t o y .9. s. 
(f) Boaz W. Long1, 
EL DOCTOR MAÑUELABRlT 
íeHa b e s a d o a esta capital, después 
pasar una agrabil ís ima temporada 
Prolon11 Miguel del Padrón, que se 
tro n ^ ^ ^ ^ n t e todo el verano, núes 
Abril amigo el doctor Manuel 
Pre« ^r?^110^ Abogado de la Em^ 
PañadP1;^10 DE ^ MARINA, acom 
4ao de Su distinguida familia. 
fech' ™ r Abr11 viene satis' 
ladrón SU estaucIa en San Miguel del 
te agradablV6 ha resultado sumameiv 
^envenfdnUeStr0 afectuoso saludo de 
"WASHINGTON, Septiembre 15. 
Según dice el Departamento de la 
Prensa Fil ipina, en nota comunicada 
a John Burke, que acaba de regresar 
de estas islas hay oposición a la Inde-
pendencia Fil ipina por parte de los 
americanos all í residentes. 
"Los filipinos son capaces de gober-
narse a si mismos" pero los america? 
nos residentes dicen lo contrario y se 
oponen a la independencia. 
EXTRADICION 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto la extradición de un individuo 
nombrado Rafael Martorell , que se en-
cuentra en Puerto Rico y se le sigue 
causa en el Juzgado de ,1a Sección Pr i -
mera de esta capital, por falsedad en 
documento. 
E l sábado o lunes próximo embar-
carán para dicha Isla, con el fin indi-
cado, el Inspector de la Policía Secre-
ta, señor Lucio Menéndez y ¿I Subins. 
pector, señor Donato Cubas. 
EL GOBIERNO ÁMERICÁÑ0~Ñ0 
INTERVINO EN LO DE TACNA Y 
ARICA 
A I PAIS 
Hace mucho tiempo que mis ami-
gos de toda la Isla me venían pidien-
do con insistencia que hiciera públi-
cos los motivos que tenia para ale-
jarme del Partido Conservador, del 
que fui uno de sus más entusiartas 
fundadores; pero de propósito espe-
raba, dada la política veleidosa del 
general Menocal, que los hechos, más 
elocuentemente que mis palabras, me 
dieran la razón y justificaran de rúa-
ñe ra cumplida mi actitud. 
La primera reorganización del Par-
tido Conservador, hace más de un 
año, y la posterior, obedeciendo a los 
mandatos del Código Electoral, de-
mostaron de tina manera evidente que 
aquéí era un Instrumento en manos 
del Gobierno y que sin ideales r i as-
piraciones colectivas obedecía ciega-
mente la consigna Que recibía de Pa-
lacio. Esta apreciación se refiere ex-
clusivamente a la mayoría de le? di-
rectores y de n ingún modo a las 
masas populares que con un senti-
miento elevado de justicia, buscaban, 
dentro de su Partido, soluciones para 
vencer con decoro y servir lealmente 
a la nación. 
Debido a circunstancias conocidas 
de todos y particularmente a lo que 
ocurrid en la Asamblea Nacional de 
1916, en que se me ar reba tó la pos-
tulación por medios muy reprobables, 
la masa conservadora, generosamen-
te, me seña laba como el candidato 
único para esta lucha comlcial; pero 
por causas que no son del caso y 
que desconozco, el señor Presidente 
usó de toda la fuerza que le da su 
investidura y me combatió, haciendo 
surgir al general Montalvo, su ín t i . 
mo amigo, como candidato a la Pre-
sidencia. Todo esto, bajo el punto de 
vista nacional, carece de importan-
cia; lo que sí la tiene, y en sumo 
L o s a g a s a j o s a l " A l f o n -
so X I Ü " en N e w Y o r k 
NEW YORK, Septiembre 15. (Por la 
Prensa Asociada. 
Una excursión a las Cataratas del 
Niágara en obsequio de los oficiales y 
la libertad de Coney Island para los 
tripulantes, constituyen el programa 
trazado para hoy de los agasajos que 
se tributan al acorazado español Alfon 
so X I I I , hoy surto en el r ío de Hud-
son. 
La visita del barco de guerra espa-
(íol señala la primera ocasión en que 
se ha visto aquí un barco de la arma-
da española, desde la guerra hispano», 
americana. La Cámara de Comercio 
española ; el Consulado y varias so-
ciedades españolas se han combinado 
para hcer lo más grata posible la v i -
sita de sus compatriotas. 
La invitación del comandante a los 
vecinos de New York para que visiten 
el barco ha sido aceptada libremente 
y él y sus oficiales darán un baile a 
bordo a los huéspedes invitados. 
| grado, es que el señor Presidente de 
la República quisiese Imponer por 
medios que no Quiero calificar, no 
sólo el candidato de su Partido, sino 
el del Partido Liberal, destruyendo 
los principios fundamentales en que 
descansan las democracias. 
Mientras le decía a todo el que lo 
quería oír que no permit i r ía que el 
general Gómez, candidato de los l i -
berales, llegase a la Presidencia, ur-
día una serie de combinaciones para 
destruiré los candidatos conservado-
res y traer, por medio de combina-
ciones inverosímiles, una situación (íe 
desconcierto político nunca vista en 
el país. Mis amigos y yo, contrarios 
abiertamente a esos procedimientos, 
nos hemos visto obligados a poner 
tienda aparte y organizar un nuevo 
partido que contribuyese a normali-
azar la vida política y evitar en lo 
posible los males que preveíamos para 
la patria. 
J a m á s pueblo alguno se ha visto 
sometido a régimen político seme-
jante. 
Un día presenciamos la proclama-
ción del generrl Montalvo por el Par 
tido Conservador para Presidente de 
la República, y el doctor Ricardo 
Dolz, para hacer más fitme el acuer-
do, aseguraba que lo seguiría sien-
do aunque se hundiese el firmamen-
to; y otro día, sin la voluntad libre 
de los delegados y por un simple 
!E1 señor AIzngaray refuía las maní , 
iestaclones del señor Escoto 
Habana, Septiembre 15 de 1920. 
Sr. Director del ^ 
DIARIO DE L A MARINA 
Distinguido amigo: 
Continúan los funcionarios de nues-
tra Administración en la ingrata tarea 
de atribuir al comercio únicamente la 
congestión que sufre nuestro puerto. 
Se olvida el señor Escoto de aquel 
adagio francés que dice: ''que cuando 
todo el mundo se equivoca, todo el 
mundo tiene razón' ' y en este caso to-
do el mundo experto, las Cámaras de 
Comercio Nacionales y Extranjeras, la 
Asociación de Comerciantes y el Clu'í) 
Rotarlo y todas las representacionea 
extranjeras que constituyen la comi-
sión americana, coincidieron en atr i -
buir a otras múltiples causas las difi-
cultades de nuestro puerto. 
El señor Escoto habla de la exten-
sión de los quedans, y cita el prodi-
gioso aumento de los concedidos du-
rante este a ñ o . 
Habla tambiJn de los 262,894 bultos 
extraídos de Tallapiedra, Paula y Re-
gla, atr ibuyéndose el éxito de esos he-
chos. 
No le parece señor Director que 
esos éxitos hay que abonárselos al co-
mercio, pues demuestran de una mane, 
ra evidente que donde quiera que la 
Administración de Aduana ha propor-
cionado un medio o concedido una 
facilidad el comercio ha acudido pre-
suroso a utilizarla y que a contrario 
sonsa puede afirmarse que allí donde 
no se hace más er por culpa exclusiva 
de la Administración. Una últ ima pa-
labra para hablar de los medios de 
transporte. Los centenares de carro» 
que diariamente permanecen en espe-
ra para ser cargados, los centenares 
otros que solo pueden dar un viaje al 
día por la demora con que se hace la 
entrega, hasta tal punto, que ya los 
conductores no cobran por viajes sino 
por horas de trabajo, demuestran de 
una manera evidente la verdad de esa 
afirmación; hay material rodante sulI-> 
cíente, lo que no hay es eficiencia en 
los servicios que prestan ni la admi-
nistración, n i los muelles particula-
res. 
Muy complacido por su atención, 
Carlos Alzusraray, Presidente de la 
Asociación de Comerciantes de la Ha-
bana. 
EL AZUCAR 
BOLETIN DF LA ( OMISION DE 
TENTAS 
Septiembre 15 de 1920. 
Se ha recibido informes del Cónsul 
de Cuba en Bruselas comunicando que 
la distribución de azúcar en Bélgica, 
esta reglamentada por el Gobierno, 
concediendo una ración de un kilogra-
mo por individuo cada mes. 
E l Cónsul Español en Berl ín qiíe 
está encargado de los intereses cuba-
nos, informa a la Comisión que la 
producción de azúcar en Alemania es 
inferior a sus necesidades y que si no 
se compra allí azúcar procedentes de 
otros países se debe a los bajos pre-
cios de los cambios. 
Los tenedores cubanos es tán firmes 
y retirados, compradores y vendedores 
se muestran réservados y en actitud 
expectante. 
E N L A J E F A T U R A D E P O L I C I A 
ENTREGA D E UN A L B U M AL CO-
RONEL SANGUILY 
A l dejar el puesto de jefe de Po. 
licía de la Habana para ocupar otro 
cargo, fué obsequiado hace algunos 
meses el coronel Julio Sanguily con 
un almuerzo, al que concurrieron la 
j)lana mayor y representaciones nu-
merosas del Cuerpo cuyo mando te-
n^a encomendado, fiesta homenaje que 
resul tó lucidísima y que se celebró en 
los jardines de La Tropical. 
A l final del ágape que constituye 
una demostración completa de sim. 
¡ patla hacía tan digno oficial mil i tar , 
le fué entregado un valioso obsequio 
, consistente en una hermosa perla de 
gran oriente y un reloj con su corres-
pondiente leopoldina de alto precio; 
el conjunto encerrado en un estuche 
del mejor gusto. 
Faltaba el álbum, mandado a hacer 
a los Estados Unidos, y éste, termi-
nado, se le en t regó ayer, a las tres 
de la tarde, por una comisión de la 
Jefatura de Policía Que formaban los 
señores capitanes inspectores Juan 
Val cárcel, Rogerio Mora y Juan Del. 
gado, quienes en presencia del ac-
tual jefe del Cuerpo, coronel Gabriel 
de Cárdenas, y después de unas br i -
llantes frases del oficial mayor señor 
Ai.tonio Sínchez. 
E l co r r . e l Sanguiiy agr id^MÓ el 
obíenuin y re i teró su afecto a ia b r i . 
l l i n t e inct ' tvclón del Cuer.)D de Fe-
licia. 
LA SITUACION IRLANDESA 




í raacés0SAOnsal de un Periódico 
^ MinisT ^Sta noche a el ex-Pri-
al "tigre'. , Cleinenceau y preguntó 
^ 8ü nn' 5 Pernütir ía que se usa. 
^ l e n c i a re COmo caDdidato a Ia 
Clemenceau 
"El 
"íe»! .i15 ^ r m í n o s siguientes 
. ^ niPc i "-lu""os siguientes: 
l5*0 rieio Enero Y0 era dema-
*hoi"a inP « i í l ^ í1"6 me eligiesen, y 
va Reptar !? 0 demasiado joven pa-
\? voy ahnro pufsto si se me elige 
^ a cazar ^ a Ias selvas re Ia 
u ^enoa V j v r e s COsa ^ es mu-Irancesa Pelierosa que la política 
WASHINGTON, Septiembre 15. 
E l gobierno americano no ha i n i -
ciado negociación ninguna que tien-
da a la solución del problema de 
Tacna y Arica, entre Chile y el Perú , 
ni tampoco le,han pedido estos países 
que use sus 'buenos oficios en ese 
sentido. 
Así se anunció hoy en el Departa-
mento de Estado. 
UN EMPRESTITO"PARA PALES-
TINA 
LONDRES, Septiembre 15. 
Se es tán formulando planes para le-
vantar un emprést i to de dos mil lonei 
quinientos mi l pesos para la Palestina 
según noticias que emanan de fuentes 
autorizadíis. 
EL CONSEJO DE LA LIGA DE NA-
CIONES EN PARIS 
PARIS, Septiembre 15. 
E l Consejo de la Liga de las Na-
ciones se reun i rá en Par í s el 18 de 
Septiembre. 
Pres id i rá León Bourgeois^ 
""yugo-eslavia ratifico 
BELGRADO, Septiembre 15. 
E l parlamento yugo-eslavo i uficó 
hoy el tratado de paz con Bulgaria. 
RENUNCIO EL GABÍÑETE CESCO-
ESLOVAKO 
PRAGA, (Cesco-Eslovakia.) Septiem 
bre 15. „ , , 
E l gabinete Cesco-Eslovako renun-
ció hoy. 
S e c o n f i r m a l a p r ó x i m a r e n u n c i a d e l p r e -
s i d e n t e D e s c h a n e l 
PARIS, Septiembre 15. 
E l presidente Deschanel indudable-
mente se ve rá obligado a renunciar 
por el mal estado da. su salud y la 
cuestión de la presidencia la discuti-
r á el gabinete el viernes, según una 
nota publicada hoy. 
" " L a tragedia de Deschanel, que du-
rante cerca de cuatro meses ha sido 
un secreto guardado por unas cuantas 
personas nada más , ya es del dominio 
público, y por todas partes se ven 
manifestaciones de simpatía cordlalí-
sima hasia el Presidente de la Repú-
blica, ya que se ha anunciado su re* 
solución Irrevocable do dimitir . 
Los cuatro meses en que ha estado 
el presidente Deschanel combatiendo 
su enfermedad valerosamente ' an si-
do en extremo angustiosos; pero des-
de que ocurr ió el acídente ruidoso del 
veinte y tres de Mayo, al caer de un 
tren en movimiento, sus esfuerzos pa-
r a reponer su quebrantada salud han 
sido infructuosos, y ya se ha abando-
nado toda esperanza de que se repon, 
ga en breve tiempo. 
Antes de que transcurra otra sema-
na, puede decirse ahora con toda se-
guridad Deschanel se r e t i r a r á a la v i -
da privada. 
Esta m a ñ a n a se advirtió gran acti-
vidad entre el personal del Palacio 
ocupadísimo en arreglar el salón don-
de el Senado y la Cámara de Diputa-
dos se reúnen en sesión conjunta para 
encoger un presidente de la república. 
Mientras tanto los empleados del 
hotel principal de Versalles estaban 
ocupados también recogiendo las pe-
ticiones para que se reserven mesas 
para el almuerzc que es uno de los 
rasgos caracter ís t icos de estos actos. 
Entre los hombres que se han men-
cionado como sucesores posibles de 
Deschanel en la presidencia de la re-
pública figuran Charles Jonnart, ex-
niembro del gabinete que durante lar-
go tiempo ha prestado eficazmente ser 
vicios en la vida pública y qur es el 
que hoy se considera como el más pro-
bable sucesor de Deschanel. 
Parece probable sin embargo, que 
se ejercerá presión sobre el Primer 
Ministro Millerand para que consien-
ta en ocupar el puesto vacante por 
más que él hasta aquí se ha negado 
absolutamente a prestar su consentí-
Talento para que se use su nombre en 
?sta ocasión, t a l vez por delicadeza, 
no deseando ofrecerse como sucesor 
de un hombre cuya renuncia, él como 
HUELGA EN TALLAPIEDRA 
Anoche se negaron a trabajar los 
empleados en el servicio de recogida 
de basuras, en Tallapiedra. 
Protestaban del material y del aban-
dono en que se hallan los animales. 
Se han declarado en huelga pacífica. 
presidente del gabinete tendría que 
aceptar, 
León Bourgols, otro de los nombres 
l ú e se mencionan, prefiere seguir ejer 
ciendo el cargo de Presidente del Se-
nado y continuar trabajando en el 
consejo de la Ligo de las Naciones se-
^un se tiene entendido. 
A l ex-Pivsidente Poincaró se le ha 
Instado para que permita que su nom-
bre sea presentado a la Asamblea Na-
cional, pero hasta aquí se ha negado. 
Un elemento considerable, sin em-
bargo, cuenta con el patriotismo man í , 
lesto de Poincaré para inducirlo a 
aceptar el cargo a fin de impedir una 
lucha entre los amigos de los candi-
€atos rivales. 
En la Cámara numerosos diputa-
dos deploraban hoy, lo que califica-
ron de ironía del destino, que no 
había permitido a M. Deschanel conti-
nuar ejerciendo su cargo. 
Algunos recordaban la manera ma-
gistral con que Deschanel presidió los 
debates de la Cámara durante cerca 
de veinte años y expresaron el pesar 
ante el hecho de que en tres meses 
o^sand p opBzunoiu joq^q ep sandsep 
que ha sido la meta de su aspiracio-
nes durante toda su vida política, se 
vea privado del placer de disfrutar-
lo. 
Admítese generalmente que tanto 
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EL ESTADO DE MAC SWEVET 
LONDRES, Septiembre 15. 
Un boletín expedido esta tarde a una 
i hora avanzada expedido por la Liga de 
! la Determinación Propia Irlandesa, d i -
1 ce: 
"La señora de Mac Swiney que aca-
ba de visitar a Brixton dice que ha en-
contrado a su esposo mucho peor. 
Por primera vez not óque la mirada 
estaba bastante apagada y vió que 
estaba sufriendo dolores tanto en la 
cabeza como en el cuerpo." 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
DUBLIN, Septiembre 15. 
Dos hombres fueron muertos duran-
te una refriega con una patrulla m i , 
l i tar en el Condado de Balltinough es-
ta mañana a primera hora. 
Otro hombre sucumbió a sus heri-
das durante el día. 
Alégase que la fuerza mil i tar cayó 
sobre los hombres después de haber 
estos invadido u ncuartel de policía 
en esas Inmediaciones. 
LOS HUELGUISTAS D Í L HAMBRE 
CORK, Septiembre 15. 
Hoy a las tres los huelguistas del 
hambre en la Cárcel de Cork comple. 
ron su quinta semana de ayuno. To-
dos ellos según los médicos de la p r i -
sión se hallan muy débiles. Los casos 
de Konnessy y Kenny son los peores. 
Sus respiraciones apenas eran percep 
tibies durante la noche. 
EL CONSEJO INTERNACIONAL 
DE MUJERES 
CRISTIANIA, Septiembre 14. 
E l Consejo Internacional de Mu-
jeres eligió hoy a Madame Csaponuie-
re Chaix de Suiza, presidente y a 
Lady Aberdeen presidente honoraria. 
Se adoptó una resolución exhur-
tando a todos los países para que 
hagan todo lo posible para salvar a 
los niños en las zonas europeas cas-
tigadas por el hambre. 
ÜNA'BOíWBA EN EL MINISTERJO 
CHILENO 
WASHINGTON, Septiembre. 
En el edificio ocupado por el M i -
nistro de Justicia en Santiago de 
Chile, estal ló una bomba en la no-
che del lunes pasado, según noticias 
recibidas por el Departamento de Es-
tado transmitidas hoy por la Emba-
jada americana en esa capital. El 
edificio resul tó averiado, pero no hu-
bo desgracias perosnales. 
No se dan más detalles, pero se 
presume que la explosión fué resul-
tado de las disputas provocadas por 
las elecciones. 
DESORDENES EN BERLIN 
PROTESTA DEL MINISTRO DEL 
EXTERIOR RUSO 
L A C O N F E R E N C I A D E L D R . C A P D E V I L A 
Noticias de Praga, con fecha de 
trece de Septiembre decían que el ga-
binete había decidido renunciar a cau 
sa de las perturbaciones motivadas' 
in-1 por haberse ensanchazado la ruptura 
enoa r>iifl!s cosa I "6 es mu-! eIltre los demócratas sociales, los mo-
derados y los radicales del gobier-l 
no de coalición. 
Anoche, conforme se había anun-
ciado, disertó el doctor Eugenio Cap-
'levlla Romero, en los salones del Ca-
sino Español . 
E l tema de la conferencia fué el 
siguiente: "Progreso y Seguro Mer-
cantil español por intercambio y ex-
posición permanente Hispano-Amerl-
cana". 
A las nueve y media ocuparon la 
presidencia los señores Ministro y 
Cónsul de 'España, Presidentes d"! Ca-
sino Español y Cámara de Comercio 
Española, el conferenciante ,el Presi-
dente del Centro Gallego y el señor 
SpbiRtián Soto, de la Cámara de Co-
mercio. 
El señor José Velga, Presidente de 
la Cámara, en breves palabras hizo 
la presentación del doctor Capdevila 
a quien cedió el uso de la palabra. 
E l conferenciante hizo historia del 
proyecto por el que labora desde el 
año 1915, y lo dió a conocer al audi-
torio en el cual figuraban buen nú-
mero de Industriales y comerciantes, 
y oficiales de los buques mercantes es-
pañoles surtos en bahía, teniendo a 
todos pendientes de su peroración du-
rante una hora. 
Es magna la obra proyectada, que 
ya en la República Argentina tuvo fe-
liz iniciación. Indudablemente, todo 
lo que tienda al intercambio entre Hls 
paño América es de útil y recíproca 
conveniencia. Y la manera de lograr-
lo fué explicada por el doctor Capde-
vila quien, al terminar su peroración 
en la que, de manera especial, hizo 
notar que procedía altruisticamente, 
sin afán de lucro, e Inspirándose en 
una obra, inédita, de su señor padre, 
.para lograr únicamente el afianza-
miento de las relaciones comerciales 
entra España y América, fué suma-
mente aplaudido. 
Seguramente el comercio en general 
tomará buena nota de lo dicho por el 
doctor Capdevila, y éste verá que tam-
bién en Cuba fructifica la semilla que 
él va sembrando por todas las repú-
blicas hispano-americanas. 
Antes de retirarse del Casino el con-
ferenciante fué obsequiado con cham-
pán, brindándose en la intimidad por 
el buen éxito de sus gestiones. 
LONDRES, Septiembre 14. 
Tchitcheron, el Ministro de Relacio-
nes Exteriores ruso ha publicado una 
protesta contra la reciente nota del 
Secretario de Estado Colvy a I ta l ia 
sobre los asuntos rusos polacos, se-
gún el Daily Herald, órgano obrero. 
DECLARACIONES DE KAMENEFF 
CRISTIANIA, Noruega, Septiembre 15 
León Kameneff, presidente del So-
viet de Moscou que se dirige a esta 
ciudad desde Londres, ha declarado— 
según dice el Demokraten Social— 
que su regreso no significa que se 
hayan interrumpido las negociaciones 
una elección general. 
En vista de la actitud del mundo 
comercial el Primer Ministro Lloyd 
George no se ha atrevido a interrum-
pir estas negociaciones n í a declarar 
abiertamente que ta l es su intención. 
Agregó que el Primer Ministro In-
glés estaba preparando un ataque 
contra todo el movimiento obrero en 
la Gran Bre taña y que era inminente 
unaelección general. 
BERLIN, Septiembre 14. 
Cinco mil hombres sin empleo por. 
tadores de banderas rojas, hicieron 
una manifestación esta m a ñ a n a fren-
te a la oficina del Consejo de empleos 
pidiendo que fuese destituido. 
Posteriormente entraron a la fuer-
za en la aficina y expulsaron violen-
tamente a los funcionarios. 
Eventualmente tuvo que acudir la 
policía de seguridad para ayudar a 
los agredidos. 
ASOCIACION DE COMERCIANTES 
NOTICIAS DE MEJICO 
BARCOS TANQUES PARA MEJICO 
OTAWA, Septiembre 15. 
E l nuevo gobierno de Mejlco^ha 
enviado un pedido a la compañía d^l 
dique seco del Príncipe Ruperto pa-
l a la construcción de 37 barcos, en su 
mayor parte barcos tanques para pe-
tróleo. 
LA REUNION DE AYER 
Bajo la presidencia .del doctor Car-
los de Alzugaray y actuando de se-
cretario el señor Francisco Gamba, 
se reunió ayer tarde la Directiva de 
la Asociación de Comerciantes, en su 
lopal social, altos del Banco de la 
Libertad. 
Se nombró una comisión para en-
trevistarse con el vicepresidente de 
la Port of Havana Docks Company, 
a fin de tratar sobre las reclamacio-
nes pendientes de resolución con esa 
Compañía. 
Se acordó enviar una comunicación 
a la Comisión de Ferrocarriles apro-
póslto de una resolución respecto a 
las preferencias que se dan a cier-
tas mercancías , de acuerdo con una 
comunicación que varios comercian-
tes dirigieron a la Asociación. 
' Se acordó también citar al comer-
fio a una asamblea que se verifica-
r á en la Lonja del Comercio el pró-
ximo lunes, día 20, a las tres de la 
tarde, para tratar del resultado ne-
gativo de todas las gestiones real i . 
zadas hasta la fecha, para la descon-
gestión de los muelles, y acordar las 
medidas convenientes para obtener 
una resolución definitiva. 
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U CAMPAÑA PROHIBICIONIS-
TA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Septiembre 15. 
SERBIA Y ALBANIA 
WASHINGTON, Septiembre 15, 
El presidente Wilson y los primero» 
ministros Ll~yd George y Millerand 
Hoy se nombró una comisión en la" han sido solicitados por el gobierno 
c o í f e r e n c i a T e la L g a contra las .ta-, albanés m ^ í f ^ í S ^ ^ Í 
bernas a la cual se le confió la tarea a obligar a Serbia a ret irr «^3 opas 
de redactar una resolución advirtien- del territorio de Albani» faegun se 
do a los jueces federales que si no anunció boy. 
2 Z t * n ^ Í ^ " n T T T y EL PRESIDENTE DE PANAMA EN 
prohibicionista la Liga p rocura rá que, WASHIN(ÍTON se les forme juicio de residencia. T T A o r u n u i w n se ies rorme jiuuujĵ  j WASHINGT0N> Septiembre 15. 
El doctor Belisario Porras, Presl-
HARDING, LAS MUJERES Y LA 
LIGA 
MARION, Oblo, septiembre 15. 
Recomendando la adopción de una 
nueva proposición para impe tír la gue 
n a , distinta de la Liga de las N-k. 
cioi.ts, el senador Harding «ju un mep 
saje dirigido ho^ * d or^ar izac ión 
de mujeres republicana? dijo que es-
pera dentro de poco dilucida- de una 
malera comprensiva la cuesiión de 
la Liga de la? Naciones (U-sae el pun 
to de vista de las mujeres. 
dente electo de Panamá ha sido objeto 
de honores oficiales a su llegada a es. 
ta capital de New York. ' 
Fué recibido en la Estación por el 
Secretario de Estado Colby y el Secre. 
tario de la Marina Daniels. 
GÍOLITTI Y LA PERTURBACION 
OBRERA ITALIANA 
ROMA, Septiembre 15. 
El primer ministro Gioli t t i ha i n -
tervenido en la controversia de los 
obreros mgetalúrgicos e invitado a 
los representantes de los patronos y 
ele los obreros a una conferencia en 
Turin. 
Ya han llegado varios delegados 
respondiendo a la invitación. 
ILUSION DE B O O S DE LA AME. 
RICAN TOBACCO CO^rPANY 
NUEVA YORK, septiembre 15. 
La American Tobajco Company au- i 
torizó hoy un aumento de la clase B j EL p A R T n ) 0 CATOLICO Y LOS 
de acción^ , sin derecho al voto desde OBREROS ITALIANOS 
cincuenta millones de pesos hasta , ROMA. Septiembre 15. » 
cien millones de pesos. E i partido Católico ha decidido pe-
La Compañía no se propone ofrecer fáT a ] gobierno que nombre una coml-
esta emisión provisional al público sión compuesta de representantes de 
por ahora. 
ASESP. ATO E>' rflJETA YORK 
NUEVA YORK, septiembre 15. 
La exhibición de los bonos de la 
Libertad en la vitrina de la pelete-
ría i de Max Rabinowitz, en H caí le 
34, fué el motivo que alega Harry 
los patronos y de los obreros a la 
cual se confiará la tarea de investi-
gar minuciosamente la situación in-
dustrial italiano. 
El Partido también recomienda que 
el parlamento desista de la discusión 
general de la situación y se dedique 
a un estudio intenso de Un proyec-
Van Reed. soldado que lo indujo a ^ de ley que sera presentado bien 
entrar en el establecimiento hoy y r^HPl^,eTnM%P0-U0% P„Utad0S 
dar muerte a tiros al propietario, hI- /e la t Ivon ^ " ^ t ^ ^ J i ^ ™ , , t.acu n •-• pnt^e patronos y obreros, 
riendo a su esposa. EMPRESTITO OBRERO 
Van Reed. se^ún dice la policía, ROMA, Septiembre 15. 
dijo que se hallaba "arrancado" y La confederación del Trabajo pu-
les bonos de^nertaron su codinia. Se blicó hoy un manifiesto exhortando 
hallaron 37.000 pesos en bonos en a los trabajadores para que se sus-
una caja de hierro del estableclmlün-: criban a un emprésti to que se de-
to. I dicará a subvenir a las necesidades 
Los tiros atrajeron una gran mul-,deTos trabajadores matalúrgicos. 
t i tud v Luis Lindauer. ingeniero de Las acciones valdán de 10 a 25 11-
minas fué uno de los nrimeros en en-
trar en el estableclmlentu. Lindauer 
le dijo a la polic-'a que Van Reed le 
apuntó y tiró d ü gatillo, pero l ú e 
la bala no salió. Lindauer derr ibó al 
soldado con «l bastón que llevaba. 
Fué necesario llamar a las reservas 
de policía para prepervar el orden 
entre la1» mPtitudes que acudieron al 
establecimiento. 
EL PRE^ l^v^n AF̂ at? DEL CRI-
HTFN D ^ L B.ATTL 
MONTTTvtp^O. sentl^mbre 15. 
Moreris Fox, one fu*5 "recientemente 
arrestado a bordo del vapor de car-
ga Ine^s Drvdcn. por su parecido con 
Eugenio Le Rov. el presunto autor del 
crimen del baúl , fu*5 detenido para 
ras cada una. 
El manifiesto dice que los trabaja-
dores han prometido reembolsar a 
i los suscriptores cuando termine la 
; actual agitación. 
l EL BOLSHEYIKISMO EN I T A L I A 
I ROMA, Septiembre 15. 
El movimiento metalúrgico ha da-
do pretexto a los partidarios de la 
i Rusia soviet en Italia para un mo-'l-
j imento político cuyo objeto es obligar 
i a Italia a reconocer el gobierno de 
, Moscou, según documento publicado 
, hoy por La Tribuna, 
El documento, cuya autenticldar1 
: está1 garantizada por La Tribuna, es-
tá fechado en Malán el 28 de Agosto 
y lleva el epígrafe de "Comisión Per-
manente de las Guardias Rojas" (ejér 
cito soviet) y está dirigido a la le-su Identificación hoy por la poM^ía 
„ i i i„„„„ / i twAah rio -Rfr. Elon de guardias rojas en Torre Ar tfnimaya al llegar el Dryden de Río inmziataj cerca de pid.endo 
L á ¿fétencfótl ohMeHÓ a la súpll- a la le^6n *** se comunique con 1 
ca de las autoridades americanas. urgencia cuáles son las condi 
clones financieras y los materiales d" 
I S Í C K 
C O N F I A N Z A 
L a confianza en u n c a m i ó n va m á s a l l á 
de la segur idad de que, por sus condiciones 
m e c á n i c a s y de resistencia, se pueda contar 
con q u » funcione no rma lmen te y p o r u n 
costo m í n i m o . 
Depende t a m b i é n de l a que insp i re el 
vendedor del c a m i ó n y exige que e s t é pre-
parado para pres tar a los compradores u n 
servicio eficiente y r á p i d o , a s e s o r á n d o l e , y 
manteniendo el c a m i ó n en buenas condicio-
nes por una in t e l i gen te i n s p e c c i ó n y exper-
tos recursos m e c á n i c o s . 
É s t e doble concepto de la bondad de u n 
c a m i ó n , es lo que nos ha colocado a la a l t u -
r a en que nos hal lamos y ha hecho de nues-
t r o s agentes una o r g a n i z a c i ó n que se ext ien-
de de uno a o t ro ex t remo de la I s la . Y esto 
es lo que, sobre todo, ha hecho el nombre de l 
C A M I O N U . S. en Cuba. 
i 
m 
A R T U R O A N G U L O & C o . 
M o n t e 4 8 3 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 8 4 4 2 . 
rante 15 días, y en caso de que se el porvenir, soñando en días n,* 
quedara con él, le pagarla la sura* lices para la patria, m débil te' 
de 1,800 pesos; pero co a pesar d^ l ; violentos, acudamos amparan * ^ 
tiempo transcurrido Pérez no le ha nuestro derecho a depositar 6,1 
devuelto el vehículo y se oculta, el en favor de la coalición *~ el voto 
denunciante, se estima perjudicado. liberal, que no significa W rat*-
y que enarbola una bandera d ciól> 
y confra'-eruidad para todos t - ^ * 
baños. 
MUEBLES VENDIDOS 
El subinspector Pí t tar i se personó 
ayer en la casa de préstamos situada 
en Animas 30, con el fin de proceder 
a la ocupación de los muebles y una 
pianola que le fueron estafados a Gas-
par Villarlño por Elisa Carasa, vecina 
que f u i de Marina 54 altos, siendo in -
formado el detective por el dueño Je 
la casa, Faustino Lueje, que el juee;o 
de cuarto se lo había vendido a José 
Goya, vecino del Vedado y la pianola 
a Manuel Castellanos. 
Con el acta levantada por la policía' je^fegD 
se dió cuenta al juzgado correspon 
diente. 
I03 tu. 
S e c o n f í r m a l a 
(Viene de la primera 
DESAPARICION 
El señor Jacobo Carillo Sanfle'd, ve 
ciño de Milanés 120, en Matanzas, dió 
cuenta a la Secreta que de dicha ciu-
I dad ha desaparecido su hijo Azucena, 
temiendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
UNA DENUNCIA 
El administrador del central Limo 
nes, señor Aurelio Solé Llollach, ve-
cino de Empedrado 6, dió cuenta a la 
Secreta que recibió un telefonema de 
dicho central, en el que se le partici-
paba que en uno de los trenes que pa-
saron por aquel lugar, en dirección 
a esta ciudad, embarcó un tal Parajón 
empleado del departamento de útiles, 
quien ?e llevó mercancías por valor de 
40 pesos. 
t primera p á g i j ^ 
la Cámara de Diputados como 
nado se reuni rá en Versallf><s Ü 
de Septiembre. 3 el 24 
La si tuación no carece de 
porque el Mariscal Mac S S s 
en 1S79, Jules Grevy en 1887 11 
simlr Perier en 1895, también Z S * ' 
ciaron a la Presidencia. Un" 
D e O t a P ú b l i c a s 
En Secretario de Hacienda ha parti-
cipado a la Secretar ía de Obras Públi-
cas, la designación del administrador 
de contribuciones de Cienfuegos, para 
que represente aJ Estado, en el tor-
I gamlento de una escritura de cuatro 
1 fajas de terreno de la finca Macacas, 
con destino a la carretera de Cuma-
nayagua. 
PARIS Septiembre 15. 
El Primer Ministro MMIerand 
dirigirá en automóvil a Rambouiii8! 
inmediatamente después de su l i 
da a Ginebra, y el Presidente Desof" 
nel lo recibirá y pondría en su r 
nocimiento su irrevocable r e s o l J l 
de renunciar al puesto que ocupa 
La carta en que presentará su di 
r a s i ó n y que se leerá al parlamento 
fué escrita hace algunos días 
Dícese que está concebida en tír 
minos que forzosamente han de con 
mover a los miembros de ambas a ' 
maras del parlamento. 
No hay peligro inmediato de on, 
fallezca el Presidente Deschauel se-
gún se dice; pero es seguro qué no 
podrá reanudar sus tareas presiden-
ciales dentro de poco tiempo. 
La iniciativa para la renuncia pro-
cedió del mismo Dechanel. Varias ve-
ces desde su ataque ha informado al 
Primer Ministro Millerand que se 
proponía abandonar el puesto. 
"Si dentro de un período de tiempo 
razonable llego a la conclusión de 
que me es Imposible reanudar mis ta-
reas, que me han sido confiadas por 
la Asamblea Nacional, yo presentaré 
mi dimisión, dijo M. Deschanel a M. 
Millerand, cuando éste lo visitó rê  
clentemente. 
La recaída que suí r ló M. Descha-
nel el viernes pasado, si bien no se 
considraba inmediatamente peligrosa 
COMIENZO DE OBRAS 
El Ingeniero Jefe del Distrito ue 
Santa Clarafl participó a la Secreta. 
r ía del ramo el comienzo de las obras • convenció al Presidente de que había 
de la carretera de Bartolomé a Buena- llegado la hora de retirarse de su 
vista. i puesto. Por lo tanto, se consideraba 
Dicho Jefe comunicó que también ' seguro que mañana o el viernes el 
comenzaron los trabajos de la carrete- Presidente Deschanel recibirá a M. 
ra de Remedios a Caibarién. 
EN PINAR DEL RIO 
Por la Jefatura del Distrito de PI-
n^r del Río, ha participado el nombra 
NoviPT"bre. 
Millerand en Ramboul y le participa, 
r á su propósito de entregar un men-
saje formal con su dimisión, a menos 
que M . Millerand le suplique espe-
: ricilmente que permanezca en el po-
í ^ ° n ingeniero señor Alfredo der hañta se reuna la cámara el 
López, para la inspección de la cons- l^ ío ^ H 
trucción del puente de madera, sobre 
el r ío Guamá en el camino de las Lo-
mas. 
Igualmente fué designado el Inge-
niero señor Fausto ^ rcía, para que 
inspeccione la reparación del primer 
tramo de la carretera de Puerta de 
Golpe y la carretera central. 
B e i s b o l e r a s 
PIDEN LA F i ' ^ L U ^ ^ N LOSEMl guerra de esa unidad, puesto que hay 
fi'RATV'f*F J^PO'VT'SES en perspectiva un vasto movimiento 
WASHINGTON Septiembre 15. Para imponer al gobierno de Roma e1 
Lq exolu^'ón de todo<! los Inml- reconocimiento político y económict 
pj-p-^ta., jnnnn^e'i se recomenflí boy de la Rusia bolsheviki." 
en una repoluc 'ói adoptada unánime- El documento lleva la firma de 
mente 10,5 veteranos de las gue- "Vel la ." 
i TURIN, Sentiembre 15, 
Los propietarios de la fábrica Mar-
rras extranjeras. 
mero de personas muertas en el últi-
mo terremoto fué de 174. 
LA SITUACION RUSO-POLACA 
alta voz su sa t l s f ac ión porque los Por el Cleveland: Bagby y O'Niell, 
bolshevikis rusos han sido rechaza- Nunamaker. 
dos de Letvla y otros Estados del Bál 
tico. San Luis, Septiembre 15. 
La conferencia probablemente se C. H. E. 
j abr i rá el viernes en el Schwarzhau-
i paus, aris tocrát ico palacio situado en Boston. . . . 300 000 002— 5 10 1 
ABEL. MJfARFS 
Mafíana se esper?» que llepue a la Ha-
hnna el señor / ] ' el Linares después 
fie haber ^asarlo a'srrtn tiempo en la pa-
tria del Base Ball entahlando neiroota-
T a rrwTTeT/w t-wt-, t-.̂ »,̂ ^̂ , . olones con los prlnHnales clubs rte lai 
L A COMISION DE FERROCARRILES Llfcaa Nacional y Americana, para la 
Se reunió ayer la comisión presidida grnn temporada "belsholera, que en el 
por el secretarlo de Obras Públicas pr0ximo mes de octubre será inaugura 
doctor Fernando Méndez Capote. '\ m sefíor Tenares pronto nos sacar! 
be trataron algunos asuntos de poca de dudas y dlrfl mifties son los teams au» 
el centro de la ciudad. 
NEW VDRK. Sentiembre 15. 
Llegó el vapor Lake Beacon, Haba-
na. 
Ŝ Iípit-ô  Mnnwoofl, Matanzas, Wa-
couta Habana. 
COMBATES ENTRE LITUANOS Y 
POLACOS 
VARSOVIA, Septiembre 14. 
Los lituanos y los polacos es tán ~ ~ 
todavía combatiendo unos contra TEMESE POR LA SUERTE DE UN 
o S l S o ^ d e ^ e s t f n o r h e . 6 1 ^ HIDRO-AEROPLANO 
Se han reanudado las hostilidades t ' 
entre las dos fuerzas en el sector de GINEBRA, Septiembre 15 
importancia, quedando pe dient s na- rifts "í-obaiiidades bav de que nos ftek
ra ntra iunto lo j . .- ten. T,a lucha refildfslma que vleien sos. 
ra otra junta la revisión de las tarifas teniendo clubs como el New York, el 
que se halla en estudio por los i 
bros de la misma, 
M a n i f i e s t o d e l , 
San Luis 
Viene de. la PRIMERA pá^inb 
PHILADELPHIA, Septiembre 15. 
•jjpfr/S el vapor Julius Kessler, de 
Nu evitas. 
MOBILE Sentiembre 15. 
Llegó Lake Fondulac. Cárdenas . 
GALVE?TON, Septiembre 15. 
Salió Francia Habana. 
Por Eads Septiembre 15. 
Salió Panuco. Presenten, 
PORT T^MPA, Sept'embre 15, 
Llegó Mascotte, Habana, 
t in l . habiéndose enterado de qi*e sus 
empleados iban a ocupar el estableci-
miento anoche, emprendieron el tras-
lado de algunos de sus efectos en en Suwalki, cerca de la frontera alema-
carro motor pero cuando lleaaron -
la calle fueron rodeados por 50 
hombres armados que se apoderaron 
del carro disparando tres t i ros. Na-
die resul tó herido. 
El carro fué conducido a un talle1 
cercano que ya había sido ocupado * 
los dueños fueron registrados, inte-
rrogados y detenidos hasta que 1? 
Unión de Metahlrgicos ordenó l ú e 
fuesen puestos en libertad. Las ven 
tas de la fábrica fueron destrozadas 
y los mueb1**' destruidos. 
LAS VICTnTAS T>EL ULTIMO 
TERREMOTO 
ROMA, Septiembre 15. 
Anúnciase oficialmente que el nú-
. 129 201 21x—18 ^2 1 
BATERIAS 
Por el Boston: Karr, Hoyt y Sch-
ang. 
Por el San Luis: Weilman, Seve- unanimidad proclamado el candidato 
reid y Collins, 
Chlcacro. el Washlnotnn, por la Ligl 
Amerlnana, y el ClnHnattl. el New York, 
el Pittlsburpr y el Cblcapro por la Nacio« 
nal. hace que no se pueda anunciar con 
verdadera secrurldad los nombres de los 
que hrb'-fln de visitamos. 
También sabremos filamente si "Bfc-
be" Ruth, el fenomenal, aunque sn "ni-
ne" haya, escalado el primer puesto en 
1 el circuito americano. Vendrá a c"mplir 
mandato, era destituido, y casi ñor el contrato, que parece ha celebrado con 
unanimirlad nrn^lóm./l» «i el entusiasta mairnate cubano. 
Yn que hablamos de Linares, vamos ae un partido en formación, el mismo a reproducir rarte de un articulo—que no 
candidato Que luchó frente al e-ene lo h-T^'^^s íntegro, por falta de espa-
i „„, , , ireme ai gene- r)o—p„bUcado por el "Reclnta". en sus 
na. 
PARTE OFICIAL RUSO 
LONDRES. Septiembre 15. 
El estado mayor soviet ruso, en 
su parte of'cial del martes proce-
dente de Moscou dice lo siguiente 
vis^o mfm^en?;aeriPla.n0 T f,Ué Los demás clubs de esta Liga n 0 í r a l Menocal ^ la3 PasadíiS «leccío- ^ " ^ e 0 l e ^ ^ r ^ , U é ^ t ¡ n ' « ¿ * 
A«L°iJl ^ _an 80 . tenían juegos señalados para hoy. nes. ¿Y qué se ha perseguido con ciño ^royertn que e^t-imos seguros ba 
Angeles la semana pasada en la re-
gión alrededor de Sa, Gothard es bus-
cado con ahinco. 
La máquina se cree que cayó en 
un abismo. , 
Se dirigía de l i ta l ia a Finlandia 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ROBO 
todo estn^ ne^tmir oí Do^fj^^ n ^ tornirse en realidad. 
J í ^ r r ue*tTmT aI Partido Con- «Cuando los antipuos terrenos de Al-
servaaor, sembrar el desconcierto en mendareé desaparecieron y la Habana 
el país y provocar una situación de 25 Parc"ie ,de ^* ĤímS 
fnerTn nno „i i. uc f,og log fanfttlcos, aun los más optimistas 
luerza que da al traste con las ins" creyeron que el base ball había dejado 
tltuciones. de existir para siempre. . 
No es nronio de un fi„^„vv, x , ! Sólo un hombre. Linares, conserva ia 
e^ta f n L L ? aocumento de fe y tras errar constantemente por todos 
esta inüole entrar en detalles ni ha. los rincones de la ciudad en busca •H 
cer acusaciones violentas, ni deseen- 1"^ar aproniado. levanW a fn»t» 
r-í-
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
Me Mc.eron sarg:iito por ir correcto a 
las revistas. 
G r a c i a s a t í , q u « m e l a v a s 
v i u n i f o r m c o n 
A ñ i l V e n u s 
A ñ i l V e n u s 
econom za tiempo, jabón y esfuerzo. 
De venta al por menor y mayor «n to-
das las tiendas y almacenes del giro: 
A l norte de Kobrin (treinta nvllas Piloteado por un aviador italipuo, y i 
al Estae de Bre^t-Litovsk- continúan ocupado por un oficial finlandés y 
l ibrándose r e ñ i o s combates. Et la un Pasajero. 
reg'ón de Kobel las tropas soviets ka máquina. ^ 
trabaron' cámbate ron una columna ejército finlandés, Ignacia Allende, en la que refiere que i aS1t^rar' en nombre mío y de j cuenmia ciunac^ el otr(,. 
enemiea en la carretera de Brest-LI- Los aviadores es tán deglstrando las el día 24 de Agosto embarcó en esta ¡ i s ^ ^ f ^ q"oeK^ns ^n t imos muy sa I nUe puede calificarse de gigantesca ^ 
tovsk Hemos oennado nuevamente a alturas de los alpes y los guías sui- capital a bordo del vapor "Infanta Isa-
Robatyn (40 millas al sudeste de Lem- zos están explorando otras resn'ones bel" y que al llegar al puerto de des-
berg.) rero hasta aquí no se ha hallado se- tino, notó que de su equipaje le falta-
En Ta Grimea. en el sector Verknbe fia' ninguna de la máquina desapa- han prendas y objetos por valor de 
Tokmak, contuvimos e] avance de reclda^ ; 150 pesos. 
fuerzas enemier^c! de consideración, r j DACC R A I I FM I Ci'Z V V ITlT La denunciante sospecha que el hur . 
(La del treneral Wrangel'). que esta-, ^ DA^C' " A L L L F i L U o L L . U U . to se haya cometido en los muelles de 
han apoyadas por dos o tres blinda- | la Machina. 
dos, | Los juegos efectuados hoy en las • — 
; Ligas Nacional y Americana dieron » HURTO 
Desde Bilbao, España, remitió unaj d , , , * \ , uescen- oro niie haMa ?anado en murhos ajos 
L ma fué comprada para el carta a la Jefatura de los Expertos '-«'̂ "o aei personalismo; pero de trabajo, ei nuevo terreno con que boy 
i enta l  i d d. 
lisrecftos de haber adoptado la actí- traer anualmente a la Habana las frran-
tud que nos impusieron las circuns Ides orfranizaciones besobaleras i ¡™e¿l 
tandas" teníamna nno tii.4« A " ' ñ a s . y tras aquel nue boy se f,allí},,̂ „n, 
rnonoí ; / l®niam01S ^ huir de una, ciel6.íe0i consistentes en preseut«rn«» 
mansedumbre colectiva Incompatible : este afio a mds de tres glandes cW 
con nuestro decoro, ante la Imposi-Kmerlpa,nos- "J «ran ^ " ^ tiem-
riftn de un cnin h^n,^** j fl« de los peloteros de todos ios 
CIOD üe un solo hombre, que despre. pds. n qnien ha tenido que arrebatarJia 
ciaba la opinión y nos humillaba co- ' terialmente de las manos de P0"6^% 
mo hombres que no fuéramos libres, n™3 empresarios norteamericanos q 
Iremos a la lucha en coalición con 
los liberales, conservando nuestra 
POLACA el siguiente resultado: 
LIGA NACIOXAL 
SALIO LA P ^ T - ^ . r r o n í 
PARA RIGA 
VARSOVTA. Sentiembre 14. 
La delegación polaca nombrada pa-
ra dineir las nocrecianiones de paz Brooklyn, Septiembre 15 
con la Rusia soviet salió de Varsovia' 
en tren especial esta noche paraj 
danzig. donde se ca a celebrar la . Chicago. 
C. H . E. 
conferencia. 
La comitiva, que cosiste, además 
de los delesrados de agregados, ayu-
dantes, peritos técnicos ésta forma 
un total de 160 personas, y se espe-
ra que llegue a Riga el Jueves a 
una hora avanzada del día. 
MAS «aORRT; tas fosttt,tt>at>t:s 
ENTRE LITPAIVOS Y POLACOS 
VARSOVIA, septiembre 15. 
La ocupación de Kiev priva a los 
bolshevikis de la vía férrea entre el 
distrito de Pinsk y el frente meri-
dional. 
Las hostilidades de los lituanos fue 
ron resultado de un ataque por sor. 
presa a los polacos, quienes los obli-
garon a retirarse de Sevny. Las no-
ticias Indican Que los lituanos es tán 
avanzando en la dirección de Augus-
to wno. 
. . . 000 000 0000—0 8 6 
Brooklyn. . . . 000 001 OOx—1 5 0 
BATERIAS 
Por el Chicago: Martin y O'Farrell. 
Por el Brooklyn; Smith y Mi l le r . 
Primit ivo Carneado Carreras, vecino 
aiDblclonaban. 
Todos e«toa son hechos concretos, 
.dubitables. Hnegables. -ne 
personalidad como partido nacional, y ^ ^ ^ ' ^ ^ « ^ f ^ ^ ^ X Z ^ 
de O'Reilly 120, denunció que de su j vencedores o vencidos, seguiremos sir I un empresario que explota el hase ^¡J; 
domicilio le han sustraído un reloj y viendo al país, satisfechos de haber ! Pero- aparte de que para na<,le % & 
una cartera con siete pesos. 'cumplido con p-iestro deber. E l Par J f i f ^ i l p o ^ ^ e r ' t o d o ^ ^ u l a0spectos(J 
I -<do nemó^rn ta Nacionalista, que con ! que ha sido y es el mejor amlpo ¡M^,., asombro de todos, respaldado por una ^ ;'n,l'•0 Protector «le nuestros -opinión arrolladora, se ha organiza- S S ^ ^ l u l t l 1 m^i ío f s^acto*. ' 
; i do en el período de dos meses en las qs com^lo^es un empresario e ^ t f o I Curubela, por aparecer como autor del . nrntiiít**m «in orAbor.^ rlor- honrado y serio, que da «1 
robo cometido el día 14 del actual en i ^ ^ h ^ i n ^ ' s l " embargo ser sienipre lo (,ue 0,rere y a r H ^ ntl 
í- üü— « A>rn^iA. htí̂ ô o I combatido rudamenlo por los elemen. provecho de ese mismo Pilleo 'as 
Boston, Septiembre 15. 
Primer juego: 
C. H . E. 
¡ Pittsburgh. . . 000 002 000—2 6 0 
' Boston 000 000 010—1 6 2 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh: Cooper y Haeff-
ne;. 
Por el Boston: Me Quillan, Scott j 
O'Neill. 
Segundo juego; 
C. H . E. 
Pittsburgh. . . 000 000 001—1 8 0 
Boston 010 030 OOx—4 6 0 
BATERIAS 
Por el Pittsburgh: Carlson, Zinn y 
Schmidt, 
Por el Boston: Fi l l ingim y Gowdy. 
la co\fert;>tta RUSO POLACA 
RIGA, septiembre 15. 
Cansada de la guerra y de ias In-
terminables negociaciones para la paz. 
Riga apenas presta atención a las 
próximas neeociaclones enire Polonia j Filadelfia, Septiembre 15 
y los bolshevikis rusos. 
La única Indicación de la presencia 1 T —• — 
aquí de la delegación bolsheviki es CIncinatl . . . 030 000 000—3 10 3 
una bandera roja y un automóvil so- Filadelfia . . . 000 100 100—2 7 1 
viet, que se encuentra frente al ho- ' BATERIAS 
tel de San Petersburgo, donde se alo-j Por el CIncinatl: Luque y Wingo. 
jan los rusos. • j Por el Filadelfia: Meadows, Betts 
Las calles, empapadas por la l l u - . y Wheat, Whitrow. 
vía, están práct icamente desiertas. I ' 
Este floreciente centro Industrial y l LIGA AMERICANA 
marí t imo que en un tiempo contaba ' 
con una población de cuatrocientos Cleveland, Septiembre 15. 
C. H. E. 
la casa de Carmen González Miyaya, 
en la Quinta del Obispo. 
ESTAFA 
E l secretario de la Compañía I n -
ternacional de Comercio, establecida 
en Lamparilla 52, Francisco Camfield 
Jover, dió cuenta a la policía que Luis 
Lindoso, de Compostela 50, a quien en-
tregó hace días un muestrario de quin 
calla y cuentas para su cobro por va-
lor de 92 pesos 8 centavos, se les ha 
apropiado. 
E l denunciante se estima perjudl-
cado_en_J;92_J}eso3, 8 centavos. 
D e 3 a S e c r e t a 
HURTO 
Alfredo Pórtela Cabrera, vecino de 
O'Reilly 102 y Francisco Leyva y 
Leyva, del propio domicilio, denuncia-
ron ayer a la Secreta que les han sus-
traído al primero una capa de agua y 
al ségundo un saco de vestir, conside-
rándose perjudicados en 111 pesos. 
PRESENTADO 
E l subinspector Pí t tar i presentó 
ayer ante el juez de instrucción de la 
sección tercera a Ju l ián Padrón Mon-
tes, domiciliado en Gervasio 120, por 
encontrarse reclamado por hurto. 
por los elemen- provecho de ese is o pnmico ¡jj). 
tos gubernamentales y no contar sino Hdfuie., que obtiene y s" fanfitic'* 
. . . . Nosotros estimamos que 'o3, T i-.-el 
con muy escasos recursos obtenidos habaneros deben mucho a Abel Y % M . 
por cuestación entre sus miembros, no f como es una obllg-adíin áe] ^eraos » 
d e s a p a r e a r á como el Conservador. - ^ ^ ^ 
cuando hayan pasado las elecciones; cimiento, con un acto ptlbllco ci"®^ fiin 
segui rá siendo un factor en la vida banquete, ni cumbancha. que P - rec9. 
j„, w 4.1 JÍ rfejAt constancia, sino algo mu» f 
política del país y combatirá , como dero. 
lo hace ahora, toda Imposición que A 
ponga en peligro la libertad y los 
grandes principios en que descansan te7 centavos "regalemos a Linares 
las democracias; y si algún día lle-
ga a ser gobernó, no le to lerará a 
este efecto proponemos ^l,e' ^dad 
or todos los fanáticos en <£" ¡n. do por 
no mayor de ur 61-
pesó^ni^menor ^ 1% 
-Añares un 
hum en el que aparezcan « " ^ ^ o g fir-
todos los escritores deportivos > cn. 
mas / ^ i mavor número de P13/0 
su Presidente que utilice los recur- iüi'nos ' tanto "de amateurs p0™° ente!̂ »*1 
sos del Estado para Imponerle al país sionales del pasado y del ogocU-como la de los presidentes de las ^ 
un candidato del mismo partido o de clones deportivas. prim" 
cualquier otro, ya que ese sistema es- } u f £ \ * s ^ ^ ' ^ o r t . ^ 
tá muy desacreditado en las repu- que la recojan, si la creen oueu 
bricas hispanoamericanas y ha sido la lleven a cabo. Reclnta"' 
fuente Inagotable de revoluciones san 
grlentas en aquellos países. 
Sean mis úl t imas palabras de pro-
funda gratitud para todos aquellos 
que han venido a cobijarse bajo nuos 
tra bandera que es de honor, y que 
lo será , sin duda, de victoria en las 
próximas elecciones. Y pensando en 
;.Que si es buena? ¡Cómo no 
cida. _J?. 0 ^ 
Suscríbase al DIARIO ^ WA¿ 
RIÑA y anúnciese en el DIAKiv 
MARINA 
mil habitantes, sbora, bajo la ocuna-
ción de los alemanes, los bolshevl. 
kis y varias facciones locales rivales, 
no tiene más que ciento ochenta mi l 
habitantes. Los lettos están muv des-
j animados con motivo de la ruina cau-
* sada por la guerra, pero expresan en 
RECLAMADO 
Por el detective Montes fué detenido 
ayer y remitido a la Cárcel, Francisco 
Rodríguez Rodríguez, vecino de Luz 
74, por estar reclamado por la Saia 
Tercera de lo Criminal de la Audien-
cia. 
— . UN AUTOMOVIL 
Filadelfia. . . 000 000 000— 0 3 l 1 Denunció Lorenzo del Portillo, ve-
Cleveland. . . 100 451 lOx—14 26 2 1 ciño de Salud 11 que en siete de julio 
BATERIAS I le entregó a Nicolás Pérez, vecino ^e 
Por el Filadelfia: Keefe, Moore y la Lonja del Comercio número 215, 
Perkins, Mj'att. 1 un automóvil para que lo probara du-
C. H. E. 
A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Es conocido do todos que una Fábr i ca de Cerveza es • ,^2í5S<í5 | 
productivo ' u Cuba, las que hay en l a actualidad no pueden ^ ' 
la mitad de 'as ordenes que reciben. -munleta» I J 
Tengo para entrega inmediata una Fábr ica de Cerveza, cou** 
capacidad de 50.000 barriles. Pídame datos. 
J o s é G ó m e z F e r n á n d e z 
C 0 M P 0 S T E 1 4 6 5 . Dpto . 8 . 
34567 16 S. 
A n o i x x x v m 
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r»ícwlto, todo? los despachos que en este periódico se le acruditen, así oom» 
^ ^ l o ü c i a s loigle» 7 1*» Qn» 00 — scredlten a otra fuente Je InformacWa, 
M ú s i c a r a s t r e r a 
Andan a la greña liberales y con-
servadores sobre si es más digna la 
Conga que la Chambelona, o la Cham-
beiona que la Conga. ¡Lo que es la 
política! Las disputas sobre tan ar-
sionado tema son tan enfát icas y apa-
jlonadas como si se tratase de diluci-
dar entre musicógrafos eminentes los 
altos prestigios de la estética lírica. 
Pues precisamente por eso, nos ob-
beiona y por la Conga, ha manchado 
de sangre muchas veces las propagan-
das políticas. Defender ese elemento 
perturbador es instigar al delito, y no 
son dignos de ocupar altos puestos re-
presentativos los hombres y los part i-
dos que fomentan actos deshonrosos-
Tencmos más fe y mejor concepto 
del pueblo que los que lo suponen in-
comprensivo a otrofj razonamientos 
jetarán los espíritus prácticos, es por |que a i0s ¿e ]as cstr¡clenc¡as ¿e la m ú . 
que la discusión ha alcanzado tal(sica ñáñiga> S¡ se le hablara con s¡n_ 
ceridad de nobles propósitos, si se le 
mostrasen intenciones claras y hon-
radas, tengan los políticos por segu-
ro que sus palabras serían escuchadas 
con respeto y formarían opinión con-
creta en el alma popular. Nadie ínás 
apto para la comprensión recta que 
el pueblo. Siempre en sus juicios y en 
sus fallos, si no interviene en su for-
mación la inteligencia mal intenciona-
da, es digno y justiciero. Podrá fal-
tarle casi siempre el valor de la me-
dida, pero el impulso inicial es vir tuo-
so. 
Pasa, por el contrario, que los que 
lo llaman en su auxilio no pueden des-
nudar su alma y mostrarla sinceramen-
te. De ser así, sus voces, desaforadas, 
caerían en el vacío, y para llenar de 
emoción tanto silencio se lanzan al 
espacio las sucias notas de músicas! 
I J a n c c T j t ^ ^ f i a c i o n a l 
Capital autorizado:^ $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ ^ 5.000,000-00 
B u e i v se rv ic io b a n c a r i o ' e s ' a q u e l ' q u e ' e n 
> p r á c t i c a l og ra s a t i s f a c e r l a s ne-) 
ces idades comerc i a l e s d e l h o m b r e j 
^ e negocios d e d ive r sas c lases . ' 
L a ' p r u e b a i r r eba t ib l e d e q u e u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a - s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , ] 
d e b e buscarse e n l a c a n t i d a d d e 
[personas q u e le c o n f í a n sus^opera-
j e i o n e s d e c r é d i t o . ( 
E l ¡ d í a 3 0 d e J u n i o deT 1 9 2 0 " t e n í a * e l ' 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y( 
seis m i l c l ientes . Y esa a l t a c i f r a 
d e depos i tan tes —que u s t e d p u e d e | 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o - i 
n a l d e cheques q u e recibe—, es e l 
a r g u m e n t o q u e tes t i f ica l a b o n d a d ] 
suf ic iente d e n u e s t r o s e r v i c i o . ^ 
Criticar, l o hace cua lqu ie ra ; J a c u e s t i ó n 
es Igualar. ' 
P a r a e l D I A R I O D E * I . A M A R I N A 
grado de apasionamiento. A l son de 
esas dos tonadas, lúbricas y torpes, se 
retuercen y bullen bajos apetitos. La 
Conga y la Chambelona son expresio-
nes populacheras, la modalidad doc-
trinal a que responden enormes nú-
cleos de electores, de anhelos políticos 
tan ruines, que les basta para su sa-
tisfacción ser sudados en contorsiones 
de ñáñigos, al compás de unas notas 
estridentes, fieras y bárbaras . 
Una política que se exalta con ta l 
música, no por lo que de música ten-
ga, si algo tiene, sino por lo que evo-
ca y provoca, no invi ta a la confian-
za y al respeto. No se diga que 
"el vulgo es necio, y pues lo paga, es 
(justo 
hablarle en necio para darle gusto". 
Si el vulgo es necio es a los polí-
ticos, precisamente, a quienes alcan-
za en mayor grado la responsabilidad 
de esa ignorancia. Una de sus más 
precisas misiones es la de educar a las 
masas. Por halagarlas en sus malos 
instintos es por lo que la polít ica, su-
jeta a las normas democrát icas, se 
tnantiene en tan bajo nivel moral y 
hasta propende a descender en la es-
cala de los valores. 
El que halaga al pueblo en sus v i -
cios, raro es que no trate de entro-
nizar los propios. Ninguna mala inten-
ción pide auxilio a los malos senti-
mientos. Si los medios no son dig-
nos no justificarán el f in. 
La plebe, enardecida por la Cham- sa voz del amo: !Baila, oso, oana: ¡ ra sobrellevar tan rudo golpe 
C A S A ^ C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y , 
T E N I E N T E ¿ R E Y 
100 SUCURSALES, 
D O T A D A S 
A Í L A Í N A C I O N 1 
N e c r o l o g í a 
JUAN USICH T LLOPIZ 
En New York ha fallecido el seño)' 
Usich y Lloplz, después de someterse 
a una difícil operación quirúrgica. 
Hoy a las cuatro se efectuará el se-
pelio. 
E l señor Usich, era todo corazón, 
abyectas, y a su compás marchan las! bondad y honradez, al extremo de que 
masas enardecidas, locas, lúbricas, co-
mo rebaño sin voluntad y sin ideales, 
a depositar su porvenir en manos de hombre al extremo de que p a c í a s 
• hoy es uno de los mas potentados de 
con sus múltiples negocios, su talento 
para los mismos y su conocimiento en 
todos, ha logrado enriquecer a un 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
impresiones, sobre la huelga de Tam* 
pa. 
La correspondencia leída da a co-
nocer el estado del conflicto tabaca-
lero, significando que se mantiene la LOS CAFES CANTANTES El Alcalde interino señor Rodrí^., tex 
ha dictado un decreto por el * , . , „ guez. 
cúal se autoriza a los cafés cantantes 
de San Isidro para que puedan estar 
abiertos después de las doce de la no-
che. 
unos hombres ebrios de ambiciones 
desatentadas. 
N i Chambelona ni Conga. Es ofen-
der al buen pueblo creerlo incapaz de 
otros impulsos que los que incita el 
son de un tambor africano. El pueblo, 
con ese único acicate por estímulo, se-
ría un fiel remedo del ridículo oso de 
las nómadas tribus de húngaros , mo-
Cuba. 
E l señor Usich mur ió pobre; sú ab-
negación su honradez no le han per-
mitido acumular riquezas para legar 
a sus hijos. Solo deja un nombre dig. 
no de ser venerado por sus desceudien 
tes y amigos. 
E l hombre a quien enriqueció ¿que 
h a r á por la viuda y por los hijos del 
desventurado Usich? 
Descanse en paz el amigo desapa 
recido y reciban su viuda e hijo5 nues-
LOS GUARDIAS JURADOS 
Por otro decreto del Alcalde inte, 
r iño se ha ordenado la confección de 
las nuevas chapas para la "Policía Ju< 
rada" o "Guardias Jurados". 
Estas chapas serán distintas a las 
dose que la huelga cont inuará duran-
te algunos meses más . 
Por estimarlo así el éxodo de obre-
ros para Cuba y el interior de la 
República del Norte, ha despoblado 
a Tampa. 
LOS EBANISTAS 
El conflicto planteado con la pe-
tición de aumento de jornal de los 
ebanistas no llegó a terminarse como 
que usa la Policía Nacional y no po-| se esperaba 
drán, por tanto, confundirse con éstas , ¡ ^ obreros ^ qUÍSieron someterse 
viéndose manso y torpe a la imperio-! tro Pésame y t ^ g a n al mismo tiempo 
1 la suficiente resignación cristiana pa-b il ! ¡ 
S C H M I D T , N l L S S O N Y C I A . 
T e n i e ñ t e ^ R e y " 1 4 . ^ 
iIMPORTADORES DE MAQUINARIA 
H A B A N A . T e l é f o n o ' M ^ 1 6 5 5 . 
— - l 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN CUBA DE LAS FABRICAS SIGUIENTES: 
' B R A U N S C H W E I G l S C H E M . A . : 
^Maquinar ia Azucarera.^ 
D R T S C H M I T Z ^ & ^ C c ) . : A d . B L E I C H E R T ^ & C o l 
' Quemadores de Petróleo. Vías Aérea» de Cables. 
G A S M O T O R E N F A B R I K D E U T Z L 
Motores "Ot to Deutz". 
D R / G A S P A R Y & C o T : 
Maquinaria para obras de Cemento. ̂  
Solicítense Presupuestos, Informes Técnicos y Proyectos . .^ 
ANUNCIO DI VADIA 
Serán entregadas a los Guardias Ju 
rados en el acto de prestar el jura-
mento que exige su cargo. 
También se piensa proveer de cha-
pas que no pueden ser confundidas 
con la de la Policía Nacional, a los 
policías especiales de los espectáculos 
públicos, quienes deberán confeccio-
narse sus uniformes de acuerdo con 
las instrucciones que se consignan al 
dorso de sus nombramientos. 
DESPERFECTOS 
E l juez de la cuarta sección ha In-
teresado de la Alcaldía que sea reco-
nocida por los Arquitectos Municipa-
les la casa Luyanó 50, que ocupa la 
escuela pública número 12, para que 
informen sobre los desperfectos cau-
sados en la fachada por un camión 
que chocó contra dicha casa. 
También lia pedido el juez de la sec-
ción segunda que los Arquitectcs Mu-
nicipales reconozcan la casa Cienfue-
gos 14 e informen sobre los desper-
fectos causados en la misma por un 
automóvil. 
a l pacto de las comisiones. 
Los patronos mantienen su oferta 
y están dispuestos a pagar los aumen 
tos ofrecidos a part if del día 13 del 
corriente. 
V I D A O B R E R A 
PAJRA SOCORRER A LOS PRESOS 
Esta noche a las ocho tendrá efec-
to una reunión de los representantes 
de las colectividades obreras en Be-
lascoaín número 15, para discutir y 
aprobar el Reglamento del Comité or-
ganizado para colectar auxilios y aten 
der a los obreros presos. 
Después de aprobarse el Reglamen-
to, se declarará constituido el Comi-
té, tomando posesión de sus cargos 
los miembros del mlsno. 
L A HUELGA DE REGLA 
i El señor Carlos Chimines, nos par-
ticipó la terminación de la huelga 
de Regla. La comisión de los Gre-
mios federados logró dar solución a 
la huelga, ofreciendo el administra-
dor de los Almacenes respetar y acep 
t a r el pacto celebrado con la Fede-
ración de los obreros por los comer-
ciantes é industriales marí t imos de 
la Habana. 
Los obreros de empleo fijo ganarán 
$19.50 a la semana. Esta será de 44 
horas. 
1 Los obreros ambulantes ganarán 4 
pesos diarios. El número de> obreros 
fijos no excederá de cincuenta. 
Ayer se reunieron los obreros del 
Abono Químico, y hoy celebrarán uik: 
reunión los obreros de los Almace. 
nes de Azúcar, para recabar iguales 
ventajas. 
C. Alvarez 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, s&íigraotes, 
rxtemas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
EL COMITE C O X J O T O PE LA 
DUSTRIA TABACALERA 
Celebró el acostumbrado cambio de 
C a n o s o n u n c a 
Quienes» tengan el cabello surcado 
aquí y allá, por los hilos de plata que 
dicen de vejez en damas o caballeros, 
deben saber que pregonar la edad no 
está bien Harto se sufro con s«»rlo, pa-
ra también parecerlo. Juventv.d Jico 
quien tiene su cabello ne^to. sedoso, fle-
xible, como lo pone /-«.eite Kabul, que 
no es pintura que se unti» con las ma-
nos y no las mancha, qiie se rpnde fcn 
sederías y en boticas. 
alt. Sd-lo. 
7 de Septiembre \ 
Lo dicho: en las comparsas electo-
rales americanas» todo se cotiza; hasta 
saber tocar el bombardon. A l princi-
pio de la actual campaña el candida-
to republicano, Mr . Harding, propieta 
rio de un diario en el cual comenzó 
trabajando como cajista se hizo re-
tratar en mangas de camisa", paran-
do letra" foto publicado por la pren-
sa. 
En vista de esto, M r . Cox el candi-
dato democrático, que posee una f in 
ca de campo no como diversión se-
gún ha declarado, sino para ganar 
dinero, puso en circulación dos fotos 
suyos; uno arando no en funciones de 
buey, sino de labrador, y el otro orde-
ñando una vaca espectáculo éste 
que agitó en, nuestros pechos el demo-
nio de la vida, no por la habilidad y 
elegancia de M r . Cox como extractor 
de leche sino por la buena que bebe, 
mahometana, sin bautizar, muy supe-
r ior a la que se nos sirve en restau. 
rants y otros lugares y Que pagamos 
cara, i 
—Los tipógrafos—dijo Mr . Harding, 
palideciendo son muchos y suman por 
lo tanto, muchos votos; pero los agri-
cultores son muchisimos. Hav que ha-
cer algo para contrarrestar esa ma-
niobra. 
Y se ha retratado tocando un Instru-
mento que en inglés se llama Comet, 
pero que se parece a lo que nosotros 
llamamos "bombardon" es grande, cir 
cular, con una desembocadura vasta. 
Dentro del círculo está el busto del 
candidato y. el honorable Wofren Har-
ding sopla aunque no con tanta fuer-
za como en aquellos días de su juven 
tud en que formaba parte 'e la cha-
ranga de la pequeña «••'"dad do Marión 
donde reside. i 
Imposible calcular los votos de mú-
sicos que pescará esta fotografía. No 
tenemos por desgracia, el número de 
ejecutantes de bombardón que hay en 
el pa í s ; sólo sabemos Que hay en el 
entre ellos, como entre todos los ar-
tistas o cosa tal , de las charangas 
americanas— las más malas del mun-
do civilizado— figuran alemanes aus-
tr íacos e italianos, y en el sur, ne-
gros. Estos últimos no tienen voto 
porque el partido democrático se lo 
ha quitado y bastantes de los blancos 
tampoco por no ser ciudadanos ameri-
canos. La conclusión es esta: M r . Cox 
sacará más partido de su arado y de 
su vaca que M r . Harding de su bom-
bardon. Alegrémonos de que ninguno 
de los dos candidatos haya sido callis-
ta, porque entonces los fotos tendrían 
que ver. 
• No sé qué votos habrá querido cap-
tarse Harding con una entrevista en 
la que ha dado su opinión sobre va-
rios muertos Ilustres, uno ue los cua-
les, Julio César no tiene parientes en 
este país ni parece ser muy conocido 
de las masas profundan del sufragio 
universal; otro, Bonaparte, tiene en 
Baltimore un pariente, abogado l ú e 
fué Secretarlo de Marina del Presiden-
te Roosevelt, pues desciende en línea 
recta de Jerónimo hermano menor de 
Napoleón ¡ y otro, Alejandro Hamilton, 
que fué Secretario del Tesoro en los 
primeros años de la independencia 
de los Estados Unífi™» tiene descen-
dientes en New York. 
De estas dos fuentes no podrán ma-
nar más que unos cuantos votos; pe-
ro acaso de algunos más el nombre 
mágico de Mr . Nash, a quien el can-
didato republicano proclama "esplén-
dido tipo de americano". '¿Quién ee 
Nach?"—preguntarán millares de ame 
ricanos que carecen de esplendidez en 
su tipo. Es o fué un Gobernador de 
Ohio, el Estado de Mr . Harding "y 
all í probablemente gua rda rán de él 
gratos recuerdo los correligionarios 
que colocó en los empleos públicos. 
Lo que M r . Harding ha dicho de 
Bonaparte es algo interesante; tiene 
a aquel personaje por "uno de los 
más grandes proíjreslros del mundo." 
—No admiro—ha dicho su Imperla 
lismo ni su "«'anidad personal n i su 
afición a la guerra por la guerra; pe-
ro como Ejecutivo, en la ; z, puso a 
Francia en condiciones de cosechar los 
beneficios de la Revolución. 
A lo cual se podría objetar que míen 
tras gobernó Bonaparte no estuvo 
Francia en paz y luego, que el "pro-
gresivismo" de aiuel gran general se 
compuso entre otros 'ngredientes, de 
este: suprimir todas las libertades, 
desterrar de Par ís a Mme. ¿3 Stael só 
lo porque hacía frases en los salones 
contra el gobierno, fusil r al librero 
alemán Sand, porque tenía en su casa 
folletos bonapartistas. Sacar del du-
cado de Badén, violentando las leyes 
internacionales, al Duque de Enghien 
y fusilarlo después de un consejo de 
guerra que fué una farsa; encerrar en 
un castillo de los Vosgos al famoso 
negro haitiano, Louverture, qué tenía 
derecho a la libertad norque se había 
rendido condicionalmente y que all í 
se murió de frío; regalarle la R e p ú . 
blica de Vonecla al Austria que la 
oprimió durante más de medio siglo, 
etc. etc. • 
Sobre Julio César : sus Comentarios 
leídos por Mr . Harding cuando era jo 
ven, lo llenaron de admiración. 
—Pero—dice después lei los libros 
del historiador italiano Teorero y no 
pienso ya lo mismo acerca de César . 
Me parece un polltlcan vulgar y un in-
ferior hombre de Estado. 
Sin embargo, como tuvo algo do 
"progresivo"* porque combatió al par-
tido ar is tocrát ico, el Senador Harding 
debiera apuntarse ese tanto. 
Y ahora ¿qué va a hacer M r . Cox? 
Para no ser menos que su adversario 
¿nos dirá lo que piensa de Aníbal , 
de Wellington, de Miguel Ancel y de 
un Mr . Shutup que fué Alcalde o 
Sheriff, en algunas partes y que era 
hombre de genio? Y para hacer frente 
a ese foto en que Mr . Harding toca 
el bombardón? apelará Mr . Cox a la 
coreografía y saldrá en el cinema 
bailando el "trote del faro " 
Así se desarrollan aquí las campa-
ñas elctorales que duran seis meses, 
que cuestan muchísimo dinero a las 
cuales se va con programas largos, 
que nadie puede recordar y en las que 
se habla de hombres y de cosas que 
nada tienen fiue ver con los asuntos 
públicos de actualidad. A fines de 
Octubre, cuando se acerque el día de 
votar cada elector tendrá "una tem-
pestad bajo el c ráneo" como el Jean 
Yaljean de Los Miserabie>. 
—Me parecen bien—r- pensará— las 
ideas de Cox sobre la Liga de las Na-
ciones, pero eso de que no sepa jugar 
al bridge me disgusta sobremanera; 
cierto que es fuerte como golfista y es 
to me seduce, pero es de tendencias 
libre cambistas y yo estoy por el pro-
teccionismo aduanero. Harding, tam-
bién está por él proteccionismo y ade-
más es fumador; dos recomendado 
nes excelentes. Pero se ha descubierto 
que no usa ropa Interior de franela y 
esto es impropio de un hombre de 
juicio. ¿Qué hacer 
Si el Presidente fuese elegido por 
el Congreso, como se hace en Francia 
se ahor ra r ía ese dineral, esa palabre 
r ía y esas mamarrachadas y como sal-
dr ía de las Cámaras , se tendería bien 
con ellas, tendr ía experiencia de la 
alta política y no sería como lo han 
sido bastantes Presidentes una "nota 
bilidad de provincias." 
X Y Z. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
d e s n a c a t i a 
A L A M B R E Ú A L V A N I Z A D O U S O 
A L A M B R E D E P U A S 
P U N T I L L A S D E A L A M B R E 
C E R C A S D E A L A M B R E T E J I D O 
( ¡ R A M P A S G A L V A N I Z A D A S 
C A B L E D E A C E R O 6 x Í 9 
N O C O M P R E S I N P E D I R N O S P R E C I O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
S U C E S I O N D E C O R T A D A A N D M O R R I S C O M P A N Y 
O F I C I N A S : D E P O S I T O S : 
D E S A G Ü E , 7 2 . 
T E L . A - 8 1 0 0 . 
A P A R T A D O 2 4 8 9 , 
H A B A N A . C U B A 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O S . 
T E L . A - 0 4 9 4 . 
U n T a c h o d e C a l a n d r i a 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
DE 14 PIES DE DIAMETRO, DE HIERRO FUNDIDO EN SEC-
CIONES, COMPLETO, CON ACCESORIOS 
ESTE TACHO YA HA SALIDO DE LA FABRICA POR FE-
RROCARRIL, VIA KEY-WEST 
ESCRIBANOS EN SEGUIDA PIDIENDO DETALLES 
TAMBIEN TENEMOS CENTRIFUGAS INGLESAS 
WATSON LAIDLAW. 
V í c t o r G . M e n d o z a C o m p a n y 
C u b a 3 . A p a r t a d o 1 6 7 0 
H A B A N A 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3 . 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—Da 2 a 4 
p. m. en lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de )a noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-632S. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAli DE EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y examen 
del rlñón por loa Bayos X. 
TNTECCIONE8 DE NEOSALTARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T DR 3 a tí p. m. en la calle de Cuba. 69. 
34153 30 s 
E l O r J a n o e l V . Bango y León 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. Da 
12 y medía a 2 de la tarde. 
C7059 30d.-29ag. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómauO y la enteritis c ró-
nica, asegurando la cura. Ccasultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050^ 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y VI e~ - ~ 
D r . C l a u i l i i ) F o r t ú a 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sanRre, vení'reos, sífilis, cirusfía, 
partos y enfermedades de sefioras. 
Inyección®3 intrafenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la maSana. 
Consultas: de 1 a 4 
Campanario 142. Tel. A-8900, 
E l DIADIO DE L A M A R I . 
KA es el periódico de mayor 
clrcnlación en Cuba. 
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Comentando la suspensión decreta-
da por el Gobierno de los Estados 
Unidos de la sentencia impuesta al 
poeta dominicano Fabio Fiallo y ob-
tenida gracias a las gestiones de la 
prensa de las naclonea ^ P ^ . 0 ^ 6 " -
canas, dice nuestro cole«a 1̂ 1 i n u n -
fo*': 
«'Publicamos en esta edlción 
nota informativa en la Que verán 
nuestros lectores que el secretario de 
Marina de los Estados Unidos Mr-
Daniels, ha ordenado el M f * ¡ J * 
nuestro ilustre compañero en letras 
señor Fabio Fiallo y de los otros flB. 
tinguidos periodistas cou él encausa 
dos por el más honroso motivo que 
a un publicista ruede l levárse e a la 
cárce l : el combatir por la libertad 
v la justicia de su patria, bsa medí , 
da de la Casa Blanca es resultado de 
la actitud de las distintas Asociado-
nes de la Prensa de Hispanoamér ica 
que, a instigación de la de Cuba, se 
unieron coa hermosís ima solidaridad 
para pedir a Washington la libertad 
de esos valiosísimos compañeros . 
'JHe ahí una victoria de la solida, 
ridad. el resultado patente de cuan-
to vale la unión que tau poco apre. 
ciamos por regla general los naci-
dos en el mundo colombiano. 
"Para Cuba es motivo de satisfac-
ción ei haber tomado la iniciativa 
en causa tan noble, tan justa y tan 
hermosa. Pero es, también, causa de 
honda satisfacción el. comprobar có. 
mo no han sido remisos nuestros co-
legas del Continente para unirse en 
semejante empeño, y cómo el eco de 
las s impat ías y de la solidaridad del 
periodismo hispanoamericano ejerce 
Influencia en causas de razón y de 
justicia que son las únicas que debe 
abrazar, en las esferas del Gobierno 
más poderoso del mundo. Cuando la 
prisión de otro ilustre escritor his. 
panoamericano, el gran poeta Santos 
Chocano, también la influencia del pe 
riodismo continental y de Cuba en su 
Asociación de la Prensa representa-
da, consiguió un éxito análogo. 
"Los cubanos debemos derivar una 
enseñanza útil de esos resultados tan 
satisfactorios: debemos todos los pe. 
riodistas de Cuba unirnos siempre pa-
ra combatir por la libertad y la Jus. 
tlcia, no dejando al proselitismo po-
lítico brecha alguna por la cual pue-
da deslizarse algo que atente a esos 
l principios fundamentales de la vida 
I moderna. Los periodistas de Cuba nos 
miramos con recelo y a veces con 
odio. Debemos desechar semejante sis 
tema, debemos unirnos siempre para 
asegurar de cuantos posean medios 
de fuerza, el respeto que se debe a 
la representación de tantos elevados 
intereses vinculados al periodismo." 
Sí, debemos unirnos siempre, y lo 
afirmamos l í r i camente ; pero en la 
práct ica los Intereses nos separan^ 
Y tienen tanta fuerza los intereses, 
que la unión necesaria. Que la unión 
salvadora, que la unión eficaz para 
cualquier campaña noble, queda casi 
siempre en el campo de las aspira, 
ciones, o en el de las bellas fanta-
sías . 
Esa es la triste desconsoladora rea-
lidad, i 
Antiguamente, l o s c a l l o s 
eran una "enfermedad cró-
nica incurable," cuyo al ivio 
temporal sólo p o d í a obte-
nerse o r e b a n á n d o l o s bár -
baramente, o ap l icándoles 
un sucio emplasto casero. 
• Hoy son u n s i m p l e acci-
dente, porque la ciencia mo-
derna o f rece en ffixeten* 
u n medio infal ible de extir-
parlos r á p i d a m e n t e y sin el 
m á s leve esfuerzo, n i la m á s 
l igera incomodidad. Tres 
gotas bastan para acabar 
con el peor callo. Por eso 
ífiüéeMjme es c o n s i d e r a d o 
en t o d o el m u n d o c o m o 
una verdadera maravi l la . 
¿Y sabe Ud . c u á n t o cuesta 
esa maravi l la ?JLJn os pocos 
centavos. ^ * 
i 
" E l Comercio" criticando el progra-
ma de la Liga «Nacional, escribe: 
" E l programa de la Liga Nacional 
tiene una ventaja evidente sobre to-
dos los documentos de esta índo l - : 
promete soluciones práct icas , sencillas 
y realizables. Es un verdadero pro-
grama de partido que abarca las ne-
cesidades públicas más urgentes en 
materia de educación, comunicaciorucs, 
productos agrícolas , instituciones de 
crédi to ,caBas pare obreros, fomento 
de la marina mercante, reorganiza-
ción de los servicios consular y di- • 
plom'átlco, etc. Ciertas vaguedades, co 
tato aquello del "vigorizamiento" de 
la nación y de la "intensificación" del | 
espíri tu públicos, nosotros se las hu- | 
biéramos suprimido en beneficio de | 
la claridad que un documento poli-1 
tico escrito para el pueblo debe te-! 
ner. Sin embargo, si lo que ahf se | 
promete, se cumple, el estilo es "pe. 1 
ccata minuta"; y los estadistas d6¡ 
la Liga fácilmente podrían hacerse1 
perdonar un programa de gobierno 
expuesto en una prosa efectista; pe-
ro realizado con buena voluntad. 
"Agregaremos algunas observacio-
nes que nos parecen pertinente, ya 
Que no escribimos jamás con el ex. j 
elusivo objeto de entusiasmarnos con 
I M actos de nuestros amigos políti-
MM. E l programa tijene algunas co. 
l i t de menos y otras de más . Le fa l - i 
ta, por ejemplo, una exposición con- I 
creta de la futura política financie-1 
ra del nuevo gobierno. SI se va a1 
mantener el sistema fiscal que pade- | 
cemos y que con tanto disgusto so- j 
portan nuestras clases económicas. Y i 
si se van a acometer ciertas modi- ¡ 
ficaciones Indispensables y urgente-, 
mente reclamadas, en materia de le. I 
gislación aduanera. En cuanto a mué j 
lies, almacenaje de mercancías , aba-
ratamiento de la vida, protección de • 
la riqueza azucarera, etc.. n i slqule. 
ra se esbozan las fórmulas adecua-
das para resolver estos problemas de | 
palpitante actualidad." 
Bien hechas, porque son muy jus- I 
tas y muy dignas de tenerse en cuen- ¡ 
ta, es tán las observaciones del día- j 
r io de la calle de Chacón. 
De seguro que la Liga que—según 
su declaración de principios—tiene 
buenos propósitos, las acogerá con la 
atención que merecen. i 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
T r a j e s l i a r a C a b a l l e r o s 
$ 1 » . $ 1 5 Y $ 2 0 
R E B A J A D O S 
E n t o d o s l o s T r a j e s d e e s t a T e m -
p o r a d a s i n e x c e p c i ó n d e c l a s e s . 
S E D A P O P U N , S H A N T U H G 
P R E S T A M O S 
De 10o a 10.000 pesos con una so-
la f irma u otra ga ran t í a , a l S y 
10 por ciento de in te rés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434.A. de 0 a 
12 y de 3 a 6. 
8d.-23 
Una buena noticia para los pasa. 
Jeros nos da " E l Día": 
"Hoy debe celebrar sesión la Co-
misión de Ferrocarriles que preside 
interinamnte el secretarlo de Sanidad 
y Beneficencia, doctor Méndezl Ca-
pote. 
"En la sesión de hoy ha de dar-
se una solución definitiva al escri-
to presentado por las empresas fe-
rroviarias pidiendo aumento de las 
tarifas ferroviarias, especialmente las 
que se refieren a transportes de ga-
nado. 
"Como es sabido, hace cerca de dos 
meses que las empresas de los fe-
rrocarriles solicitaron de la Comi. 
sión de Ferrocarriles que les conce-
diera el permiso para aumentar las 
tarifas, alegando que los muchos au-
mentos que han tenido que hacer en 
estos últ imos tiempos les obliga a 
pedir ese aumento. 
"En cuanto a las tarifas de pasa-
Je, según se nos Informó ayer en la 
Comisión de Ferrocarriles, no se rán 
tocadas las actuales, puesto que tam 
poco las compañías ferroviarias alu-
den a las mismas.* i 
Lástima que % no se les pueda dar 
una nueva igual a los que tienen 
que transportar mercancías y a l pue-
blo nue paga, a l f in y a la postre, 
el aumento de todas las tarifas. 
;Ju qfSjrouy 
C R f l C H y A L P A C A . 
$ 2 7 - 5 0 
Todos los Trajes de Palm-Beach se liquidan a este precio 
«COÎTtaiQ \t,s. mtínt ornct T H E G E N U I N E C L O T N 
MFD. BY GOODALL WORSTED CO. 
A c u d a U s t e d s i n d e m o r a s ! d e s e a 
a p r o v e c h a r l a s v e n t a j a s o f r e c i d a s , 
p u e s e s t a L i q u i d a c i ó n s e r á d e 
c o r t a d u r a c i ó n . 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P r e s i d e n t e 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A . 3 7 5 4 . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION DE AYER 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
del señor Váre la Vaquero. 
Fué una sesión re lámpago, porqu* 
se redujo a leer y aprobar el acta dá 
la anterior, con ligeras aclaraciones 
respecto a dos pensiones y a una co-
misión designada para realizar estu-
dios en el extranjero. 
El haberse roto el " q u ó r u m " apenas 
comenzada la sesión impidió tratar 
los asuntos que figuraban en la Orden 
del día. 
H v a l o r ú n i c o , tonif icante 
Del vino Tonlkel, es lo que ga-
rantiza su aceptación unánime, tanto 
entre la profesión méd ica como en 
el público. Sus efectos benéficos le 
han hecho un remedio popular desde 
que ha sido Introducido por sus pre-
paradores, 
c 6839 al t i d - i s 
N A V A J A S B A R B E R A S 
A L E M A N A S 
SollngeT11 fábríCa ^ ^ Iür3*e1 ' d* 
De Insuperable calidad y del meJoT 
temple y filo. Garant ía absolnta. En-
víe giro postal por $5.00 y le remit i rá 
una franco do porte el Agente Exclu 
sivo para Cuta 
OSCAR LOSTAL 
Habana, 89. Apartado. 918. Habana. 
Preolos especiales en rentas al por 
mayor. 
C. 6915 a l t 6t-20. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N i O A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 / 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 6 e 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I C W 2 . 
E l r a m o d e v i o -
l e t a s 
(CÜÍENTO) 
Cuando yo era estudiante, hace ya 
de ésto mucho tiempo, solía i r con fre-
cuencia al pardin del Luvemburgo. 
que tenía entonces una porción de r i n -
cones Uenos de sombra, de silencio 7 
de soledad. E l Vivero, hoy desgra. 
ciadamente desaparecido, fué a menu-
do teatro de bellas intrigas y vió es-
bozarse gran número de efímeras umo 
nes, y sus encantadores bosquecillos 
de filas fueron con frecuencia testigos 
discretos del comienzo de amores p r i -
maverales. 
Una hermosa m a ñ a n a del mes de 
Mayo paseábame bajo Is verdes fron-^ 
ds de los altos castaños en dirección 
al Vivero, pensando en la proximidad 
de los exámenes y en el gran número 
de bolas negras que el profesor Wa-
t r i n r epar t í a con tanta profusión. Mí 
paseo tenía por objeto ver si podía va-
riar el curso de mis pensamientos, im-
pregnados de cierto sentimiento de 
tristeza. 
Sentada en un banco de madera y 
de espaldas al pedestal de la estatua' 
do Volleda, había una joven que bor-
daba en cañamazo; rubia, blanca, de 
cuello redondo y flexible y bien for-
mado busto, parecióme hechicera con 
su lindo sombrero sencillteimo y ador-
nado con un solo grupo de centauras. 
Encantado por aquella visión, qué-
deme inmóvil contemplando a la joven, 
y como ésta no sospechaba mi presen, 
cía, pude apreciar detenidamente la 
delicadeza de sus facciones y su aire 
de distinción innata. De pronto, una 
niña ramilletera, con la cesta llena de 
violetas, paróse delante de la descono-
cida y le pidió que le comprase un ra-
mito. 
La joven escogió uno, oliólo un mo-
mento, y, después de haberlo fijado en 
el broche le su falda, regis t ró su bol-
sillo, buscando sin duda, una i..oneda 
para pagarlo; pero no ta rdó en hacer 
un gesto de' sorpresa, que denotaba 
claramente que había olvidado su por-
tamonedas, y, como apesarada, devol, 
vló a la niña el ramilleae. 
A l pasar la florista por delante de 
mí le compré el ramo perfumado, y, 
cuando se hubo marchado, avancé con 
grandes precauciones, para evitar que 
ía arena crujiese bbjo mis pisadas, y 
acercándome a la desconocida, le arro 
jó las flores con tal acierto que fueron 
a caer en su falda. 
Cuando volvió en sí de su sorpresa, 
ya estaba yo lo bastante lejos para 
que no pudiera llamarme y devolvér-
melo. 
A l día siguiente, a la misma hora, 
ha l lábame otra vez delante de la es-
tatua de Velleda; como la víspera, tru-. 
bajaba en el mismo sitio mi bella des-
conocida, que, fijando sus ojos gran, 
des, de un hermoso azul marino, d i r i -
gióme una sonrisa, y con un ademán 
me dió las gracias, al mismo tiempo, 
que me señalaba el ramito clavado en 
su cintura. 
Creíme entonces autorizado a salu-
darla, y trabamos conversación. Desde 
aquel momento fuimos los amigos me-
jores del mundo, y durante un año, 
una vez por semana, a lo menos, te-
níamos la seguridad de encontrarnos 
al pié de la estatua de la dridesa. 
Un día me anunció que al siguiente 
par t i r ía para Saint-Omer, de donde 
era oriunda su familia, para casarse 
con un buen muchacho, de quien es-
taba enamorada y que la quer ía con 
toda su alma. 
Cambiamos un últ imo y cordial 
apretón de manos, un tanto triste pa-
ra los dos, y-nunca más volví a oír 
hablar de ella. • 
Ayer fui al Senado, atravesando los 
puentes, para ponerme de acuerdo con 
mí viejo compañero Couteaux, el nue-
vo sonador-por Viennefi acerca r<el día 
y de la hora de nuestra alegre comi-
da mensual; y al salir del Palacio, en 
vista de que sonreía el sol en el ho-
rizonte enviando torrentes de luz so-
bre las cúpulas de verdura de los cas-
tañoh en flor, un resto de antiguas eos 
tumbres hízome entrar en el ja rd ín 
por la verja cercana a Fontainebleau 
y dirigirme al Observatorio. 
Ya allí, no sé cómo, se me ocurr ió 
acercarme a la estatua de Velleda, y 
absorto en su contemplación, no repa-
ré en la presencia de una señora ele-
gantísima, que estaba sentada en un 
gran sillón de hierro, apoyado en el 
pedestal. De pronto, nuestras miradas 
se encontraron y de su choque surgió 
la chispa. . . 
Alegre sonriente, acercóse a mí la 
dama y, tendiéndome cordialmente la 
L O D E L D I A 
F i e s t a s , e s p e c t á c u l o s , e t c . 
S o l o p a r a s e ñ o r a s 
Del tema de amor. 
Una serie de conferencias. 
Tendrán comienzo noy en Margot, a 
las cuatro y media de la tarde, en 
tanda única, especialísima. 
Prudencia Grifoll, la distinguida ac-
triz, d iser tará sobre la mujer y el 
amor, tal como para ella escribió el 
insigne autor Mart ínez Sierra. 
Una conferencia para stfioraa 
Exclusivamente. 
Esta tanda, do rango aristocrát, 
empezará con la exhibición ^ jT00" 
teresante cinta La ffnardabarrera 
mero 13 seguida del saínete La Sk 
floja puesto en escena por la ( w j l 
ñ ía de la Grifell . 0mpa« 
A l final va la conferencia. 
F i e s t a d e c o n m e m o r a c i ó n 
Una velada mejicana. 
Celébrase hoy en Miramar. 
Organizada La sido por un grupo 
de la colonia mejicana con motivo de 
cumplirse en esta fecha el ciento diez 
aniversario de la independencia na-
cional. 
Cedidas por el señor Antonio Her-
nández Ferrer, honorable Ministro do' 
Méjico, se ofrecerá una curiosa 
teresante exhibición. e la. 
Cintas mejicanas todas. 
Una gran variedad. 
Amenizará la velada con las aj. 
selectas audiciones de su repertorú 
la orquesta de Miramar. 
De invi tación. 
Una conferencia. 
Y música y poesía. 
Todo esto lo brinda, en magnifico 
programa, la velada del Club Feme-
nino. 
Isabel Margarita Ordext, la culta 
señori ta , rec i tará composiciones diver-
O t r a s f i e s t a s d e l a n o c h e 
Cer ra rá la velada con una confc. 
renc i» la talentosa escHtora Aida 
láoz de Vil la-Urrutia. 
Versa rá sobre este tema: 
—Las Envenenadas. 
Otra fiesta más de la ñocha eg «i 
baile que ofrece la wiciedad Médco 7 
sas de Gustavo Sánchez Galarraga y( Centro América en los salones 
l lenarán una escogida parte de con-
cierto el profesor Joaquín Molina, su 
esposa Matilde González Redin, pía-
nista sobresálieute, y el señor Arman-
do Puente. 
del 
Circulo Unión Liberal, Galiano 102 
para conmemorar el aniversario dé 
la independencia mejicana y efe 
cinco repúblicas centro americanas 
Dará comienzo a las nueve. 
N o c h e d e M o d a 
Jueves. 
Noche de moda en Fausto. 
Es de moda también la función de 
Campoamor y del favorito cine OUm-
pic. 
La novedad en el teatro de la Plaza 
de Albear no es otra que La doncella 
del 2d> magistral creación de Frank 
Mayo, actor notabilísimo. 
Un estreno también en Fausto. 
E l de una preciosa cinta, E l lazo i n -
visible, que l lenará ía tanda últimi 
la de las diez, tan concurrida los juê  
ves. 
¿Y en Olimpio? 
Una bella exhibición. 
T rá t a se de la film titulada tarmli 
y Oro, en la que tanto se luce Mari 
Mac Laren, la encantadora actriz. 
Va a úl t ima hora. 
En la tanda de gala. 
Continúa en la página CIXCO 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . E c z e m a s 
7 t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
flABAMA, 4 9 , e s j j . a T B A D I U O . C O N S Ü I T A S D £ 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a ¡ 0 3 p o b r e s : < e 3 y i c e ü i a a 4 , 
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B 
. e u m á h c o ü 
A/siUMOO \ O E 
S u f r e y s e . 
D e s e s p e r a . 
E l r e u m a l o t o r t u r a r a t é n á c é á T s u s 
^ m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e J 
A N T I R R E U M A T I C Ó 
del D r . Russe l l Hurst , de Filadelfia, 
L O C U R A R Á ; 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 1 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICÂ  
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜN0 ESQ. A MANRIQUE 
C A L Z A D O 
NO LO HAY MEJOR 
B E A C O N 
POR SU CLASE POR SU ESTILO J 
POR SU DURACION J 
m i 
NO USAR LOS PRODUCTOS INCOMPARABLES DE LA PERFUMERIA FLORALIA POR N O CO 
ÍOCERLOS ES UNA DESGRACIA. 
DEJAR DE USARLOS, CONOCIENDOLOS. ES UN ATENTADO CONTRA EL BUEN GUSTO. 
Las creaciones Flores d e l Campo, con su exquisi to j a b ó n , con sus polvos de ar roz adherentes c 
impalpables, c o n su d e l i c a d í s i m o y sutil ex t r ac to , con su olorosa colonia h i g i é n i c a , con su b r i l l a n t i -
na , r o n quina y l oc ión , han acaparado la belleza, y p r ó d i g a m e n t e la repar ten entre los encantadores 
rostros femeninos de la incomparable muje r cubanau, 
í PARA HOMBRES V JO\ 
Fibncaote»: F M. Hoyt Shoe Co., Mancbciter. New Hampshire. U. 5. A. 
SUCURSAL EN LA HABANA:' 
F. M. HOYT SHOE C0. DE CUBA, Muralla 161. Apartado 24tfl 
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ico, 
POR L O C I V I L 
EO perspecüv». 
rna boda eleganta. 
la del doctor Miguel de Marcos, 
• ven y talantoso redactor del Hc«-
rlldo de Coba, y «• bell ísima señori ta 
«osita Rlvacoba. 
Señalada está para las diez y media 
ja mañana del domingo próximo. 
So celebrará en Belén. 
a la ceremonia del matrimonio, que 
roraete resultar solemne, bri l lant ís i-
ma seguirá la misa do velaciones. 
VIAJEROS 
Precursora de ambos actos es la 
boda civi l , que ee efectuará boy en la 
casa de Manrique 44, resid3ncia de 
la distinguida familia de la desposada. 
En nombre de la señori ta Rivaccba 
ac tuará como testigo el jovan ingfjuie-
ro Antonio Cosculluela. 
A su vez será testigo de. novio el 
distinguido congresista doctor Manuel 
Giménez Lanier. 
Acto familiar . 
De una intimidad completa. 
pg£ pedidas, 
¿jgunas que dar. 
Arer, en el aiiand, embarcó la Re-
fiera Herminia Pérez de Rivera con 
bu hiJ3-. la encantandora Lydla Rivera, 
que va a períeccionr bus e.nudics de 
canto en el extranjero. 
Tomaron pasaje en el mismo vapor 
¡os distinguidos esposos Ramiro Cclla-
# e Isabel Curt ís . 
El señor Faustino Angones. 
Ei doctor Agostini. 
El licenciado Antonio L . Vilverde 
v su bija, la graciosa señori ta Jose-
fina Valverde, que se dirigen per cor-
to plazo a Nueva York. 
Y por último, el doctor Oscar Díaz 
Albert ini , Subsecretario de Instruc 
ción Pública. 
Llegó el Calaiuares ayer, proceden-
te ds Nueva York, contándose cutre 
sus pasajeros el rico propie:arlc don 
Lucio Betancourt con su señora, An-
drea Rubí . 
Y en el México, que también vino 
de Nueva York, llegó el licenciado Qa. 
brlel García Echarte. 
Regresaron con el honorable Subse-
cretario do Hacienda su úis't'.nguida 
esposa, la señora María Luisa Longa 
de García Echarte, y sus encantado-
res hijos. 
¡Mi saludo de bienvenida» 
OIAS 
ün saludo. 
Es de felicitación. 
Llegue hasta una dama elegante y 
distinguida, Rogelia Altuzarra, la jo-
ven esposa del muy estimado doctor 
Blas M. Rocafort. 
Está hoy de días. 
A saludarla y felicitarla Irán sus 
muchas amistades del mundo habane-
ro a su residencia de LeaKad y Male-
cón. 
Yo me complazco en hacer expre-
sión a la señora del doctor Rncafort 
de mis mejores deseos por su felici-
dad. 
Pláceme también saludar especial-
mente en sus dias al joven y distin-
guido doctor Rogelio Díaz Pardo, po-
pular representante a la Cámara, que 
contrajo matrimonio recientemoiitf 
con la señorita Josefina Castaño, d? 
la sociedad de Cienfuegos. 
Otro saludo. 
Para el señor Rogelio Bombalkr. 
Un distinguido funcionario de la 
Aduana en quien todos reconocen sus 
dotes de rectitud, amabilidad y correc-
ción. 
Siguen las felicitaciones para el l i -
cenciado Rogelio Benítez, miembro de 
la carrera judicial, el joven e inteli-
gente abogado Rogelio de Armas y el 
señor Rogelio Pina. 
E l licenciado Rogelio Bernal. 
Rogelio Galletti, Rogelio Gárate, 
Rogelio Franchi Alfaro, Rogelio Ro-
delgo, Rogelio Argüelles y el joven 
abogado y notario doctor Rogelio Cas-
tellanos. 
Rogelio Cañedo, Rogelio Sandrino, 
Rogelio Alfer t y Rogelio Tolón. 
Y Rogelio Bara, el bueno de Rogelio, 
Insustituible Administrador del Tea-
tro Martí. 
¡Tengan todos un día feliz! 
Temporadistas. 
Siguen llegando a Madruga. 
Como todos ios años, por esta época, 
han ido a tomar aquellas aguas las 
señoritas Cabello, María del Carmen y 
Olimpia. 
Allí están, desde el lunes, las dos 
graciosas hijas del querido doctor 
Adolfo Cabello. 
Se hospedan en San Luis. 
El hotel de moda. 
A diferencia de lo que ocurre en 
los hoteles de otros balnearios encuén-
trase San Luis como en los días me-
jores de la temporada. 
En plena animación. 
Nuevo compromiso. 
Lo anuncia Gariu «yer. 
Dice el querido confrére que ha 
sido pedida en matrimonio para el 
joven Joaquín Bertemati Alvarez, em-
pleado de la Jefatura local de Sani-
dad, la graciosa señori ta Antonia Co-
nejo. 
No se h a r á esperar la boda. 
Ricardo Pastor. 
E l tenor de otros días. 
Trocó el teatro por la pluma y va 
ahora de corresponsal de La Lucha a 
Madrid, embarcando en el MonteTldeo, 
con su esposa, el sábado próximo. 
¡Feliz viaje! 
Un adiós. 
A Leticia Carr Rencurrell. 
La gentil 'señorita, tan graciosa y 
U n a g r a n V e r d a d : e l c a f é q u e p r e f i e -
r e l a H a b a n a e s e l d e " L A F L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l f . A - 3 8 2 0 . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
señoras ciclasíyamsotc. Enfermedades nerviosas y mentales. 
fcasa.Ucoa. r\tv Rvrcto H ) , Informes y consultas: Bernaza 32 
D I A N A C O N S U P E R R O . 
Magnífica estátua de mármol, de gran tamaño, 
or'ginal del insigne escultor alemán Constantino 
Dausch. 
Está expuesta en el Salón de Exhibiciones que 
establecido en el Prado, inmediato al Teatro 
hausto, la Compañía de Construcciones y Urba-
n"2ac¡ón. 
Posée ésta los documentos que acreditan la au-
tenticidad de la estátua. 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 ind s 12 
D r . l » R o d r í g u e z M o l i n a 
e * r R » E l T l C O 1)2 ^ i r fTT E E S I D AI) , CIBUJA50 ESFECIÁf.t 'STA 
D Í L HOSPITAL •CALIXTO GAECIA* 
^kfaas.ioo y tratamiento «« las Enfermedades del Aparato Uzimarlo. 
Examen directo rto lo^ riflone». vejiga, etc. 
^ • ^ f c * . de 9 » i i de la mafiana. y de í y media, a 6 y media 
1a tarde, 
_ Lamparilla 78.-Teléf ono A-S454. 
La M e i f a s i 0 1 a 
S O M B R E R O S 
L i q u i d a c i ó n 
Tenemos el gusto de participar 
a las señoras que liquidamos todos 
los sombreros de verano a la mi-
tad de precio. 
Liquidación general. 
Ni un solo modelo se excluye. 
Hasta los últimamente recibi-
dos, expresión de la más alta no-
vedad parisiense. 
La existencia total de sombre-
ros realizamos. 
¡A la mitad de precio! 
tan inteligente, se ha ausentado de 
esta capital para el pueblo de Jiguani. 
| Felicidades! 
Eduardo Anibal. 
Nombre de un nuevo cristiano. 
Hijo de los jóvenes esposos Anibal 
¡Graupera y Concepción Mejías Rive-
ro, que fué bautizado en su residen-
cia de San Francisco 26, altos. 
Fueron sus padrinos el doctor Gus-
tavo Cuervo Rubio y la respetable se-
ñ o r a Aurelia Rivero Viuda de Mejías 
Mis plácemes a padres y padrinos. 
Y al babj-, un beso. 
Clases. 
Las del Conservatorio de Música. 
Dieron comienzo desde ayer, según 
se sirve comunicarme el profesor 
Eduardo Peyrellade, director de tan 
acreditado centro de enseñanza a r t í s -
t ica. 
Sépanlo sus alumnos. 
Despedidas. 
Se repiten en la crónica. 
E l joven funcionario de la carrera 
consular Wi l l i am Gómez Colón y su 
esposa, la bella dama puer tor r iqueña 
Lydia Fajardo, embarcaron en el va-
por Ebro el lunes último. 
So dirigen a Marsella. 
Cortesía. 
Del doctor García del Cueto 
E l joven abogado se sirve comuni-
carme que ba instalado su bufete en 
la casa de la calle de Cuba número 62. 
¡Prosperidades» 
Una invitación recibo. 
Para una boda en el Vedado. 
Es la de Berta Pantin, la blonda y 
gentil ísima señori ta , y el distinguido 
joven Emilio de Soto y Sagarra. 
Se ce lebrará el viernes de la sema-
na inmediata, a las nueve y media 
de la noche, en la iglesia parroquial 
de aquella barriada. 
Boda de gran lucimiento. 
A la que no /a l ta ré . 
Enrique F O M A M L L S . 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Vajil la de porcelana "Rosenthal," 
número 16, compuesta de las siguien-
tes piezas: 
36 platos llanos. 
12 platos hondos. 
12 platos de postre. 
12 platos dulce. 
6 fuentes Ilunas. 
1 con tapa. 











12 tazas para café. 
•5 tazas para café con leche. 
110 piezas. 
Gran varieoad en modelos desde 
$155.00 hasta $1,000. 
HIERRO Y COMPAMA, S. en C 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51. 
—Sí, y en prueba de ello, permita, 
me que le presente a mi hija Marcela 
y a mi futuro yerno, que en este mo-
mento llegan de comprar en las gale-
r í a s del Odeón la últ ima obra de us-
ted. 
Saludó a un alto y guapo mozo, de 
rostro simpático, y a una hermos^ jo-
ven en el radiante esplendor de sus 
veinte años, que se inclinó, rubor izán. 
dose. 
—Hemos venido—me dijo—para un 
asunto impor t an t í s imo . . . ¡Figúrese 
usted! Se trata nada menos que de 
la adquisición del ajuar de novia . . . 
—Deseo que toda suerte de felici-
dades les acompañen en su nuevo es-
tado—dije, dirigiéndome a los novios. 
—Tenga usted la seguridad de que 
los dos esperan, sin la menor duda, 
ser muy dichosos. ¿Quiere usted ha-
cerme un gran favor? 
—¿Que si quiero?. . . 
—Pues bien; ofrezca usted .a Mar-
cela un ramito de violetas. . . He vis-
to algunos muy frescos junto a la ver-
ja de entrada, en la cestita de la 
r a m l l l e r a . . . Soy por naturaleza algo 
supersticiosa y tengo el íntimo conven 
cimiento de que ese ramillete, como el 
que u ndía me arrojó usted al pie do 
esta misma estatua, proporcionará di-
chas y satisfacciones a mi hija queri-
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
PMocea da DlaUji» ürlc». Esta c*« 
«l cortejo de sus íeaÓTvienos, arou^a», 
cálculos renales. cMícob nefríticos, pie^ 
dra de Is Tejlga, goU, reumatismo, etc, 
uo es más «ue la detención de la nu^ 
trtcJón: formándose acceso de ácidos úri-
co» en lugar de urea, uue es producto 
normal do la alimentación orgánica. Kl 
ácido úrico ya sólo, ya comblntida coa 
otras sales insolubles se deposit.'.n en: 
el rifión y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar & la rejlga product 
«J cólico nefrítico y por ultimo allí ea 
la rejiga amontonándose con otras aro-
cillas análogas forman la piedra. Otras 
•ec*s en lugar de realizarse este 'IrpósW 
te en el rifión se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiplas do-
lorer, ciática, lumbago. Jaquecas, ete-
V testera. 
El BENZOATO DE LATINA BOSQUH 
*s un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fáollmeuta 
salgan de nuestro organismo sin deja* 
buellas y eTltar así que lleguen « de-
Vosltarse en nuestros ríñones, articula-
•Iones u otros órganos, productos de asi-
Kllaclón incompleta. 
L A TUIÍICA FAVOEECE A LAS 
DAMAS 
E l principal encanto de esto traje, 
consiste de las estrechas líneas que 
dan la apariencia de un cuerpo joven 
y gracioso. 
Tanto en Par í s , como en New York, 
este estilo de vestido goza de gran 
aprecio, ya que se adapta tanto a los 
cuerpos delgados, como a los gruesos. 
Y es la razón de que la túnica se 
vaya introduciendo en todas partes 
con la diferencia, ^ue en algunas par-
tos usan distinto material y colores. 
E l vestido que niostramos en esta 
fotografía, está lujosamente bordado 
la parte del cuello y la cintura de 
seda floja y forma una bonita com-
binación en dos colores armonizan-
tes de azul . • I 
S E G U R J O 
PARA SU 




S A R R A -
EN FARMACIAS 
EL ESTILO AVANZADO EX PARIS 
Los grandes establecimientos de Pa 
r í s , donde los astros de la Moda Pa-
quin y Panny crean los estilos para 
acogerlos en todos los países del mun-
do elegante: han volteado las cam-
panas para anunciarnos la boga para 
el o toño. i 
Esta esplendida creación, pertenece 
a los vestidos setilo tailleur, hecho de 
seda Duvertyn, gruesa. 
Como se ve en el gravado, consiste 
de dos poezas. Chaqueta y saya. La 
chaqueta es tá adornada de relucientes 
alforzas, formando hileras muy estre-
chas, que dan un afecto flotante y la 
saya sin ser muy corta, da un aire sen 
cilio y elegante en el conjunto.. 
da . . . Venga usted—añadió, cogiéndo-
me del brazo—; iremos a comprarlo 
juntos. 
Cuando ofrecí las flores a la ven-
turosa desposada, díjome su madre 
sonriendo: 
—También los años han dejado caeT* 
la nieve sobre la cabeza de usted, ami-
go mío. ¿Por qué, pues, no hacer valer 
el privilegio de la edad? ¡Vamos! Pida 
usted a la hija lo que nunca se atrevió 
usted a pedir a la madre . . . 
—¿Un beso? 
—¡Claro e s t á ! . . . 
Y a supondrán mis lectores que no 
me hice repetir la incitación. 
Enrique DATIÍÍ. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
MARIMA 
E l r a m o de v i o l e t a s 
Viene de la página CUATRO 
E l r e s u l t a d o ••• 
La elegancia en el vestir represen-
ta el éxito de todas sus aspira-
cione? 
L A E M P E R A T R I Z 
SAN RAFAEL. 36 
D r . J . V e r d u g o 
TleLKj el gusto de participar & su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
r á sus consultas de 12 a 2. 
PARA USAS BORDADAS Y 
ENCAJES DE TODAS CLASES 
" U Z A R Z Ü E U I " 
N e p t u n o y 
C a m p a n a r i o 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
Dr. Ernesto H de Aragón 
Cirujano del Hospital do Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afecclo-
bes "especiales de la mujer''. 
Consultas: Rema. 68. Teléfono 
A-9121. 
S o l o e x i s t e u n e n e m i -
g o p a r a i o s c a l l o s 
Desde luego que no nos referimos a las 
tijeras y cnchillas, tan peligrosas que 
pueden producir una infección de funes-
tas consecuencias, sino al Tópico del 
Canadá, que arranca de raíz todos los 
callos por grandes y arraigados que es-
tén. 
El Tópico del Canadá, del cual se aca-
ba de recibir una gran partida en to-
das las droguerías, se vende, garanti-
zado por la casa fabricante, que ha au-
torizado a toílós los farmacéuticos d© 
Cuba a que devuelvan el dinero si falla. 
Rápido y de muy fácil aplicación, pues 
no mancha las mnnos ni tiene mal olor. 
El Tópico del Canadá se vende en todas 
las boticas. 
atl. 
E n C u b a todo se e n c i e r r a 
C u b a es u n J a r d í n 
d e p l o r e s . 
Nada más jactancioso, pero nada 
más ajustado a la verdad. Cuba es un 
emporio de riquezas. Cuba es el país 
más bello de la tierra. Cuba tiene e l 
clima más agradable del mundo, has-
ta en el mismo verano. Pero sus habi-
tantes se han empeñado en v iv i r en 
casas donde no hay ventilación, n i 
luz, ni agua. Viva usted en el campo, 
lejos de estas Ciudades infectas. Vaya 
a Madruga. , 
¿No necesita usted de aguas sulfu-
rosas, ferruginosas, alcalinas? Es po-
sible que usted lo ignore y que mu-
chos de esos males latentes que usted 
se empeña en combatir con drogas, 
siempre perniciosas, tengan remedio, 
fácil y agradable, en el balneario do 
Madruga. 
¿No necesita usted de aguas sulfu-
rosas, ferruginosas, alcalinas? Aún 
así, debe usted I r a Madruga, para, 
tomar el agua de mesa mejor del 
mundo. Cuando usted coma con un 
apetito descomunal, cuando se re-
cree saboreando los platos que tanta 
fama le han dado a la cocina del Gran 
Hotel San Luis, cuando se sienta l le-
no y repleto, no tenga ningún temor:' 
su digestión será tan ráp ida como 
agradable, gracias a las maravillosas 
aguas del Copey, las legít imas, que só-
lo se toman en Madruga. 
A los quince días de estar en et 
Hotel San Luis, se sent i rá usted otra 
persona, funcionando admirablemente 
todos sus órganos , pesaroso de no ha-
ber ido antes a Madruga, convencido 
de que sus vacaciones y sus días de 
fiestas debe pasarlos en Madruga. 
C7427 5d.-12 
mano, me dijo con emoción, que yo 
compar t í a : 
— ¡Qué feliz encuentro!. . . Poique 
no me equivoco, ¿verdad? 
—¿Usted en Pa r í s? 
—¿Tanto he cambiado que no me ha 
reconocido usted en seguida?... Bien 
es verdad que desde que por última 
vez nos vimos, han nevado sobre mi 
cabeza las pál idas margaritas de los 
cementerios.., 
—Siempre s y á usted encantadora— 
le respondí con acento de Binceridad. 
¡Ah! Confieso a usted que no esperaba 
encontrar a usted hoy en el Luxem-
b u r g o . . . 
—Y pensando en usted, porque en 
usted pensaba... 
—¿En mí? 
C O L E G / 0 " L / l G K M A N T I L L A " 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó . 
S£ A D M I T E N I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y E X T E R N O S . 
P/DA R E G L A M E N T O S . 
C o r s é J u v e n i l 






E l corsé Juveni1 ha sido creado 
p ¿ra facilitar el desarrollo de las 
Jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente ©n mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
I>« nn noTÍsrtmo telldo elártico en-
teramente horadado. 
Es el único qne a^taalmente reco-
miendan en Francia las eminenda» 
médicas. 
Ideal para clinias tropicales. 
Flexible, ligero, horadado, sin oa-
llenas, pastas ni beblllas, constituye 
p?ra las damas la realizaren <]e un 
•neBo; porque •'moliaa" las formas, 
conserva la "ondulación" de la linea 
y facilita los movimientos, especial-
mente en el baile y loa ¿eportes. 
Rs fle una eficacia Bobérana para 
prevenir la obesidad det talle, ¿el 
abdomen v de las caderas. 
Maison Vio!ette.-Ma. P. de fernández.-Neptuno34. TeU-4533 
C A L L E 6 N U M - 9 . V E D A D O . 
c 7416 
T E L E F O N O F - 5 0 6 9 . 
10d-l l 
CORONAS 
^ B í s c u í l F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a 
Directora: Sta. María Josefa Valdés Rodríguez. 
Enseñanza Moderna, Elemental y Superior. 
DEPARTAMENTO DE PARVULOS . 
Alumnas, externas y medio-pupilas. Preparac ión para ingresar en 
el Instituto y Normales. Se admiten señori tas estudiantes de la Haba-
bana o del Interior, que quieran v iv i r en el Colegio durante el curso 
de sus estudios, exigiéndose referencias. 
CAMPANARIO 145, TELEFONO A-6598, 
i c 7606 Sd-16 
A N I S " U D A L L A " 
d e S A N T A N D E R . 
Dá Vida. Fortalece. Ayuda la Digestión. 
Muy estimado por las Damas. 
Representantes: LOPEZ RÜIZ Y Ca. HABANA 
SANTA CLARA 2. T E L . A-1520. 
c 7614 alt 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 16 de 1 9 2 0 A N O u x x v m 
E S P E C T Á C U L O S 
Pepito Echanla, eminente pdanista, que ofrecerá dos recitales en el Na-
cional, el sábado 18 y el lunes 20 
L A CQMPÁñIA DE ALFREDO MISA 
Una de las figuras salientes de la 
compañía de ópera de Alfredo Misa, 
que por sus méritos art íst icos es tá 
llamado a obtener resonantes t r iun -
fos en esta capital, es el tenor dra-
mático Antonio Marques, que no obs-
tante los pocos años que lleva actuan-
do, figura entre los primeros cantan-
tes de su género . 
E l tenor Marqués ha obi-enido l i -
sonjeros éxitos en el Liceo de Barce-
lona, en el Real de Madrid y en el 
Regio de Parma cantando Guillermo 
Tel l , Otello, Troyador, Norma, He-
brea y otras óperas ; pero donde la 
crí t ica le ha prodigado los más en-
tusiást icos elogios es refir iéndose a 
•su actuación en el Radamcs de la in -
motal ópera de Verdi . 
• • • 
L A COMPAñIA STEEFI-CSILLAG 
" E l Semanario Nacional", de Lima, 
refir iéndose a las úl t imas funciones 
ofrecidas en dicha ciudad por la com-
pañía de operetas Valle-Csillag, dice 
de la tipie vienesa Steffi Csíl lag lo 
siguiente: 
'Steffi Csíllag, la hermosa vienesa, 
sigue cautivando a los espectadores 
S E Ñ O R A 
u 
M E A S U R E G R A P H 
En la tienda en que haga sus com-
pras de te.as y cintas, pida r u é ie 
midan coa la ''Measuregrapb." Es un 
aparato quo mide exactamoa*.i las 
varas que usted compra, y :io le co-
b r a r á n do más , por error del depen-
diente, porque la máquina, automát i -
camente hace la operación sin equi-
vocación. 
La •'Measuregraph" es un aparato 
maravilloso que evita se rmsifi-í n Jas 
damas en la medida de te!as y cintas. 
Establecimiento que usa Measure-
graph siempre da las varas exactas, 
completas y nunca cobra de más por-
que la. Measuregraph, marca el impor-
te de la venta, sin equivocarse. 
La Measuregraph es la máquina 
medidora de los establecimientos que 
quieren satisfacer a su clientela. La 
usan La Casa Grande, F in de Siglo, 
y La Francia. 
Morgan y Me. Avoy, de A.g'itic? S4, 
la venden, ^ todos los días hay una 
tienda nueva que las usa y satisf ice 
a su fílentela. 
con su arte inmenso e inconfundible 
y ganando más cartel cada d ía . A I 
punto que los "csillaguistas" andan 
pregonando por calles y plazuelas su 
triunfo definitivo. 
Por nuestra parte confesamos que 
esta artista nos sorprende y maravi-
l la con su multiplicidad extraordina-
ria, con la facilidad para transfor-
marse, según las exigensias del role, 
y con su vivacidad pasmosa e invero-
símil, que da vida y fuerza a sus per-
sonajes sin que un solo momento se 
la vea decaer. Su energía indomable, 
que es la energía de su raza fuerte 
y activa, su nerviosidad natural, la 
prestan singular encanto y hace que 
sus creaciones parezcan vividas, tal 
es la naturalidad con que se mueve y 
dice dentro de la escena." 
* • • 
NACIONAL 
La compañía Domenech, que debutó 
anoche en el teatro Nacional, inter-
pre tó loablemente Los Mohicanos de 
'Pa r í s , obra que fué presentada con 
toda propiedad. 
Todos los artistas fueron muy elo-
giados, sobre todo el señor Domenech 
en el role del protagonista. 
• Los intermedios fueron amenizados 
por las hermanas Martínez Celo, que 
interpretaron escogidos números mu-
sicales. 
Para esta noche se anuncia el debu 
de la primera actriz Carmen Jarque, 
que se presentará con la obra de gran 
espectáculo Los Dos Pilletes. Se es-
t r e n a r á n varias decoraciones, entre 
las que se destaca una preciosa que 
muestra la Exclusa del puente de 
Austerlitz. 
Se preparan El Conde de Monte-
cristo, Los Miserables, de Víctor Hu-
go, y E l naufragio del Titanic, obra 
de gran aparato. 
* « * 
PATRET 
Se efectuará esta noche en el rojo 
coliseo la anunciada función extraor-
dinaria a beneficio de la Asociación 
Cooperativa de Obreros. 
E l programa es el siguiente: 
Overtura por la Banda Municipal. 
E l apropósito cómico bufo lírico t i -
tulado El 17 se acaba el mundo, por 
la compañía de Pous. 
En segunda parte, la zarzuela La 
Clave de >Oro. 
Y después los siguientes n ú m e r o s : 
Canciones y boleros; Pous Aviador, 
terceto por Conchita Llauradó, Men-
doza y Pous; canciones y guarachas 
por Blanquita Becerra y Blanca Sán 
chez; dueto por Eloísa Tr ías y Maria-
no Fernández ; y breves palabras ai 
público por un miembro de la Aso-
ciación Cooperativa. 
E l lunes 27, función en honor y be-
neficio de Arquímedes Pous, que es-
t renará dos obras tituladas La Palan-
ca de Arquímedes y Brisas de Ha-
wai . 
* * • 
S A N T O S J ^ A R T I G A S 
Artigas, el invencible, en New Y o r k . - E l prodigioso globo do la muer t e . -
nn ramilletes de flores bumanas. 
Jesús Artigas, el formidable, el in-
vencible Artigas part ió hace días pa-
ra New York. Actualmente se encuen-
tra en la gran ciudad americana. 
Artigas conferenciará personalmen-
te con los más intrépidos manager» 
americanos. Les a r r a n c a r á a fuerza 
de cheques, los actos más estupendos 
Principalmente Artigas conferenciará 
con Charles I . Sasse, su agente gene-
ra l en la gran metrópol i . La oficina 
de Sasse en New York es como un haz 
de inmensos tramos y redes que se 
extienden—en forma de agentes—por 
el mundo entero buscando números y 
actos para el Circo Santos y Artigas. 
Una de las grandes atracciones de 
la temporada que so avecina, la cons-
t i tu i rá a no dudarlo el grandioso Par-
que de Exhibiciones y Fenómenos. En 
New York se está preparando la for-
midable maquinaria que funcionará en 
los terrenos del circuito de Fenóme-
nos. 
El mundo de los desequilibrios, de 
las anomalías, de las rarezas, florece-
rá maravillosamente bajo esas lonas. 
¿Y qué es E l Globo do la Muerte? 
Apenas en nuestra crónica anterior 
hablamos de este número que se des-
taca de todas las curiosidades. 
¡Prodigioso, único, ese Globo de la 
muerte! 
Imaginad un inmenso globo, que de 
repente se incendia. Las llamas trepan 
por la red de alambre que lo prote-
ge. Saltan las lenguas de fuego. Es 
un brasero ardiente. Mirad, mirad. 
Dentro del globo hay una canastilla 
humana. Un montón de muchachas 
preciosas. Chiquillas adorables. Ru-
bias adorables. Flores de carne. 
Y entre las llamas, las muchachas 
giran, piruetean, hacen cosas absur-
das y deliciosas. 
J a m á s ¡oídlo bien! j amás ha desfi-
lado por una pista cubana un número 
de atracción tan poderosa como el 
"Globo de la muerte."' 
Santos y Ar t i ga^ no olvidarán a los 
muchachos. Ya han encargado' un 
mundo de juguetes a la fábrica Mo-
no-Mona de Guanabacoa, que dirige 
un reputado artista cubano. He aqui 
una prueba bien fehaciente de las sim-
pat ías que disfrutan en Cuba Santos 
y Artigas. Nadie como ellos para rea-
lizar estos bellos gestos. 
Y en tanto la mosca int répida y 
exabrupta de Ramiro La Presa, tiene 
ex t raños movimientos. Es que el ma-
ravilloso "assistant" no descansa sir-
viendo los pedidos de palcos y locali-
dades para los abonos a las matinées 
y miércoles «legantes de la próxima 
temporada del gran circo Santos y Ar-
tigas. 
MARTI 
Cípri Mart in obtuvo de nuevo ano-
che un gran triunfo en la revista 
Música, Luz y Alegría y en La Moza 
de Muías . La graciosa artista se lu -
ció mucho en las tonadillas que la 
han hecho famosa en los escenarios 
españoles y en una canción flamenca 
que fué aplaudidís ima. 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
la opereta en dos cuadros E l Capri-
cho de una Reina, por Rosita Cla-
vería y Juanito Mart ínez . 
En segunda, doble. La Casta Su-
sana y la revista Música, Luz y Ale-
g r í a . 
Mañana, en función extraordinaria. 
E l Conde de Luxemburgo, por María 
Caballé, Rosita Clavería, Ortiz de Zá-
rate, Juanito Martínez y Antonio Pa-
lacios. 
En el cartel de mañana figura tam-
bién la obra quinteriana E l últ imo 
capítulo, a cargo de la compañía de 
Prudencia Grifel l . 
En la próxima semana, reprise de 
la revista de Vitoria y ULthoff, con 
música del inolvidable Quinito Val -
verde, Confetti, una de las creaciones 
de Ciprl Mart in . 
En breve. La Duquesa del Bal Ta-
barin y B.02. 
• • • 
CAMPO AMOR 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta La Doncella del 
29, por el celebrado actor Sessue Ha-
yakawa. 
En las tandas de la una y media, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia, el drama El undécimo manda-
miento, por Mae Murray; y en otros 
turnos del programa, el drama La lí-
nea trágica, las comedias Todo por el 
oro, Desconcierto conyugal y la Nue-
va Revista universal número 60. 
Los días 27, 28 y 29 del actual se 
pasará la cinta Los Malhechores del 
Aire, por el aviador americano Loe 
klear y la notable artista Francelia 
Bell inton. 
La esposa fingida, por la notable 
actriz Carmel Myers, se exhibirá el 
próximo sábado. 
Muy pronto, la película valuada en 
más de quinientos mi l pesos, titulada 
La Virgen de Stamboul, por la nota-
ble actriz Priscilla Dean, y La Bes-
tia Negra, por Dorothy Philips y Pris-
cilla Dean. 
• Jf *• 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra t i tu adu E l 
Amigo Carvajal. 
• • • 
ALHAMBRA 
En la primera tanda se anuncia ia 
obra titulada Después de las doce. 
En segunda. Un pintor s ical ípt ico. 
Y en tercera, Ponchinyurria eu Now 
¥ ¥ * 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y estre-
no del episodio 15 d3 E l peligro ocul-
to, titulado La úl t ima hazaña . 
En tercera, estreno de E l Buhone-
ro, drama en seis actos interpretado 
por Catherine Calvert. 
En la cuarta, estreno de El ídolo 
del teatro, drama en cinco actos. 
Mañana: Complot frustrado, Lejos 
del remolino y E l misterio de media 
noche. 
El sábado: E l monstruo del desti 
no. Un triunfo reporteril y La senten 
cia de muerte. 
El domingo: E l Laberinto de pasio-
nes. La chica del jabón y La hija del 
avaro. 
• * * 
FAUSTO 
La Casa Artcraft p resen ta rá en las 
tandas de moda de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la magnífica cin 
ta en seis actos titulada E l Lazo In-
visible, por Fred Stone. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la cinta de la Continental 
F i l m interpretada por la eminente 
t rágica Alice Brady, titulada Una ma-
la mujer. 
Para el sábado se anuncia el es-
treno de la película titulada Picaro 
mundo, por Alice Brady. 
íf. Já. if. 
MARGOT 
A las cuatro y media de la tarde 
de hoy se inaugura rán las tandas aris 
tocráticas en que la aplaudida actriz 
Prudencia Grifell daxá. a conocer una 
bella disertación de Martínez Sierra 
sobre el tema La M^jer y el Amor. 
Por la noche, La Malquerida, de Be-
navente. 
Mañana, Para hacerse amar loca-
mente, de Martínez Sierra, estreno en 
la Habana. 
• • • 
R1ALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sará la cinta titulada Tiburón, por el 
simpático actor George W a L I i . 
En las tandas dó las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la i n -
teresante cinta en cinco actos E l 
Traidor, por Virginia Pearson. 
En las tandas de la una y de las 
s«is y media, cintas cómeas. 
Mañana, la cinta en cinco actos La 
Peste, por la bella actriz Mab. l Nor-
mand. 
E l sábado, estreno de la cinta en 
cinco actos, por la simpática actriz 
Li la Lee, titulada E l ja rd ín secreto. 
Lunes 20 y martes 21: La Plebeya, 
por Fannie Ward. 
• • • 
KOYAL 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 15 de E l peligro 
oculto, titulado La última hazaña . 
En tercera, estreno del drama en 
Cinco actos El ídolo del teatro. 
En la cuarta, estreno de El Buho-
nero, drama en seis actos por Cathe-
rine Calvert. 
Mañana: Complot frustrado. Lejos 
del remolino y Las huella^ misterio-
sas. 
E l sábado: E l monstruo del desti. 
no. E l triunfo reporteril y Las hue-
llas misteriosas. 
E l domingo; Laberinto de pasio-
nes, La chica del jabón 7 Las hijas 
del avaro. * * * 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se paaará 
la cinta Las huellas msteriosas, epi-
isodio octavo. 
En segunda y cuarta. Boda por con-
veniencia, en seis actos, por Catheri-
ne Calvert. 
Y en tercera, Miel silvestre, en cin-
co actos, por Doris Kenyon, y Las 
huellas misteriosas. * * * 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada Honor del Sur, por Mae 
Marsh. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l de-
do acusador, por Mary M-j Laren. 
Y ¿ a r a las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos j 
de las diez y cuarto, La Calamidad, 
por Bryant Washburn. 
Mañana : L'm| esposa caprichosa, 
por Constance Talmadge, y Boda por 
conveniencia, por Catalina Calvet. * * • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta Los ojos del alma, por Marga-
r i ta La Mote. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Deuda 
satisfecha, por Sjssue Hayakawa. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, Pasiones, por 
Emely Stevens. 
Mañana, Tiburón, por el notable ^ 
actor George Walsh, y Toda una da-
ma, por Madge Kennedy. 
if jf. jf. 
M A X I M 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas de Benitín y Eneas. 
En segunda, estreno del noveno 
episodio de la serie Atados y amorda-
zados . 
En tercera, el drama en seis actos 
Las Antorchas. 
Mañana, el último episodio de la 
serie Atados y amordazados y la cin-
ta cómica El Ahorcado, por Max L in -
der. 
Día 18: estreno del drama en cinco 
partes Un héroe moderno, por W i -
lliam Farnum. 
Día 20: La Condesa Sara, por la 
Bert ini . 
Desde el primero de Octubre co-
menzarán las tandas infantiles. 
-¥• ^ * 
FORNOS 
En las tandas de las tres,' de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media 
se pasa rá la notable cinta en cinco 
actos titulada Remordiimentos, por el 
gran actor Will iam Farnum. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos, la I-teresante 
cinta por Elsie Ferguson titulada 
Testigo de su defensa". 
Tandas de la una y de las seis y 
media: E l precio de los pasteles. 
Mañana, dos estrenos: Todo una 
dame,, por Madge Kennedy, y La Ca-
lamidad, por Bryant Washburn. 
OLIMPIC 
Jueves de moda. 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos f e pasa rá la cinta Carmín y 
oro, por la bella actriz Mary Mac 
Laren. 
En. las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto. La gallina de los 
huevos de oro, interpretada por 1,300 
n iños . 
Mañana, los primeros episodios de 
La dama en g r i s ' y El buque infier-
no, por Madelaine Traverse. 
¥• 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La limeta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se proyectarán el episodio 18 
de El antifaz siniestro, por Antonio 
Moreno, y el drama Promesa cumpli-
da. 
• • • 
GLORIA ? 
En el cine Gloria, s i j í ado t n Vives 
y Belascoain, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Tandas diarlas, nocturnas, con va-
riado progra na. Los domingos y días 
festivos, mat inée . 
• • * i 
VERSALLES 
En el Cine Versalles, de S:atcj y 
Artigas, situado eL la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy In . 
teresantes. 
• • • 
- L A PLEBEYA" 
Este es el t í tulo de una interesante 
cinta editada por la rama americana 
de la casa Pathé , que Santos y Ar-
tigas e s t r ena rán en el Cine Rialto el 
próximo lunes 20. 
La mencionada cinta es una expre-
sión fiel de la vida social, con salu-
dables lecciones que tocan al corazón 
del espectador. 
Hasta dónde conducen los errores 
humanos, las prevenciones, la mal-
dad y el orgullo fácilmente puede de-
ducirse en el desfile de interesantes 
escenas que han de mantener en es-
tado de expectación al público que 
concurra a la exhibición. 
La Plebeya es de las pell . 'as que 
interesan desde sus primeras esce-
nas y le auguramos un éxito reso-
nante. 
• • • 
PELICULAS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo de amar, por la Verganl y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georgina, por 
Clareta Rosaj, 9n ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperina», 
por Dolores Caslnelli, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
La Condesa Sara, úl t ima creación dt 
la Bertini , en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios. Atados y 
amordazados. 
Dramas de cinco, s eü , siete y ocho 
rollos: 
La Décima Sinfonía, por ClarJsse 
Dubray; La Plebeyi, por Farnie 
Ward; La suerte de un hombre, por 
Warren Kerr lgan; La j t ra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; El 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mix ; Almas de tem-
ple, por Blaiiche Swaat; La barrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; B l 
derecho a mentir, por Doores Casl-
nel l i ; Cos.-uópolls, por Alberto ipo-
zzi; La derrota de las furias, por Pi-
na Menichelll; La virtuosa modelo, 
por Dolores Oaslnc:::; Cosas de Car-
los, por Warren Kerrlgan; El A P C 
del Amor, por Mae Mar ra r . 
Pel ículas de serie: Las aventuras 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar- rte 
da y de 2, con monmueó^ 1 
En construcción uno de c„B« 
F. ESTEBAN, MarmoUstf0' 
de Ruth, por Ruth R o l a ñ T ^ T ^ ^ 
episodios; Trabajo, en sletA < :u1d'* 
por M . Mathot y H . Duflos- v""14», 
so, en dos Jornadas, por c n k ^ 
Severin Mars; Muerto o" v i l 7 y 
Jack Dempsey, en quince 'J1" 
El testigo oculto, por Warner ^flo,! 
en quince episodios; La Ruth A ^ 
Montañas, por Ruth Rola. e liJ 
ce episodios; La sombra encmi* qül11' 
Juanita Hansen, en quince eDlS,p0r 
El oro del pirata, por Geor^^' 
Seitz, en quince episodios 8< 
• • • 
PELICULAS DE LA INTFRXin» 
NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compafila InUm 
nal Cinematográfica, de los Jla 
RIvas y Compañía, anuncia Im? 
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Itan. 
mirante Mancinl. ^ 
Hijos lejanos, por la Hesperia 
Aventuras de Lolita, por María r. 
oobinl. ih 
E l beso de Dorlna, por Lina Mm. 
fleur. 
La Princesa Hedda, por la ManzhH 
Beatriz, por Emilia Sannom 
Espiritismo, por Clara 
Young. 
La Prlncesita Isora, por Lidia 
r e l l l . a Bo" 
Padre e hijo, por Frank Keenan I 
Charles Ray. an 1 
Estrella solitaria y El Extranjero 
pore el r ival de Tpm Mlx. 
E l terror del desierto,* por Kí.i 
H a l l . ftM1 
Los Expoliadores, en ocho rolloi 
por Wil l iam Farnum. 
E l patriota. El amanecer de la an 
rora. E l hábi to de la f-illcidad. El i ¿ 
cerdote. E l andido y El perro di 
Alaska, por Wil l iam S. H£.rt. 
Klmball 
I M P O R T A N T E 
L a t i n t o r e r í a " M A J E S T I C " a v i s a a s u n u m e r o -
s a c l i e n t e l a q u e e n t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s 
d e l a c a s a , v a n s i e m p r e r ^ e n s a j e r o s u n i f o r m a d o s , 
e n t r e g a r á o , a l r e c i b i r l a r o p a , u n t i c k e t 
= = = = = ^ ^ c o m o r e s g u a r d o — 
M A J E S t I C C L E N E R S & D Y E R S 
I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o . T e l é f o n o s : A - 5 8 6 6 . M - 9 3 0 8 . 
C. 7572 ld.-16. 
G r a n T e a t r o F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N 
T E L F . A - 4 3 2 1 
J u e v e s 1 6 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 . D I A D E M O D A 
f S L « Q 2 L ^ > E s t r e n o d e u n a c o m e d i a q u e r i v a l i z a | ^ _ r Q I t P i 
J r ^ e ^ t - ^ J v e n t a j o s a m e n t e c o n l a s d e Doüglasfalrbf lnkS O J f 
E L L A Z O I N V I S I B L E 
interpretada por el famoso actor F R E D STONE que tantos lauros ha ga- cuando b3? Esta producción de la Paramount Artcraf, demuestra que . 
nado en las tablas de Nueva York p o r su excelente labor ar t í s t ica en | un hombre con bastante energía y decisión, todas las cosas llegan al 
muchas producciones teatrales y especialmente en CHIN CHIN en la que 
con Montgomery, atrajo un lleno continuo ar teat ro en que actuaban. ' 
con un completo éxito. 
Vea a Fred Stone: t irar un lazo, véalo saltar, véalo escalar una pa-
red con una maes t r ía digna de Douglas Fairbanks, véalo conquistar a la 
heroína y véalo hacer reir a todo e I mundo con su exquisita creación 
de "E l Lazo Invisible." 
"Caribbean F i lm Company1' cont ínuamenfe selecciona lo niejor^q ^ 
produce en comedias del mejor g é n e r o y por eso ha conseguido 
Invisible," que es la más alta expresión del arte humorístico. 
C A M P O A M O R 
ese 
H O Y J U E V E S D E M O D A H O Y 
E s t r e n o d e l a p o r t e n t o s a o b r a 
^ L A D O N C E L L A D E L 2 9 " p o ^ ^ k m a v p 
L o s d í a s 2 7 , 2 8 y 2 9 d e l m e s a c t u a l , s e e x h i b i r á c o m p l e t a l a p e l í c u l a 
" L O S M A L H E C H O R E S D E L A I R I 
p o r e l a v i a d o r L O C K L E A R 
























J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
ROBOS 
« .«ñor Jhon Samuel, vecino de la 
S Esperanza número 10. en una 
cal nria aue ayer formuló ante la po-
de? nacional refiere que, al regresar 
llc domicilio encontró abiertas las 
a sU#aa siéndole sust ra ídas ropas y 
P.̂ etos que aprecia en la cantidad de 
doscientos p e s o s ^ ^ 
á Bernardes Caramés, que tie-
domicilio en la Avenida de la 
116 <ihHca número 75, manifestó ayer 
11 ollcía que mientras estaba au-
* Ü Pde su casa le sustrajeron sus 
íeD a de vestir que aprecia en 395 
r no sabiendo quien sea el autor 
Jfeste robo. ^ 
TENTACION DE COHECHO 
Aver tarde fué nresentado por el 
• ^ n t e número 852. Francisco Sar-
^ L pn la oncena estación de po-
Tosé Campos Fernández de 41 
í de edad y vecino de Prfnc'pe 
^ " ^ m 11 acusándosele de un delito 
í ^ f n delito de cohecho. Dice el po-
. nue habiendo encontrado a Cam-
euiando un tilbudy que carecía 
5 rhapa y de circulación t ra tó de 
. Í J r l o a "la estación de policía y 
vez en camino el detenido sa-
T i m peso v se lo o f i c i ó nara que 
, helara El juez de instrucción de la 
sección cuarta lo d ^ ó en libertad. 
AMENAZAS 
Josefa Río" OuPT-^ro. vecina de 
Jv^dor númorn W ^ 6 cuenta en 
,a oncena estación rio noUcía de nue 
„ ex amante Blas Pavores se ha-
pre'pntado en su domicilio hus-
S^ola nara darle muerte v no en-
.ontrándo'a esnoró a su actual aman 
. al atacA. Teme •Rioc, nile 
0 ha sido detenido vuelva en^su 
Lsca y le cause daflo. 
BILLETE ALTERADO 
Fueron detenidos ayer por el v igi -
lante número 1-535 de la 12 estación 
de policía a Pe'iro Fernández Alvarez, 
nat'iral de España, de 26 años de 
ert'ad sin domicilio conocido v José 
Sánchez Pérez, de España, de 18 años 
también ^ln domicil'o. Los acusa Ar-
r'Pn(rPl Fernández Pal lás de España, 
dueño de la bodega situada en Luco 
v Herrara, de haberse prppentado en 
•n Pstfh'eciTri'cnto dán'lnV para cam-
biar un billete de ban^o de a veinte 
ppqor: uno. todo<5 o-toa bonos de 
gultó ser de a dos pesos con el ce-
ro hecho ñor medio del rasppdn en 
el ronel. Los detenidos nue fueron 
pro^ntados ant" d juo? dp instnre-
clfin accidental de la cuartq sección 
señor Almansa, fueron remitidos al 
Vivac. 
IMPORTANTE ROBO 
La policía judicial se personó ayer, 
en el almacén de tabaco situado en la 
calle de Virtudes número 129, de la 
razón social de Walter Sutter y com-
pañía, por que en dicho lugar ha-
bían realizado un robo. Efectivamen-
te, manifestó el gerente señor Fe-
derico Abott que por la mañana ob-
servó que habían violentado la caja 
de caudales, y que de la misma se 
habían llevado ochenta bonos, de a 
cien pesos cada uno. de la Deuda 
Interior de Cuba y además cuatro bo-
nos del cuarto Emprést i to de a cien 
pesos cada uno, todoe estos bonos de 
la propiedad del señor Manuel Fer-
nán Corral, corredor de esta plaza 
que los hpbía entregado a la razón 
social de Walter para que se los guar-
dase. Agregó el denunciante aue de 
la razón social sólo se llevaron los 
ladrones sesenta pesos. Los bonos se 
anrec'an en mil quinientos pesos. Con 
el acta levantada se le dló cuenta al 
Ittez de instrucción de la sección ter-
cera. 
SE PRESENTO EL HOMTCTDA 
A un vigilant.P de la poiMa nacio-
nal de la secc'ón de los Exn^rtos se 
io Tirp^PuM aver un Individuo nom-
1 hmdo CristóHii Marr^ro Valdés. na-
tural dft in H^ban». de treinta v dos 
años de edad, soltero v vecino de la 
oaUo dp san Jos* número 140. ma-
n'feefáTirfnie O U P ñor la mañana ha-
bía lincho aerro '̂/Sri p, Rg amanto Jns-
F^nn^ndeT F«rTiAnrip7. natnrnl de 
Kianofla ríe cuarenta n^oa v domici-
Vada en ln apcptsoria Kfttfttd*! ^n â ca-
do R^ud pconin^ a Solpdad. 1e-
s!onán^ót<» v no sabiendo si U había 
o no matado. 
Serian las nueve de la mañana, 
^uando Cristóbal Marrero y Valdés 
I cegún él mismo declaró al juzgado 
I ^e instrucción de la sección terrera, 
i nej?ó a la mencionada accesoria, des-
| pués de haber rendido su trabajo de 
noche, como empleado del ramo de 
,;mnieza de la Secretaría de Obras 
Públicas, teniendo unas palabras con 
I su amante Justa Fernández. De las 
nalabras se pasó a los hechos, y re. 
cogiendo del suelo unas tijeras, ron la 
rp^ma i i fl'ó varfos golpes. Conducida 
P ! Hospital mnni^ioal. falleció ^nhre 
]fi mesa d» oppracionfts, apreciándo-
le el médico de prnwrdla dos heridas 
npriotr^ntes m el pecho. 
V'r."-nno do ins vecinos presenció el 
lier-hn. n> finipoco Justa pudo prestar 
•'o'.inrarión. 
v i I I I P T de instrncc 'ón de la sec-
c;ón tercera remitió el detenido al 
Vivac. 
PROPESADOS 
En la tardo do ftve^ Í M O T O T I P T O -
noc-nrî c; nnr el I M O T do instrucción de 
la sección secunda Domineo Lima 
LOft^MTIfl O 'iodqndo on üHortad con 
i i oMifr^CAn do nrese^tnroo al lu1?. 
crr,Ar, per'rt'iicpmonto v Antonio Me-
lero ñor un do^'to do dofr.midar>}dTi a 
Aduana, con cien pesos de fian-
za. LESIONADO 
Domingo Hernándoz. natural de la 
C ó m o u n o m i s m o p u e d e d a r s e u n 
m a n í c u r e p r o f e s i o n a l 
VEA cómo con sólo unos cuantos minutos de cuidado, una o dos veces a la semana, tendrá usted sus manos tal como si hubiera acabado 
de visitar al manicurista. 
P a r a d a r a las u ñ a s l a forma deseada 
Límeselas cun una lima flexible de acero hasta darles 
la longitud deseada. La forma que está en moda en 
la actualidad es la ovalada. Suavícense las desigual-
dades y déseles forma a las esquinas con la lima y el 
papel esmeril, empezando en los lados hacia el centro. 
P a r a s u a v i z a r l a cu t í cu la 
La cutícula debe conservarse intacta. No debe cor-
tarse nunca. Envuelva una pequeña porción de 
algodón absorbente en la extremidad del palillo 
cuticular y humedézcase en el liquido Cutsx. Fró-
tese la base de ¡a uña, empujando hacia atrás la 
cutícula suavemente. Enjuáguese las manos en 
agua limpia. 
P a r a blanquear las extremidades de las u ñ a s 
y p a r a pul ir las 
Luego apliqúese el Blanco Cutex simétricamente 
debajo de las uñas. Esto les da la blancura exquisita 
de la nieve. Concluyase el "Manícure" puliendo las 
uñas con el Pulimento Cutex. 
Las especialidades Cutex para las uñas están de 
venta en líls farmacias, droguerías y tiendas de ropa. 
SI no se pueden obtener en las tiendas, diríjase a 
Northam Warren Corporation, Apartado 2101, Ha-
bana, Cuba. 
E a v i e 20 cts. por un Juego miniatura 
Vea cuán bellas hace sus manos "Cutex." Prué-
belo. Envíenos 20cts , en moneda o sellos de correo, 
por un j jego de prueba completo. Contiene, en ta-
maños reducidos: Líquido Cutex para removerla 
cutícula ; Blanco Cutex para las uñas ; Crema y 
Pastilla para Pulir; lima de esme-
ril; palito cuticular, de naranjo, y 
algodón absorbente. Todo sufi-
ciente, a lo menos, para seis ma-
nicures perfectos. Estos juegos 
miniatura no se venden en las 
tiendas. Solicite hoy el suyo de 
Northam Warren Corporation, 
Apartado 2101, Habana, Cuba. 
N O R T H A M WARREN, 
Nueva Y o r k 
P a r a cotutrvar la cutícula suave 
y tersa, cuídese lus uñas según el 
sistema Cute-
P a r a dar a las extremidades di las 
uñas una blancura impecable, apliquesg 
una pequeña cantidad de Blanco Cutex. 
Northam IVarren Corporation, 
apartado 2/01, Habana, Cuba. 
Incluyo la suma de 20 cts. en moneda (o sellos). Sír-




E l Brillo Cutex para las 
uñas da a éstas el lustré 
delicado aue Ud. desea. 
H O L T R A N S 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
Tipo 
P I L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
UNICOS RECEPTORES:-
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
O F I C I O S 2 8 { P o n amargura) H A B A N A 
ANUMCIO D E V A C I A 
el señor Rogelio Gárate , consecuente 
liberal y hombre de grandes aptitu-
des en todo género de actividades. 
Sus amigos aprovecharán la opor-
tunidad que les brinda esta fecha pa-
ra hacerle una manifestación de sim-
patía, la que, por otra parte, esti-
mamos tan sumamente merecida que 
a ella unimos nuestra felicitación al 
estimado amigo señor Gárate . 
Restaurador Pectoral del Dr. B . 
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U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O 
I d . A - U 9 4 . - 0 i i r a p i a , 1 8 . - H a b a i i a 
Habana, y vecino de la calzada de 
Cristina número 19, fué asistido en 
el primer centro de socorros de una 
externa contusión en la reglón ab-
dominal. Este individuo iba en el ca. 
mión, como ayudante del chauffeur, 
mando casualmente fué alcanzado 
por la barra de un carre tón lesio-
nándopc y ocurriendo el hecho en la 
calle de Oficios esquina a Obrapía. 
QUEMADURAS 
Ignacio Orltega Arfna, vecino de la 
calle de Riela número 109, fué asisti-
do ayer en el primer centro de soco-
rros de quemaduras en la cara cali-
ficadas de pronóstico graves, que se 
las produjo al estar haciendo unos 
experimentos para azogar espejos y 
^aerle el liquido en la cara. 
MUERTO EN EL PUERTO 
El patrón del lanchón "Navio" 
nombrado Druck, y cuyas demás ge-
nerales se ignoran se encontraba ayer 
subido al palo mayor de dicha em-
barcación, atracada a los muelles de 
la Machina, cuando por causas que 
ce ingoran, pues nadie presenció el 
hecho, desoendió fracturándose los 
huesos del cráneo y quedando muer-
to Instantáneamente. El cadáver fué 
llevado al Neororomlo para la corres-
pondiente autopsia. 
DENUNCIA 
Alberto Alvarez, vecino de la ca-
lle de Maceo número 125. a nombre 
de su hermano Carlos denunció ayer, 
que le entregó muebles a Manuel Ga-
llardo Pérez, vecino de M^rtí núme-
ro 182, los cuales le ha estafado por 
lo míe se considera perjudicado en la 
cantidad de ciento veinte pesos. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
MR, SAN NOBLE 
Embarca mañana en el "Miami" pa-
ra los Estados Unidos, nuestro esti-
mado amigo el señor San Noble. 
E l señor Noble venia desempeñan-
do con su actividad acostumbrada el 
cargo de Superintendente de los al-
macenes de Atarés que posée allí la 
Compañía Cubana de Cemento Port-
land "El Morro". 
Feliz viaje le deseamos. 
L I C A R & 
ROGELIO GARATE 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
(klCMB MATKRMIZAO*) (tlCHI MATt*NIXAOA) 
E S 
L A N O D R I Z A 
d e p e r f e c c i ó n 
Se ha constituido en 
A M A DE L E C H E 
SIEMPRE LISTO-PURO 
C í i c u l o d e R e c r e o " M M y M I M I C A 1 
H O Y 1 6 S E S E P T I E M B R E H O Y 
Para conmemorar el aniversario de nuestra independencia, esta sociedad dará un gran 
baile en los amplios y elegantes salones del Círculo Unión Liberal, Galiano 102, altos, a las 
nueve p. m., hoy jueves, 16 de Septiembre. , 
La magnífica orquesta del maestro Manuel de la Torriente, ejecutará un escogido y 
extenso programa. 
Mexicanas, centro-ame-icanas y cuantas simpaticen con nuestros países, se les ruega 
atentamente asistan a este baile. 
Compatriotas; jNO FALTAR! 
TONE E l L Í ¿ Ü R D E B E R R ^ 
A T i l í ó ü A ^ A ; AflóELf E R M A M ^ 
C ^ . L I B R E R A ¿ Ü E A N A - X A » 
1 
Entrada personal j 
Señoras y señori tas . 1 
$1.00 
GRATIS 
LUGARES DE VENTA: 
León Pena, Librería frente al teatro "Martí ." . 
G. Barrios, ii..prenta '̂e P. Fernández y Compañía, Obispo 17. 
NOTA,—Jba comisión dn orden se reserva el derecho de no permitir la entrada o ret i rar 
de los salones, sin dar explicación alguna, a toda persona qne resalte inconTeniente. 
{ 34943 16 s. 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S 
A f a m a d o s V i n o s d e l R H I N 
C h a m p a g n e " O R O D E X R H I N " y 
e l r i c o L i c o r » * G I L K * K ü E M M E L " 
H a v a n a E x c h a n g e C o . S u á r e z N i m . 5. H a v a n a . 
U N I C O S R E C E P T O R E S . 
C o n c e d e m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n e l I n t e r i o r , a 
casas r e s p e t a b l e s q u e p i d a n 2 5 ca jas s u r t i d a s . 
E j L » E % d e t a b a c o s p r e f e r i d a . D C V » I \ 
< M vue lve a conquis tar e i ¿ ¿ W % K Z é T ^ M J T 
Pedid s iempre tabacos 
f f 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
F O L L E T I N 4 3 
U C A L U M N I A 
(̂ aginas de la desgracia) 
NOVELA ORIGINAL DE 
^ Q u e perez escrich 
^ «x La Modera» Foeal», 
Obispo, isa). 
it lIB(5 íContinúa) 
&fâ COqueeSn̂ df.Ulzura ^anqulla y apa-
¡>«PeracjfinbleJ la adoraba con toda la gj^log. a8 que son susceptibles 
t ^ i ^ p r ^ X ^ él mlsmo ca-Portî  comadr-, se encuentra en 1" Su'v^de VLfrente Por frente di ¿ íVonde Vri*x,;nte Por frente del 
i» 2 hDnrado i Marla. 
<• l?cldo. a DP»»6rl0S0 Poder que le ha 
<• ¿ ^«a nuA í 2uyo' hasta ^ puerta 
» i CoLal,aa. e un «"« el paraíso i 
^ > he¿0«1 ««do de su amor 
^ ^i»8- '-a0 ' ^ . « " ^ m b l n a r cosas ad-
W£UK. "conseja ' i ^ ^ - pues 08 6in duda 
^ r t i 1110 que aquellos momentos 
. A , Uba a la buhardilla de 
K Í ^ C/H480 80Sta *scale'-* con precia 
^ coraz/n P^P'tadoa l a - ' 
eía al término de la esc»-' 
lera, cuando sus plantas pisan el co-
rredor que tantas veces ha cruzado con 
la sonrisa en los labios y la felicidad 
en el alma, se detiene como para tomar 
aliento, v se ve, precisado a apoyarse en 
la barandilla del antepecho del desluna-
d0A\n permanece lagunos instantes; 
duda, vacila, no sabe si avanzar o re-
troceder: los celos le grltán al oído: 
"Adelanta; aquella puerta cerrada puede 
abrirse y revelarte la espantosa »erdad 
que te amedrenta," mientras que el te-
mor le dice a su vez: "Retrocede, huye; 
la incertldumbre. la duda, es mucho me-
nos cruel que la realidad." 
En este momento cree percibir los 
melodiosos acordes de una guitarra, que 
llegan a sus oídos atravesando la ce-
rrada puerta do una do las buhardillas 
del corredor. 
Las notas q^e exhala el clásico Ins-
trumento de los españoles tienen para 
Eugenio una melancolía, una dulzura, 
que le embarga el alma 
No se atreve a moverse, porque las 
Miradas y nerviosas notas de la guitarra 
lepantan dulcísimos al par que dolorosos 
ecos en su corazón. 
De repente oye la voz de una mujer, 
cuvo timbre apasionado canta con un 
sentimiento indefinible la siguiente co-
pla, con ese melodioso acompañamiento 
de las malagueflas: 
En el carro de los muertos, 
ayer rasó por aqui; 
llevaba la mano fuera, 
por eso la conocí. 
Esta copla pasa rápidamente por el 
alma de Eugenio como un doloroso poe-
ma de amor desgraciado. 
La voz de la cantora se ha perdido 
en el espacio, y aun el enamorado Jo-
ven siente vibrar la última frase en 
el fondo de su cora«6n como el pos-
trer gemido de un moribundo. 
Nuevamente hiende el espacio la ar-
moniosa voz de la invisible cantante, y 
esta nueva copla llega a oídos de Euge-
nio : 
Después de diez años muerto 
y comido de gusanos, 
aun en mi cuerpo has de hallar 
señales de haberte amado. 
— i Oh!—murmura Eugenio con acento 
imperceptible y Uevflndose la mano al 
corazón ;Esa mujer que canta debe 
sufrir como yo! SI, sí. indudablemente 
ama en silencio, sin ser comprendida. 
Yo quisiera conocerla, i Es tan grato a 
una alma desgarrada poder comunicarse 
con otra alma que la comprenda!... 
Aquí llegaban las reflexiones de Eu-
genio, cuando por tercera vez tornó a 
oirse la voz, que cantó la siguiente co-
pla : 
Yo me enamoré del aire, 
del aire de una mujer; 
como la mujer es airo, 
en el aire me quedé. 
Aquí hace punto final la guitarra, y 
Eugenio exhala un suspiro, como sintien-
do que cese de cantar aquella vo/. apa-
sionada que tan graatmente ha conmo-
vido su alma. 
Las tres coplas anteriores, hijas de 
esos poetas anónimos que en un momen-
to de entusiasmo y de sentimiento im-
provisan al son de la guitarra, sin más 
maestro, sin más arte, que el corazón, 
dejando en el archivo de la memoria 
del pueblo impresos rara siemp-e los 
gemidos de su alma, habían afectado 
de una maneia notable a Eugenio; por-
que hay canciones populares que arran-
can lágriu./^ a los ojos y que encierran 
en cuatro versos un poema doloroso. 
Eugenio permanece inmóvil, apovado 
en la barandilla, y preocupado hasta el 
punto de ignorar si existe, cuando oye 
una voz de mujer que le dice: 
—Señor Eugenio, ¿qué hace usted ahí 
tan mustio? 
Eugenio levanta la cabeza y hacien-
do asomar una sonrisa a los labios, dice 
de este modo: 
—¡Ah! ¿Es usted? Buenas tardes, se-
ñora Sinforiana. 
—Pero ¿por qué no entra usted en 
casa ? 
—Iba al cuarto de la señora Pepa,— 
responde maquinalmente Eugenio. 
Sinforiana, en quien los lectores ha-
brán reconocido a la vecina que di,^ co-
mienzo a esta novela, vuelve a decir: 
—Sí, sí, ya su ongo d^nde va usted; 
pero como la señora Pepa y María sa 
lieron a devolver la labor, y al señor 
Blas está en su taller.. . 
— l A h ! Pues en ese caso, volverá más 
tarde. 
—¿Y por qué? No pueden tardar mu-
cho, y sobre todo, cuando re marchan, 
ya sabe usted que m<¡ dejan la llave, 
de manera que si no quiere esnenr t n 
mi casa, puede aperarlas en la s\iya. 
Un pensamiento cruza con rapidez por 
la mpnte de Eugenio- pide a i lavo n la 
vecina, y esta se la entrega sin des-
confianza, pues conoce la ínli n i fran-
queza con que aquel Joven trata a los 
vecinos ausentes. 
Eugenio entra en—la buhurMIIn de su 
amada y cierra tras sf la puerta. 
Al verse solo gira en derredor los 
ojos, como el ladran que se dispono a 
a oderarse de una presa. 
Los celos acaban de aconsejarle nna 
infamia: pero su corazón generoso vaci-
la, las fuerzas le flaquean. y se ve pre-
cisado a dejarse caer en una silla, mur-
murando en voz baja: 
—¡Ah! ¡Soy un cobarde! ¡Tengo mie-
do de tocar con mi mano la realidad, 




Eugenio permanece quince minutos 
con el rostro cubierto con las manos, 
y profundamente abismado en sus re-
flexiones. 
Ardientes lágrimas brotan de sus ojos 
y queman al caer la pálida piel de sus 
mejillas. 
Su dolor es Inmenso, profundo; dolor 
tanto más terrible, cuanto que estaba 
muy lejos de esperar. Herida cruel, re-
cibida a traición en el momento que 
los más dorados sueños se forjaba su 
mente; en el instante en que más r i -
sueñas esperanzas oreaban su alma. 
De repente se levanta, como si aque-
lla extrema debilidad que le anonada 
le avergonzase; se enjuga las lágrimas, 
aspira una bocanada de aire, como el 
hombre que teme asfixiarse, y dice con 
una resolución calenturienta y nervio-
sa : 
—¡Oh! Siguiendo así, acabaré por 
volverme loco; es preciso ser hombre: 
es necesario no abatirse. Una mujer que 
tan infamemente hurla la buena fe del 
que en breve debía llamarse su espo-
so, no mrece que se derrame una lá-
grima ror ella; pero ya que la casua-
lidad me presenta esta ocasión; ya que 
me hallo solo, sin testigos, indaguemos, 
busquemos alguna prueba que ponga más 
de manifiesto ante mis ojos la perfidia 
de aquella que fué un día el sueño de 
p'l amor. 
Eugenio, como guiado por el soplo 
misterioso de la fatalidad, abre el pe-
queño cajón del modesto tocador de Ma-
ría. 
—En otro tiempo,—se dijo, hablando 
siempre consigo mlsmo,—este cajón era 
el depositario de nuestros secretos. El 
guardaba esos inocentes regalos que yo 
dedicaba a Maria. ¡Quién sabe si ahora 
guarda también otros regalos menos 
inocentes, menos puros, más vergonzo-
sos ! 
El cajón del tocador está lleno de 
esas nimiedades que colecciona una Jo-
ven en la edad de los amores. 
Eugenio registra con criminal escru-
pulosidad todo lo que contiene. Cada te; su porvenir corre de mi cuenta; e» 
uno de aquellos objetos que examina le tá en Chamberí, paseo de Santa Eula^ 
trae a la memoria una noche de ven- lia.( número 70. La nodriza se llama Rcx 
turosa felicidad, dee sas noches de amor, sa." 
puras, tranquilas, en que el alma se , Esta carta, que no cita el nombre de 
adormece al dulce calor de las miradas la Persona a quien va dirigida, ni la 
y al arrullo embalsamado de los suspi- firI»a de quien la escribe, es para Eû  
ros , genio una revelación dolorosa. 
Eugenio va a desistir ya de su es-1 Ya1nol,1le aueda la menor duda; María 
crutinio, cuando distingue en el fondo f,s culpable; María le ha engañado vi . 
del cajón un ! apel perfectamente dobla- llanamente; es preciso, pues, olvidarla, 
do y sujsto por un hilo. L Cuando el hombre airige sus paso4 
Lo coge, y a su contacto siente que K * » un ^ T ™ " dwi le puede correr pê  
el corazón redobla sus latidos. l1^0 g vida, vacila, duda, y a veced 
¿Qué podrá encerrar que así le con- ff™6- Per°.cu^nd?t se ha la ,cerca deJ P,eJ mueve? ugro, cuando le tiene al alcance de la 
Un celoso se detiene poco en de-1 " a " ° = ^ " ^ ^ 
ducciones Inútiles cuando puede saber la * i ^ n n ^ f . a^rnnf I-16. la ^ da, verdad, aun a costa de la dicha de su f?™"S2 * n°Mfre„,VaC1tn, (lel individ"?. yjfia^ i el egoísmo natural reanima su esplri-
Eugenio desata el hilo, desdobla el | ^ J , 'uc0ba ^ ' ^ / « . f ^ « t ^ o del 
panel, y un ohieto hiere con un rnvo ?? re .<lue defiende bu existencia. 
LPluz ysurabrasadas puplínT 7 LtQE"P"'0' LUes' Le:„suadido de ^ *** 
Eugenio se queda por unos momentos después tras de sí. 
contemplando la sortija, que no era otra Sinforiana. que se halla cosiendo en 
que la que Héctor había regalado a Ma- el corredor, al verle salir le dirige la 
ría la mañana que fué a entregarle las, palabra de este modo: 
cartas de la difunta Angela. —¡Qué! ¿se ha cansado de esperar 
Embebecido el celoso Joven en la con- señor Eugenio? ' 
templación de aquel diamante, que es —Sí, tardan muchq,—responde dlstraf-
l-ara él heraldo de su desgracia, el pre- damente el Joven Además tenco miA 
gonero de la deshonra de la que pre- hacer. ' q 
tendía llamar su esposa, no se fija en ;Vava aué rempdlnt T \ , I O . I Al nanAl nna Han. „„»..„ |„„ ~ i iTit̂ a, que remeQlO ¡ TOüas la3 CO. 
— — —„ .esolución dé 
r > ,„ on. W pnildo como un n f aSí^a SlaqUvsita0 d S í l n i l o cadáver, y temblando a pesar suyo: Al llegar al nortni U ^o ,0-
"La niña ha parecido, afortunadamen- do s u s í ' i S ^ U r ' n a despalda S I S S X 
crniria 
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J6 DE SEPTIE3IBKE 
1626.—Toma el mando do la Isla, 
don Lorenzo Cabrera. 
1843.—Se establecen los Serenos 
en los barrios extramuros de la Ha-
bana. . . 
1862.—Comienza la publicación del 
"Album Guinero". bajo la dirección 
(Ter don Francisco Calcagno. 
T r i b u n a l e s 
EN E L SUPRL-MO 
Provisión del Juzgado de Palma 
Sorlano 
En sesión celebrada ayer, por la 
sala de Gobierno del Tribunal Supre-
mo de Justicia, se acordó elevar al 
señor Presidente de la República la 
siguiente terna, para cubrir el car-
go vacante de juez de primera Ins-
tancia e Instrucción de Palma Soria-
no; por traslado del señor Manuel 
Valdés Montiel que lo desempeñaba. 
1. —Félix Lezama, juez de Primera 
Instancia e Ins t rucción de Baracoa. 
2. —José Mí Belt.rán y Suárez, juez 
Municipal de Consolación del Sur. 
3—Lucas Ponzoa y Rodríguez, Juez 
Municipal de Artemisa. 
Los dos últ imos en concepto de as-
censo. 
E>T L A AUDIENCIA 
El recurso del escultor Aldo Gamba 
Para ayer tarde, estuvo señalada la 
celebración, ante la sala de lo Civil 
y fie lo Contencioso-administrativo de 
esta Audiencia, de la visita del re . 
curso contencioso establecido por el 
escultor señor Aldo Gamba contra re-
solución del Honorable señor Presi-
dente de la República, de 21 de No-
viembre de 1919. 
Esta vista se ha suspendido, hasta 
nuevo señalamiento , por haberse In-
dispuesto el letrado Francisco José 
Castellanos (hijo del doctor José Lo-
renzo Castellanos), que lleva en este 
pleito la representac ión del señor 
Gamba. 
Ha correspondido la Ponencia del 
referido recurso "contencioso al Ma-
gistrado doctor Federico García Ra-
mis. 
rO>TLUSIONES DEL FISCAL 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes fenas: 
Reclusión en la Escuela Correc-
cional de Guanajay, por ser menor 
de edad, del precoz procesado Ger-
mán Mart ínez Amaro, por delito de 
lesiones. 
Tres años de reclus ión par?. Jooé 
Fernández Canals o Ildefonso Canals 
Núñez, ñor falsedad en documento 
mercantil. 
Y un año, ocho meses y 21 días 
de prisión para José Antonio Valdés 
Dosio, por rapto. 
PLEITO DE í i ^ T O R CUANTIA 
La Sala de lo Cfivil y de lo Conten, 
cioso-administrativo de esta Audien-
cia, conociendo del mayor cuant ía en 
cobro de pesos promovido en el juz-
í?ado de primera instancia del Oeste 
de esta capital por Pelegrín Caba-
llero y Jorge, del comercio y veci-
no de esta ciudad contrn Rodolfo 
Suárez Angulo y contra Manuel de 
\ \ TorÍPÍfr.H- del con-.-'cio v vecino 
de esta ciudad; autos pend-e'ites de 
apelación oída libremente al deman-
dado Manuel de la Torriente contra | 
la sentencia Que declaró con lugar la 
demanda referida condenando al Suá-
rez a pagar al actor setecientos 
ochenta pesos y al Torriente mi l dos-
cientos veinte pesos y además, las 
costas causadas aiinque no por te-
meridad ni mala fe. entiéndese que 
a Suárez le corresponde abonar man-
comunadamente con Torriente las 
asignadas hasta el momento cue se 
ANVN* 
al lanó a la demanda y el resto a este 
úl t imo; ha fallado, confirmando la 
sentencia apelada e Imponiendo a l 
apelante las costas causadas en es-
ta segunda instancia sin que las mis-
mas se entiendan impuestas en con-
cepto de temeridad n i mala fe. 
LICENCIAS 
La Sala de Gobierno de esta A u -
diencia ha concedido las. siguientes 
licencias: 
—Veinticinco días por enfermedad 
al Secretario de la sala Tercera de 
lo criminal de esta. Audiencia doctor 
Gustavo A . Gispert. • 
—Treinta días con sueldo y por en 
Correz, oficial de la sala primera de 
lo. criminal. 
Quince días con sueldo y por en» 
fermedad a la señora Petronila Cas-
t i l lo , oficial de Secre tar ía de esta Au-
diencia. 
—Trea meses por enfermedad a l 
juez de primera instancia del Oeste' 
de esta ciudad señor Herminio del 
Barrio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala r r lme ra 
Contra Juan Falcón por estafa. 
Ponente V. Fauli . 
Defensor Galarraga, 
Contra Antonio Puentes, por In-
Ponente V. Fauli . 
Defensor Demestre. 
Contra Vicente Canto Lage, por es 
tafa. 
Ponente V. Fauli . 
Defensor A. del Real. 
Contra Felipe Advineula, por es-
tafa. 
Ponente G. Ramls. 
Defensor Tavío. 
fermedad al señor Emilio Rodríguez fracción del Código Postal. 
Sala Segunda 
Contra Victoriano Valdés, y Luis 
i Ramírez, por disparos. 
Ponente Caturla. 
Defensor Demestre. 




G O M A S R E 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Candía. 
Contra Manuel Hernández , por rap-
). 
Ponente Caturla. 
Defensor S. Turldo. 




Contra Antonio González, por hur-
to. 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Demestre. 
Contra Luis Rodríguez, por homici-
dio por imprudencia. 
Ponente Pichardo. 
Contra Alejandro Vega, por lesio-
nes. 
Ponente M. Escobar. 
Defensor H . Sotolongo 




L a s g o m a s n e u m á t i c a s R E P U i 
B L I C , c o n s t r u i d a s p o r e l p r o c e d i -
m i e n t o P R O D I U M , n o se c o r t a n 
n i s e d a ñ a n c o n l a m i s m a facili< 
d a d q u e la s g o m a s c o r r i e n t e ? 
E q u i p a d a s e s t a s g o m a s c o n loa 
t a c h o n e s S T A G G A R D , t i e n e n u n 
f a c t o r m á s p a r a s e r p o s i t i v a n l e n * 
te d u r a d e r a s . 
L o s t a c h o n e s S T A G G A R D n o tie-
n e n f i lo e n s u s b o r d e s , y e s to h a c e 
q u e l a s g o m a s R E P U B L I C , s e a n 
t a n r e s i s t e n t e s y n o se g a s t e n c o n 
E s t o s t a c h o n e s t i e n e n u n a A D H E -
S I O N t a n e f i c á z , q u e h a c e n a l a s 
g o m a s a n t i r r e s b a l a b l e s 
E l r e s u l t a d o e n c o n j u n t o d e l p r o -
c e d i m i e n t o P R O D l t J M y los ta -
c h o n e s S T A G G A R D , p r o p o r c i o -
n a n a las g o m a s R E P U B L I C , u n 
d e s g a s t e l e n t o y u n i f o r m e , c o m o 
e l d e l m e j o r a c e r o y u n a d u r a -
c i ó n y r e s i s t e n c i a p o c o c o n o c i d a s 
h a s t a a h o r a . 
W m . A . C A M P B E L L 
0 ' R E I L L Y 2 V 4 H A B A N A 
Sala Tercera 




Contra Angel Zayas y Dagoberto 
Rojo, por atentado. 
Ponente B. González. 
Defensor Vieites. 
Contra Chon" Loi , por Infracción de 
Ley de 20 de Julio. 
Ponente, Hernánde? 
Defensor Carreras. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado del Este: 
Manuel A. Castellanos, contra Ro-
gelio y Alfredo Castellanos y otros. 
Ponente Portuondo. 
Letrados: Colón, Núñez Vallents, 
Apruiar. 
, Procuradores: Cárdenas , Llama, Pé 
rez, Tru j i l lo y Barreal. 
Juzgado del Norte: 
La Compañía Nacional de Planos 
y Fonógrafos (S. A.),contra Pelayp 
Va Ules Pedro. 
Ponente Portuondo. 
Letrados Fernández y Velazco. 
Procurador O'Reilly.' (Estrados(. 
Juzgado del Oeste: 
Eduardo Woobury, contra Juan Gar 
cía sobre rescisión de contrato. 
Ponente Portuondo. 
Letrados Candía y Hernández Car-
taya. 
Procurador Carrasc 
Jnzgado del Este: 
Ricardo Delgado. Pensión. 
Ponente Portuondo. 
Señor Fiscal. Letrado doctor Rubí. 
Juzgado del Norte: 
M I E N T R A S V d . D U E R M A 
UNA TAZA DEL DELICIOSO 
LAXANTE 
E J A P O N E S 
D E L 
D r . G O N Z A L E Z 
JOMADA AL ACOSTARSE, REGULARIZARA LAS FUNCIONES 
DE SUS INTESTINOS 
S E V E N D E E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
AL POR MAYOR: DROGUERIA BARRERA, HABANA 112, TEL. A-2884 
A ^ S n r c i A V A R I T A S 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la sa-
la de lo civi l y de lo Contencioso-ad-
ministrativo, las personas siguientes: 
LETRADOS: 
Miguel G. Llrent, Augusto Prieto, 
Angel Caiñas, José María Vídaña, En-
rique Rubí, Julio Dehogues, Gil Pi -
cache, Ismael Goenaga, Orosman 
ALPARGATAS 
.CON R E B O R D E 
11437 
A G U L I . O 
Pieza separada sobre oposición por 
Arthur R. Lucke, al embargo pre-
ventivo en juicio de menor cuant ía 
seguido por María Luisa Amiré. 
Ponente G. Ramís . 
Letrados Tabío y del Campo. 
Juzgado del Este: 
Pensión. Ernesto Rodríguez. 
Ponente G. Ramis. 
Letrado Galiana. Señor Fiscal. 
Procurador Fernández de la Regue-
ra. 
Juzgado de Guanabacoa: 
Recurso de Amparo por María del 
Rosario Rodríguez, a consecuencia 
del Juicio de menor cuant ía seguido 
por Marcos Planas, administrador del 
intestado de Miguel Planas y Pérez de 
Tudela, contra Alonso Fernández y 
García, 
Procuratlor Tomás Alfonso Martcl l . 
i Estrados. 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceos de H'. » -
brea y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se afll-
gen y rehusan todo consuelo porquft 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos homtves se vuelven blasfemo! 
porqu« las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nueva 
para las víct imas de ambos sexos sa-
ber que el "Herplclde Ne-wbro" «• 
ha colocado' en̂  el mercado. Es el 
nu«vo germicida y antlséptAco qu« 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente d© 
la destrucción del cabello. E l "Herpl-
clde" es una nueva preparación he-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo prlnolplo. Cualquier* 
<jue la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuen,' cabelluda. 
Véncese en las prlnciipales fanna-
das. 
Doe t amaños : 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 6S y 65.—(Agente* 
•spedale*. 
Viamonte, Luis I . Novo, J ^ L i 
Zayas, J. M. Solís, Manuel ^ s 
Calvo, Luis de Aldecoa, Leona' ^ 
Nokey. Domingo Socorro Men^*» 
midn G. Barrios. 
PROCURADORES: ^ibift 
Reguera, Jorge Menéndez, 
Raúl Granados, Sterling, ^ # 
Pereira, Ronco, García f:ill0) Jl»'! 
nito, Llanusa, Granados, T r u j ^ 
tamoros, Puzo, José I11». .„'reZ,J. 
Claudio Vicente, Bienvenido r j 
R. Arango. ^.T^tES: 
MANDATARIOS Y ^ ^ . . g z . 
Fernando Capón, Liüs M ^ ' 1 . ^ pj-
rique Valdés Palmero, ^arc ^ 
campo, Vicente Villarnovo. v 
Andrea Hernández, Tomab - ^ 
Ignacio Figueredo, írez 
Emiliano Vivó, Miguel R f ^ -
¡ L E A ! 
Habana 2 de enero de » \ 
Dr. Arturo C. Bosque. | 
Distinguido amigo y ^ " S » 1 " í» 
Soy muy P 0 ^ amigo « e ^ p j 
dicaciones; jamas lo n" liaci^,r 
cometería una inJustlc^narado 
lo con respecto a ^ " f / ^ i 
pol," y del que obtme " 
experimentándolo en nn P ios 
padecía de un catarro cou ^ r 
beldé a todo tratamiento .est3ba^ 
sin terminar el Pou\0' una V 
minado. Es por lo t3";1 g0 ipc0" 
preparación y que no ^ U B 
niente en recomendar. 
Le autorizo a q"6, 
bllca esta recomendado 
de usted atento y *• ! ' ^ L - LlB 
Dr . Jo sé FcrnaudCí 
Slc. División número__l»-c. División numer^j^ . ^ 
DE LA F A C Ü L T ^ D ^ n r ^ 
Especialista en la ^"dolor * f 
de las hemorroides, • ndo el 
pleo de anestésico. pu« erei=. 
cíente continuar sus u ^ ^ j s » -
Consultas de 1 a 3 P- .toSi 
Someruelos. 1*' au 





C o r r e s p o n d e o c i a d e 
l a P r e o s a A s o c i a d a 
TONELAJE MUNDIAL EN 
CONSTRUCCION 
Londres 21 de Agosto. 
«Ptrún cifras dadas por el Lloyd 
i ' en tanto que las construcclo-
lDg'Cnavales de los Estados Uuldos 
Desh n reducido en un 50 por ciento 
86 de Marzo de 1919 los astilleros in-
' T s e s ' e s t á n contstruyendo 15 veces 
fi tonelaje de hace un año. 
Junio de 1920 había en contsruc 
irtn en los astilleros del Reino Unl-
] 578.153 toneladas, siendo el uú-
' de buques 941. 
j estos, 51 son entre 12.000 y 
onOOO toneladas, 69 entre 8.000 y 
49 000 toneladas, 100 entre 6,000 y 
\ooo y tres 3ntr8 20,000 y 25,000 t0' 
Tiei¡id3S 
El total del tonelaje mercante en 
nctrucción va el extranjero era el 
fn áe Junio de 4.124,751. o sea 405-000 
• nneladas rnen( s que al fin da Marzo, 
pueden atribuirse al a reducción 
T jas construcciones americanas. 
En el período de Marzo de 1919 a 
junio de 1920, el tonelaje en -ons-
trucción en los Estados Unidos ha 
bajado, de 4,185,532 toneladas, a la 
mitad en tanto que en Inglaterra 
Ja subido de 254,845 a 3,578,153 to-
neladas. 
Actualmente hay en construcción 
eD el mundo 2.195 buques con un to-
tal de 7,720.904 tonrladas, de las 
cuales corresponden 414 buques con 
^ 105.956 toneladas ? los Estados Uni-
dos' 941 con 3-578' I53 toneladas al 
Reino Un'do; 115 con 268,799 tone-
ladas a los dominios br i tánicos; 95 
de 265 302 toneladas a Francia; 56 
con 254.o60 toneladas a Japón ; 153 
con S^1? toneladas a Holanda; 62 
con lUMS0 toneladas a Dinamarca; 
liifi con ^3 914 a Utal la; 64 cotí 
g7,579 a Noruega; 33 con 101.432 a 
Espafif ; y 73 con 125,899 toneladas 
a Suénela. 
O 
d e A z u l r e 






s w m n 
V é a ' . o e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
A G E Í I G I A E n G U D A . p r a d o y e e n i o s 
P A G I N A N ü E V f 
E~3S 
se traslade al Marlel en unión de 
su familia, el señor Presidente de 
la República. 
LAS COMISIONES ESPECIALES 
Dentro de breves días dirigirán los 
Secretarios de Despacho a los jefes 
de Negociado una circular por la 
cual se dejarán sin efecto las comi-
siones especiales concedidas a distin-
to* empleados del Estado, los cuales 
deberán, por tanto, incorporarse a 
sus respectivos Negociados. 
E L N Ü F V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N 
D O A L M U N D O . 
J a b ó n 1 
S u l f u r o s o 
de 
maa que en cualquier otro jabón lalfu-
roio, lia hecho que Gieoa acá el favorito 
de lo» médico. i Un re-
m-d-o inmejorable para 
todaa Us eníermtdadfs 
cutánea»; caima, corrige 
y purifica. Se usa en 
el locador y el bafio— 
Significo Salud 
Libreae de laí imi acio-
ne»—tájtenrta el g uino-
^ En todas lúa cirognerlaa. 
Tintura Hil! Para El '"aballo y La Barba 
Negra o Caalafio 50c, 
The Cantury National Cheanical Co. 
Sv>cc*»ort to Tbe CJiarles N. Crttteiton Co. 50 Warren Strece New York 
Bf. Juan Alvare/ Unan i 
Especialista e n en fe rmedades 
secretas y V i a s U r i n a r i a s . 
Inyecciones e N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS . E 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a t o s 
T e l é f o n o A - 6 7 S 6 
7613 i l t . 17 >;op. 
¿PUEDE SER l i y XONO TESTIGO 
J U D I C U L ? 
Par í s , 21 de Agosto, 
i Acaba de ocurrir en Constantino-
! pía un becho curioso que relata Le 
F íga ro de Paris. 
El circo Ackermann estaba insta-' 
| lado desde hacía algún tiempo en la 
capital turca, cuando una noche se 
en ontró al Director asesinado en' 
forma misteriosa. ¡ 
Después de vanas pesquisas, se 
detuvo a dos artistas del circo, Cris-
tóbal Starr y su esposa, sobre los 
que recaían sospechas, pero I» ns-
trucclón no daba ningún resultado por i 
falta de pruebas, y sólo como un 
útimo medio en el cual él mismo no i 
confiaba gran cosa, el juez ordeng la 
recostrucción del crimen. 
El propletari del circo había si-
do asesinado en el momento en que 
daba de comer a un mono de Hima-
laya, llamado Scamp. Repetida la es-
cena y t raídos los acusados, se vió 
con asombro que el mono, que has-
tp. entonces había sido según pare-1 
ce amigo de los Scarr, entró al ver-
los en una furia terrible y preten-
dió atacarlos. 
Se discutió entonces si este testi-
tdÍo mudo de un animal podía ser 
considerado como prueba jurídica, 
tanto más ^ue era la única. Las opi-
niones divergían, pero resconstruído 
una vez más el crimen en la au-
diencia final ante el Jurado, Scamp 
dió muestras de tal cólera y terror 
al ver a los presuntos asesinos que 
a pesar de la negativa de estas y 
de la falta de otras pruebas, el jura-
do consideró suficiente este extraño 
testimonio de un animal y condenó a 
los esp '.os Starr por el asselnato del 
LA VIDA DE LAS FAMILIAS ACO-
MODADAS EN ALEMANIA 
BERLIN, 12 de Agosto-
Un antiguo alto funcionario del Go. 
blerno, describe en el " ' "Igemelne 
Zeltung'' la cual manera de vivir de 
las que un tiempo fueron en Alemania 
familias acomodadas. Se trata en caso 
de un hombre casado y co11 h.milia que 
declara que aunlue está entre aque 
líos que según los registros del I m . 
puesto a la renta, tienen mas de 30.00 
Marcos al año, su vida es semejante a 
la de cualquiera labrador. 
"Poseo dice una casa bonita en un 
suburbio ar is tocrát ico de Berlín, pero 
me he visto obligado a arrendar cua-
tro cuartos amueblados y a reducirme 
aún dentro de los cuartos restantes." 
"Antes de la guerra nuestro desa-
yuno era de huevos y jamón, pan blan 
co y mantequilla, té con leche y azú-
car. Ahora tenemos que contarnos con 
un caldo delgado de harina, pan ne. 
e;ro y el jamón oficial de composición 
ignorada; ni mantequilla ni a zúca r . ' 
"Solo una o dos veces por semana 
aparece la carne en nuestra mesa. El 
vino ha sido abo'ido. Nuestra comida 
consiste en porridge. arenques o que-
so. Antes de la guerra, la familia 
consumía tres litros y medio de leche 
diariamente; hoy solo nos es tá permi 
tido un cuarto de l i t r o . " 
"Mis vestidos están completamente 
raidos. MI hijo remienda mis zapatos 
v mi bija me corta el pelo. Como es-
cribir cartas es demasiado costoso, 
arranco la mitad de las hojas sin usar 
de las cartas que reribo y uso sobres 
viejos volteados. En cuanto a nues-
tras relaciones sociales, no podemos 
tener invitados a comer, y solo recibí 
mos a nuestros amigos, de sobremesa" 
"Sin embargo, este tiempo de estre-
chez no ha alterado mucho mi salud, 
aunque me doy cuenta termina diclen 
do melancólicamente, de cioo estoy, al 
fin y al cabo un poco descarnado..." 
D j l í i s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
RETIRO ESCOLAR 
Se han concedido los beneficios de! 
la Ley del Retiro a la señora S^x-
ta Tintoré, maestra excedente del 
Distrito del Perico. 
Y a la señora Marina Navarro viu-
da de Chávez , maestra de inglés en 
e1 Distrito de Matanzas. 
C u b a t e n d r á s u F á b r i c a d e 
P i e z a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
A g r u p a d ó i í íbe^at cíe 
ex-po í a s Nac iona le s 
Por orden del señor Presidente ten-i 
go el gusto de citar a. los componen- j 
tes de esta asociación, así como a 
los expolicías nacionales que a la 
misma deseen pertenecer, para la 
Junta Genera] que se ce lebrará el 
día 18 de los corrientes a las 8 de l 
la noche en Galiano 98 altos. 
A esta reunión han prometido con-
currir , el general Emilio Núñez y los 
Coroneles José D'Estranmpes y Eulo-
gio Sardiñas y otros elementos del 
partido Demócrata Nacionalista, por 
lo que se ruega la más puntual asis-
tencia a fin de que. do una manera 
palpable, quede demostrado la fuer-
za de esta agrupación. 
Habana, Setiembre 15 de 1920. | 
. ARTURO NESPERETRA. 
Secretario de Correspondencia. 
D É P A r A C I C T 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo^ por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum, una pre-
paración francesa hecha en América 
de la fórmula original. Alivia al 
instante le picazón y quemazón, y em-
pieza a cicatryií.r la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pr i -
mera aplicación. Ha probado ser ua 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
co de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, u r t i -
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sama, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
•ostra, margulladuras, etc. 
PídaM en las Droguerías de los se-
flores Sarrá, Johnson, Barrera Maj* 
y Colomer, Taquechel y en todas la» 
Farmacias de la Isla. 
D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SU? 
ANEVOS 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13. Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m . en Enx 
pedrado 5. entresuelos. 
MERITO M I L I T A R 
Ha sido concedida al Comandante 
del ejército, señor Augusto York, la 
Orden del Mérito Mili tar con dist 'n-
ttvb azul turquí , por haber cumplido 
veinte años de servicio con un histo-
r ia l inmaculado. 
EL SEÑOR PRESIDENTE 
Es probable que a fines de semana 
D e p u r a c i ó n s iempre 
Eso necesita atedia hmnnnidad r la 
otra media, tal ve/. tamMiín Depurar 
la sangre, iiiitar las UspnmcAfl que en 
olla liay y así llopar *n I>reve tiempo 
a deptr-ilr t «las las ai>< clonea, qn* se 
padecen, romo consecuencia d? la san-
jrre desarreelada. 
Purifi«ai1or an LSfizaro su nombre lf> 
dice, purifica la sangre, le qnlta Impu-
rezas, y evlt i los millares do males que 
tienen sn origen en dosaneplos ?!.• la 
eanpre. 'Eczeraas. dlabMrs, palplta^io-
Hones, oranulilcionts, "len-es v mil ma-
nifestaciones más prueban sangre des-
oompacsta. 
Se vende PiirificMrtor San bfizaro en 
todas las Imtlcat y en su laboratorio 
Consulaüc y Colón. Haoana. 
a l t íd-lo. 
Pronto tendremos una nueva e im-
portante industria en el pa ís ; la de 
Piezas para automóviles. Es su creador 
el señor Rodolfo Lusso quien, con cía 
ra visión industrial va a soluclonai 
con su nueva fábrica los grandes pro-
Uemas que fo presentan hoy al au-
tomovilista por la escasez o carencia 
piezas de recambio. 
Del éxito de la nueva Industria es 
""la garantía el nombre del señor Lu -
8fo. quien, desde hace años se ha acre. 
ditado en su taller de Marina y 25, 
como uno de los técnicos automovllls. 
de más prestigio e inteligencia. 
Dentro de breves días el señor Lu-
*0 marchará a los Estados Unidos a 
Quirir la maquinaria correspondien-
ffl Para montar la fábrica en debida 
0rnia- ^ s i t a r á las grandes fábricas 
Jj6 maquinarla de Detroit e ndlaná-
P0'"s para escoger las máquinas más 
ternas y perfectas que se constru-
yen, pues el señor Lusso se propone i 
instalar su fáDrlca al nivel de las me-
jores a ñn de producir piezas de la 
El señor Rodolfo Lnsso que va a Ins-
talar en Cuba una importante fábrica 
de piezas para automÓTilcs. 
más alta calidad y con la perfección 
más absoluta. 
La futura fábrica cubana de piezas 
para automóviles producirá las par-
tes de recambio principales para co-
ches de todas marcas, con lo que ha-
brá terminado la situación presente en 
que hay una infinidad de coches para-
dos desde hace meses porque no lle-
gan piezas de repuesto tales como co-
ronas, piñones, engranes, ejes etc. 
Además también se dedicará a la fa-
bricación del s i r t ido completo de tor-j 
nll lería fina y piezas menores para 
máquinas de tedas las Industrias. In-
cluso la azucarera. ( 
No hay que negar que la idea del 
señor Lusso ha de reportar un grH.n 
beneficio al paí^ on las circunstancias 
presentes en que tanto se dificulta la 
importación de mercancías elabora-
das. 
Sin reservas merece el señor Lusso 
nuestra entuf^asta felicitación. 
U n a C a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " P r o v e e 
C i M e j o r M é t o d o d e H a c e r l o S i g u i e n t e : 
L o q u e e l C o m e r c i a n t e debe p e d i r a 
s u s E m p ! e a d o s 
• 
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S E G U R I D A D 
Al escojer el banco que custodie s u 3 
fondos se deba en primer lugar inves-
tigar su solidez. 
Este banco está afiliado a un grupo de 
instituciones bancarias cuyos recur» 
sos combinados ascienden a más de 
DOS MIL S E I S C I E N T O S MILLONES 






L o q u e d e b e p o n e r d e s u p a r t e 
e l C o m e r c i a n t e . 
1. —UNA REMUNERACION J U S L . 
2. —UNA BUENA ENSEÑANZA COMERCIAL. 
3. —UN SISTEMA QUE ALIENTE A L CUIDADO Y A L A ZXACTI -
TUD. 
4. —UN RiECONOCIMIBNTO JUSTO DEL BUEN TRABAJO. 
5. —EVITAR L A TENTACION. 
L o u n 
• • • • N fefe» fe«••••••• • • • f e i a f e a a a 
q u e todo c ü e n í e e s p e r a o k e : : e r de 
C o m e r c i a n t e y s o s E m p l e a d o s . 
1.—BUENOS ARTICULOS. 
2—PRECIOS JUSTOS. 
3. —EXACTITUD EN E L MANEJO D B SUS CUENTAS. 
4. —TRATO CORTES. 
5. —BUEN SERVICIO. 
6. —SERVICIO RAPIDO. 
7. —UN RECIBO IMPRESO PARA CADA COMPRA QUE EFECTUE 
T H E N A T I O N A L C A S H R E G Í S T E R C o . 
D E D A Y T O N . O H I O , E . U . A . 
O ' R E I L L Y S S . S U C U R S A L E N C U B A . H A B A N A J 
C. 7615 td.-16. 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E 
P r e c i o s 5 c e n t a v o ^ 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o J i s 
Septiembre 14 1 
Antonia Díaz, Habana, 63 anos, v i u . 
da, Cerro 599: angiocolitis, bóveda 
número 614 de José Gutiérrez. 
María Vázquez, Cuba, diez meses, 
Rodríguez 19: meningitis, N. O. 5 se-
gunda primera osario de María Ber. 
nal. 1 
Facundo Uríar te , España , 40 años, 
soltero. Quinta de Dependientes: tu -
berculosis N. E. 28 c. c. bóveda nú-
mero 24 de la Sociedad Navarra. 
Carlos Hinze, Alemania, 94 años, 
casado, Gertudis 26: cardio esclero. 
sis, N. E. 7 c. c, bóveda número uno 
de Joa lu ín Puig. 
Virgi l io Carracedo, Habana, siete 
años, Rayo 39: endocarditis N . O. 9 
c. c. bóveda número uno de Félix 
' Martínez. 
Mercedes Marsden, Habana, 20 años 
soltera. Recreo 43: tuberculosis. NE. 
15 c. c. costado O terreno de Jorge 
Marsden. 
Carlota López, España , 70 años, Ger 
vasio 109: arterio esclerosis, NE. 15 
c. c. hilera 6 fosa 3 tramo tercero. 
Magdalena Toledo, Habana, 86 años 
viuda. Real 75: enfermedad del cora-
zón. NE. 15 c. c. hilera 15 fosa 6 tra-
mo tercero. 
Manuel Martínez, Cuba, 50 años. 
Hospital Mercedes, nefritis. N . E. cam 
po común hilera 15 fosa 7 tramo ter-
cero. 
Daniel Peña, España, 16 años, sol-
tero, Quinta de Dependientes, ence-
falitis N.E. 15 campo común, hilera 
15 fosa 8 tramo tercero. 
Basilio González, México, 50 años, 
soltero, Antón Recio 12: Insuficien-
cia ml t ra l , NE. 15 campo común h l . 
lera 15 fosa 9 tramo tercero. 
José Corral, España, 38 años, ca-
sado, Quinta La Benéfica: fiebre t i -
foidea, NE. 15 campo com&n hilera 
15 fosa 10 tramo tercero. 
Felicia Rodríguez, Caimito, 65 años 
soltera, A. Ramírez 10: enfermedad 
del corazón NE. 15 campo común h i -
lera 15 fosa 11, tramo tercero. 
José Conce, España, 20 años, sol-
tero, Quinta La Benéfica: fiebre t i -
foidea NE. 15 campo común hilera 
15 fosa 12 tramo tercero. 
Dolores Sotolongo, Matanzas, 57 
años, viuda. Infanta 38: arterio es-
clerosis NE. 15 campo común hilera 
15 fosa 13 tramo tercero. 
Restos mortuorios de Casimiro Man-
resa, S.E. 4 segundo O hilera una fo. 
sa 7. 
Juan Nieto, Cuba. 16 meses, M. Gó 
mez 27: entero colitis SE. 4 segundo 
orden hilera 9 fosa 19 coro prefe-
rencia. 
Sergio Llerandi, Cuba, 19 meses. 
Luis Morel, Habana, 6 años . Vi-
ves 80: enteritis SE. 4 segundo or. 
.den hilera 9 fosa 24 coro preferen-
cia. 
Elvira Ragel, Cuba, 2 años . Figu-
ras 24: gastro enteritis S.E. 4 segun-
do orden hilera 9 fosa 25 coro pre-
ferencia. 
Aníbal de la Torre, Habana, un 
mes. Aguacate 75: atrepsia, SE. 4 se. 
gundo orden hilera 9 fosa 26 coro 
preferencia. 
Angel Herrera, Habana, 15 meses, 
San Salvador 17: gastro colitis S.E. 
4 segundo orden hilera 9 fosa 27 co-
ro preferencia. 
Caridad Martínez, Habana, 5 meses, 
Punta del Morro, meningitis, SE. 4 
de segundo orden hilera 9 fosa 28 
coro preferencia. 
Mercedes Bruzón, Habana, un mes, 
San Jacinto 3: debilidad congénlta , 
SE. 4 campo común hilera fosa 9 
prifnera. 
Julia Coto, Habana, 20 días, calle 
18 número 19: debilidad congénlta, 
SE. 4 campo común hilera 6 fosa 9, 
segunda. 
Luis Valdés, Habana, 40 años , Hos 
pital Calixto García: grippe, tramo 
de limosna. | 
Total : 29. 
1 
R e v i s t a s y p e r i ó d i c o s 
De "Roma", la acreditada l ibrería 
de Carbón, hemos recibido con la pun 
tualidad acostumbrada, las siguien-
tes publicaciones: 
The Sun and New York Herald; 
New York American; U f e ; American 
Magazine. y Classic.- todas con pro. 
fusión de grabados. 
También hemos recibido el Bole-
tín del Ejérci to; la Revista Munlcl . 
pal; el Boletín de la Anunclata; El 
Mensajero Católico; la Revista de Me 
i dicina y Cirujía de la Habana; Gua-
jnabaco» Gráfica, y San Antonio. 
Y el Homero cuarto de Las An t i -
llas, notable publicación que dirige 
el doctor Sergio Cuevas Zequeira, con 
inte/esantes trabajos en prosa y en 
verso. . 
L o s P r i m e r o s á ñ o s 
El primer lustro de la vida es todo 
inocencia y por ello es lógico que 
sean verdaderamente felices los niños 
que en él es tán ; y si no, recordad 
siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dice: "si vol-
vieran los años de la infancia", pero 
esa felicidad por la que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
Castillo 24: atrepsia, SE. 4 segundo 1 Z61111^11610 es atacado por alguna 
Y A T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
M O T O R E S A L E M A N E S " B E R Z 
D E G A S O L I N A 
D E L U Z B R I L L A N T E 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D I E S E L O R I G I N A L 
D E S D E 2 H A S T A 5 0 C A B A L L O S 
P O D E M O S E N T R E G A R E N B R E V E : 
D I E S E L G R A N D E S " B E N Z " | 
P L A N T A S E L E C T R I C A S " B E R G M A N N " 
M O N T A L V O Y E P P I N G E R 
' N I C O S A G E N T E S 
Q a l i a n o 9 8 . T e l é f o n o M - 9 0 3 5 
N O T I C I A S D E L P U E R T I 
orden hilera 9 fosa 20 coro preferen. 
cia. 
Adelina Fernández, Cuba, 7 raesea 
Jesús del Monte: gastro enteritis SE. 
4 segundo orden hilera 9 fosa 21 co-
ro preferencia. 
Claudio del Monte, Cuba, 3 meses, 
Compostela 160: meningitis SE. 4 se-
gundo orden hilera 9 fosa 22 coro 
preferencia. 
Isabel López, Habana, ocho meses, 
Buenos Aires 11, bronco neumonía SE. 
4 segundo orden hilera 9 fosa 23 co. 
ro preferencia. , 
enfermedad de las vías respiratorias, 
que le restan de las travesaras in-
fantiles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
de Ambrozoln, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra ráp ida-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen, i 
do balsámico en las enfermedades del 
pecho. i 
_ c ^ 8 4 0 _ _ ^ _ ^ a l t ld-16 1 
Suscríbase al DIARIO DE LA iVÍA. 
RIÑA y i n ú n d e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
EL MODERNO ALFONSO X I I L — T E R 
MINO L A HUELGA DE R E G L A -
L A «P. AND O. SS. Co.' 1 SUS 
VIAJEROS. — MEDIDAS EN 
PERSPECTIVA QUE BENE. 
FIC1ARAN A ESTOS.—LOS 
REQUISITOS DE ADUA' 
NA E INMIGRACION 
SERAN ABOLIDOS 
EN REY WEST. 
&TRAS NOTICIAS 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T í - C A M A G Ü E Y 
¿já corapAñía de vapores "P. and O. 
SS. Co.", Introducirá muy en breve 
una innovación en su servicio, que re-
dundará en beneficio no solo de los 
viajeros que utilizan esa ráp ida vía de 
comunicación con los Estados Unidoa, 
sino también del país, en general. 
Desde hace mucho tiempo dicha com 
pañía ha venido gestionando del Go-
bierno de Washington, la correspon-
diente autorización para lograr que 
los vistaa de Aduana encargados del 
despacho de los equipajes de los via^ 
jeros, hagan ese trabajo en la Habana,' 
en las propias oficinas que la "P. and 
O. SS. Co.", posee en el muelle del Ar-
' señal , con objeto de que no sufran 
demoras para tomar el ferrocarril en 
E L SUXBNIC 
Conduciendo carga general, llegó el 
vapor americano Suxenic, procedente 
de New York. 
NO TRAJO PATENTE 
La sanidad mar í t ima ha dirigido una 
el puerto de Key West, al cumplirse denuncia al juzgado de instrucción, 
est^ requisito. 
Hasta ahora las gestiones que ha 
Tenido realizando esa compañía de 
vapores han obtenido ún franco éxito 
y pronto será una realidad. 
Esta medida beneficia grandemente 
a Cuba, pues con ella no solamente se 
aumentará el número de turistas, sino 
también propenderá a establecer una 
gran corriente inmigratoria entre am-
bos países. Además se está gestionan, 
do de las autoridades cubanas la co-
rrespondiente autorización para este 
fin. 
También la "P. and O. SS. Co.", pro-
pónese establecer una oficina america-
na de Inmigración en la Habana para 
expedltar a los viajeros al acceso a 
territorio americano. De este modo 
el pasaje una vez que llegue al Cayo, 
seguirá viaje desde el barco al ferro-
carr i l sin que tengan que intervenir 
los inspectores de Inmigración. 
dando cuenta de que el vapor america 
no 'Ice King' , que llegó hace varios 
días de New York y Charleston, no ha 
traído patente sanitaria correspon-
diente a este último puerto, lo cual 
constituye una infracción cuarentena-
r i a . 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
R O G E R S - P Y A T T S E L L A O COMPANY 
C A L C U T A I N D I A 
RECIBIMOS GRANDES CARGAMENTOS CADA TRES MESES 
Para pedidos e Informes, Dirigirse a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
92 Wat«r St 
N e w Y o r k . 
X E I v K F O N O J L - r 6 3 6 
CUBA. Núm. 108. 
H A B A N A . 
Cristina, 1?. 
B a r c e l o n a . 
VUELVEN A L TRABAJO 
Por haber accedido a la petición de 
los obreros que antier se declararon 
en huelga, en los almacenes de Regla, 
ha vuelto a reanudarse el trabajo en 
dichos muelles. 
C 7623 
E L NUEVO TRASATLANTICO ES-
PAñOL 
En las oficinas de la casa consigna, 
taria no tenían hasta ayer tarde, no-
ticias acerca de la botadura al agua en 
el Ferrol del nuevo t rasat lánt ico es-
pañol Alfoinso X I I I . 
No obstante, la Trasa t lán t ica Es-
pañola nos informó que el nuevo bu-
que desplaza unas 16,000 toneladas y 
será dotado de todas las comodidades 
y lujo que las circunstancias requie-
ren. Este barco sust i tuirá al actual 
'Alfonso Z I I I * , que pasará a cubrir 
otra carrera cón otro nombro. 
a l t 10-19-23-20-30 
EN SENDEROYK 
Procedente de Hamburgo, con un 
cargamento de mercancías en general, 
llegó ayer el vapor de bandera no-
ruega Senderdyk. 
C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M - 1 8 9 9 -
S E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O Y F I A N Z A S 
C O N S E J O 








Armando Gil . 
Ramón P. Crusellas. 
José G, Du Defaix. 
Enrique Gi l . 
Luis Mestre. 
José L . del Alamo. 
A D M I N I S T R A T I V O : 
JACINTO PEDROSO, 
Tesorero. 
ANGEL ALONSO HERRERA, 
Vice. 
DR. JOSE AGUSTIN MARTINEZ, 
Secretario. 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
CONSEJEROS CONSEJEROS SUSTITUTOS 
José F, Mato. 
Horacio Navarrete. 





E L ULTJA 
Ayer tarde tomó puerto el vapor 
americano Ulua procedente de Limón 
y Cristóbal, conduciendo carga y pa-
sajeros. 
Entre los que llegaron para la Ha-
bana figuran el cónsul japonés en San 
'Cristóbal M . Kintejo, a quien acompa-
ñ a su familia, doctor César Alejandro 
y señora, Ramón Jiménez, Enrique 
Clare, Ramón Ledesma y Luis de la 
Penna. 
MOVIMIIENTO DE L A NAVIERA 
El Ju l ián Alonso subió al dique para 
limpiar fondos y saldrá probablemen-
te el sábado, para Guantánamo, San. 
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Cacorís y Puerto Rico, l le-
vando carga y pasajeros. 
E l Pur í s ima Concepción para los 
puertos de la costa sur. 
E l Antolín del Collado saldrá el sá-
bado para los puertos de Vuelta Aba-
jo. 
E l Caridad Salas y el Habana se ha-
llan en Nuevitas. 
E l Campeche y La Fe se encuentran 
en Caibarién descargando. 
Mañana se esperan de Gibara y V i -
ta (Ñipe), los vapores Caridad Pa-
dilla, Ramón Marimón y Reina de los 
Angeles. 
Estos vapores es tán descargando en 
Santiago de Cuba. 
E l Eduardo Sala l legará hoy a Ba-
ñ e s . 
Las Villas salió ayer de Cienfuegos 
para Casilda, Santa Cruz, Guayabal y 
ManzanlUo. 
E l Gibara está en Maracaibo y el 
Guantánamo y Rrontera están repa-
rándose . -
P08LAM 10 MEJOR 
QUE W m\ LA 
P I E L ENFERMA 
Usted encmtrarft en POSLi-VM el a l l -
rio rflpido qua ustwl busca para su piel 
enferma, el remedio activo que Tistc-.l 
necesita para desliacsrse de los Barrea 
y aliviar el cutis infirmado 
Cuando se aplica POSLAM Fe alivia 
la Irritación o© la piel. Lia picazón por 
muy intensa, desstiiareco. 
Solo nim fura» cicatrizando descono-
cida poñ'rfa bacerae este milagro. Y 
esta fuerza la tiene Imi^IjAM. 
De venta en todas partes. Para mues-
tras gratis, escriba a Ku.ergencv I-abo 
latorles, 243 West. 47 tb. SI., New York 
City. 
De venta en casas de Sarríl y Johnson. 
D r . S. A l v a r e z G u a n a g a 
OCULISTA 
Industria n ú m . 130 
D E 1 A 3 . - T K L . A - 2 2 0 3 . 




p Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
f i RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
E L T I E M P O 
• Observatorio Nacional. 
15 de Septiembre de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mil ími t ros : Pinar 
762.00 Habana, 762.03, Roque 762.00 
Mariel 761.00 Cienfuegos 762.00 Santa 
Cruz del Sur. 761.00. 
Temperatura: Pinar 26.0, Habana, 
24.0, Roque 21.0 Cienfuegos, 22.0, Sta. 
Cruz 22.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NE. 4.0, Ha-
bana, S 2.0 Roque NE. flojo Cien-
fuegos NE. 0.9, Santa Cruz del Sur, 
E. 1.8. 
Estado del Cielo: 
Nada más fácil (Jue limpiar 
los cacharros de cocina, fregar 
el suelo* o pulimentar la vaji-
lla, si se tiene a mano un 
JABON "DE IFREGAB 
«BANNERT 
Este jabón hace todo el tra-
bajo de la casa, y además, eco-
nomiza tiempo y dinero. E l 
mugre y la grasa desaparecen 
enseguida como por encanto. 
No hay más que pasar un pa-
fio húmedo sobre e^ 
JABON DE FREGAR 
"BANIVER» 
frotar el objeto cón este paño 
y enjuagarlo para verlo bri l lar 
como un espejo. 
E L JABON DE FREGAR 
•*BANÍÍER,, 
es el mejor amigo de las co-
cineras. 
Se vende en todas las tien-
das de víveres. 
John T. Stanley Co. Inc« 
New York. 
•Use E l Mejo i 
El Jabón Sulfaroto do Glenti eorn—_ 
33'/3<5fc da azufre poro; mantiene la piel 
suave, blanda y blanca. Limpia el cutía 
do barros y erupciones. Excelente para 
les quemaduraa y picazón. Paxa d 
tocador, bafio y lavado de rahira. 
En todas las Drognerías 
J a b e o S u l f u r o s o 
narte cubierto, R o q u V r n / ^ a s , 
Santa Crnz despejado ^ S o » » 
Ayer l lovió en Dimas Má^ 
C r i s m a l Jagüey G r a n d e ^ f e ^ 
gua, Santa Lucía, Vega Ah W 
dad. Condado, Zanzanillo S ' ^ 
Niquero, Campechuela, Veímu 
Cauto, Ingenio Río Cauto p,, ' W 
Lucía, Jamaica, Paima SorSfJ0, StJ 
curijes, Tlguabo y Samprerlano> ¿ 
ULTIMAS P R O D I E C i o i r 
CIENTIFICAS Y LITEB «i., 
HURLA-lílTRI.ANDO-Fi „ „ ^ 
do wicrtor asturúno M a?cU 
/ez Marrfln acn'.ia de .-.idn'w1^-
TUARTA SERIE de art.culoe 
fluí 
TintmmHai Pan el Cabello y La Barba 
Ncctao Caatoño 50c 
The Ceatory National Cbemiral Co. 
Tho ffWf— K. CriUcnton Co. 
• WarrenSbart, New Yode Ci(y 
CU  onniju a rx. V " 
tlvü? y do costuinhrra , 
seírnro ha de ser leí adrado H . 
púbUfo, pues sin tenaor a L 
vocarnes, pr-demis asegnrár n 
en este nuevo tomo » t̂a cni 
clonado lo mejor quo La itodn' 
cido su pluma. " uu-
Para aquellos qn ;̂ desconozcan , 
nombre de .Alvarez Marran h 
te decirles que ha escrito v 
tres serles con anterioridad nn 
en España y dos en Cuba' é 
tando agotadas las edicionea ,u 
las» tres serles. U9 
BURLA-BUULANno es de rsa i , 
tellgencia, nos hace rasar m 
tos muy agradables con 'en £ 
turo, teni -ndo la Kran.lfslina" 
ventaja de que lo mismo entr* 
tienen al niño que al hombre á 
la señorita que a la señora nñp, 
totdos, sin distinción de sexo v 
edades pueden leerlo. 
1 tomo de 320 paginas, esmera, 
damenle ia^preso. . . , 
3IST0RIA CRITICA PEL XtW ^» 
NADO DE D. ALFONSO XIii 
durante su ¡lienor edad bajo la 
regencia do su madre ioüa Ma-
ría Cristina d© Asturias, por don 
Calirlol Maura y Gamazo 
Obra comidctarr.onte dícurpeníft-
da y que nos da a conocer U 
Historia «rontemporílneo do RR. 
paña. Tomo I de la obra. 
1 tomo en 4o., rústica. 
LA AFIRMACION ESPADOLA-1 
EstudKis sobre el peslniis.no ei> 
pañol y los nuevos tierjpos, por 
José María Salavcrría. 
1 tomo en rústica. . . . 
ALBCM ILUSTUADO DR Kpl 
LLOS POSTALES.-E1 present, 
Rlbum se compone de líio pei-
nas, en 4o., mayor apnisado te-
niendo grahados en nepro todas 
las series - l * sellos d© tolos ios 
Estados del Mundo, para fpie 
puedan ser reemplazados por los 
autentico^, pegándolos encima, 
pudifndoso coleccionar unos f 
mil sellog. 
Precio de cada ejemplar, encua-
dernado en tela w 
El mismo aibuin míis requefíó 
pura coleccionar unos 3.000 se-
llos, encuadernado en tela. 
LOS ALBORES DEL NUEVO DE-
RECHO PUBLICO.-El Bolshe-
vismo: su guerra%a la cruerra de 
1914 y a b'S sofismas en qne 
descansa la 'K-onsejada sunii-
Blón d obodienica de lindividuo 
ni Estado en el caso de una dc-
claraciAn de guerra, p ir el doc-
tor Phiseblo Adolfo Hernández, 
con un estudio preliminar, por 
Bernaró'o Merino y un luido crí-
tico de. Enrique José Varona. 
1 tomo en rústica 
EL ARTE EN ESPASA.-Tomo 
16. —falencia. 
Colección de 4S magníficos fo-
tograbados representando todo U 
más m ta ble que encierra esla 
población, cen un texto espll-
cativo de Matías Vielva, 
1 ton.o en ^o., rústica. . . . 
FIAT LUX.—Ensavo filoslflco-wo-
ral. por el rrofesor A. Gonzi-
lez de Holcuín, dedicado a <a 
juventud cubana, en el que es-
tán tratados do una manera cla-
ra vsencllla los actuales pro-
blemas sociales, empezando xot 
las ciiusas eficientes pie deter-
minaron la grar guerra y termi-
nando con un concienzudo esta* 
dio sobre la dictadura del pro-
letariado, el actual bolshevls.-o 
ruso. Este libro debe de leerlo 
todo el que se preocupe por la 
cuestión social actual, pero nmy 
prtncll-almonte aquellos que es-
tán encargados de la educación 
de la niñez. 
t tomo esmfradam^nte impreso. 
EL AÑO PEDAGOGICO HISPA-
NO-AMERICANO — .Monografías 
pedagógica". Crónica mundial 
d'e la enseñanza. Dos mil notafl 
bibiiográficas ^or R. Blanco y 
Sánchez. 
1 tome en 4o., rústica. . v . . • 
Librería "GERVA^TES.-* d© EicarM 
Veloso. Galiano «3, (Esquina a NeM 
t.o.) Apartado 1,115. Teléfono A-WN* 
Habana. _ , 
Infl. 5 ^ 
SI,5» 
" C h e w i n g G u m * ' A m e r i c a n o 
Esta famosa pasta es refres-
cante, apetitosa y digestiva. 
No debe tragarse: sólo debe 
mascarse. 








Usese d e s p u é s de 
cada comida» 
D e T r e s S a b o r e s 
E x q u i s i t o s 
De venta en las Boticas 
Du lce r í a s y T a b a q u e r í a s 
S u S a b o r D u r a 
S i e m p r e 
Agencia en el Cerro y Jesús 
xdel Monte: 
Te l é fono I - 1994. 
Suscribas* «1 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
n ~i 
Para cualquier recla-
mación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado. llámese al A-Ó201 
L. 
L a i n t e l i g e n c i a n o e s u n a 
f u n c i ó n d e l C o s m o s 
V i l 
V Q pondremos término a nuestros 
¡¡des comentarios sobre el mate-
ialismo del Dr . Llur ia , sin protestar 
r estra admiración hacia los legíti-
n cuitivadores de la leg.ama cien-
^ Es contra las gratuitas conclu-
Cioñes de los sendo sabios y contra los 
S riorismos de conferencistas orondos 
^precipitados, contra quienes levan-
tanios nuestra voz en nombre de lo: 
meros de la inteligencia humana y 
de la verdad científica. "Si con algo 
está en pugna Muestra fe", escribe J . 
if en la "Revue des Questions scien-
tifiques", 20 de Abr i l de 1906, "no es 
n} con los hechos, ni con las exigen-
cias científicas, sino contra ciertas 
corrientes metafísicas, hipócri tamen-
te cubiertas con el manto de la cien-
cia, y cuyos secuaces alardean de 
monopolizar el espír i tu moderno y 
toda levadura de progreso. E l mate-
rialismo no es una ciencia, sino un es-
bozo de f i losofía" . . . ¡Y qué filosofía, 
cielos santos! ¡Valiente feminismo, 
habrá dicho para su coleta el doctor 
\r6stegui, al escuchar los homnos de 
¡labanza tributados por el Dr . L l u -
ria al materialismo absurdo, ( 
ridículo, en el 'Club Femenino de la 
Habana"! 
Ya el ilustre Claudio Berna» d, sis-
tematizador de la Biología, había pro-
testado enérgíGomente contra esas 
tendencias sectarias y dele téreas . Si-
guiendo sus Indelebles huellas de sa-
bio profundo y sincero, escribió Mr . 
Grasset, en su obre "Les limits de 
la Biologie" (1906) las siguientes 
atinadas frases: "No es la Biología la 
Ciencia universal y única, que la Bio-
logía tiene l ímites" — y a continua-
ción se extiende profusamente, de-
mostrando de manera concluyente que 
la Biología no explica la vida infe-
rior, ni la sensación, ni pensamiento, 
ni el orden moral y religioso. 
Es muy fácil afirmar que la Cien-
cia y la Fe están en abierta lucha, 
proponiendo como científicas, hipó-
tesis cuyo único fundamenta es el 
prejuicio antirreligioso de sus auto-
res, y afirmando como dogmas del 
Evangelio meras tergiversaciones; 
fácil igualmente resulta mirar a los 
creyentes de soslayo, mientras se ase-
vera con ínfulas de sapiente que la 
Religión es pasto de las almas débi-
les y de los corazones desconsolados; 
tampoco resulta empresa ardua pro-
nunciar el nombre del fracasado Dar-
vin, comentar sus derrocadas teorías 
cuando ya en las más altas esferas 
del mundo científico se las critica 
con mal reprimida ironía y hasta fun-
gir de exégeta sin conocer el alfabeto 
de la lengua hebrea.. .Todo ello está 
al alcance de cualquier mentecato y 
de cualquier erudito "a la violeta"; 
pero ya son,menos los que se llaman 
a engaño en estias materias; ya todos 
estamos en el secreto y demandamos, 
DO pomposas y altisonantes frases, 
sino claras y concluyentes pruebas. 
Es aquí precisamente donde los co-
legas intelectuales del Dr . Llur ia tie-
nen que fracasar ruidosamente. Y en 
confirmación de este aserto nuestro, 
va el testimonio de un supesto 
&teo, Dr. Gustavo Le Bon, que en su 
obra "li'Evolution de la matiere", 
(1907) dice as í : "Las ciencias físicas 
tienen sus dogmas científicos que. 
Inspiran el mismo temor supersticio-
so que los dioses de las edades paga-
nas; hay sabios irritados porque se 
les demuestra la vanidad de esas 
doctrinas y de esos dogmas, porque 
ven derruirse esos edificios científi-
cos (como el de Darwin y sus se^. 
ees) que parecían seculares; las an-
tiguas especulaciones quedaron sin 
prestigio, porque no tuvieron por cu-
na los laboratorios; por eso hoy la 
creencia úl t ima que nos queda es la 
fe en la ciencia. Pero ¡ay! esta divi-
nidad no nos ha dicho aun la razón 
primera de un solo femómeno " 
¡Qué subrime castigo para los fatuos 
del montón anónimo, recibir en pleno 
rostro el latigazo de Le Bon! ¿Con 
que la ciencia "no nos ha dicho aun 
la razón primera de un solo fenóme-
no", y, sin embargo, en nombre á i esa 
ciencia se pretende destruir el Evan-
gelio y negar la Creación, la vida y la 
espiritualidad, para reducirlo todo a 
la materia sacudida por la fuerza? 
¡Pobre soberbia humana, cuán necia 
te confiesas... y sin embargo no te 
humillas! 
Oiga el Dr . Llur ia al celebérrimo 
H . Poincaré, uno de los primeros 
sabios de la Francia contemporánea: 
"Las teoría^ científicas duran poco 
tiempo y las ruinas se amontonan so-
bre ruinas; en un día nacen, al si-
guiente están de moda, al tercero son 
clásicas y al cuarto se olvidaron pa-
ra siempre. Vienen a ser como los 
Imperios de la tierra, y si Bossuet 
estuviese entre nosotros ¡qué acen-
i tos elocuentísimos hal lar ía para de-
nunciar su fragi l idad! . . V . "Revue 
Scientifique", Par í s , 7 de Agosto de 
¡1909. Y en otro lugar agrega: "Una 
sola experiencia de Kaufman en las 
emanaciones del radio, relativa a la 
masa longitudinal y transversal to-
tales, trastorna hoy a la vez la Mecá-
fiica ( ¡pobre Dr . L lur ia ! ) la Optica 
la Astronomía . La revolución que 
hoy sufre la Mecájiica es completa y 
las nociones fundamentales, estima-
das como sólidas y firmes, son bati-
das en brecha por audaces innova-
dores"... V, H . Poincaré , en el lugar 
Indicado y en "Science et Methade" 
Par ís , 1908. ¿Qué más? Enfrente del 
absolutismo proclamado por los "su-
perhombres" de las hipótesis, surge 
hasta el Pragmatismo para decirles, 
por poca de Abel Rey, en la "Philoso-
phie Moderne". Par í s , 1908: "Niego 
la realidad de tus leyes, niego tus 
verdades objetivas, tus hechos cientí-
ficos no son tales hechos, sino crea-
clones del espí r i tu ; todo es quimérico 
en t í ; quiméricos tus principios y tus 
leyes qu imér icas" , .y hablando del 
Insaciable prurito que anima a los 
evolucionistas enragré. Impulsándoles 
a suplir con teorías la total carencia 
de pruebas en defensa del t ránsfor-
inismo material ís t ico, dice nada me-
nos que Wi l l i am James en "Pr. of 
Paycholegy"', I , pag. 147: "Escrito-
res hay que, cuando los embiste el 
estro de la evolución, saltan por en-
cima de todas las simas que ellos 
mismos reconocieron, y nos hablan 
del pensamiento como' de un produc-
to espontáneo de la mater ia . . " ¿No 
parece esta semblanza un retrato del 
Dr . Lluria? 
Lo dicho, señor conferencista: "si 
tacuisses, philosophus manslsses". 
A. L . 
L a v i s i t a d e l " A l f o n s o M 
E l " H e r a l d o C o m e r c i a l " . U n bello a r t í c u l o . 
El "Heraldo Comercial", el valioso 
periódico que tan pronto ha sabido 
i ocupar buen puesto en la prensa ha-
i bañera ha dedicado a la visita del 
j acorazado español "Alfonso X I I I " un 
l número extraordinario en verdad ex-
traordinario. 
Literaria y gráficamente 'es muy 
interesante. Concienzudos ar t ículos 
literarios y científicos, interesantes 
y exactas Informaciones, muchos y 
curiosos grabaJos, llenan este volu-
minoso y bien editado número. Como 
recuerdo de la grata visita muy po-
co semejante se ffa hecho. Felicitamos 
por ello a sus editores. • 
Entre los trabajos que publica en 
esa edición el "Heraldo Comercial" 
I figura uno de nuestro querido com 
branza, pero ambos países no tendrán 
n i en el presente ni en el futuro nada 
que los ligue estrechamente a cada 
Instante y con interminable persis-
tencia. 
Es otro el medio más eficaz para 
conseguir, si eso se ha pretendido, el 
estrechar las relaciones entre la vie-
ja metrópoli y su hija emancipada. 
Hay el comercio, los Intereses, el 
fácil cambio de los productos, que es 
lo que más acerca a los hombres, co-
mo a su vez, por una ex t r aña parado-
ja, nada los aleja tanto, según un 
insigne político español , como "el 
canto de un duro." 
Hace algunos años que t i abajé ofi-
ciosamente, secundando las gestiones 
pañero, señor Héc tor de Saavedra. j del Ministro de Francia, aquí enton 
recuerdo como una dulce remem» . pensado, con mi Imaginación un tan-
tan Interesante y oportuno por el 
tema que desarrolla que nos com-
placemos en reproducir. 
Dice as í : 
«EFECTIVIDAD 
Para un periódico como el "Heral-
do Comercial", que habrá de medir 
el verdadero alcance de Ivodos los 
hechos que puedan originar una con-
secuencia económica, la visita del 
acorazado Alfonso X I I I , debe tener 
mayor trascendencia aún que la que 
se derive ge una galante visita de 
'cortesía. Bien es tá que se responda a 
ees, Sr. Paul Lefevre, hasta obtener 
la consumación del tratado de "bul-
tos postales". Tengo la convicción 
que esa facili lad que se logró de re-
cibir por correo mercancías france-
sas, acercó más a ambos países, que 
todas las protestas de amistad que 
de palabra se hubieran hecho, por-
que ni aún los favores que se hacen 
con la propia sangre son agradeci-
dos por las nuevas generaciones, 
siempre indiferentes. 
El gobierno francés al que oscura 
y débilmente hab ía yo prestado aquí 
mi simpático concurso, no fué Ingra 
la tradición y se dé libre campo a i to conmigo. Muy poco tiempo después 
sentimientos fraternales, porque la 
amistad se alimenta con mutuas de-
mostraciones, y como es sabido, "el 
corazón tiene sus razones que la ra-
zón no conoce." 
Pero las naciones deben estar di-
rígidas por hombres de Estado y no 
por románticos poetas, que estiman 
que dos países se han compenetra-
do cuando representaciones de uno y 
otro han descorchado el champagne 
y han brindado juntos por una amis-
tad indisoluble. A los festejados co-
mo a los festejadores quedará una 
buena memoria de los ratos agrada-
bles; a mucha gente le pe rdu ra rá el 
con motivo de una Exposición de Ar 
te Francés que Inicié y llevamos a 
cabo, unos cuantos en la Habana, me 
-envió un diploma de "Oficial de Aca-
demia" y junto con él, por "lo otro", 
la cruz de la Legión de Honor, que 
tanto ellos estiman. 
La efíctividad de aquel trabajo 
puede comprobarse por las estadís-
ticas de la Hacienda; y las relacio-
nes con Par ís y to&a la Francia se 
hicieron frecuentísima y "de persona 
a persona." 
Después de ello he soñado muchas 
veces en obtener con España el mis-
mo fácil intercambio de productos. He 
to románt ica , en la dulce felicidad 
que ser ía para el hijo expatriado de 
las provincias españolas recibir algo 
de lo que se hace en su casa o se pro-
duce en su pqeblo, y cuan sencillo 
resu l ta r ía también mandar a la fa-
milia de la aldea, lo que produjera 
Cuba. Todo es imposible sin las faci-
lidades del bulto postal, porque no 
se va correr los t rámi tes de una ho-
ja de embarque para remit i r una ca-
ja de dulce de guayaba. . . 
Hice distintas gestiones con el se-
ñor Gaytán de Ayala cuando fué M i -
nistro aquí, como las había hecho ya 
con aquel excelente hombre que fué 
don Felipe Sagrario y que la muerte 
ar reba tó prematuramente. Hablé di-
ferentes veces con nuestros represen-
tantes en Madrid, que eran amigos 
míos, acerca de la gran obra política 
que hacíamos uniendo nuestros pe-
queños intereses al de los españoles, 
y aunque a todos pareció muy con-
veniente, nada se hizo porque decían 
que lo impedía la cuestión del tabaco 
y la mejor cuestión aun, de los In-
tereses personales de unos cuantos 
que se perjudicarían. (!) 
Ante la oportunidad de hablar del 
asunto vuelvo a levantar la voz, más 
convencido que antes que un fácil 
cambio de productos por medio del 
correo es t rechar ía de tal modo nues-
tras relaciones con España que v i v i -
r íamos completamente identificados 
en erustos y costumbres. 
Bien está, y es de celebrarse sin 
reserva, esta distinción que se ha he-
cho al país en una visita de tal cate-
goría. Hemos correspondido con ge-
nerosidad y afecto, porque nunca 
proc lamarán bastante, los marinos 
del Alfonso X I I I el s innúmero de 
agasajos, que oficialmente y en el 
seno de nuestras familias, se les ha 
prodigado. En ese sentido vale ca-
llar. 
"Que es la Jactancia nn bor rón 
Que borra fechos muy claros." 
Héctor de Saavedra. 
L o s d i a m a n t e s d e l a C o r o n a d e R u s i a 
Los joyeros de Pa r í s creen que esas cen en Francia y en Inglaterra pare 
nihajas fueron puestas en seguridad 
en país neutral 
Trá tase nuevamente de las Joyas 
de la corona rusa, que algunos agen-
tes del gobierno de los soviets se es-
fuerzan más o menos discretamente, 
en liquidar en los grandes mercados 
de perlas y piedras preciosas de Eu-
ropa y América. 
Un periodista francés de "Excel-
sior' ' ha Interrogado a varios Im-
portantes joyeros de la calle de la 
Paz con ese objeto. 
Resulta de esas consultas que no 
cen resueltos a organizarse pan 
oponerse en las ventas públicas, ' a to 
da subasta de alhajas y objetos d« 
arte procedentes de los pillajes ei 
Rusia. La "pedigree" de las joyaj 
ilustres no la ignoran los experto; 
lapidarlos. E s l í e n evidente que m 
se podría vender un diamante reputa 
do sin que se supiera en el universí 
entero. Las dificultades experimenta 
das por los agentes bolcheviks parí 
realizar las piezas raras o únicai 
son reales. 
Pero ventas de ese género no hai 
, tenido efecto aún y es dudoso qu< 
existe en Francia, la lista conocida, ellag se produzcan gn las circunstan 
Í J ^ . ^ ^ ^ ^ ? * ^ ^ / 6 ^ * íf'clas actuales, en razón de la pocs 
probabilidad de que se halle en ma 
C a n a $ a l a s D a m a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
4 i 
E L O G R O 
9 9 
Comedia de Iíani6n S. Tarona 
w*a señor Ramón S. Varona ha pu-
wicado su obra en tres actos " E l Ogro' 
«¡trenada en el teatro de "La Come-
Con0cempg 0trag producciones tea-
trales del señor Sánchez Varona, co-
™0 Con todos y para todos",, "La 
coS'v112*" y "La Cita"- Con ellas y 
j . .E1 Ogro' va el autor a la vanguar 
«a del Teatro Cubano, 
obr r̂ 63 humano y natural en esta 
Dra. El argumento, el protagonista, 
' Jos demás personajes, 
uno ,?rotaSonista Carlos (el Ogro) es 
enam- esos ^o^bres cuyo principal 
Sido - 0 Ŝ el carácter- Por estar re-
le rfJi0nsÍgo mismo» r lñe con los que 
esnn T11- Y riñe sol)re todo con su 
v J" a ^uisa, tan bella como virtuosa 
iiaio , ' Guarda sin embargo Carlos 
teSo las asPerezas de su misantropía 
vaUn nobleza y bondad tanto más 
de rpHñ cuant0 más hondos, calores 
,?T,0 tanto más intensos cuanto 
sL a<ios-
lenSn iLuIsa en las angustias del si-
que fvJp°S iníustos enojos de Carlos 
Portní. en la fidelidad de su esposa, 
Por la VSta bien custodiada, según él, 
su P*ri<c0rre de marfil de su orgullo y 
oSl Pero le advierten a Car. 
^ nanL n° es nada Prudente acosar 
Ajarla y la vir tud de Luisa y 
aaeusH a merced de sus fuerzas y 
«lúe cuando hay galanteadores 
^sesperadón61 mÍnUt0 de debilidad y 
a UnTdfî n011063 CarIos, al encontrar 
Posa, ia \ f s en coloquio con su es-
6acude v?0rdida de los celos «l"6 1° 
^diza. y * 0 fxP"rga de su hiél anto-
amor nar PeliBro y abraza a su 
Cerca £ f , Aguarda r lo , cerca muy 
84 se mS2/01111*^16' mientras L u i -
^^dade^f- de las inmotivadas brus-
W m . ^ 0 ^ 1 0 8 : Gloría su prima 
Poso. ae la melosidad de su es-
t ,ea¿Pfi2°najes de "El Ogro" se man 
cimera w t t sí m i s ™ s desde la 
es imnf* la últinia escena. Carlos 
sus Iras y en sus 
^ i l i a c i f i n ex- Amuras de su re-
?a frase n„0^0 en la obra ningu-
i i8a- GW? ^ d i g a de la bondad de 
\ lonr i sa de "eJa siempre consigo 
, Al)undan . humorismo, 
i^niosoa o ^ - ^ 1 Ogro" recursos tan 
?es embrlniA^0 el de las disertacio-
A y «1 de? ^ 5 del socarrón Teófi-
í ^ ^ d o ó, ?royectado drama en que 
> ¿ ¿ Á T envolver sus insinua-
1:1 Ogro v . as a Luisa-
va a su desenlace sin reco-
vecos, sin desviaciones, en l ínea recta 
y con una sobriedad matemática . No 
gusta el señor Sánchez Varona de 
personajes de pega, ni de discurseos, 
n i de efectismo». Quizás por huir de 
ellos, adolecen de frialdad algunas de 
sus escenas en que la pasión exige 
más viveza y calor. 
Bueno es que ésta se apunte o so 
adivino algunas veces. Pero otras el 
suspiro comprimido, se rompe en ex-
plosión de sollozos. 
El último número de la importante 
revista '(r^ea,tro Cubano" ha tenido 
el acierto de publicar " E l Ogro". 
Lást ima que al lado de ella y de la 
comedia en dos actos " E l Grillete" de 
Gustavo Sánchez Galarraga, uno de 
los mejores poetas contemporáneos de 
Cuba, vaya la absurda comedia en tres 
actos, titulada "La Torpe Realidad". 
Aun no se ha agotado el repertorio 
teatral de Cuba. Aun quedan obras de 
Ju l ián Sanz, Guillermo Martínez, Je-
sús J. López, Antonio Ramos, Catá e 
Insua, Marino López Blanco, Alpizar, 
Gerardo R. Betancourt y de los mis-
mos señores Sánchez Varona y Sán-
chez GaJarraga que enaltecen y 
dan gloria al Teatro Cubano. 
León ICHASO. 
D e G o b e r n a c i ó n 
QUEJAS BE LOS CALDEREROS 
Una comisión de caldereros de la 
Ciénaga, estuvo ayer en la Secreta-
r ía de Gobernación, para quejarse an-
te el Subsecretario, doctor Aguiar, 
de que la Empresa de los F. C. Uni -
dos, ha t ra ído de Méjico 30 obreros 
paileros para emplearlos en aquellos 
talleres por que su personal se de-
c larará en huelga solicitando aumen-
to de jornales. 
Los referidos obreros mejicanos, 
enterados de lo que ocurr ía se ne-
garon a trabajar, pero—según la co-
misión— la policía pretende obligar 
los a romper la huelga y no les per-
mite extraer sus equipajes de la 
Bolsa del Trabajo donde se hospedan. 
AMENAZAN CON OTRA HUELGA 
El Alcalde de Cárdenas comunicó 
ayer a Gobernación que los obreros 
metalúrgicos de aquella ciudad ame-
nazaba» con i r nuevamente a l a 
huelga si no eran puestos en liber-
tad en el mismo día sus compañeros 
presos durante el pasado y recien-
te movimiento. 
Madrid, 14 de Agosto de 1920 
Insisto. . 
¿Y qué mayor satisfacción para mí, 
que Insistir en tan simpático, querido 
y honroso asunto? 
Insisto, sí, amigos míos, en los elo-
gios a ese país que de manera tan 
hermosís ima ha recibido, agasajado y 
despedido a los marinos del acoraza-
do "Alfonso X I I I " . 
Se trata también del triunfo de es-
te Importante DIARIO, cuyo progra-
ma ha sido un verdadero, un magní-
fico acierto. 
Es voz unánime que el b iquete 
celebrado en el Yacht Club fué br i -
llantísimo, reinando en él un verda-
dero y car iñoso entusiasmo, puesto 
que el noble y espléndido propósito 
de los organizadores de la fiesta, don 
Nioolás y don José I . Rivero, encon-
t ró eficaz y afectuoso apoyo en todos 
los elementos del país, que se unie-
ron en dos amores: el amor a Cuba y 
el amor a E s p a ñ a . Los vítores, los 
aplausos eran otras tantas generosas 
afirmaciones de la cordialidad hispa-
no-cubana. 
Serán Inolvidables los fervorosos 
términos en que todos se han expre-
sado. 
Los detalles que atenta y ufana he 
leído en este DIARIO queridísimo, me 
dan la medida grandiosa del aconteci-
miento, de ese paso tan feliz, y por el 
que tanto y tan de corazón nos felici-
tamos todos. Eíxito clamoroso, formi-
dable. 
Enhorabuenas a granel, lo m^mo 
para el digno representante de Espa-
ña en esa, como^al Casino Español . 
Centros de Dependientes del Comer-
cio, Asturiano y Gallego, al Con-
de del Rivero y don José I . Rive-
ro, dignos hijos de aquel ilustre don 
Nicolás de Imperecedero recuerdo; 
a los p^ementos cubanos, desde el 
presidente de la República, señor 
Menocal, al Gobierno, las Cámaras , la 
«ociedad cubana y la Prensa, hasta 
las muchedumbres, que han honrado 
nuestra bandera. Gratitud y cariño 
a todos. 
Más de una vez he leído el discurso 
de nuestro Director. 
De mano en mano han Ido pasando 
los números que he recibido de este 
periódico y que se referían al reci-
bimiento que ahí, se ha tributado a 
nuestros marinos; y todas esas ma-
nos se han juntado luego para aplau-
dir desde aqu í a los organizadores 
todos de tanto y tan conmovedor ho-
menaje; aplausos que nacen de lo 
más íntimo del corazón, en plena h i -
dalguía, gritando lealmente: ¡Viva 
Cuba! ¡Viva E s p a ñ a ¡Bravo, bravísi-
mo, por la cordialidad hispano-cuba-
na, tan firmemente prendida en - — -
tras almas I 
Un importante periódico publica 
hoy algunos de los detalles que el 
comandante del "Alfonso X I I I " comu-
nica acerca del grandioso recibimien-
to t r ibutad» en esa el 3 del pasado 
Julio; y, entre otras cosas a cual más 
halagüeñas y honrosas, dice: "Nume-
losas embarcaciones de todas clases, 
llevando a bordo millares de perso-
nas de nuestra colonia y del país y 
autoridades, esperaban la llegada. 
Escoltado por ellas se dirigió el aco-
razado al fondeadero entre vivas, 
aplausos, salvas y cohetes que de-
mostraban el entusiasmo que allí re i -
na por la nación española . Se calcu-
del Norte, tomar sol, freirse de calor 
y sufrir otras mi l molestias, para po-
der anotar no solamente las personas 
"bien" que se ausentaban, sino las 
no menos distinguidas que iban a 
despedirlas; y que luego los respecti 
vos periódicos publicaran sus nom-
bres, con lo cual se ent re tenían mu-
chas lectoras y bastantes lectores, 
que demostraban en esto una bondad 
digna de mejor causa.. .Parece ser 
viajeros para esperar la llegada de 
nuestro acorazado. 
E l público, una vez fondeado el 
barco, lo invadió por completo, cal-
culándose que el primer dia lo visi-
taron unas diez m i l personas. 
Desde el dia de la llegada los feste- ¡ 
jos no se han interrumpido. En todos j ^ otro mo esta vez con un alto 
los actos se ha puesto de manifiesto i J _ _ _ „ I Í J „ J U _ J .. 
la gran cordialidad, verdaderamente 
familia imperial de Rusia; pero la 
opinión unánime es que el tesoro de 
los Czares, desde los primeros sínto-
mas de la revolución, fué puesto en 
seguridad en Suecia, en Holanda o en 
Dinamarca y que las joyas de que se 
trata provienen de depósitos de par--
ticulares confiscados en los bancos o 
del saqueo de los castillos y casas 
ricas de Rusia. 
También es de suponer que los r u -
mores periódicos de venta de alhajas 
de la corona ruSH son puestos en cir-
culación por vendedores sospechosos 
de los bolcheviks, que esperan de esa 
manera conferir un valor más gran-
de a perlas y pedrer ías bastante or-
dinarias, "requisitoriadas" por los so-
viets. 
Los grandes comerciantes lapida-
rios sê  muestren muy circunspectos, 
en Par ís , en Londres y en Amster-
dam, sobre las joyas de procedencia 
dudosa que les son ofrecidos. 
Los emigrados rusos que permane-
nos de los bolsevicks el tesoro de lo.' 
Czars. 
Sea donde fuere el sitio donde .<?• 
hallen actualmente los diamantes d< 
la corona de Rusia y sus detentadoref 
más o menos legítimos, entre éstoi 
existe uno que merece mención espe 
cial ; nos referimos al nombrado "e 
diamante del Czar". Pesa ciento no: 
venta y tres corrats y su grueso e 
tamaño de un huevo de pichón. Fu< 
adquirido hace pronto dos siglos poi 
la emperatriz Catalina mediante l i 
suma enorme en esa época, dt 
2.160.000 francos. ¿Qué va ld r í a hoy1 
¿ Diez veces más? 
Solo un experto joyero lo podrít 
decir. 
¿ P e r o cuándo volveremos a ver l i 
imperial alhaja? 
Traducido por, 
M. L . de L . 
tander por lo bien que responde o es-
ta obra benéfico-social. 
Se acordó rogar a la Reina que f i -
jara la fecha en que había de cele-
brarse la Fiesta de la Flor, y que ese 
mismo dia tuviera lugar el gran fes-
tival proyectado en la posesión "Bella 
Vista", de los duques de' Santa Elena. 
Se nombraron comisiones de señoras 
para organizar la recaudación en las 
calles y para ayudar a la duquesa en 
los trabajos^ de las fiestas que prepa-
ra. Esta señora enteró a la Junta d^ 
Jos diferentes espectáculos y atracti-
vos con que piensa amenizar la es-
tancia de los invitados a su finca, 
recibiendo elogios por su originalidad 
y buen gus to .T ra tó además del nueve 
Sanatorio, en el que uno de estos 
días comenzarán las necesarias obras 
de adaptación, existiendo el propósito 
de que el mes que viene sea Inaugura-
do. La' Infanta despidió a las seño-
ras con palabras reveladoras del inte-
rés que en ella despierta la obra anti-
tuberculosa en Santander, que por 
que la moda, suprema ley de las a c - ¥ 0 t r a parte( mueStra bien ostensible 
clones de muchas damas y dami- 1 A - — J - — T - ^ X _ _ 
tas, y de no pocos galanes, acaba de 
relegar las aparatosas despedidas. 
Sí; la moda ha dispuesto las cosas 
fraternal, entre el pueblo cubano y el 
español . 
No ha habido fiesta n i ceremonia 
que no haya presidido el retrato do 
S. M . el Rey, que goza en aquella 
isla de popularidad enorme, pudién-
dose decir que reina espiritualmente, 
como aseguran los cubanos." 
E l 24 del pasado Julio, y con moti-
vo de celebrar su santo la reina Ma-
ría Cristina, que se hallaba ya do 
veraneo en San Sebas t ián—ahora se 
encuentra en Suiza—, en los edificios 
ondeó la bandera nacional y las tro-
pas vistieron de gala. También estu-
vieron adornados con reposteros y 
banderas muchas casas particulares. 
Se recibieron en Palacio mult i tud de 
telegramas de felicitación y muchas 
canastilas y ramos de flores. Las 
autor'ciades e infinidad de veianean-
tes, a más de muchas otras personas 
de la población, acudieron a firmar en 
los albums colocados en la por te r ía . 
En Palacio se celebró la festividad 
del dia con un almuerzo en famil ia . 
Desde el castillo de la Mota se dispa-
raron las salvas de ordenanza a las 
horas de costumbre. 
Ese mismo dia 24 llegó a la Coru-
ñ a el infante don Fernando. Desde el 
l ímite de la provincia le acompaña-
ban el conde de Maceda, el capitán 
general y el Gobernador. Los demás 
autoridades, con lucida representacio-
nes del elemento mil i ta r y de las Cor-
poraciones y Sociedades civiles, espe-
raban en la estación, en cuyo anden 
habíanse extendido magnificas alfom-
bras blancas. Por encargo del infan-
te, no acudió fuerza mi l i ta r a t r ibu-
tarle honores. En la misma estación 
celebróse la presentación de las au-
toridades y representantes. E l alcal-
de, que es republicano, saludó al I n -
fante, diciéndole que podía entrar en 
La Coruña con la certeza de que todo 
el pueblo habla de recibirle respeto 
y el cariño con que recibió siempre 
a las Personas Reales, y rogó a Don 
Fernando fuese in térpre te de estas 
manifestaciones ante el Rey. Por ú l -
timo, invitó a su Alteza a que se de-
tuviera algunas horas en la capital; 
pero el Infante, agradeciendo la invi-
tación, no pudo aceptarla por el com-
promiso de hallarse aquel mismo día 
en Santiago. Seguidamente marchó a 
Torre Meirás, donde le recibieron la 
condesa de Pardo Bazán, el Conde de 
Torre Cela y el general Cavalcanti. 
En aquel momento se a r r ió en la To-
rre el pjfbellón de la casa, izándose 
el de Castilla. 
Poco después sirvióse un espléndi-
do banquete. A la derecha de Don 
Fernando sen tá ronse las marquesas 
de Espeja y Cavalcanti, y enfrente la 
ilustre secritora, cuyos lados ocupa-
ban el capitán general y el Conde de 
Cela. Los demás comensales eran los 
condes de Torre Cela, el general Ca-
valcanti, las señor i tas Rúa, Quiroga y 
Pardo Bazán, los gobernadores civil 
sentido de la realidad ha desaparecí 
do aquel incómodo desfile por la 
estación del Norte, repetido un día y 
otro dia desde que se Iniciaba el ve-
raneo, lo mismo para despedir al ami-
go que sólo se alejaba unos ki lóme-
tros para descansar breves semanas 
en E l Escorial o en La Granja, que 
el que a largándose un poco más se 
"arriesgaba" a traspasa^ la frontera 
para instalarse en Biarr i tz , o en San 
Juan de Luz o en alguna otra playa 
cercana; aquellos minutos largds y 
tediosos bajo la bóveda acristalada, 
que conservando el fuego solar de to-
do el día daba al recinto la caliginosa 
temperatura de un horno, y aquellas 
esperas aburridas en que diariamente 
se miraba con expresión suplicante 
la esfera del reloj, aguardando el 
momento en que el 'monstruo" arran-
cara para pronunciar el consabido 
'Buen viaje', que no sé quién deseaba 
más, si el que par t ía o el que se que-
daba..! Pues bien, ya nada de eso se 
estila. 
En la memoria ae tmen número de 
Cronistas es tán algunas de las despe-
didas, que acaso podr ían ser motivo 
de crónicas retrospectivas. ¡Cuánto 
político, por ejemplo, cuando comen-
zaba su "villegglatura" en Biarri tz la 
hermosa duquesa de la Torre; y 
cuántas amigos cuando se iba a su 
casa dql San Sebast ién ata émlnbi 
hermosa marquesa de la Laguna! Des-
de Romero Robledo a Sagasta, desde 
Castelar a López Domínguez, qué 
despedidas aquél las ! 
Ya hemos quedado eu r u é ahora 
es otra cosa. Cuando una persona 
de posición abandona la Corte, sus 
relaciones acuden a su casa el dia de 
la marcha por la tarde; en los salo-
nes de confianza, cuyos muebles cu-
bren ya floridas cretonas, se las sirve 
té o refrescos—si la casa tiene jardín 
se hace esto bajo la arboleda—, y a s í 
tranquilamente, confortablemente, sin 
las prisas del andén, sin el aturdi-
miento que produce el i r y venir de 
los mozos de la estación, de los via-
jeros, de los vendedores ambulantes, 
se conversa, se hacen planes—si es 
que esto es posible hoy en d ia . . .—, 
y mientras la servidumbre se ocupa 
de los últimos detalles, los amigos ( 
disfrutan unas horas deliciosas y el 
viajero parte sin más séquito que el 
necesario—y, a veces, el más since-
ro—y una vez llegado a la estación- se. 
Instala cómodanua t e en vagon-lit, 
sin tener que estrechar centenares de 
manos, y sin tener que pronunciar 
centenares de frases banales. 
lan en cincuenta m i l personas las que jy militar, el marqués de Espeja y" los 
presenciaron la entrada del buque, y ̂  ayudantes del Infante. Una buena 
una idea del entusiasmo producido 
por su presencia lo demuestra el que 
durante dos días llegaron a la Haba-
na trenes especiales atestados de 
orquesta amenizó la comida. 
Ya no tienen necesidad algunos cro-
nistas de Ir diariamente a la es tac i ín 
En Santander, y en la residencia 
de la infanta doña Luisa, bajo su pre-
sidencia, se reunió días pasados la 
Junta provincial antituberculosa de 
damas, asistiendo todas las señoras 
que la forman y los vocales médicos 
asesores. La Infanta expresó a la 
Junta, en nombre de la Reina, la sa-
tisfacción conque se había enterado 
del próximo funcionamiento de un 
Sanatorio popular, y encomió el des-
prendimiento de la duquesa de Santa 
Elena y el legado testamentario de D. 
Francisco López Trevil la Ensalzó 
además el entusiasmo de las señoras 
do la Junta, y tuvo palabras de cari-
ño v alabanza para el pueblo de San-
mente presidiendo sus Juntas no bien 
llega all í , y pidiendo frecuentes noti-
cias cuando se encuentra ausente. 
Más anécdotas curiosas acerca de 
la Emperatriz Eugenia. De su enfer-
medad, de su muerte, de su entierro y 
también de referir otros detalles inte-
resantes, por tratarse de tan egregia, 
culta y bondadosa dama, me ocupi. 
en mi penúl t ima crónica . 
Las anécdotas a que ahora me re-
fiero, y qué si no estoy mal Informa-
da viene, una de ellas, en el periódico 
parisiense 'L'Eclair", son las siguien-
tes: 
Eugenia de Guzmáu y su madre la 
condesa de • Montijo, se sintieron un 
poco heridas por los términos del 
Mensaje con que Napoleón I I I justi-
ficó su matrimonio con el Parlamen. 
to: "Cuando frente a la vieja Europa 
se ha llegado por la fuerza de un 
nuevo principio a la altura de las an-
tiguas dinastías, no es envejeciendo 
el propio blasón o procurando intro-
ducirse a toda costa en la familia de 
los Reyes como tal elevación se hace 
aceptar, sino más bien recordando 
siempre el propio origen y adoptando 
francamente frente a Europa la posi-
ción de "parvenú", t í tulo glorioso 
cuando se llega por el libre sufragio 
un gran pueblo. . ." 
La palabra "parvenú" no agradó a 
la condesa de Montijo ni a sú hija, 
que se gloriaban de descender del 
gran Guzmán el Bueno, el héroe que, 
sitiado en Tarifa y amenazado de ver 
morir a su hijo si no entregaba la 
plaza, arrojo su espada a los moros 
sitiadores para que cumplieran su 
amenaza con ella y sal ió a recuperar-
la juntamente con la victoria . Termi-
naron, sin embarga, por comprender 
la hábil prudencia del Emperador, 
quien tuvo que vencer enormes obs-
táculos para realizar su sueño amo-
roso. 
Uno de los más acér r imos oposito-
res a su casamiento f u ¿ el presiden-
te Mesnard, el cual cuando terminó 
eU mensaje imperial dijo: "Bello dis-
curso; pero la salsa no mé. hace 
aceptar el pescado". 
Algún tiempo después, en un ban-
quete celebrado en las Tul le r ías , el 
presidente Mesnard se sirvió una ra-
ja de salmón y la Emperatriz le pre-
gun tó : "Creía, señor, que no acepta-
ba usted el pescado". Esta broma 
inocente fué la única Insinuación que 
la Emperatriz se permit ió contra sus 
adversarlos. 
L ^ otra anécdota la refiere la 
"Nueva Angulema". Cuenta este pe-
riódico, para dar una idea de lo di -
vertida que era la corte de la Empe-
ratriz de los franceses, lo que vais a 
leer: 
"Un dia en Fontaineblau, los Invi-
tados se dedicaban al pasatiempo de 
la^ charadas animadas. F u é propues-
to el nombre "Gargan túa" , que los 
cortesanos dividieron en tres partes: 
jríire (es tación) ; gant (guante), y túa 
(mata). Para la primera parte, los 
invitados representaron ^anteóla her-
mosa Emperatriz la inauguración de 
una estación ferroviaria. El minis-
tro de Trabajos públicos en persona 
pronunció un discurso; las señori ta? 
arrojaron flores y entre silbidos y 
toques de corneta, todos se pusieron 
en f i la para formar el tren inaugural 
y figurar su salida. 
Para la segunda parte, la Empera-
tr iz lanzó un guante en medio de la 
sala; los caballeros, cabalgando so-
bre las sillas con escudos improvisa-
dos y los tacos de bil lar por lanzas 
divirtieron a la Soberana simulandf 
bufamente un torneo. 
Se pasó a la tertera parte, y se 
fingió la escena de la muerte de u l 
personaje mitológico. Quedaba por 
representar "el todo" de la charada 
y entonces, la Emperatriz, con el im-
pulso jovial, cogió a un invitado, l< 
hizo sentarse, le puso unas gafas so 
bre la nariz y le dijo: "Usted será 
Cavour, el Gargantúa de los tiempos 
modernos". Ante el pseudo Cavour 
se puso una mesa y se le sirvió suce-
sivamente queso lombardo y parme-
sano. mortadela de Bolonia y naran. 
jas, todo abundantemente rociado 
con vino de Ital ia y comido con buec 
apetito por el Cavour apócrifo. Pero 
de improviso le presentaron un gran 
plato colmado de macarrones, lo que 
le hizo palidecer y gr i tar : " ¡Bas ta 
por hoy! ¡Déjenlo para m a ñ a n a ! " 
Esto ocurr ía en Junio de 1860. Ca-
vour, al que le fué referido el episo-
dio, se divirtió mucho y dijo, hacien. 
do una evidente alusió» pol í t ica : "Loa 
macarrones no están aún cocidos; pe-
ro cuanto a las naranjas, ya puestas 
sobre la mesa, estamos decididos a 
comérnos las" . 
Ayer ha sido pedida oficialmente la 
mano de la linda marquesita de San 
Vicente del Barco, doña María del Ro-
sario de Silva y Gurtubay, hija de loa 
duques de Aliaga y nieta de los de H i -
jar, para el duque de Berwick y de 
Alba, don Jacobo Stuart y F a l c ó . E l 
8 del actual llegaron al Sardinero 
loa duques de Aliaga con su i.-ja, 
que actualmente veranean en San Se-
bastián, al lado de sus padres, las 
marqueses de Velada y llegó también, 
invitado por los Reyes, al Palacio ú<¿ 
la Magdalena, el duque de Alba . La 
duquesa de Santoña (doña Sol Stuart) 
hermana de éste, hace la pet ición; 
y en el hotel Real, donde se hospeda 
la novia, se celebrará un banquete 
de familia, para solemnizar el fausto 
suceso, que por unir a dos de los 
más nobles y antiguas familias de la 
Grandeza de España, tanto interesa a 
la sociedad ar is tocrá t ica 
Bien conocida es la personalidad 
del duque de Alba; conocida no sólu 
en España—como bien dice Monte-
Cristo—sino en el extranjero; y esta 
personalidad, que pudo circuiiscribir-
se a los C.rculos ar i s tocrá t icos o a 
los Casinos del sport—ya que sus 
grandes medios de fortuna brindaban 
al joven prócer uua vida ociosa de fá -
ciles triunfos mundanos—destacóse 
con singular relieve en los Centros 
intcleciuales, en el mundo del arte, 
en todo cuanto se relaciona con la 
cyltura. Fretoijnt&dores del paluda 
de L i r i a son los académicos, los hom-
bres de ciencia, los artistas, los polí-
ticos, los escritores, tanto o más que 
los a r i s tócra tas y los sportsman. 
Educado el duque por aquella ma-
dre ejemplarisima, a cuya memoria 
rinde merecido culto—la duquesa Ro-
sario, condesa de Siruela, de la Casa 
Fernán-Núñez,—ha heredado sus cul-
tas aficiones, y siguiendo sus altos 
ejemplos, fundó un premio con un ca-
pital de veinte mi l duros para las me-
jores obras que anualmente se escri-
bieran sobre el "Quijote"; premio 
que la Real Academia Española se 
encarga de adjudicar; otra Real Aca-
demia, la de la Historia, le l lamó a 
su seno, y aún parécenos escuchar su 
discurso de entrada, en que con plau-
sible modestia atribuye a su insigne 
progenitora el homenaje do ocupar 
un sillón en la docta Casa, recoVdan-
do que fué la duquesa Rosarlo la in i -
ciadora de aquella magnífica publica-
ción de los "documentos de la Casa 
de Alba", relacionados con el descu-
brimiento de America, conque se abri-
llantaron las inolvidables fiestas del 
cuarto aniversario de aquel memora-
ble hecho his tór ico. 
La actuación del duque de Alba 
como presidente del Patronato del 
Museo de Pinturas, la activa partí» 
que tomó en la Exposición hispano-
francesa con tan buen éxito celebra-
da a ra íz de la terminación de la gue-
rra, y el interés con que ahora mis-
mo se ocupa de la que el próximo In-
vierno ha de inaugurarse en Londres, 
dan gallarda muestra de su actividad 
y de su Inteligencia. Siente gran afi-
ción por los viajes, habiendo recorri-
do toda Europa y la América del Nor-
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^ m e r - p M . . ' t , ^ ! j i j | O S c i rmiTAS 4 M A B O t U . ^ 
W B ^ O , r O T a A a O Í E S ^ W ^ B ^ V M B U Í «US BONOS D « 
O b i s p o 6 3 . T e í é f o n o s : ^ 
D E A Z Ü C A E 
HECIBIl'-VS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMB1ÍÜ3 DB 
Vhe New T o i l Ooffee and Snffar Bxch'. 
SKPTIEMBKE 15 
Abre T Í O J Clirre hoy 
ME.SKS Oom. Ven. Coiu. Ven. 
lere Marquette. . , 
PMladelphli. . . . 
I'lorco Arrow Motor 
Pierce OH 
Porto Klco Sugar. 
Punta Alegra Sugar. 
Keadlng coiu. nes » 






Julio . . 








^ L r i l . . 
9.10 9.45 
St. Loula S. Francisco. . . 27 
Sinclair OH Consolklt. . . . BJI 
Southern Puclflc •pjí 
Southern KallAvay cou». . . . tejé 
Studehaker ••Ti 
Stromherg 
Texas Paclfls. . . . . . . . 
Textile Consol. • •« 
lTnlon Pacific 
United Frult 20¿ 
I nltcd Uetall Store 
L . S. Food Products ^o. . . 60 
U. & Indust Alcohol. • • • 
L . S. Unbher 857̂  
l . S. SterI comunes Safa 
Pt.ih Cor-per. . . 







M E K C A D O 























B O L S A D E 
N E W Y O E K 
COTIZACIONES 
S X P T J E M 0 I X 3 15 
Abre Clerr» 
^uner. Deet «ngar. . . 
American Can 
Amer. Car atiú Foundry 
American L x-omotiv'?. . 
Araer. Sineltincr and Uef 
Amer. Sngar Refg. . . 
^imerican \\ oolen. . . 
Anaconda Copper. . . . 
l<aldwin Loo ^motive. . 
r.ethlhein Steel B. . . 
California Pítroleum. . 
Canadlan Pac'flc. . . . 
Central l.eatlier . , . 
íhesap^ake ¡md Ohlo 
ChL. Mil andf t. Paul 
Ctrn Prvdncts 
Cmclhle teel 
< nba Cañe (Jugar com . 
Cuba Gane Sncar pref. . 
«*uba Cañe r.i-nds. . . 
<'uban Amer. Sugar New, 
Flsk Tire 
' (i en eral Clsr.tr 
Gon»ral Moti^M New . . . 
'írertt Nort:iirn 
Insplratlon Copper. . . . 
Jntirl». Con* !?d ooni . , 
Intcrh. Consolid pref. 
Tntr>rn. Mere Mar . pref 
Idem Idem ' mimes. . , 
Kennocrtt OnpiMir. . 
Feystuno Tlr< Prd Uutlier 
I,"r.i'pWnnna Steel 




M A X I O O H P>irrtieum . . 
Mldvale confines. . . , 
Mist .••r: Paclf certif. . . 
K. Y. Cent-":-! 
















































M E L G A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORfC septiembre 15.— (Por la 
Prensa Asociadü). 
Los íiltlmoí incidentes sobre precios 
continuaron dando forma al curso del 
norcado de valores boy anunciando los 
corredores y las QAUM comisionistas una 
perceptible -xpansifin leí apoyo púMico. 
Bl mercado monetari-. también figuré 
en el curso lu» c.jU/.uclones. Las 
«•fortas de niñero bajaron al tipo del 
solti por ciento después de haber regido 
al precio ti** de siete 
Nuovis señales de la dlfmlnuclón has-
ta un punto cosiderahle de la tirantez 
je vieron en los pristamos a plazos.— 
Préstamos m^deradoreM para seis meses 
se blrlcion al ocluí por ciento. 
Lo mfis favurable del mercado d'e va-
lores fué la sostenida dtmanda de ac-
ciones ferrocarrileras. ' 
Se vendieron en total 1)75.000 acciones. 
Kn el mercado ''le bom s de nuevo es-
tuvieron a la cabeza i/.s del ocho por 
ciento, franceses. í(ne «e elevaron al mil-
xlmnm de 102 3|4, perdii^ndo un uno por 
ciento después. Otros le n- s extranicros 
estuvieron firmes y ln« emisiones d'e la 
libertad mfis todavía <|ue en cualquier 
otro período reciente, l̂ as ventas xota-
ies a la par ascendieran 0 trece nilllo-
r.es doscientos cincuenta mil pesos. Los 
vle.los bonos de los Estados Unidos no 
sufrieron alteración. 
Azúcares. 
>EW YORK, septiombro 15.— (Por la 
Prensa Asociada). 
No hubo nuevos Incidentes en el mer-
cado local d ? azúcir crudo hov y el to-
ne Intente fuf- firme, sin une hubiese 
cambio en los precios, risrlendo el de 
nueve tre.«« cuartos par í los de Cuba, 
coso y flet>». Igual a 10 TS para la cen-
trffujm. Hubo ventas d'e 6800 sacos de 
azúcar del Perú, i niuve y medio cen-
tavos, costo, securo y flete. 
Hubo otro riiiebranto Je medio centavo 
«n el refino, por parto de un refinador 
rrominente, balando a la base de U 112 
para el arranciado fino y aunque otros 
refinadores m. cauibiaron sus lletas, se 
tiene entendido quo uní, de ellc.s estaba 
aceptando órdenes a 14 y medio. 
(Cable recibido por nuaítro hilo directo) 
NEW YORK septiembre 15— (Por la 
Prensa Asociada). 
Papel mercantil a 5. 
Libras esterünaf 
(Cambios débil.) 
Comercial, »iü dfas. letra§, 3.44 1|2, 
Comercial. 60 días letra* «ubre banco», 
3.44 112. 
Comercial, 00 dfns( letraa, 3.4-1-

















Plata en barras. 
Del país. 9ii l ' j . 
Extranjera. 95. 
Bonos 
Del gobierno, firmen. 
Ferroviarios, firmes. 
Préstamos. 
Fuertes, 6̂  días. 8 1|2 a 8 314; 90 días. 
6 112 a 8 3'4. 6 meses a i- 1|2 a 8 3¡4. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
La miis nltffi 7. 
La más baja, 0, 
Prome l'.o, J . 
Cierro, 6. 
Ofertas. 7. 
Ultimo precio, 0. 
Acoptaciores i» los bancos, 6 114 
Poso mejicano, 71 7|.•, 
Cambio sobre MontrehI 9 5|15. 
BOLSA DE MADRID 
B o l s ] d i k x \ m 
P l < i \ ( i ) ; n i 
S e p t i e m b r e 1 5 
Acciones 
Bonos 
5 9 3 . 0 3 0 
I 2 . 7 2 é . 0 ü 0 




(Por la Ft^ 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, «teptlembro 15.-(Por la Prensa 
Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Lolsa débiles. 
L<a Renta iei 3 por ciento foti»« " 
5:: francos 90 céntimos 
Cambio sobro Londres, a 53 francos 
3S céntimos 
• Empréstito del 5 por 100 o 85 francos 
! 40 céntimos. 
El peso an sricano se cotizC a 15 fran-
cos 45 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, septiembr-i 13. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cons» lidados. ^rt. 
Unidos, 83 112. 
COTIZACIOr DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
A C C I O N E S 
B O N O S 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
A-2707 
A 4 9 8 3 O b i s p o 3 é 
LA CRISIS AZUCARERA 
Para financiar las zafras en el 
país bastará una acción pruden-
te y sistemática entre la Banca 
y los productores. 
Como ya hubimos de exnresarlo en 
una anterior información, un Banco de i 
emislOn no resolvería el problema azu-
carero, y hoy agregamos que product-1 
ría un mal mavpr que el que se sufre i 
al presente, pues carentes del oro ne-1 
cesarlo para respaldar el papel que 
se emitiera, habría de producir un des-
equilibrio en las economías, cuyo refle-
jo se sentiría de manera inmediata en 
el cambio internacional. 
Para financiar las zafras en el país, 
bastaría siempre una acclén prudente y 
sistemática entre la Banca y los pro-
ductores. La crisis en que están hoy 
esas entidades nd es debida efectiva-
mente a la baja experimentada en el I 
azúcar. Por el contrario, se debe a l ' 
alza exagerada, movida ñor la espe-
cii]arién y no por bases fundamentales 
que se estimó sin límite e indefinida, 
y a que a base de aquellos fantásticos 
precios, fué establecido un furioso de-
rroche de energías en dislocantes dan-
zas de millones en ciernes, que van de-
generando en macabras contorsiones. 
Aquellos altos precios-estimularon a 
otros países produetores a ofrecer sus 
existencias, y, naturalmente, la depre. 
slón se impuso, y nuestros tenedores, I'urís, 3 dlv 
en vez de someterse a las imposirlones Alemania, 
de la realidad y obtener lo mejor posi- 1 E. Unidos 
ble, dijeron: •'Retiremos nuestra azúcar España, 
del mercado. No hemos de venderla a 
15 centa\t>s, cuando fué pagada a 23. 
Nuestros azúcares tendrán que pagarse 
al promedio de 20 que nos cuesta". 
Sin (ontar con más comprador que el 
mercado americano, aquel acuerdo tan 
caprichoso, como fuera de toda lógica 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N O ^ ^ H O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable, g l n n de l e t n s « t o í a s partes de m m % ^ 
silos en c a e n ü cjf m * , coaiura y f e n í a da ? a ; o m pí&iico^ Z 
noraclanes, descaemos, p r é s t ü i n e s coa ga ran t í a , cai ja de seaiw. 
dad para val jras y amalas, c a e n í a s de a lu r ros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - r . 9 7 6 . 
Toronfo, cable, 03, 
Toronto, vicia, 92 1|2. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial. 
Compafiía de Pesca y Kaven. 
clón, comunes. . . 
Americana de Sega'. 
23 
Londres, 3 d!v, 



















Azúcar centrifuga do guarapo base 50 
'•ealldad, es la causa única del estado prados de polarización, en lo^ almacene* 
de cosas que hemos tocado, y parece públicos de enta ciudad, para la exporta-
llegado el momento de recapitrüar_y te- clón cts. oro naiional o amerl-
ner en cuenta que no somos únicos pro- cano la libra. 
ductores, y que, por el contrario, la Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
oroducclón aumenta y aumentará /.ada zación en los almacenes públicos de es-
día, en tanto los precios sean remane- tu ciudad para la exportación . . . centa-
rativos, y que no es con medidas, que vos ia libra 
como lae de un Banco de emisión llevan Seiíores notarlos de turno: 
consigo la amenaza de perturbaciones en Para cambies: Francisco V. Ruz. 
'a economía nacional, como pueden im- Para intervenir en la cotización ajiclal 
ponerse precios altos. de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
.a, ya conocidas cotl.aci.nes. I J ^ l Z ^ A i m ^ n ^ Á m S ^ l 
El de valores, aunque sosfene un Secretario. 
sentimiento de firmeza, las operaciones — ' 
sin, sin embargo, en escaso volumen y 
de carácter profesional. 
El dinero se ofrece al 6 par 100 a la 
hora del cierre. 
BETANCOBÜT Y CIA. 
no se han re, orta/o operaciones. Pre-
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW Y0KR 
(Por cable.) 
B O L S A D E 









Idem BenefiNarias. . ." ' * * 
Compañía Manufacturera' Na' 
cional. preferidas. 
Compañía Manufacturera K»l 
cional. coii'ineH. . 
r - ^ - r licorera Cubana, pref.'.* * ' 
comer- jvic0rrra Cubana, ....ui * * 
1 Compañía Nacional de" pia' 
nos y fonógrafos, pref. . \ 
Compafiía Nacional de Pía-' " " « i l 
nos y fonógrafos, com vn„. 
ttimpañía Internacional dé Se- min«l. 
guros. proforidas. . . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes. . . 
Compañía Nacional de Calxal 
do, preferidas. . . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunas. 
Compañía de Jarda de Mal 
tanza», proíerldas. . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas sindicadas . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía Je Jarcia do Ma-









B O L S I N 
Cotización a las 4 p. n. 
SEPTIEMBRE 15 
Rep. d'e C'iba Speyer. 
H l p . 
valece el precio de 9 3(4 para Cuba, nomi-' torIo> en vlsta de lag eleccióneg de Míl,. Rep, de Cuba 4 1'2 por 100 
nai- 1 El mercado firme, pero poco satlsfac- f i ( M I ' " ' * 
2. Nuevos pequeños lotes del Perú no- Puede ser debido a las condiciones 1 
existentes, se ofrecen a 9 12 c- s y f. revueltas en Italia e Inglaterra, como 
Los rompradores permanecen alejados. también la merma en los negocios, el 
3. Se reporta la venta de 200 tonela- morcado no ha mejorado como se es-
das del Perú existentes a 9 112 c. s. y f. Peraba. 
a B. H. Howell Sun Co. Hay ofrecido IIoy se cotiza ex dividendo Beth Steel 
(todas clases). Keystone. Puerto Rico 
NEW YORK, septiembre 15. 
Prensa Asociada). 
(Por la 
de igual procedencia existente, a flote 
y para embarque a igual precio de 9 112 Amer. Car Foundry. Unrrilard, Cuba Ca-
C- s. y f. | " ' 
4. Se ofrecen azúcares de Cuba, sin 
consignar cantidad, para pronto em-
barque, a 9 71S c- s. y f. y probablemen-
te a 9 3!4 c. y f. Hasta este momento , 
estas ofertas no han sido aceptadas, i 
5. El mercado, aunque quieto, está 
muy irregular e indeciso. De ambas par-
tes i ermanecen en actitud reservada. 
6. Se rumora haberse concertado una 
A. Hsibana, : 
P'. C. L'nlrt'os 
(í.i3 y Ele-tricidad 
Ilavana Electric Rv 
l i . F. R y Co Hip. Grsu (en 
circulación) 
Cuba Telephone 
Cervecera íM la. Hip. . . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONES 
ne pref., Amer, AVoolen y Flsk Tire 
E.l tono del mercado es mejor, espe-
cialmente en bonos ferrocarriles. Cree-
mos que el mercado se desenvolverá gra-
dualmente hacia precios más altos. 
MENDOZA Y CIA. nanco 
Banco Nacional. Las elecciones del̂  Estado Hanro internacional 














Banco Español. . , 
F. C. Unidos 
Havana Electric- pref. 
Havana Electric com. 
'J'elf-fono, preferidas. . 
Telefono, con.i-nes. . , 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. , , 
Cuba Cañe. pref. . , 












operación de alguna importancia, sin 
que hasta estos momentos tengamos de-
tulles y confirmación de la misma. 
Refino. 
9.00 a. m 
Maine han sido muy favorables. Notamos 
muy buenas comnras en Sinclair. < 
Nuestra opinión es que el mercado 
subirá más. 
9.30 a. m. Dinero al 7 por 100. 
JUAN L. PEDRO Y CIA. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a e n í a s Corrientes - C u e n t a s de A í n r r o s , O r o s 
P I G N O R A C I O N ^ Y D E S C U c N I O S 
O B I S P O » 6 3 
T e ' é f o a * A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
L,os últimos precios de lo^ bonos de ia 
Libertad fueron los slciient*-: 
TiOs del 3 '12 por 100 n 90.00. 
L-os priman.s del 4 p-r 100 a 85.70. 
I.os B^ctmdos leí 4 t'< r 100 a S4 90. 
Los prim r< p del 4 114 por 100 a 85 7(1 
Los sosundof del 4 VA por 100 a SI.08. 
Los terceros del 4 1'4 por 100 a 8K3S. 
Los cnart.-s del 4 114 por 100 a S'.IS. 
Los de la Victoria del 'í 1|2 Por 100 * 
't*u de la Victoria dísl S 3)4 por 100 a 
05.46. / 
8.14. La posición técnica del mercado 
continúa firme El público tiene más 
confianza. La perspectiva de una gran 
El bajo precio del refinado está atra- SSSS!!* > eI fut"rot triunfo de los re-
publícanos son factores favorables al 
mercado. 
8.54. Hoy se cotizan ex dividendo, 
Bethlehem B 1 114 por 100. Cuba Cnne, 
•"referidas 1 314 por 100 y Flsk Rubber, 
M E R C A D O 
Desde las primeras horas de la mafia-
na se notaba mayor animación en el mer 
cado. acusando alzo de más o 
portancia muchos valores. 
En la cotización de la apertura se ope- *eDrero, v .w a v.io. 
ró en 50 acciones del Banco Español a j M i i i 
103 sis ai contado. mercado local. 
En la cotización oficial fueron rotiza-
dos los Bonos^ sin varlaXlí" ^ l 5 " n ^ A / Este mercado p^raanece quieto y sin 
aunque no se efectuaron operaciones, per- nuevas Pendiente del cur-
manece este m.ercado firme. so del melado de New york. Nada hay 
Existe interés en afirmar aun más el ofrecldo Qn venta Los tenedores cu'-
mercado especialmente en l»* *Caon»B i,anoa continúan resistiendo en espera 
Cuban Telephone. cuyas acriones gana- d cambio favorable. 
yendo la atención de los compradores 
europeos. La Federal ha bajado el pre-
rio del refino a 14 314 c, buscando la 
paridad del crudo Otros refinadores co-
tizan a 15 c- y el resto, unos a 16 y otros v , 
se mantienen al precio primitivo de 17 \ 5S , „ 
centavos me • s 2 por 100. Los operado- o ̂  . lnex0 al 7 por 100-
res Independientes, aunque en menor ~ w ^ lnt«r^s por parte del públl-
escala, están operando a 14 112 v a 14 114. c . / t «"mentando; el tipo del dinero 
Estos pequeños lotes a bajo precio son 2T . ha3a"'10 P^f0. a Poeo y creemos que 
generalmente aceptados en el acto y lan- e ,nerc«tto siihírá, aparte de las reac-
zados al consumo Inmediato. cione3 ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ T rt ^ „ 
CARRILLO Y FORCADE 
Ex dividendo hoy: Cuba Cañe pref. 
1 3i4. Beth Steel 1 1|4. American Inter-
national. 1 1|2. 
8.00. El curso del mercado es de al-
za. Como inversión, recomendaremos Oí-
Futur 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. ESTABLECIDl 
EN LA HABAS A DESDE EL AÑO 1855, OFICINAS EN SU 
PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO, 34. 
Esta compañía por una módica cuota asegura flncas , u r b * n f ' / - n i j ! 
O.OO; Diciembre, 9.85 a 10.15; Enero, " p - Z S S ^ A n i í Pacific. Philadelphia blecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante auu-
& ¿ ^ í g ^ * J S r S e ^ ' a ^ o ^ n l LcomoPeae^e?«Uchió0A, y iimitando pér- ^ e resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
, Steel Com., Beth , 04n 101 50 
;r, Rea- Valor responsable de los objetos asegurados . . . . . *76 ñ ení Oí 
^ ^ u 0 - Siniestros pagados hasta la fecha . . . 1.840. 
Este mercatlo barió quieto. Septlem 
bre, nominal; Octubre. 9.85 comprado 
res sin ven Vires. Noviembre, 9 70 
10 0 
dores, cierra con alza üe 10 a 20 pti 
tos. Septiembre, 10.10» a 10.15: Octubre 
Havana Electric, pref. . . 
Havana Electric co-n . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . . . . . 
Cervecera Int., com. . . . 
".'elWono, preferidas. . 1 < 
Telefono, con.unes 
Kmprcs:i Naviera, pref. , . . 
Empresa Naviera, rom. . . , 
Cuba Cañe, piefcrida». . . . 
Cuba Cnne, comunes. . . . 





75 «4 80 
101% 104 















Compafiía Dtbana de Pesca y 
Navegación pref 65 74 
Compañía Cabana de Pesca y 
Navegación, com 24 SO 
Union Hispano Americana de 
Seguros 170 190 
l'nlon Hispano Americana da 
Seyurr,* Be 70 M 
Union Oil Ccmpany Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
preferidas 20 40 
Cuban Tire and' Rubber Co.. 
comunes Nominal, 
Oomoañía Manufacturera Na-
cional preferidas. . . . 68% 73 
Oomnañía Manufacturera Na-
cional, com •mes 40 45 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas . . BĜ  CTH 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 14% 1¡R4 
Compafiía Nacional de Calza-
do, preferidas. . . . . . 4S 100 
Comnafiía Nacional de Calza-
do, común?-» 89 M 
Compañía de Jarcias de Ma-
zas, pref'T'das 75 80 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 74^ 80 
Compañía de .Tarciai du Ma-
tanzas, ooraun^s 40H »1 
Compañía do Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 40 41 
Ccmnaftía Construcciones y . . . 
Urbanización preferidas . . Nomlnali 
Crmpaiíía Constr.ie-lones 3 
Urbanización comiipe* NommW. 
dldas tres puntos -teel ., et  
menofTím- !)-95 a 10 00; Noviembre, r.S5 a 9.95; Di- rfí**1 ^'e!11fral ^':?:orsi, Studebake meno., ira oiemh j ^ a 9 ^ Enero 9 50 a 0i60. ding South. Pacific. Casepeake . 
• 1 Amer. Looomovlle, Texas Co v Ruhhnr 
9.00. Seg hemos aconsejado previa- Cantidad que se está devolviendo a los asociados 
mente, recomendaremos comprar Rea- sobrante de los años 1914 a 1918 
ídn*' Pan American Petr6ieo y Baid- Cantidad que se devolverá en 1921 como sobrante 
como 
del 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORDS PARA PASAJEROS 
SALEN DESDf. LA HABANA 
P a r » Nuera York, para New Orlen us, p«ra Colón, para Bocas del T w o , 
para l u e r t o Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE L A HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Tda. 
ffeir Tork , %%, $ 70.00 
New Orleons » 88.00 
Colón » 68.00 
SALIDAS DEv DE SANTUbiU 
m r n i««w York, 
Para Kingston, Puerto Barrios», Puerto Cortés , Tela y Beltsa. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso do comidas. 
Ida. 
ITew York $ 71.00 
Kfnpston » 17.00 
Puerto Barrios , . . . »» 71.00 
Puerto Cortés *» 71 00 
" L a U n i t e J F r u i t C c m p a n y " 
SERVICIO DB VAPORES 
comu es de la Empre a Navi ra y la 
ron fracciones de importancia en el 
transcurso de la sesión del día de ayer. 
Si no se realizaron operaciones fu^ 
por falta de vendedores a precios ra-
zonables. 
Tr/nblt'n se sostienen firmes las ac 
clones del Banco 
ñía Cervecera y U 
cana de Seguros 
nal. 
En la cotización oficial solamente se pasado 
operó en 100 acciones de la Compañía 
de Jarcias, comunes sindicadas, al tipo 
de 40. 
Cerró el mercado firme «n Ferrocarri-
les Unidos, y como decimos al comenzar 
esta información, en la Cuban Telepho-
ne y Naviera, este último valor queda-
ban pagando a 70 114, permaneciendo re-
traídos los vendedores. 
Al cierre no se realizó operación al-
guna. 
Rerientemlnte ha solicitado la Inscrip-
ción de los nuevos valores de la Cuban 
Teléfono, o sean la Internacional Te-
lephone and Telegraph Company; es do 
esperarse que la directiva de la Bolsa 
acepte gustosa esta nueva inscripción, 
en cuya caso serán cotizados dichos va-
lores probablemente a fin de la próqlmai 
semana. 
El tiempo. 
Es muy variable y generalmente seco.. 
pues sólo se reportan lluvias disemina- " las dos p. 
10.25. Dinero al 7 por 100. 
2.10. Dinero al 6 por 100. 
Acciones vendidas, BOS.000. 
MARTINEZ Y CIA-
CONFERENCIA AGRICOLA EN 
LIMONAR 
El domingo diecinueve de septiembre. 
se efectuará una confe-
año 1919 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, lámi-
, minas •''el Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Ligth & Power Co., bonos 
del 2o., 3o. y 4o. emprést i tos de la Libertad y efectivo 




Habana, 31 de Agosto de 1920. 
C. 7289 6 Sept. 
E l Consejero Director, 
Carlos A. Moya y Plcharrfo. 
cha menor cantidad de caña que el año Tatnríl muy ixtensani-wic sobre nuevos 
horizontes de la agn.-iiltura moderna 
por cuyo me tiro se i r r i t a a los aprl 
cultores do la comarca y a todas aque 
lias personus amantes del progreso d<í 
Mi país, para quo concurran a la reu-
nión de ese día. 
Para m i o r n o » ; 
Wafter M. D m l e l , Ag. GraJ. 
Lonja del Comercio 
Habana. 
L . Abascal y gbmos 
Agrentee 
Santiago de Cuba. 
D E L A H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D I R E C T O 
E L V A P O R N G L E S 
" O R B i r r 
" L A V E L O C E " 
NAVIGAZIONE I T A L I A N A A VAPORE 
Tenemos el gusto de notificar a los señores exportadores y al Co-
mercio en general, que el magnífic o vapor de carga de 4,000 toneladas 
A L B A R O " 
llegado a este puerto procedente de GENOVA, el día 8 del actual, sa ldrá pró-
ximamente y acepta carga para 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 




Para tarifa de fletea y demás informes, dirí janse a 
OLIVA. GOMM1 Y CO. 
CONSIGNATARIOS 
ATENIDA DE I T A L I A (G ALIA NO) 127. TELEFONO A.6025. APARTA-
DO 2327. H A B A N ' 
Noticias cablegráflcas recibidas de Lon-
dres anuncian el plan, hace tiempo en 
estudio, de la fusión de todos los Ferro-
carriles Cubanos en una sola Empresa. 
Los F. Unidos controlan ol capital de la 
Compañía Vestern Railway y Cuban Cen-
tral. Amalgamadas las trqn en una sola 
Compañía, quedará unificado todo el ca-
pital y el funcionamiento de la misma, j ^ s a l r l f A C í e e s t f » r » l l f a i " h r » 
baio una dirección rentral uniforme. 0 a U r t t U C C:SLC P ^ e r C O 
Asegura la Junta de directores de los 
F. C Unidos que la fusión facilitará 
grandemente el funcianmlento de los fe-
rrocarriles correspondiendo a las nere-
sidades presentes. En los círculos finan- I 
cleros de Londres se dice que la verda- | 
dera causa de llevar a cabo esta ope-1 
ración se cree estó relacionada con el I 
plan de ciertos finanrieros cubano-ame-1 
rlcanos para comprar el control de los 
ferrocarriles cubanos. 
D e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
MARCAS Y PATENTES 
KFT.ACION de las marcas concedidas o" 
día 14 de septiembre, por la Secreta-




ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Boletín Oficial de Información so-
bre azucares. 
SEPTIEMBRE 13. 
1 Mercado quieto y ^ la expectativa; 
D I N E R O A L 
I P o r 1 0 0 
J 3 H N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado l l t . - T c l . A - W 2 
F E ? Y O R K , 
L A P A L L I C E 
Y L I V E R P O O L 
P a c i f i c L i n e 
Tüc Pacific Mcam Navigitioa Co. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
P t a s g i a ] f C ® a 
LONJA D i COMERCIO 409 a l 413 
TELEFONO A - é 5 4 0 
TORRE DE ORO. p-nra 
agnardiehte, ron, alcohol, etc. 
de la ComppOía Llcorora Cubana. rV' a. 
PHIL. HA a SHOK, para dlstinimir 
aparatos modeladores rnra planos auto-
máticos, y tnadores (!<? planos etc. a 
favor de Fr.r'que Cusí I r . 
AMAZONAS, p^ara» distinguir cremas 
ron. licores aguardiente, vinagre, cer-
vezas sidra > alcohol a favor de José 
García Bodega. 
Extranjeras. 
Americana numero iní.240 para distln 
guir emnaqucMduras cortad'as de metal 
J asbestos, H favor de Víctor Manufac- 1 
turlnor and Oaskot Co 
Americana nómero <W 101, para distin-
guir nn nrí.iprado para ¡os pies, a fa-
vor de Tbo Wnlter Lut'ier Dodce Co 
Amerlcnna nrtm»»ro 12"» 4r,9. para dis- 1 
tmcrulr jítoierí R de alcrodón en piezas, 
a favr^r de Lancaster Mills. 
Amerlcnna número 4i; 207, para dls-
tlnculr vidrios o orlstales ornamentales i 
etc., a favo- de Tiffany Frrnaces. 
Amerl^na n^moro a.", C70. para distln- ' 
grlr «î rlt<»s libricantef. a favor d'e Va-
cuna Oil C>. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mtiô 0 
Cuentas corrientes, pa^os por cable depósito^ coa y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajris de seguridad para guardar yalO| 
res, aihaias y dacume. tos. baio la propia custoo*» 
de los iifteresados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Ind. lo . ag. 
¿ \ 1TJ. U L \ J k3 
c 7768 9d-10 
N'en- YorV rnhK 7 t-rt F. 
Nen- Yorlr. vlst^. l\lfí p . 
Londres, cable, 3.52. 
Londres, vista, n.50. 
Londres. W) días. 3.4V. 
París, cohle. M 3|4 
Parfic, vial I . 33 112. 
Madrid, cahlc. 74. 
Madrid, vl^ta. 73 112. 
ItaiHuir^o, cable. S. 
Hamburtro. vlsta. 7 112. 
Zurlrh, c«Mc, 81 112. 
/"rlrdi. vls»a. St. 
MMsno, cable, 23 114. 
Mlh'no vlsta. 23. 
Toarlo», rabí» 
B ^ l i r l p a r i n * 
Rofer(r*m. f,hle, 31 1». 
Rot<T.1iim, \ \ ' tn. 31 114. 
Amberos, onbte, 35 1|4. 
Aniberes, vista, 35. 
N . G E L Á T S C o . 
H A B A N A A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A Í S Q U I L R S . 
v e d e m o s C H E Q U E S D E Y I A P O S P H * * * — 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Recibimos d*aéi l t !>s mn esta i e c o l ó n , 
— pagindo luteraaes al 3 * anual — 
T*#aa « s t a a operasionaa puedan efectuarao t ambién P',r w* 
AMLXXXVIII 
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j i p a o s d a t o s s o -
n r e í a s i t u a c i ó n 
i i É s t f i a l e n R o s t a 
i ei suplemento comercial del 
^SncHester Guardian" del 24 del pa-
An se publican algunos datos Inte-
6 Afps sobre la si tuación industrial 
'r Rusia los cuales han sido faci l i -
*eI1, r-r un autorizado ingeniero que 
ha regresado recientemente de Mos-
^o l j rün dicho Informador, la vida In-
Mal de Rusia se halla paralizada, 
acepción de la fabricación de mu-
iones y demás elementos para el 
S r d t o un crecieilte deseo 
/¡ restituir la industria, mas para 
l i i z a r este deseo se tropieza con 
r\atro Importantes obs táulos : la fal-
ÍA de carbón, de transportes, de h i -
. 0 y de obreros. Los dos prime-
! ! ! obstácuíos podrán ser remedia-
indudablemente, tan pronto co-
nio'aueden restablecidas las relaclo-
pa con Europa occidental; pero los 
íns últimos es infinitamente más di-
fidl salvarlos. E l lamentable estado 
anitario de las ciudades ha hecho 
Emigrar al campo la mayor parte de 
Pobreros que no estaban sujetos al 
:°LicIo mil i tar . E l Gobierno sovie-
tf ia ha hecho todos los esfuerzos 
t i b i e s por volverlos a la ciudad, pe-
! f no lo ha logrado. Nadie sabe me-
íor Que el obrero ruso oponerse por 
!?a inercia a que prosperen la* medi-
das impopulares. 
El ( ¿b ie rno da los Soviets es tá 
censando seriamente en llevar obre-
ros de la Gran Bre taña . Alemania y 
Suecia. mediante el ofrecimiento de 
„na buena remunerac ión . Sin embar-
co se duda de poder encontrar en d i -
países obreros que quieran Ir 
» Rusia, y, por otra parte, se teme 
«««se opusieran a su entrada los t ra-
badores rusos, ana es tar ían peor pa-
A pesar de tan sombr ía si tuación. 
¡Misten algunos rayos de esperanza. 
Be tiejie gran confianza, por ejemplo, 
•en el aprovechamiento del combusti-
.bl© de la zona petrol ífera de Bagú, 
ja cual se ha mantenido en actividad. 
El profesor Klassen llega en sus op-
timismos a asegurar que dichos re-
cursos petrolíferos ¡habrán resuelto 
.para el Invierno próximo el problema 
de los transportes, y con él la crisis 
'económica. 
Pero con el combustible no se cons-
¡truyen locomotoras, que es lo que ha-
ce falta. Cierto que va aumentando 
poco a poco el número de locomoto-
•ras utilizables, pero todavía este nú-
;jnero se halla muy distante del reque-
.yido para el desempeño de los m á s 
esenciales servicios. Las campañas 
¿e Denilsin han destrozado los ferro-
•carriles en el sur de Rusia. Las l í-
jieas del Norte, únicamente , se hallan 
•en algo mejor estado y cuentan con 
kel abastecimiento de combustible de 
tía cuenca de Czedjabisk. 
| La industria papelera atraviesa una 
JBituación muy cr í t ica . En el distrito 
»el Ural, se producen grandes can-
ítldades de papel, pero no hay trans-
portes que lo lleven a los centros de 
¡consumo. La metalurgia también se 
«lalla en todas partes paralizada. Los 
talleres Putilof, que en 1917 emplea-
iban 40,000 obreros, ahora escasamen-
fte emplean 3,000. Se ha generalizado 
vía jornada de trabajo do diez o doce 
horas. La explicación oficial de esto 
jes la de que las horas adicionales son 
Voluntarias, pero laa explicaciones 
¡•oficiales no son más sinceras en. Hu-
ela que en otros pa í ses . Los domin-
.103 y días festivos, los "Gsubotniki" 
17 "Woskresnikr trabajan de cuatro 
a seis horas y reciben una ración ex-
araordlnarla de media l ibra de pan. 
! La única parte de Rusia en la cual 
*e mantiene el trabajo en las fábri-
wlcas, es la región de Moscou. En 
'Cambio, se nota un resurgimiento en 
la industria domést ica. Sus productos 
son muy variados, siendo los pr inci -
pales los juguetes, ar t ículos de uso 
•domestico. Instrumentos agrícolas y 
:mÍlad0* Estos Productos se venden 
ilioremente en los comercios. 
Respecto a las clases obreras en 
general, un extranjero no puede decir 
sino que es un verdadero misterio có-
mo pueden vivir , especialmente en 
Moscou y Retrogrado. Sus salarlos, 
aunque son altos nomlnalmente, si se 
comparan con el coste de la vida no 
son más elevados que los de los coo-
líes chinos. 
E l Gobierno sovietista tiene en pro-
yecto extender por toda Rusia una 
Red de estaciones eléctr icas que se-
rán alimentadas por saltos de agua 
en el Norte y Sur, y por la turba en 
las llanuras centrales. Una de estas 
úl t imas será terminada en el presen-
te verano en Gehatunas, a treinta 
leguas de Mqscou, y se espera que 
suministre a Moscou toda la luz y 
calefacción necesarias durante el 
próximo Invierno. E l Ingeniero di-
rector es Krischanowsky, el cual tie-
ne a sus órdenes un "ejército Indus-
t r i a l " de 60.000 hombres. De todos 
los gigantescos planes del régimen 
bolchevista, éste es el único que pa-
rece va a tener pronta real ización. 
Por el momento, naturalmente, la 
principal dificultad es—aparte la de 
que los obreraos no se sienten incl i -
nados a trabajar—la de los transpor-
tes. Por eso, lo primero que el Go-
bierno de los Soviets p rocura rá adqui-
r i r en cuanto entre en relaciones con 
otros países será material de ferroca-
r r i les . Mientras con esto no cuente, 
sus esfuerzos serán inút i les . 
D e N i s p a n o - A É r i c a 
P A R A G U A Y 
Presen tac ión de credenciales del Inter 
nuncio .Tassallo di Torregrossa 
como nnnclo en el Paraguay 
A las 9 y 30 de la mañana del día 
11 de agosto último y con la ceremo-
nia de costumbre, S. B. el Internuncio 
monseñor Vassallo di Torregresa pre 
sentó al señor presidente de la Repú 
blica su nombramiento recibido tele-
gráficamente del Vaticano como Nun 
cío Apostólico en el Paraguay. 
En este acto, monseñor Torregrosa 
expresó a l primer magistrado la hon-
da satisfacción que sént ía con el alto 
cargo que el Vaticano le confiaba en 
el Paraguay, misión que dijo no ser ía 
difícil desempeñar, ante las múlt iples 
pruebas de cariño que había recibido 
del gobierno del clero y del pueblo 
paraguayo. 
S. E. el señor presidente de la Re-
pública contestó a monseñor Torre-
grosa con el siguiente discurso: 
Exceleht ís imo señor Nuncio: 
E l señalado testimonio de conside-
rac ión y afecto que nos dispensa el 
Santo Padre elevando su representa-
ción oficial entre nosotros al rango de 
Embajada confiada a vuestros altos 
merecimientos será recibida en toda 
la nación con profundo y legítimo al-
borozo. 
L a prestigiosa part icipación de la 
Santa Sede al magno suceso institu-
cional que el Paraguay celebra en es-
tos días es particularmente grata y 
auspiciosa tanto por el afectuoso sig-
nificado que ella e n t r a ñ a cuanto por 
la manera honrosa y excepcional en 
que se manifiesta.. 
A l crear su Santidad Benedicto X V 
la Nunciatura del Paraguay en ca rác -
ter permanente haciendo coincidir sus 
gestiones iniciales con la solemne 
t ransmis ión del mando supremo ha 
querido demostrarnos, una vez más , 
la realidad de pus sentimientos de be-
nevolencia y estima,. 
Este hecho de trascendental im . 
portancia constituye un nuevo y sóli-
do eslabón de las relaciones del Pa-
raguay con la Sant Sede, relaciones 
cada día más estrechas y cordiales. 
Sed el In térpre te Excelentísimo se-
fior, ante el Sumo Pontífice da los 
sentimientos de veneración y respeto 
del gobierno y pueblo del Paraguay 
y de los votos muy fervientes y muy 
sinceros aue formulo por su ventura 
personal. 
Quedáis reconocido en vuestro ele-
vado ca rác te r de Nuncio Apostólico 
del Paraguay. 
Terminado el acto, el internuncio y 
su secretario re t i r á ronse de palacio, 
acompañados por el Introductor de 
embajadores señor Garay. 
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
Planta en la Habana» con capacidad para fabricar 300 carros 
completos mensuales. 
Relación de algraos de los Centrales y Ferrocarriles que osan nuestros carros. 























F E R R O C A R R I L E S : 
F. C. DE HERSHEY 
F. C. NORTE DE CUBA 
GUANTANAMO y westepl 









F. C. UNIDOS 
GUANTANAMO R'WAT 
SOLICITAMOS S U INSPECOION. P R E C I O S VENTAJOSOS. 
A m e r i c a n S t e e l G o m p e n y o f 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 1 6 
A p a r t a d o 6 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L RECREO BURGALES 
La Junta Directiva, cita para Junta 
General, que se celebrará, el día 17 
del actual a las ocho de la noche, en 
Habana 79. 
ASOCIACION I>E DEPENDIEJÍTES 
E l baile del domingo 19 
En la tarde del próximo domingo 19 
del actual, se celebrará la segunda 
fiesta veraniega, muy propiamente 
titulada "Tarde Bailable" de la serie 
organizada por la entusiasta Sección 
de Recreo y Adorno de la Asociación 
de Dependientes del Comercio. 
E l cumplido y galante secretarlo de 
la sección, señor Ramiro Guerra Ló-
pez, nos participa que la fiesta resul-
t a r á un éxito, con vista del programa 
que ha combinado acertadamente el 
señor Pablo Zerquera, popular direc-
tor de orquesta; los bailables má-s en 
boga, en combinación con one steps y 
fox trots, aun no conocidos en Cuba, 
hab rán de hacer las delicias de la ale-
gre juventud que se congregará en los 
salones de la progresista sociedad de 
Prado y Trocadero. E l señor Gon/alo 
Estrada, activo Presidente de la Sec-
ción, ha dictado las órdenes oportunas, 
tendentes toda? a lograr la mayor ani-
mación y bri l lo en esta fiesta bailable. 
Otro éxito más que, seguramente, 
tendremos que anotar el próximo do-
mingo para la culta sociedad de Prado 
y Trocadero. 
ASOCIACION CANARIA 
Hoy, a las ocho y media de la no-
che, celebrará junta la Comisión de 
obras de la nueva Casa de Salud. 
A l i v i o S e g u r o 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s di-
g e s t i v o s — l o s m á s de l o s 
cua l e s p r o v i e n e n de e x c e -
s i v a acidez—se o b t i e n e t o -
m a n d o d o s o t r e s t a b l e t a s 
R F H Q 1 D S 
PARA INDIGESTIÓN 
d e s p u é s d e las c o m i d a s , 
a d i s o l v e r e n l a b o c a . 
L a s e n s a c i ó n d e a l i v i o 
e s s e g u r o d e p e r c i b i r s e 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
E s e l r e m e d i o m o d e r n o 
p a r a e l e s t ó m a g o . E n f r a s -
q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P r e p a r a d o s p o r 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la EmaUión de Scott 
7 
A l e j a l a t i s i s 
Cunndo esté ac^tarrndo, turne Antlca-
tarrall Quebrachol del doctor Capar* 
Que se vendí! en lodag las boticas y asi 
crltará, que s.n catarro ra hapa pertinaz 
y pueda abrirle la puerta a una tisis. 
Anticatarral Quebrachol del doctor Ca-
paró, es magnifico, seguro para comba-
tir catarros, antignos, crónicos, de tos 
perruna y quo impida dormir, por los 
frecuentes accesos de tos. Anticatarral 
Quebrachol, vence siempre, desinfecta 
las vías respitarotins y aleja la posibl-
llá'ad de c'^ntraer urr nuevo catarro. 
alt. 6d-4 
A/SÍ¡_J ' , - IOO 
C2230 
ter temporal que establezca la prohi-
bición de la exportación de azúcar, 
ar t ículo éste, cero escasez para el 
consumo se está haciendo sentir. 
L a exportación de azúcar 
Lia Directiva del Centro de Almace» 
ñeros Minoristas, elevó al Congreso 
una nota solicitando una ley de carác-
E N N I Q U E L O R O Y P L A T A y / \ 
MARCA REGISTRADA ) 
MAS EXACTO 
q u £ E L 
1.0HEN6R1N 
i ^ A L A C E . 
Y MAS F U E R T E ' ^ ^ j S ) -
quE U N c j k m Ó M \ v^y 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r e z y G 
MURALLAY EGIDO-TELEFONO A 1797- H A B A N A 
L AL ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
" L A Z I L I A " 
a B U S clientes y al público de esta ciudad su primera 
VENTA ESPECIAL. 
• DESPUES D E L BALANCE. 
todas las existencias que tiene en joyas, muebles, objetos^ de arte, 
^ roPa de todas clases, con un descuento de 
ACrn! C1EXT0 SOBRE E L PRECIO MARCADO 
• ^ A SÜARBZ 45. TELEFONO A-1FOS. 
Jefes Militares que se retiran 
Atendiendo a las solicitudes que 
elevaran previo los t rámi tes del caso, 
el P. B. por decreto de ayer ha conce-
dido el retiro temporal del (Ejército 
Nacional con pensión, al Mayor de Ar-1 
tiller^a don Roque Samaniego y a l ' 
Subintendente de segun.da clase don. 
Fructuoso Valdés. 
En defensa de la riqueza forestal y 
agrícola 
Una de las condiciones impuestas a 
los adquirientes de lotes de terreno 
en las Colonias fiscales consiste enj 
la obligación de plantar diez naranjos 
o de yerba mate; por lo menos, por 
cada hectárea de terreno. 
Esta obligación se estipula en un 
proyecto presentado al ministerio dd 
Hacienda por el jefe de'Tierras y Co-
lonias, señor Genaro Romero, y es do 
suponer sea aceptado por respondor a 
la necesidad cada día más sentida de 
acudir en defensa de la riqueza fores-
ta l que lentamente va desapareciendo 
f 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Pronto le v o l v e r á n a lo que fué, vigoroso, 
fuerte, capaz de todo, recuperará sus energías , 
será un hombre nuevo. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
P a p e l d é C o r r e s p o n d e n c i a 
d e A l t a ^ D i s t i n c i ó n 
£l papel en el cual sostenemos la cerrespondene^ 
tocia! debe reflejar la pos ic ión que ocupamos en sociedad: 
La mejor clase de papel debe siempre usarse al en-
viar una invi tación para un baile o para dar las gracias 
por la m i s m a / 
f Sí Vd . nos ordena su papel grabado especial para 
cartas y notas, puede tener la seguridad que o b t e n d r á 
l o mejor. Tenemos papel de cartas para nuso socia l^dc 
diversas clases. . 
(Tendremos mucho gusto en servir sus ordenes. 
: R A N K R 0 B Í N 5 [ D 
U H A B A N A r 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T D O Í 
expulsa las lombrices, 
dando alivio en sequida 
PARA N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO 
(ADVERTENCIA) 
A s e g ú r e s e que la p a l a b r a 
Vermifuqo este impresa e n 
letras b lancas s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K CD. 
PITTSBURQH. f>A. E.U.dtA 
l - A p i c e s 
V e n u s 
víase la 
btadi azú] 
El lápiz de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
El tipo de lápiz 
mas generalizado 
y el mas fino en 
su clase. 
American Lead Pencil Co. 
220 Filfa Are., NUCV» York 
En todas las 
librerías y tiendas del mundo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
N o e s p e r e q u e v e n g a n 
l a s e n f e r m e d a d e s 
D e s i n f e c t e i n m e d i a t a m e n t e 
Ins is ta siempre en que los sirvientes mezclen el agua 
para l ava r los pisos con u n poco de desinfectante L Y S O L . 
E l desinfectante L Y S O L m a t a todos los microbios q u e 
causan las enfermedades y l i m p i a por comple to las super-
ficies en las cuales se apl ica . 
Inodoros , lavaderos, c a ñ o s , r e c e p t á c u l o s de basura , 
rincones oscuros, alacenas o bodegas, todos estos s i t ios , 
deben de regarse con frecuencia ^on el d e s i n f e r t a n t : » 
L Y S O L mezclado con agua. 
B e s i n f e c t a n í e 
Y pereonalmente, U d . e n c o n t r a r á que el desinfectante t | 
L Y S O L es u n a n t i s é p t i c o inofensivo pa ra la l imp ieza I * 
í n t i m a . 
D e ven ta en todas las fa rmac ias .1 Se usa en los H o s -
pi ta les y por los Doctores . 
J a b ó n de Crema para 
Tocador LYSOL h o y a gww ix oua ^ ^ 7 } afeitarse LYSOL 
Conserva la salud 0 Evita la infección 
de las cortadas. de la pieL La su-
aviza y embellece. Conserva la na-
va j a y b r o c h a 
limpias. 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Para entremís, jlrns rampestres, "plc-nW nada tan Indlcudo T snb». 
« loso orno Salchichón de Vlch-—^alchlchCn de Lyon —"Mortadíslla " 
ma moota hiña, <n latas—P.íreo de "foie pías, trufé*' —Sulchirhái tono form 
trufadas en manteca—Aspic —Lomo eirbuchadu — Sobresada — j'i'oroiilá 
JamoncUo de Bayona, sin piel y sin hueso—Setns selecta» (RoTellóns)-
"De venta en las rasas de TÍverei» finos, Restaurants 
Agentes de xenta para la importación; R. ESTAPE Y 
Co 1.932.-Habana. 
y X/nnchs." 
CA., A par ta,-
C 1W alt-
F A G L X A C A Í O R C E i>t^XU>Ot Í A O I A K I W Á Septiembre 16 de 1920 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
SOLARES YERMOS 
mes en l a S e c r e t a r í a . 
35030 
1S sp. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS í PISOS 
H A B A N A 
S E N E C E S 1 T A J N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a p a r a e s t a b l e c í -
« i « t . ( . . . t r e . p « r t a . P . r U J U d 
y u n a p o r C o n c o r d i a , i n t o r m a n e n | ¡ 3 matr imonio , (juo sepa b 
Q E « O L I O I T A . U N A C R I A D A D E M A -
no p a r a c a s a do un m a t r i m o n i o . B u e n 
sueldo. C a l l e 21. nllmero 24S, a l t o a , e n -
tre Bnfio» y F , Vedado. 
C U ? 
O F K E C K N 
C R I A D A S D E M A N O Y ittArtt. 
m O R A S 
C o n c o r d i a , 8 5 , a l t o s . T e l é f o n o A - T O M . ^ S 
18 pp. 
en 17, numero 310, e n t r e B y 
18 sp . 
^)02ó 
M E R C E D 48. 
COCINERAS 
UN A . M I C H A C H A E S P A D O L A D E S E A colocarse en c a s a de mora l idad p a r a 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de manos. T i e n e io-
coinondaciones. I n f o r m a n : Malo ju , 189. 
35034 18 sp . 
Almendares, calle 14, a la sombra, 
frente doble línea de la Playa; dos ! 
solares con 2C varas de frente por ,,, ¡ 
47 de fondo, a 12 pesos vara. Iba 
ra. R o s a r l o , L e t a n í a c a n t a d a y Salve so-
lemne con orques ta . 
D í a 10: A las t ñ e t e y media. M i s a da 
c o m u n i ó n genera l armonizada , en l a que 
se r e p a r t i r á n prec iosos recordator ios . 
A l a s nueve. M i s a cantada , con orques-
t a y sermrtn por el reverendo P a d r e I g - i 
ncio de S. J de l a C r u z . i 
•de, a l a s s iete . E x p o s i c i ó n ^ ^ ^ m ^ ^ ^ m '' , . . . .>i. vj A W M A T K O S T E S 
,. Sacramento . E s t a c l í n . B o - » « V B ^ B * ^ f j ^ ^ . j . , . 
Y P R E N D A S flquina de escoolpa^ V ' 
\ r E W D O 
\ Vf 
u n a m á q u i n a pe escoplear 
- l e s a . C a j o n e r í a de pifi 
' V 
por e l reverendo P a d r e 
D irec tor , y P r o c e s i ó n por e l templo, f i - r a n 
l.ropi^H p a r a bodega, Botfti o f ^ i 1 : I 
^' i nevera , un klosko completo de 
« . V ^ v b i l le tes , m e s a s y silla>- P?™ 
j a r T o l e d o . Mar ianao * ' írelíte ífUÍ 
35027 Tí. 
_ 61-P. 
rra y Portas, Oficios, 16. Teléfo- g^gf40 e8tos cu l tos con e i u i m n o * * ' \ ^ Y o n < L ^ 
no A-4952. 
35047 19 sp. 
COCINEROS 
S 
Se solicita una cocinera repostera 
a de d o r m i r ; en I O . lua.^- f*' c I J ' : -
los a l t o s : s a l e t a de comer Dara corta familia. D C le dará muy 
iones de dormir . L a l l ave P " * " r> n n _ « „ „ ! 
buen sueldo. Calle Dos, entre cal-
zada y Quinta, altos, Vedado. 
18 sp. 
I ; N A 
C a s a c o m p u e s t a de s a l a , comedor, z»" 
min; " cuar tos  i ;  l a pl n-1/ 
ta ba ja , y en 
y tres b a b l t a c . 
en l a misma. Unicamente de 7 a 11 o. tf 
v de 1 a 5 p. m. en d í a s l a b o r a b l e s 
d u e ñ o : chalet de 12 y L"), Vedado . 
a c ó n 25 sp 
Q E D E S E A C O L O C A R ITS M A T R I M O N I O 
O espafiol. E l de cocinero. C o c i n a a la 
i c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a . Y e l l a de c r i a -
I d a de cuartos y r e p a s a r r o p a o p a r a 
c r i a d a de manos. P r e f i e r e n los dos en l a 
1 m i s m a c a s a . No les i m p o r t a s a l i r f u e r a 
i de la H a b a n a , pero con m á s sueldo. I n -
forman : Sol , 12. 
35035 18 sp. 
ra 
I B A L O C I L A U N A OA8A E N G A L I A -
-•Olli 
> M ' ) N ' T f : , 1 5 . S Í S O L I C I T A 
' b u e n a coc inera que sea l i m p i a » WT-
• b ¿ t i c « s . , l ,ara Corta a fmi l i a . L l sueldo el que 
por 50. A c s tab lec im^f i to , bancos U ofi- j convr:_iga 
COMPRA Y V E N T A DE FINCAS V 
ESTABLECIMIENTOS 
m a s . I n f o r m a n 
G3054 
en A g u i a r , t>0. 
13 sp. 
J F 5 J I S D E L M O N T E , V Í B O R A Y 
L U Y Á N O 
R e p a r t o B u e n R e t i r o . S e a l q u i l a u n a 
c a s a c h a l e t , c o n s e i s h a b i t a c i o n e » y 
d o s p a r a c r i a d o s , s a l a , s a l e t a , h a l l , c a -
m e d o r , t r e s b a ñ o s , p o r t a l y u n h e r 
m o s o j a r d í n . T i e n e g a r a g e , c u a r t o p a -
r a c h a u f f e u r c o n s u b a ñ o . A v e n i d a 
d e C o l u m b i a , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . 
P u e d e v e r s e d e o c h o d e l a m a ñ a n a a 
c i n c o d e l a t a r d e , t o d o s l o s d í a s . 
21 sp . 
IT A Í J I T A C I O N E S 
HABANA 
133, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
e s p l í n d l d a s hab i tac iones con muebles 
in el los . T e l é f o n o A-570S. 
5057 20 sp . 
^cmiiA, 
;t.r.(iio 18 sp. 
/ARIOS 
Contador. Se necesita para fábri-
ca importante. Sueldo 150 pesos 
para principiar. Dirigirse, con re-
ferencias, a Nacional, DIARIO DE 
LA MARINA. 
U R B A N A S 
T > r E N R E T I R O , C A L L E P A N O R A M A , 
JL> ee vende m o d e r n í s i m a c a s a en for-
m a de cha le t . T i e n e Jard ín , p o r t a l , s a l a , 
gabiente . h a l l , t r e s habi tac iones , come-
dor a l fondo, b a ñ o completo , cuar to y 
s erv i c io de cr iados , cocina, pat io y t r a s -
pat io c o n á r b o l e s f r u t a l e s . T i e n e , ademas , 
e n t r a d a y terreno p a r a garage.- Mide 
C1 A L Z A D A D E L A I N F A N T A Y L I N E A J del f e r r o c a r r i l . A u n a c u a d r a de la 
p r i m e r a se vende un m a g n í f i c o t erreno 
p a r a i n d u s t r i a , con frente a dos c a l l e s 
y l indando con el f e r r o c a r r i l d * M a r i a -
nao. Puede p o n é r s e l e chucho de f e r r o -
c a r r i l son costo alguno p a r a el que com-
p r a . Se compone de 1914 metros . T i e n e 
una c a s a de m a d e r a muy camoda y nueva 
p a r a v iv i enda y otra donde e s t á e s tab l e -
c i d a una i n d u s t r i a . Prec io 40.000 pesos. 
Puede d e j a r s e l a mitad en hipoteca a l 
8 por 100. I b a r r a y P o r t a s , Ofic ios , 10. | 
Teb-fono A-4952. 
19 sp. 
B q nombre de l a D i r e c t i v a tenemos e l un mos trador con «",^i^.dtIIr1?a grande, 
honor de i n v i t a r a l a s d e m á s A s o c i a d o - fonda; dos c a j a s de c a u l a ^s. u n » ^ 
nes r e l i í r l o s a s y a todos los f ie les para b u r ó , dos v i d r i e ^ 
mayor e sp lendor de estos cultos . , de ca l l e , dos ^ ' ^ ^ ^ ^ í ? ^ g p n d n a 3 do 
F r a y Ignac io de San J u a n de l a C r u z , ' c a j a contadora N a t i o n a l , d^s coemas u « 
Direc tor . I : | bel Arlan , P r e s i d e n t a . 
M u y m a l a s a n g í ¡ 
N O T A S : K n esto d í a se impomlrft l a 
m e d a l l a a las personas que lo so l ic i ten 
a cua lqu ier hora. 
Se r u e g a a todas l a s a s o c i a d a s l a 
puntua l a s i s t e n c i a con la I n s i g n i a de l a 
C o n g r e g a c i ó n . 
SSOCU 19 sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AT E X C I O X , B O D E G U E R O S : V E > D O o admito socio en buena c a s a y con 
g r a n porven ir asegurado. J e s ú s M a r í a , 
35 Informo. D e 7 a 8 a. m. y de 7 a 10 p. 
m. A-9150. 
.15058 20 sp. 
CA R N I C E R O S O L E C H E R O S : C E D O E L contrato de u n a casa c o n c a r n i c e r í a , 
que vende t r e s cuartos de re s , que ade- . 
m á s de no pagar a l q u i l e r le sobran dos I t ? r d ? ' en i a A s o c i a c i ó n de Dependientes , 
D S T B Ü M E N T G 8 
D E M U S ? G A 
OP O R T U N I D A D : V E N D O L N A M A G N T -f ica p ianola de 8 8 notas, t u b e r í a de 
meta l , c a m b i o de tonos, p a r a canto. E s - 1 
tft completamente nueva. C o s t ó 1.750 pe-1 
s o s ; la doy bara ta . T a m b i é n l a cambio I 
por a u t o m ó v i l Dodge. C a l l e F l o r e s , n ú - 1 
mero 86. entro S a n t a E m i l i a y Zapotes, 
J e s d s de l Monte. 
85066 20 sp . I 
gas . u n a do n m t r o horn i l l a s , V4rla« ^ -
m M ) 3 h ierro y de Wftfler» y w.11^'®8 
de todas c lases . Pueden verso en A p o d a -
ca . 5x, a todos horas . 
SÜO-D SO sp. 
M I S C E L A N E A 
O E V E N D E I N A M A O C I N I T A D E c a m -
S blo, m a r c a Dort , fuel le y v e s t i d u r a 
nueva , buenas gomas, s u motor inmejo-
r a b l e . Se da a la p r u e b a que desee e l 
comprador . Se puede v e r : A n i m a s , WP, 
e n t r e Oquendo y Soledad, garage A l a -
c r á n . Do 0 a 10 de l a m a f í a n a . 
66090 20 BP* 
D I N E R O E A „ 
H I P O T E C A S 
VE N T A D E P I A N O S : G A N G A . E L 8A-1 T \ O Y 8 E I S M i l . P E S O S E N P R I M E R A bado, 18, a l a s dos y med ia de l a 1 J h ipoteca a l 8 por 100. M a r c e l i n o v a i -
d é s . S a n L á z a r o 211, a l tos . T e l é f o n o 
pesos d iar ios . Se dan fac i l idades p a r a el 
pago S a n L á z a r o , 211, a l tos , e s q u i n a a 
E s c o b a r . T e l t í o n o M-2254. S. V a l d é s . 
35040 18 sp. 
BO D E G A : S E V E N D E M A G N I F I C A b o -dega, cerca de l a L o m a de L u z , en l a 
V í b o r a . Vende, aprox imadamente , 80 pe-
sos d i a r i o s , dejando de u t i l i d a d unos 
ve inte . T i e n e contrato por se i s a ñ o s 
y p a g a de a lqu i l er 45 pesos. P r e c i o 5.000 
pesos de contado y 2.000 a p a g a r en c i n -
P r a d o y T r o c a d e r o , se a d j u i d i c a r á n , a l 
mejor jostoj-, t r e s p ianos de uso. In for 
M-22M 
55011 13 sp . 
A s í l a t ienen millares 
sufren desarreglos de la 
rezomas, granulac iones , hi 
p i e r n a s y o tras inantfc 
sangre mala , se l impia , d 
lud so (joya plenamente 
Purlflcad'or San 
de 
Raciona, a I1» 
^ " r a « i , U 
ciandc! . ! l i m a Purlflcaflor San Lrtjaro »« £ 
e l i m i n a r todos los mal.ig ,,'„ (,0« UL 
d o j o que e« i n ú i i l y produce"d ^ »í 
n L á z a r o , goi. 
f l o a . dna^ 
Pur l f l cndor ' 
n c e l e m e n t o » ,^sr,.ni 
v a r i a s p l a n t a s , on forma de u ^ m , * d. 
i,o de tomar. í íe vende en la» k ?• W¿ 
alt . tlfa¿' 
<d-l7 
C a b e l l o s n e g r o s 
Q u i e n no l e s tenga ^ í , cuUn 
t iempo en el tocador, tratando <1.,,,,«*l 
l a r los lulos de p la ta que oan*. f l -
a c o s , debe usar Ace i te Kabul Ü;an l«« 
tocador , que ni es pintura s« ín?1* * 
l a s manos y no las marcho, viíii o»» 
cabello si; nesro Intenso. sedrvBo K T,*. « 
l i . de l cabelle Joven. Se vend. brl!U«-
dorias y en boticaB. Es un roi?!1*-
c e d e r . ^J^trn. 
13.50 por 42 metros . 35.000 pesos. Se v e n - ] co meses o in i n t e r é s . I n f o r m a n : I b a r r a 
Mecánicos: Necesitamos dos mecá-
nicos de primera, para taller de au-
tomóviles y camiones. No repara-
mos en sueldo. Dirigirse personal-
mente : Jesús Peregrino y Espada. 
C 7635 4d-lG. 
, C E S O M C I T A N T R E S D E P E N D I E N 
O tes. F a r m a c i a D r a A r a c e l l L ó p e z , S a n 
L á z a r o y G e r v a s i o . 
;i5050 18 sp. 
den t a m b i é n todos los muebles , pues e l 
dueilo se e m b a r c a p a r a E u r o p a . I b a r r a ' 
y P o r t a s , Ofic ios , 16. T e l é f o n o A-4952. 
330Í4 W 8P-
Y T E O A N I C O S Y A P R E N D I C E S S E N E -
IVl c e s j t a n . C a r m e n , 2, e s q u i n a a C a m -
panario . 
35037 W s p ^ 1 
A 
2.' 
IBARRA Y PORTAS 
CORREDORES 
Oficios, 16. Tel. A-4952. 
Casas y solares. 
Especialidad de hipotecas. 
y P o r t a s , Oficios, 10. T e l é f o n o A-4;ir.2. 
35045 19 sp. 
GR A N C A F E E N E L M U E L L E . V E N -t a d i a r i a , g a r a n t i z a d a , 140 pesos . 6 
a ñ o s de contrato, m ó d i c o a lqu i l er . S ie te 
m i l pesos . Marce l ino V a l d é s , S a n L á z a -
ro, 211, a l tos . E s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o -
no M-2254. 
85042 20 sp . 
M I C H A C H A S Q U E S E P A N C O S E R m á q u i n a se n e c e s i t a n . C a r m e n , 
e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
3.'>03tí W sp . 
\ 
S504 23 sp. 
Programa de los solemnes cultos 
que la Asociación Benéfica "La 
Virgen de la Caridad" celebrará 
este año de 1920 en honor de la 
Patrona de Cuba, en la Iglesia de 
San Felipe. 
D í a 18 do s e p t i e m b r e : A l a s s leto p. 
m 
A S S O C I A T I O N M E M B E R S A M E R I C A N 
e n c a n e r o s 
HABANA 83 ligii lor 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
'SINGEJT MAQUINAS 
0 a r a ta l l eres y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e n 
usted c o m p r a r , vender o c>Tnbl!"; 
quinas de c o í o r t i contado o a P l a z o s í 
I . l a m » a l t e l é f o n o A-SSSL A g « i n t « do S in-
uer Ptu F e r n á o d e a . 
02S6S 30 s 
VE N D O C U A D R O P I N T A D O O L E O , T A A L I A N Z A , N T E P T ^ O , 141, C O M P R A l V I U e l ) | e S : ^ o l v i d e O U e U O S 
•'Goya,*' dos abanicos antlgruos. I n - » J - i toda c lase de muebles y objetos ae ^ i . • f o V m a ^ O f i c i o s T Í3T"fonda G r a n " Á n t l l í a ^ arte!" P g á n d o l o s ' a l m á s a l to preci  qu  
C o n s t a n t i n o 
;{4«34 
Z o r r i l l a . 
16 s 
O E 
SÉ V E N D E N V I D R I E R A S I N H I B I c i ó n , p u e r t a s , r e j a s 
l a casa Monte e: 




y d e s b a r a t e 
a P r a d o . I n f o r - gar la s l á m p a r a s , un piano 
13 s 
AVISO 
; D e s e a us ted d e j a r s u s mueb les como 
nuevos? A v i s e a l T e l é f o n o M-9175. E s -
m a l t a m o s toda c l a s e de mueb les en todos 
co lores , los b a r n i z a m o s d e j á n d o l o s como 
nuevos, t a m b i é n los c o m p r a m o s y v e n -
demos. No o l v i d a r s e : T e l é f o n o M-9175. 
S4913 so_8 
VENTILADOR DE MESA, GRAN-
DE Y BARATO 
P a r a corr i en te 220, e s t á en buen estado. 
S35 lo menos . C a m p a n a r i o e s q u i n a • • 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en e l r a s t r o de 
Mastache . ^ 
." 9̂61 19 • 
V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
con escaparate , t r e s cuerpos , otro 
m a r q u e t e r í a , u n a coqueta s u e l t a , un 
guardacomlda , un Juego comedor moder-
de no, otro s a l a tapizado, otro con r e j i l l a , 
S a n Migue l , 
145. 
33809 21 . .— 1 i 
E C O M P R A N M U E B L E S E N B U E N O 1 
n a ) estado, y a sean a n t i g u o s o mo-1 
i demos , pagando los naás a l t o s prec ios . 
L'lamen a l T e l é f o n o A-5B32. L o s D o s H e r -
manos. A g u i l a , 188, e s q u i n a a G l o r i a . 
32186 26 s 
otro c u a l q u i e r a de giro. L l a m e a l T e -
l é f o n o M-1048 y se c o n v e n c e r á . 
34291 1 ° 00 
COMPRO MUEBLES 
a c u a l q u i e r prec io , p o r n e c e s i t a r l o s p a r a 
a m u e b l a r v a r i a s c a s a s . A v i s e n : B a a m o n -
de. S u á r e z . 63. T e l é f o n o M-1558. 
31350 19 8 
S " 
otros pagamos más que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
teléfono A-3397. La Sirena. Nep-
tuno, 235-B. 
31644 22 n 
Capital PAGADO 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 j g 
Fondo de Reserva 4 .000.000.00 
Activo en 3 Í d e Di- í í : - ; 
c iembredel919.146.787019.01 S v ! 
Esta Banco que es • ! m á s a n t i g u o d e C u b a , realiza toda date d» opar». 
clonas bancarlas y proporciona las mayores facilidades a sus clletites. 
Admita depósitos en custodia, en Cuenta Corrlont9>y de Ahorro, abonjndo por 
<sta» un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expida giros y cartas circulares da crédito sobre todas las plazas cotnerclale» 
del pafs y del aatranjero. dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de EtpaAa. Islas Baleares y Canaria*. 
Arrienda Cajas da Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desda cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tena O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
•n el territorio de la República, por mediación da las cuales puede pras-
tar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en so bien montado departaménto 
da cobros, a los particulares, comerciantes • Indastrlates. 
\'--'::r-:*f.̂ f^f^f':f?:f'-¡\'::'\:\'::''::"::'\"."r 
LA F I . O R C l M A N A , E S L A C A S A Q C E m e j o r le paga sus muebles , m á q u i -
n a s de e s c r i b i r y f o n ó g r a f o s . Neptuno, 
131. T e l é f o n o A-6137. 
33703 7 o 
MAQUINA DE CADENETA, BUE-
NA Y BARATA 
P r o p i a ' p a r a camisero , $30. C a m p a n a r i o 
e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en 1̂ 
r a s t r o de Mastacbe . 
M958 ^ L 8 _ _ 
C J E V E N D E N E O S M r E B E E S D E tTNA 
c a s i t a c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a , pro-
p i a p a r a un Joven so l tero , c o m p u e s t a de 
s a l a , comedor, dos c u a r t o s , magnif ico 
cuarto de b a ñ o con todas l a s p iezas mo-
dernas . So cede e l contra to de a r r e n d a -
miento. Ag i iaca te . f rente a l 83, s a s t r e -
r ía . J u a n I>. B e t a n c o u r t . 
348S0 18 sp. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r s u s mueblas , Tea e l g r a n á a 
y var iado s o r t i d o y precie .» d « « s t a casa , 
donde s a l d r á bien a e r T í d o por poco d i -
n e r o ; hay juegos do cuarto con coqueta 
ir .odernistaa e scaparates desda $8; ca-
Tnaa con bastidor, a | C ; pe inadores a $9; 
ajiAradores. de es tante , a | 1 4 : lavabos, 
a mesaa da noche, a $3; tamblC-a 
hay luegon completos y t o d a c la se d a 
Íi iezaa .De l ta s re lac ionadas a l g iro y os precios antea mencionados . V é a l e y 
•e c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . KT.TRSB B I E N : E L I t l . 
33307 33 8 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E K O E C Q y T r i g o , casa de c o m p r a y v e n t a , sa 
c o m p r a y vende toda c lase de muebles . 
V i v e s , 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
32655 29 n 
E n 1 7 5 p e s o s s e v e n d e u n j u e g o d e 
c u a r t o , c o m p l e t o , c o n c i n c o p i e z a s . 
I n d u s t r i a , 1 0 3 . 
33567 16 g 
P A R A C O M P R A R B I E N S U S 
P R E N D A S 
E n l a c a s a d e l p u e b l o y n a d a m á s , 
q u e e s l a 2 a . d e M a s t a c h e . C a m p a -
n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n d e l a 
V a l l a . 










SE V E N D E U N B U E N propio para' f a r m a c i a M O S T R A D O R , otro e s tab le -
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nes hace-
E n c a r n a c i ó n . 3 . ^ n t V T i f n i n l «nos cargo de toda clase de tra-1 p » s ^ m ' 0 s - ^ d ) . ^ ^ ^ A-R547lam,3 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s un g r a n sur t ido de muebles , 
que vendernos a prec ios de v e r d a d e r a 
ocael(Jn. con especlal l f lad rea l i zamos Jue-
gos da cuarto, sa la y comedor, a pre-
cios de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s g r a n 
exis tencia en Joyas procedentes da am« 
pefio, a prec ios ó' ^ ' -as lón . 
DINERO 
fectas condic iones . Premo, c o n 6 c h a s i s D a m o s ^toaro sobre a l h a j a s y objatoa 
3 prensas , 6X7. u n juego de b i ñ e t a s , 3 ^ v a i o r í cobrando un Í n f i m o i n t e r é a . 
''LA PERLA" 
G A N G A : S E V E N D E IF O T O G R A F O S , n n a c á m a r a , 5X7, fue l le doble, en p e r -
te, puede v e r s e en Oenios 
esquina M o r r o ; do 7 a. n 
precio 550. 
1758 
11. b a r b e r í a , 
7 p. m . ; 
17 s 
A N I M A S . 84. f A S I E S Q U I N A A G A L T A N O 
33309 30 s 
da lec io y S a n B e n i g n o , J e s ú s ' de l M o n -
t e : de 1 a 0. 
33085 23 
MUEBLES EN GANGA 
" L a K . p e c l a l , " a l m a c é n I m p o r t a d o r <}• 
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos j desenvasamos. 
"obTétoí'drfantlSí^^sawn ««¡Llame el M-10S9, Manrique, 122. , : P̂Af100 1C9- e n t r « E s c o b a ? r- • v i j | . i . 
í s i o . T e l é f o n o A-7«2o. cspeciatidao en barniz de pianos. 
33435 4 oc 
mnebles y 
« x p o s i c l f i n 
BO R D A M O S A M A N O T M A Q U I N A Q E Í f O R A j E T M P I A N D O O A R R E G E A N -Soutacho redondo, cadeneta , á r a b e s - O do su cocina o c a l e n t a d o r e c o n ó m i -
cos y afelpados. F e s t ó n , 20 centavos ; c a - z a r á un 50 por 100 de g a s ; para c u a l -
lad i l l o , 6 centavos. F o r r a m o s botones y q u i e r d i f i cu l tad gue se p r e s e n t a r a en f-s-
F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
bajos . A g u i l a - G a l i a n o , 
C 7612 6d-15 s 
Vendem s con un 60 por 100 de dea* 
cuento. Juegos d » cuarto , juegos d a co-
meaoT }n(ígo§ de recibidor. Juegos da 
sa la , . l ü o n e s de Tnlmbre, espejos dora -
flo». Anegas taplzadc-a. camas de bronca, 
cauta*» de h ierro , c a m a s de nlfio. b u r ó s . 
e scr i tor ios d i sefiora. cuadros de s a l a y 
comedor, l á m i - a r a s da «ala. c o m e d o r y 
c n a r t c . l á m p i r a a d a sobremesa , co lum-
n a s y m a c e t a » maydl lcas . f i guras a l é c -
t r l c a s . a l l las . butacas y e squ ines d o r a -
dos, pnrta-macetas esmaltados, v i t r i n a s 
c o q u e t a » , en tremeses choffl^nes, adornos 
y f iguras de todas a l a s e » , mesas corre -
dera redondas y cuaftradas. r e l o j a a de 
pared, e i l l c n e » de portal , e a c a p a r a t e » 
amer icanos , l i b r e r o » . s i l l a s g i r a t o r i a s 
n e r e r a s aparadores , p a r a r a n e s y s i l l e -
r í a del p a í s en todos los es t i los . 
. .T"11^.8 de. ^ P i p i l a r hagan n n a v i s i t a a 
' 7 * « « p e c l a l . " Neptuno, IK». v a e r i n 
fcjen B o r r i d o a No confundir. NapTuno. 
V e n d a loa muebles a plazoa 
g 
I R V E J Í P E C X A B A S A D B B A D E T H F . S e c o m p r a n m u e b l e » , p r e n d a s , r o p a » ; S P m í . ' ^ f r í í S l • » " • ' " • • 
r r o esmaltado, n u e v a y con s u s acce-
• j a z m í n . C a s a B l a n c a , 8 y ¡Y o b j e t o s d e a r t e . T a m b i é n t e n e m o s 
9, C a s a da V á r e l a . 
34716 1S sep. 
341S8 B o c 
e x i s t e n c i a s e n j u e g o s d e c u a r t o y d e 
G a n g a : s e v e n d e n u n s o l i t a r i ó ' b l a ñ " - ! « a l a . " E l V o l c á n " , F a c t o r í a , n ú m e r o 
c o , d e c u a t r o y m e d i o k i l a t e s , u n a s 2 6 . T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
d o r m i l o n a s d e d o s y m e d i o k i l a t e s , 
b l a n c a s . E d u a r d o H u e r t a s . C o n c o r d i a , 
1 6 2 , m o d e r n o , e n t r e A r a m b u r o y S o -
l e d a d . 
34831 17_s 
S e v e n d e n t o d o s l o s m u e b l e s d e l a 
c a s a c a l l e N , 1 9 0 , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o . 
34686 16 sp. 
SE VENDEN 
M á q u i n a de e s c r i b i r "Underwood", 61-
t lmo modelo. C a j a do c a u d a l e s grande, 
m a r c a " M a r w i n " . Safe. C u a t r o m a g n í f i -
cos cuadros a l ó l e o , do a u t o r e s f ranceses , 
nn a s t u c h e de m a t e m á t i c a s . T o d o b a r a -
t í s i m o . S a n Migue l , &6, bajos . H a b a n a . 
1S sp. 
E S P E J O S 
E s n n a d e s g r a c i a t e n e r s u s l u n a s 
m a n c h a d a s ; p o r p o c o d i n e r o se 
a r r e g l a n c o m o n u e v a s ; a z o g a d o 
g a r a n t i z a d o , e s m e r o y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a , T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n l u n a s 
exlgenta. 
k o i J M vJntRa de l ^ m P » no p a g a n b a l a j a r mm ponen ©n !a e t tadf ln 
y f a b r l -
a g v n f 
34216 9 oc. 
MAQUINA DE ESCRIIR 
Vendo excelente m á q u i n a de e s c r i b i r 
' S m l t h P r e m i e r " , la m á s fuerte y d u r a -
S e V p e s ^ V ^ e ^ ú n o " , V ^ X ^ - « n a r e s i d e n c i a 
j p a r t i c u l a r . N o s e a d m i t e n n e g o c i a n -
L U J O S O S M U E B L E S 
P o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a , s e v e n d e e l 
18 gp. 
AV I S O : S E V E N D E V N A P R E N S A D E copiar c a r t a s , do 12 p o r 16 p u l p a -
das . T a m b i é n nn r a j i l l e r o . G a l l a n o , 126. 
E n t r a d a por Salud. 
16 sp . 
PO R P O C O D I H E R O P C E D E E S T E D c o m p r a r b a t a s , t r a j e s y ropa i n t e r i o r 
de safloras. en G a l i a n o , 18, ba jos 
17 M M S 
tes n i e s p e c u l a d o r e s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o I 2 3 5 2 . 
33627 21 a 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Telefono A-4956 
. «« S l d - l t a g 
H e v l l l a s para l igas , oro garant izado , 
con su prec ioso e l á s t i c o de s e d a y s u s 
l e t r a s , e l par, $ 8 . 9 3 L 
Se remite a l I n t e r i o r Ubre de g a s t o ; 
h a g a su giro boy mismo. 
P i d a c a t á l o g o g r a U t . 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
M O N T E . 60. H A B A N A . 
33396 30 s 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
d a s e l e se s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a i 
T e l é f o n o A ' 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
S3403 30 s 
'EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se Tendea t o d a c í a - 1 
se do muebles, coma Juegos da cuarto ,1 
de comedor, de s a l a y toda clase de ob> 
jotos rb-ac lonados a l giro, prec ios eln i 
competencia . C o m p r a m o s toda c lase de | 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s -
t a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos da 
valor . S a n Uafael . 115, e s q u i n a a G e r -
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
3339S 80 s 
A T E N C I O N 
¿ Q u i e r e nsted, por poco dinero, a r r e g l a r 
s u s m á r m o l e s o lozas de lavabo. J a r r o -
nes de s a l a ? L l a m e al Telefono A - 8 Í H 5 7 . 
A n d r é s M o u r i ñ o . C o r r a l e s , éL 
33062 16 s 
M 6 M 17 a 
oro, l8 k. y relojes marca Ar-
Av i s o : S E V E N D E N 3 M A Q Ü I N A S ' gentma, de superior calidad, ga-Blnger . una 5 gavetas , medio g a h i - ' iJ J n . v i 
nete, dos de c a j ó n , r r e c i o 5:26, $22 v si; . , rantizados. rrestamos omero sobre 
Son muv buenas y b a r a t a s , a p r o v e c h e n ' 1 L * • . ' * f f 
ganga. V i l l e g a s , DO. c alhajas con ínteres módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
T330 30d-T 
C o m p r a t e d a c lase de muebles qna sa 
le propongan. B s t a caaa paga n n c in-
cuenta por c iento mAs q n » l a s da s n gi-
ro. T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa por 
lo que deben h a c e r nna v i s i t a a l a m U -
r , i • • ' t i m a antes da I r a otra , en la segurtda. i L.asa importadora de joyería de i que e n c o n t r a r á n todo lo que desean y 
' s e r á n aervldos bien y a s a t i e í a c c i O n T e -
l é f o n o A-Í90S 
33402 
LA ACADhmi* DE BELLEZA 
bajo la dirección da 
NADAME GfL 
( K E r i E N L L E G A D A D B P A B I S ) 
Con s o s aparatos I n s t a n t á n e o s y par-
• c n a l p r á c t i c o da los m o j o r e i sa lones da 
P a r l a , g a r a n t i z a e l buen resul tado y 
perfeccionamiento da l a Daco lorac l6n y 
t inte da IOH cabaUo* con s u s productos 
v e c e t a l t s v i r tua l m e n t e Inofensivos y da 
l a r g a permanenc ia . 
Sus p « l u c a s y postizos, con rayag n a -
t n r a l e s ds ú l t i m a c r e a c i ó n francesa , son 
incoiaparableB. 
Pe inados a r t í s t i c o s da todos eat l lca 
p a r a ca&amien^os. teatros. " S c l r é a a at 
B a l » P o u d r é e . " 
V e r l t a b l o o n d u i a d d n "Marca ' '• 
E x p e r t a s manicures . Arreg lo J a ojos 
y ce jas Schampoinga. ^ i l d a d o s de l cn^ 
t í a y cabeza. K c l a l r e i ^ s e m e n t du telm." 
Corte y r izado del pelo a los nlfioa 
M a s a j e " e e t b é t l q n e . ' rnannal . p e r l a -
flncclftn. " P n e u m a t l q ü a " y v ibrator io , 
con los cuales M a d a m a G i l obtiene ma* 
r s v l l l o s o s resa l tados . 
E l r á p i d o é x i t o da e s ta caaa as la 
mejor recomendaclf in de au sertedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRARIA. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 1»0 ln 27 a 
23 a 
"NACARINA" 
A g u a da bel leza, qu inta y ev i ta l a s a m i -
gas , b a r r o s y todas l a s Impurezas da 
l a p ie l , d a a l c u t i s b l a n c u r a de n á c a r 
y t e r s u r a s i n I g u a l . De venta en sa* 
der las , f a r m a c i a s y casas de modas , y 
en s n d e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 36, a l tos . 
T e l é f o n o M.-1112. 
30S73 U • 
DA M A S E L E G A N T E S , V I S I T E N A M A -dame A c e n s i o , r e c i é n l l egada de B u -
ropa, confecc iona a l a a m e r i c a n a , f r a n -
c e s a y e s p a ñ o l a , prec ios m ó d i c o s , en l a 
m i s m a s o l i c i t a n a p r e u d i z a s de modis ta . 
C h a c ó n , 1, bajos . 
34226 20 a 
SEÍ10RA 
¿ Q u i e r e t ener en condiciones sn coef-
n a o ca lentador de gas, e l ec tr i c idad t 
e s t u f i n a ? L l a m e a l 1-2080. M e c á n i c o s 
Mcn^ndcz y Pochet . 
34244 20 8 
E l c o r t a y r i zado da palo a l o s nlflos 
es muy importante . P o r eso debe ns ted 
l l e v a r s u s n i ñ o s a l a a c r e d i t a d a y po-
p u l a r P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , S a l u d , 
47, f r a n t s a l a I g l a s l p de l a C a r i d a d , don-
de c o r t a n y r i z a n e l cabe l lo a l verda-
dero es t i lo do P a r í s . 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E l f h a y 
un s a l ó n p a r a p e i n a r y l avar l a cabeza 
a l a s s e ñ o r a s . H a y post izos de todas 
c l a s e s , g a r a n t i z a d o s ; pe lucas , b l s o ñ é s , 
pe luqul tas , t r e n z a s , , etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , S a l u d , 
47, f rente a l a I g l e s i a da l a C a r i d a d , 
t i ene en todo los m á s moderados p r e -
cios. 
C 7206 s o d . l 
LA ARGENTINA 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie ras muebles 7 prendas en 
"La Hispano-Ciiba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 33*3 r a 17 a s 
CO M P R O M U E B L E ? , F O N O O R A T O S , 1 p lanos , contenidos e n t e r o s de c a s a s 
y hab i tar iones . muebles , pocos o m u -
chos, pago enseguida , voy ahorai Te-1 
l é f o n o M-257R. R o d r í g u e z . L l a m e ahora I 
T e l é f o n o M-2o78. 
M M n . . 
80 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
BILLARES 
Se venden nuevos con todos a n s acceso-
r ios de p r i m e r a c m s c y bandea da tro-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante sur t ido da 
accesGTlcs f ranceses t-p.rn los m i s m o s . 
V i u d a e H I j u s de J . F o r t e z a . A m a r g u -
rs . 4» T e l é f a n o A-6030. 
34757 SO s 
¿Usted quiere arreglar sus mue-
bles? Llámenos al teléfono M-1296 
y saldrá bien servido. Se hacen 
barnices de muñeca; también 
esmaltamos y hacemos toda clase 
de trabajos en ebanistería y bar- 1 n 
- . a p a r a t o s p a r a l a s m i s m a . R e m i t i m o s , 
mees. Igualmente n O S hacemos C a r - 1 l i b r e de porte cert i f icado, un estuche a l 
go de toda clase de embarques y s enos de 
de envases; compramos toda cla-
se de muebles y lo mismo vende-
mos. No se olviden: Gloría, 123. 
Teléfono M-1296. 
31G43 2 o « 
Necesite muebles. Los pago bien. 
Avíseme al A-6971. Monte, 362. 
33244 3 oc 
A M A S : E S T U C H E S M A N I C U R E , C O N 
c u a t r o c l a s e s de p a s t a s y c r e m a s , c r e m a s p a r a cut i s jrrai»| 
cas y r o j a p a r a l a s u ñ a s , l i m a s y l o c i ó n p a r s engordar, b 
a r a t e s p a r a 1 
cert i f ic 
s e t enta y c inco centavos en 
dos centavos o giro pos ta l . 
U n a docena, se i s pesos c i n c u e n t a c e n t a -
vos. H a v a n a B u s i n e s s , A v e n i d a S i m ó n 
B o l í v a r , 28, H a b a n a . 
34492 21 sp. , 
SE ARREGLAN MUEBLES 
R e p a r a c i o n e s en genera l , n o s hacemos 
cargo de t o d a c lase de t r r e g l o s , y a sea 
en barn izar lo s o e s m a l t a r l o s en e l co-
l o r que usted deseo, e spec ia l idad en m i m -
bres , los dejamos como nuevos . Y l l a -
me «1 T e l é f o n o A-7M7. C a m p a n a r i o , 111 
34504 13 o 
SE V E H D E , E N B U E N O S A I R F 8 , 2B-A, ] dos apara tos de cine, marca P a t h é . 
Uno con s u p l a n t a e l é c t r i c a , de 70 vol- ! 
t í o s . 10 amperes . 1 nuevo ó r g a n o , con 2 
c i l i n d r o s . 70 r o l l o s de p e l í c u l a s . 1 bom-
ba de pitones, con su motor. 110 vol-
t ios , capac idad 150 galonea por hora . 
P a n l P u m p . i 
23633 - 16 s I 
E l D I A B I C ^ D E L A I T A R I -
> A es e l p e r i ó d i c a m e j o r 
I n f o r m a d o . 
PELUQUERIA "JOSEFINA^ 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, dei color que 
se desee, con ía Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pele a niños. 
C 7213 ' 30d-l 
Secretos de Belleza de Miss Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas f ó r m n l a s france-
sar> . E n l a P e l u q u e r í a " C o s t a . " I n d u s -
t r i a . 119. c a s i e squ ina a S a n Rafae l . T e -
l é f o n o s A-8733 y A-7034, y en la " C a s a 
de n i e r r o , » ' Obispo. 68, e n c o n t r a r a us-
ted T O D O lo que nr .a dama o cabal lero 
cuidadoso de s u cut i s neces i ta . Ofrece-
m o s : t r a t a m i e n t o s completos p a r a l i m -
p iar el cut is . p a r a b lanquearlo , n a r a 
v i g o r i z a r l o ; para hacer ' 'osapar^cer los 
barros , e s p i n i l l a s , m a n c h a s , pecad y des-
coloraciones . P a r a reduc ir los excesoa 
de g r a s a en los brazos , p i e r n a s y en la 
b a r b a . P a r a l a s a r r u c a s p r e m a t u r a s o 
causadas por enfermedad o lo» afios. 
P a r a co t l s porosos y gras l en tos . P a r a 
c a r a s d e l g a d a » . P a r a h e r m o s e a r el cne-
Uo, busto y hombros. P a r a embel lecer 
los ojoa. l a s ce jas y hacer cr*cer las 
pes taSaa o v lgorUa.r las . C a r m í n l í q u i d o 
o e n polvo y pas ta . P o l v o » nara todos 
los tonoa de l a p l e L y p a r a c u t í a g r a -
s l en tos o s e c o » . L o c i ó n para c u t í » « e c o s . 
faltos. P a s t a y i 
' W i q n e a r y s u a -
v i z a r l a s m a n o » . G u a n t e s p a r a per f i l ar 
los dedos. J a b ó n dent l frrco . P i d a nues tro 
Cdtftlogo on cas te l lano a : J . A . G a r c í a 
A p a r t a d o de C o r r e o , 1915. H a b a n a . 
C 1438 tnd 8 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o i l a b i o s , c a r a f a ñ a s . 
E x t r a e t c l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a l o s l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , de 
J u a x M a r t í n e z ^ N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
BO R D A M O S Soutache redondo. M A N O ¥ M A Q f l N A . cadeneta, arabes -
cos, f e s t ó n , 20; ca ladi l lo . 6 c. v a r a . F o -
r r a m o s botones y p l i samos . A c a d e m i a 
A c m é . Neptuno . 63, e n t r a A g u i l a y G a -
l iano. 
C . 5 5 0 3 M d-a. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E ; 6 0 C E N T A V O S 
£ 1 a r r e g l o y s e r v i c i o e s mejor j n k 
c o m p l e t o q n e n ' f f g u B i o t r a c u s . E» 
« e s o a M a n i c n r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es la p r í m e r a ca 
q n e i m p l a n t ó } • m o » I a d t l a m f l o di 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s arregUdu 
a q u í , p o r m a l a s y p e b r e s de peloi «I»» 
e s t é n , se d i f e r e n c i a * , pttr s a inimit* 
b l e p e r f e c c i ó n a l i s o tras que estll 
a r r e g l a d a s e n o t r o « t i » ; s e arref l i l 
s i n d o l o r , c o n c r e m a c a e 7 0 prenir* 
S ó l o s e a r r e g l a n s e i f o n u . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a p f í i n n < « f o, d a r * 2 y 3 , 
l a v a r s e l a c a b e z a l o d o s los d í a s . 
E s t a c a r y t r a t a » l a c a r a y hns*i 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s de bel leza BU»" 
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó f 
e l m e j o r g a b i n e t t d * be l l eza eo P** 
rís; e l g a b i n e t e de I x J l e z a de ests c* 
s a es 1 m e j o r d e C n b a . E n t a teO' 
d o r a s e l o s p r o d a t l o s mis ter io ; 
m e j o r . 
P E L A R , R t e A M n ? , m í W a . 
c o n v e r d a d e r a p e r i e c d ó i Y . V * ffi 
l o q u e r o s e x p e r t o s ; es fll m e j o r 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A I E Z A : 5 0 C T S . . 
c o a a p a r a t o s m o d « < m o s y éÚmt» V 
r a t o r i o s y r e c l í n a t c r i o o . 
M A S A J E : 6 ü ¥ 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a deJ» 
m u j e r , p u e s H a c e « I t s a p a r e c e r las ^ 
g a s , K a r r o s , e s p í e i l las , m a a c k a » T 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a tiene n-
t a l o f a c a l t a t í v e y es l a qne " 
l o s m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
S o n e l d í n t o p n r c i ento m á s ban 
t a s y m e j o r e s a o d d o s , p e r ser l a J « 
j o r e s i m i t a d a s a ) n a t u r a l ; * / f ? , 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , P o n l é . B ° ! j , 
a l a m o d a ; no c o m p r e en ninf* 
p a r t e s i n a n t e s v e r los « o d e l o i y p . 
c i o s d e e s U c a s a . M a n d o p e d i d o i ° 
t o d o e l c a m p o . W a n d e n sel lo f*** 
c o n t e s t a c i ó n . , . «fl. 
E s m a l t e " M i s t e r i o * p a r a dar brt» 
a l a s u f ias d e m e j o r c a l i d a d y * ~ 
d u r a d e r o . 
P r e d o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R S R Q U E T I L L A S í 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A l ' U S C A N A S j j 
U s e l a M i x t m a de " M " 1 * " 0 ' & 
c o l o r e í y t o d o s W * * t e i á o i . w ^ 
t u c h e s d e u n p e i o y d o s ; ^ ^ " I Í , , 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s en I0* e f ^ 
d i d o - g a b b c t e s d e e s ta 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , q o « U 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se a p l i c a a l pe*» 
m a n o ; n i n g u n a « J 1 * ^ . o T i f í E i 
P E L U Q U E R I A D E J - . 
N E P T U N O . 8 L T e l f . 
m m 
S u s c r í b a s e a l D I A R 1 C L % p | 
R I Ñ A y a m í ^ T e s e ? n el 
L A M A R I N A 
A H O U X X V 1 U 
B i b l i o g r a f í a 
D i A i Ü Ü ü t L A ( W A K i o i A S e p t i e m b r e 1 6 d< 1 9 2 0 
A l o s ú l t i m o s s e d i r i g e e l a u t o r , 
e n e s t i l o r o t u n d o , f á c i l y c l a r o , a n i -
m á n d o l e s a l a l u c h a e n b u s c a d e l a n -
s i a d o m e j o r a m i e n t o . 
. . . . r Vs • E l é x i t 0 d c " L o s P a r l a s * s e r á gran 
" L O S I - A I U A Í T D E I N ( L U D A B L E R A E N T E . P O R É L F E L I C . . 
Nuestro e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r - t a m o s a M i g u e l A n g e l _ C a r b o n e I . 
^ L ^ i e n ^ e S a : c r é d i t o 1 ' e a I U B R O S N U E V O S R E C I B I D O S E N 
— d o o C o y n rrinvi:; I • < < L A M O D E R N A P O E S Í A -
t lC0'mucho a g r a d e c e m o s , de u n l i b r o . 
que ^ - ^ . ^ r e c 0 p i i a c i ó n de a r t í c u . 
. " ^ n u b l i c a d o s y de l o s q u e es a u t o r . 
re h a p e r d i d o a c t u a l i d a d l a o b r a , 
dedicada a e n s a l z a r l a n e c e s i d a d de 
* u n i ó n f i r m e de todos l o s e m p l e a -
n a r a c o n s e g u i r l e v a n t a r e l n i -
^ m o r a I y e l m a t e r i a l de l a c o l e e , 
« i d a d ' y no ^ a p e r d i d o a c t u a l i d a d , 
r q u e ' s l los e m p l e a d o s p ú b l i c o s c o n 
, ieron e l a u m e n t o de h a b e r e s p r e -
M o p a r a h a c e r f r e n t e a l a c a r e s t í a 
A l a v i d a , q u e d a n los r e s t a n t e s e n r 
l d o í , j 0 s d e p e n d i e n t e s y o r i c i n i s -
p de todas c a t e g o r í a s , e n e l m i s m o 
tado en m e s e h a l l a b a n a n t e s de 
que v i d a f u e s e u n p r o b l e m a s i n 
so luc ión f á c i l . i 
B i b l i o t e c a d e l o s n o v e l i s t a s . 
C O O P K R Í F E N I M O R E ) : 
" E l lago O n t a r i o " T>os tomos 
" L o s colonizadores o l a s F u e n t e s 
Cx- S u s q u e h a n n i " . Dos tomos. 
" E l e s p í a " (Spltfutlit í de ¡a gue-
r r a tk la Ina^n-m-loncia c m e -
r i eana) . Dos toaios 
" E l ladrOn de m a r o 7^ hechice-
r a de l a s agiiris". l 'os tomos. 
" L o s P u r i t a n o s da ^m-'-rlca o E l 
• a l l « de W i s h - t o n - W i s a " . D o s 
tomos 
"Mercedes de C a s t i l l a " , Dos t e -
m o s . , . . 
" L o s monicacos". Dos tomos . * . 
" E l piloto". ( H i s t o r i a l m a r i n a ) . 
D o s tomos 
" E l agr imensor" . Dos tomos . . . 
" A bordo y en t i e rra ' ' . Doa to-
mos 
" E l pequpbote" Dos tomos . *. , . 
" E v a E í f i n g h a n " . ( C o n t i n u a c i ó n 
de " E l paquebote"). D o s tomos 
Las ( a n a s , l a Senectud 
y la T e o r í a Voronoff. 
I n d i s c u t i b l e m e n t e quo s i l a t e o r í a ' 
sobre l a s g l á n d u l a s d e l m o n o , de l 
Profesor V o r o n o f f , f u e r a u n h e c h o , 
muchas p e r s o n a s q u e se h a l l a n e n 
la senectud, l e s s e r í a d e v u e l t a l a r l -
rilidad p e r d i d a . 
Pero es e l c a s o , q u e l a s m a l d i t a s 
canas, h a c e n a p a r e c e r v i e j a s y d e c a í -
das a m u c h a s p e r s o n a s q u e no lo s o n . 
SI usted e s t á a ú n e n l a e d a d v i r i l , 
•r íase de todas e s a s t e o r í a s y t í ñ a s e 
las c a n a s " . P e r o e s o s í : t í ñ a s e c o n 
una buena t i n t u r a , p o r q u e de lo c o n -
trario, u s t e d r e s u l t a r í a p e r j u d i c a d o . 
L a T i n t u r a R e g i n a , r e c i a p o r s u 
nombre y r e g l a p o r s u s e fec tos , e s e l 
u á s perfecto y m a r a v i l l o s o i n v e n t o 
para t e ñ i r e l c a b e l l o , t a n t o d e l h o m -
bre como de l a m u j e r ; t i ñ e e l pe lo , 
la barba y e l b i g o t e de m a n e r a t a n 
perfecta, que e s i m p o s i b l e not . r i o . 
L a T i n t u r a R e g i n a e s v e g e t a l , s e 
prepara en dos c o l o r e s : n e g r o y c a s -
tafio, no c o n t i e n e s a l e s m i n e r d e s d a -
fiinas, ta les c o m o p l a t a , p l o m o , c o b r e 
etc. v d e j a e l p e K t a n s u a v e c o m o l a 
seda y con e l b r i l l o n a t u r a l de l a j u . 
ventud. 
' De m u y f á c i l a p l i c a c i ó n , p u e s es 
i n s t a n t á n e a . S e v e n d e e n todas l a s 
boticas, a l a l c a n c e de t o d a s l a s f o r -
tunas: a u n peso e] e s t u c h e , 
c 7338 a l t 9d- s8 
C a r t a s a l a s D a m a s 
V i e n e de l a p á g i n a O N C E 
to, y h a t o m a d o p a r t e e n a r r i e s g a d a s 
c a c e r í a s de l a I n d i a , d e l a s q u e g u a r -
d a c u r i o s o r e c u e r d o e n e l m u s e o a n e -
j o a l p a l a c i o de L i r i a . 
S e i s v e c e s d u q u e , c a t o r c e v e c e s 
g r a n d e d c E s p a ñ a , c o n d e s t a b l o de 
N a v a r r a , e n s u n o b l e a s c e n d e n c i a f i -
g u r a n , no s ó l o e l g r a n d u q u e de A l b a , 
s i n o e l de B e r w i c k E s t u a r d o , e l c o n 
d e - d u q u e de O l i v a r e s , e l c é l e b r e v a -
l ido de F e l p e I V ; e l c o n d e de L e m o s , 
e l de M o n t e r r e y , e l m a r q u é s d e l C a s -
p io y t a n t o s o t r o s q u e i l u s t r a r o n c o n 
s u s h e c h o s l a s p á g i n a s de l a h i s t o r i a . 
L a q u e e n b r e v e s e r á p o r t a d o r u de 
todos e s o s n o m b r e s i n s i g n e s , j q u e 
p o r u n c a p r i c h o de l a s u e r t e l l e v a 
t a m b i é n e l n o m b r e d e R o s a r i o , p e r t e -
n e c e a no m e n o s i l u s t r e e s t i r p e : l a 
C a s a d u c a l de H i j a r s e r e m o n t a a l 
a ñ o de 1483, y e n t r e l o s t í t u l o s q u e a 
l a m i s m a v a n u n i d o s — a d e m á s d e l 
d u c a d o de A l i a g a y d e l o s c o n d a d o s 
de A r a n a y S a l v a t i e r r a , q u e l l e v a s u 
"Wyandot t e o L a c b ^ sobre"la' — e l c o n d a d o de P a l m a 
c o l i n a " . D o s tomos i .oo a e i "1o> e l m a r q u e s a d o de A l m a n a r a 
i y e l c o n d a d o de R i b a d e o , q u e d e s d e 
i - 0 0 l í o s t i e m p o s de D o n J u a n I I d a d e r e -
c r o a s u s p o s e e d o r e s a r e c i b i r e l t r a j e 
q u e l o s R e y e s de E s p a ñ a v i s t e n e l d í a 
de l a E p i f a n í a , e n c o n m e m o r a c i ó n de 
h a b e r s a l v a d o l a v i d a a l M o n a r c a u n 
c o n d e R i b a d e o . D e a h í e l i n t e r e s a n t e 










L o s p ie les ro jas" . 
v B a l t a -
" R a v e n s a s t 
D o s tomos 
" E l verdugo de B e r n a 
sax). D o s tomos . . . 
" E l rtltlmo de los Mobicanos". 
D o s tomos 
" P r e c a u c i ó n o L a e l e c c i ó n de un 
marido". D o s tomos 
" E l crftter". D o s tomos 
"Satanstoe". D o s tomos 
" E l bravo". D o s tomos 
P E R E Z E S C R I C H 
amores 
1.00 
i . o o ; 
1.00 I 
1.00. 
i . oo : 
l .OO' 
I 
" E l amor de 
tro tomos r . . . . 
" E l inf ierno de los celos" - C o n t i -
n u a c i ó n del " A m o r de los A m o -
r e s " ) . C u a t r o tomos 
" L o s m a t r i m o n i o s de l Diablo" . 
C u a t r o tomos 
" E l c o r a z ó n en la mano". Cuatro 
tomos 
" L a p e r d i c i ó n de l a mujer" . C u a -
tro tomos 
" E l cura de l a a ldea" . T r e s to-
mos . . .• 
"Lta. c a r i d a d c r i s t i a n a ' . (Segunda 
parte de " E l c u r a de la' aldea-') 
C u a t r o tomos 
• ' L a m u j e r a d ú l t e r a " (Nove la 
de cos tumbres ) . Cuatro tomos. 
" L a s e scenas de l a v ida" (Colec -
c i ó n de n o v e l a s ) . Se i s tomos. . 
' ' L a s O b r a s de Miser icordia*' . 
(Novelas de cos tumbres ) . Se i s 
tomos 
" L a envid ia" ( H i s t o r i a de los pe-
q u e ñ o s ) . C u a t r o tomos . . . . 
" L a Madre de los desamparados" 
Cuatro tomos 
" L o s desgrac iados" . ( C u a d r o s 
s o c i a l e s ) . C u a t r o tomos . . . . 
















D r . R o b e l i n 
de l a s F a c u l t a d e s de P a r í s j M a d r i d . 
E x - J e f e de C l í n i c a D e r n T a t o l ó g i , 
c a d e l D r . G a z a u x ( P a r í s 
1888.) 
E s p e c i a l i s t a e n l a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l , 
E n g e n e r a l , s e c a s y ú l c e r a s , y l a s 
c o n s e c u t i v a s a l a A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S ' ; 
M A L E S de l a S A N G R E ; d e l C A B E -
L L O y B A R R A ; M A N C H A S G R A -
N O S ; P E C A S y d e m í o d e f e c t o s de l a 
c a r a . 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 4 p. tn. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91 . 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í e l m o s . 
T e l é f o n o A - 1 S 3 7 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C r t A U m O N T 
C a r a r á p i d a 
, y 
d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s a s 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e i 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E s t o s l i b r o s e s t á n de venta en " L a 
Moderna P o e s í a " Obispo , n ú m e r o 135. ¡ 
D e J o s é R o d r í g u e z L ó p e z . T e l é f o n o 
A-7714. I 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c i a l i s t a e n enfetmed^d^a do la 
o r i n a . 
Creador con e l doctor A l b a r r a n de l 
caterlsmo' p e r m a n e n t e de los a r é t e r e s , 
s i s tema comunicado a la Sociedad B i o l ó -
gica de P a r í s en 1891. 
C o n s u l t a : de 2 a 4. I n d u s t r i a , 22-24. 
T e l é f o n o M-9431. 
C S979 a l t I n d . I B ab. 
m u s e o de I n d u m e n t a r i a q u e l o s d u q u e ? 
de A l i a g a p o s e e n e n s u p a l a c i o de l a 
C a s t e l l a n a . 
V a , p u e s , a o c u p a r e l h i s t ó r i c o p a -
l a c i o de l a c a l l e de l a P r i n c e s a , c u y a 
e l e g a n t e a r q u i t e c t u r a s e d e b e a l c é -
l e b r e V e n t u r a R o d r í g u e z , u n a j o v e n 
d i g n a p o r s u h e r m o s u r a y p o r s u e s -
t i r p e , de h e r e d a r a a q u e l l a s q u e f u e -
r o n f u e r o n r e i n a s de l a e l e g a n c i a e n 
l a s o c i e d a d m a d r i l e ñ a : a q u e l l a I n t e -
r e s a n t e y d e l i c a d a b e l l e z a , h . - m a n a 
de l a E m p e r a t r i z E u g e n i a , q u e t a n 
h o n d a e m o c i ó n c a u s ó , c u a n d o l a v i ó 
p o r p r i m e r a v e z , e l i n c ó g n i t o a u t o r 
de " M a d r i d h a c e c i n c u e n t a a ñ o s " , y 
a q u e l l a o t r a d u q u e s a R o s a r l o , c u y a 
f i g u r a , de d i s t i n c i ó n s u p r e m a , s e des -
t a c a b a e n t r e t o d a s l a s d e m á s de l a 
c o r t e de l a é p i c a de l a R e s t a u r a c i ó n . 
L a d u q u e s a de S a n t o ñ a , h e r m a n a d e l 
n o v i o , h i z o , c o m o a n t e s d igo , l a p e t i -
c i ó n , q u e t u v o l u g a r a y e r , e n S a n t a n -
d e r . 
E l d u q u e de A l b a e n t r e g ó a s u p r o -
m e t i d a u n m a g n í f i c o b r a z a l e t e d e b r i -
l l a n t e s e n c e r r a d o e n d o b l e c e r c o de 
o n i i , r e c i b i e n d o é l , de l a s e ñ o r i t a do 
A l i a g a , a d e m á s d e l a n i l l o de r ú b r i c a 
e n e s t o s c a s o s , u n a r t í s t i c o r e l o j de 
o r o , e x t r a p l a n o , c o n l a s a r m a s de l a 
i n s i g n e C a s a p r i m o r o s a m e n t e e s m a l -
t a d a s . 
E n o b s e q u i o a l o s n o v i o s d a r á l a 
R e i n a u n a c o m i d a e n e l P a l a c i o de \t 
M a g d a l e n a , d o n d e s e h a l l a h o s p e d a d o 
e l d u q u e de A l b a . 
L a b o d a , q u e s e c e l e b r a r á e n l a E m -
b a j a d a de E s p a ñ a e n L o n d r e s , t e n d r á 
l u g a r e n l a e s t r i c t a I n t i m i d a d , a c a u -
s a d e l d u e l o p o r l a E m p e r a t r i z E u -
g e n i a , y d e s p u é s s e d i c e q u e l o s du-1 
q u e s de A l b a e m p r e n d e r á n e a u n y a -
te u n l a r g o v i a j e . 
L a f e c h a f i j a d a p a r a l a c e r e m o n i a 
n u p c i a l e s ' l a d e l 7 de O c t u b r e p r ó x i -
m o , f e s t i v i d a d de l a V i r g e n d e l R o s a -
r i o , n o m b r e q u e l l e v a l a f u t u r a d u -
q u e s a de A l b a y q u e f u é t a m b i é n e l d9 
l a I n o l v i d a b l e d a m a ú l t i m a p o s e e d o r a 
de t a n i l u s t r e t í t u l o . 
C o n m o t i v o de h a b e r s i d o a g r a c i a d o 
p o r e l R e y c o n e l t i t u l o d e m a r q u é s 
de T o r r e n u e v a de F o r o n d a , e s t á r e c i -
b i e n d o m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s e l jef» 
de l E j é r c i t o y d i p u t a d o a C o r t e s d o n 
M a r i a n o F o r o n d a . E s h i j o d e l a c a d é -
m i c o de l a H i s t o r i a , m a r q u é s de F o 
r o n d a , e s h o m b r e de g r a n c u l t u r a e 
¡ i g e n c l a , y m u y a p r e c i a d o p o r s u s 
dotes de o r g a n i z a d o r , c o m o b i e n lo h a 
d e m o s t r a d o e n l a D i r e c c i ó n de t r a n -
v í a s de B a r c e l o n a . ' 
E l I l u s t r e m a e s t r o d o n O r t e g a M u -
n i l l a , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a -
ñ e r o , h a s i d o obje to p o r p a r ; ¡ de l 
C u e r p o de C o r r e o s , d e u n a d i s t i n c i ó n 
q u e s e g u r a m e n t e h a b r á de h a l a g a r l e 
p o r lo e x p o n t á n e a y s i n c e r a . 
L a c i t a d a C o r p o r a c i ó n h a b í a s o l i c i -
t a d o p o r e l c o n d u c t o d e b i d o , q u e don 
J o s é f u e s e n o m b r a d o " C r o n i s t a N a -
c i o n a l de C o r r e o s " c o n l a c a t e g o r í a 
de J e f e s u p e r i o r de A d m i n i s t r a c i ó n y 
, d e r e c h o a u s o de u n i f o r m e c o n d i s -
t i n t i v o e s p e c i a l , y a f i g u r a r e n e l e s -
c a l a f ó n d e l C u e r p o e n l u g a r p r e f e -
r e n t e . 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n hr 
p u e s t o a l a p e a i c i ó n s u v i s t o b u e n 
y e l de seo d e l d i g n o C u e r p o de C o -
r r e o s e s h o y u n a r e a l i d a d . 
E l p r o p ó s i t o de l o s p e t i c i o n a r l o s es 
r e g a l a r a l m a e s t r o e l u n i f o r m e y u n a 
p l u m a de o r o , a m á e de s o l i c i t a r p a -
r a é l u n p u e s t o e n e l p r ó x i m o C o n g r e -
so p o s t a l de M a d r i d . 
T o d o s e lo m e r e c e e l h o m b r e i n s i g -
n e q u e h a p u e s t o s u I n m e n s o t a l e n t o 
a l n i v e l de s u g r a n c o r a z ó n , p a r a ex-
p r e s a r y s e n t i r l o s m e j o r e s i m p u l s o s , 
q u e , su p l u m a p r i v i l e g i a d a , s i e m p r e 
j u v e n i l , t r a s l a d a a l p a p e l y c o n v i e r t e 
c a d a e s c r i t o e n u n a v e r d a d e r a b e l l e -
z a , t a n t o p o r l a f o r m a c o m o p o r e l 
f o n d o , p u e s s i a q u e l l a e n c a n t a , é s t a 
c o n m u e v e , y a que e s . I n v a r i a b l e m e n -
te, u n l a t i d o g e n e r o s o e n p r o de t o d a 
c a u s a n o b l e , j u s t a . 
Y a q u i s i e r a n m u c h o s de l o s l l a m a -
d o s "poderosos*' s a b e r d e r r a m a r . e l 
b i e n a m a n o s l l e n a s c o m o lo h a c e , 
c o n t o d a s u a l m a , d o n J o s é O r t e g a 
M u n i l l a , a q u i e n t a n t a s a l m a s a g r a d e -
c i d a s b e n d i c e n de v e r a s . 
S a l o m é N ó f i e z y T O P E T E 
C f é É a C a t ó l i c a 
Igksia Parroquial deMonserrate 
E n honor a l a P a t r c n a , Nues tra P é -
ñ o r a de Monserrate , fe bun celebrado 
s o l e m n í s i m o : ; cult< s. 
F u e r o n cosU-ados por e l P á r r o c o , M o n -
Fefior E m i l i o FernAniiV/ . S I Por él no 
í i i e r a , l a P i ' r o n a de C a t a l u ñ a , hubiera 
i .asado s i n f o n m e m o i a c ' ^ n entre noso-
tros , a p e s a r dc l a mmrerosa co lonia 
ca ta lana , quo en !a Habi ina res ide . 
E s lamental le que fcü tíeju p a s a r con 
indiferencia , lo que es u n a g l o n a de 
Cataltifia, puesto 'ine la fama de M o n -
s e r r a t e se lia etendldo por todo e l inun-
do. A l l f han acudido a Implorar las 
l 'ondaú'es d̂ j M a r í a s a u K s y v a r e n e i tar. 
esc larec idos como S a n J u a n de l a Ma-
ta, S a n Pedro Nolaseo, San V i c e n t e F e -
i r e r , S a n Igv . í i c io de L o ^ o l * - S a n f r a n -
c i sco de B o r j a . San J o * ' de C a l a s a n z . 
Snn Pedro C l a v e r , e l Iteato Kaftuundo 
L n l i o . S j n Ucnifo de L a b r e . S a n L u i s 
C o m a p a . el Venerab le 1*. C l a r e t . A l l í 
han Ido p r í i c i p e i y reyes a s o l i c i t a r el 
patrocinio de l a celest ia l , se i iora en mi l 
trances a p u r i ó o s de giu-rra y o tras c a l a -
midades o a darlu u r a c l a s d e s p u é s dc 
las v ic tor ias . I i r p o s i h h i s e r í a f i j a r e l 
n ú m e r o de cardenlalcs. arzob i spos y 
obispos que h a n trepa lo l a s a n t a .Mon-
t a ñ a para o r a r ante la v e n e r a d a Ima-
pen, a quien e l pueblo cata lAn l e v a n t ó 
s u n t u o s a ba->i)ica. 
L o s cul to? tr ibutados a la P a t r o n a de 
f a t a l u í l a , en su I p l e s l i porroqu ia l de 
N u e s t r a Sefiorn de Monserra te do l a H a -
bana, fueron los s i g u i e n t e s : 
N O V E N A R I O 
D u r a n t e nueve d í a s tuvo l u p a r e l no-
venar io con Zvlisn cantada , rezo de las 
procos correspondientes a cada d í a y 
c á n t i c n s . 
L a M i s a fuf celebrada r>or e l Pftrroco 
M o n s e ñ o r K r i i l i o F e r m í n oez, la novena 
por el sacrif-tfm sefior . l is í1 V e l r a , y l a 
parto mus ica l por el o r p a n l s t a de l tem-
plo, s e ñ o r J a i m e P o n s o d a . 
S A L V E S O L E M M Í 
E l s á b a d o diez, a l a* echo , d e p p n í s 
de rezado el Santo R o s a r l o , los c a n t a n -
Ies1 Bancfi H e r r e r a . Ló:>ez, l ionct , acom-
n n ñ a d o s de orquesta bajo l a d i r e c c i ó n 
del tenor Por-sod'.i, quo i i s lmisn-o tomrt 
narto en el canto, i n t e r i ' v o t í W r n l a s L e -
t a n í a s d e ' L o z a n o y l a Ü^lw de U p a r t e 
K l templ-) t s tab. t a r t í s - i j c a m o n t e ador-
nado y prof iKí i incnt© i lumlnadoa So l l e -
lifi po* completo <lf> fieles, a le? cuales 
o b s e q u i ó e l P . E m i l i o con e s t a m p a s de 
l a v c n j r a a a P a t r o n a . 
L A G R A N F I E S T A 
A l a s nv.evo de l a mal iana del d o m l n -
Po 12, cfflebr''> M o n s e ñ ' - r E m i l i o F e r n á n -
dez l a M i s a solemne as is t ido de los P a -
dres F a u s y Oaldtirrtn. 
F u é prenunciado el p a n c p í r l c o , por el 
11. P . F r a y I g n a c i o do S a n J u a n de l a 
C r u z . C . D . 
Lp.s c i n t a n t e s H e r r e r a . Ronet , L ó p e ^ , 
N ú ñ e z . Ponsoda , a c o m p t ñ a d o s de orques-
t a In terpre taron mapl s t ra lmente , l a 
Misa de P e r - s i ; a l Ofertorio , Gaude M a -
r í a de Marcos , y d e s p u é s de l a M i s a . 
T o t a l ' u l c b r a de M a r r a c ó . 
K l D i r e c t o r s e ñ o r Jairr.e P o n s o d a , r e a -
l i z ó u n a a d m i r a b l o l a b ^ r m u s i c a l . 
E l templo estuvo l leno de fieles. 
So d i s t r i b u y e r o n m a p n l f i c a m e n t e s e s -
t a m p a s . 
E t - M - > n s e í l o r Era i l io F e r n i l n d e a f u ó 
u n á n i m e m e n t e fe l ic i tado. 
• L A A N U N C I A -C O N G R E G A C I O N T>11 
S U S C R I P C I O . V P A U A E L C A T E C I S M O 
Muchos Ignoran la e i l si e n c í a de P r o -
lectores del Cnteclsmo. y es deber n ú e s -
ro reveiar a l a sociedad habanera fol 
i .ombres de los bienhechores que sos t i e -
r.en con su l imosna una « l u a t a n In .por-
¡rnte crano la tíe e n s e ñ a r y 4l mismo 
{lempo socorrer a lo^ desheredados do 
^ t o l S T W « P t * de S u s c r l n t . r e s Se-
ñ o r a s y Cab . i lu ros. que n e n M u l m e n t e o 
en determinados p-írí )dos de t lj*-
ntin s e g ú n s.i d e v o c i ó n una c a n i . lad defi-
l i n a d a a r o a U d l a r las i.cresuJade* de Ir a 
n . 'ños pobres que u s i s i d i a l Catec i smo . 
D U Í d e n s e en doa gnipos uno de 
floran y Señ,. r i t a s que i-e denominan I»R-
mas de Honor dol Catec i smo: ^tfo d-s 
C a b a ñ e r o s , í |ue reciben el nombre ne 
C a b a l l e r o » Protec toras ni i resente for-
m a n l a l i s t a de los s u s c r i p t o r e s los s i -
i, cl ientes: 
D A M A S D E H O N O R 
Sefloras A n a K e l l y v i u l a de v i l U » . 
J u l i a M c n d o / a do B a t i s t a , I sabe l P u l i d o 
dc B u s t a w e n l e . F r a n c i s c a G . V . de d e l 
V a l l e Marl-t J . G V . de A l m a g r o , ir. 
do l a V e g a V . de Raldor . T e r e s a M o n z ó n 
de R u i / . L u i s a P í r e z viuda de P e d r o . 
C l a r a S . I». V . de -Vspurii. Mam T < 
F r e y r e de Mendoza Dnl-ires P i n a de L a -
r r e a , M a r í a G á l v e / da L e R o y R o s l a r 
M . V . de s m i e r a l n . M a r í a .T. Mora le s de 
C á r d e n a s . M j r í a C a r r e r a s de Sab í , M a -
tlld'e P r a z V . de Capote , M a r g a r i t a R o -
mero de L a m a s , E ' v l r a Pr i e to de M a r -
t í n e z . R o s a V a l d é j v iuda de L o r e d o , E n -
riqueta . de G . Mena, B á r b a r a P . du 
E c h e v a r r í a , F j v l r a S . V . de R e g u e r a , 
A n g e l a T . V de GalAn. C a r m e n T o c a 
de L ó p e z . Mercedes de la T . V . de- D o -
v a l . A v e l i n a A . V . de S i e r r a , R o s a l í a 
S u á r e z V . de Corujo . M a r í a F - V . de 
Golzueta, o J i o u l n a G . V . de B a r r a q u é , 
M a r í a A , Barraque, de Maclfi.• M a r í a Te-
ñ i d o r de Jur .cade l la , Mercedes M . da 
M a r ' í n e z . 
( o n t i m m r á . ) 
I I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R T A N A O 
E l domingo anter ior , a l a s ocho < y 
media, ». m., se o b s e q u i ó a N u e s t r a S e -
ñ o r a de al Cirada- l con M i s a so lemne-
O f i c i ó de Preste , el U . I ' . R a m ó n . PA.-
rroco de l a f e l i g r e s í i . 
Pn.-d'ícó e l R . P Marcos , do l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s , profesor de l C o l e g í » 
de R e l é n . 
L a parte m o s i c a l f u é d i r i g i d a P o r eX 
s e ñ o r P a l a u . 
A s i s t i ó g r a n c o n c u r r e n c i a de fieles. 
F u e r o n obsequiados cen piadosos r e -
cordatorios. 
I G L E S I A P A R R O Q ü f A T . D M J E S U S . 
M A R I A Y J O S E 
Ce lebra boy. a las c'noo, g r a n f i e s t a 
a l S a n t í s i m o S a r r a m e n t o -
P r e d l c a r á un P a r i r é de l a C o m p a ñ í a de 
a*sús. 
M a ñ a n a , a laa ocho. a . a JesVis 
Nazareno . 
I G L E S ' A D E L A M E R C E D 
H a dad© comienzo el o í a 15, e l S O I P T U - » 
ne doble norenar io , a N u e s t r a S e ú o r a 
de l a s Mercedes . 
V í a s e el p i o g r a m a en l a S e c c i ó n de 
A v i a o s Rel ig iosos-
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
M a ñ a n a , g r a n r a n c l ó n en honor a, l a 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N . 
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
r. : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : ; : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
1 l l L 
H A B A N A 
i CABO D E A D Q U I R I R E N A K B E > 
A damiento. los a l to s de l a c a s a n ü -
mero 295. s i t u a d a eu e l M a l e c ó n entre 
Kscobar y L e a l t a d , p a r a o c u p a r l a con 
mi familia; a l g u n a s habi tac iones me so-
braa, las que d e s c a r i a a l q u i l a r a per -
sonae decentes, en l a verdadera acep-
ción de la p a l a b r a ; bien j u n t a s o s e p a -
rada con muebles o s i n ellos y con co-
mida, el se desea; ia c a s a es e s p l é n d i -
da y el sit io idea l . I n f o r m e s y de ta l l e s 
darán en l a m i s m a . 
T H A V E J U S T K E V T T H E H O N S E , 
1 numbrer 295. located in the best par t 
of the M a l e c ó n , between E s c o b a r , and 
Lealtad, and I w i s h to r e n t a few rooms 
to decent people vrttb f u r m t u r e or 
without F r e e h air . M e á i s i f w l s h e d . I n -
torm in the same bouse. 
SÍ987 SO E<?P-
C E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y v e n -
O tllados a l tos de l a casa- San N i c o l á s . 
170. L a l lave en los bajos . I n f o r m a n : 
Gervr^io, 70. 
U m . 1 9 B 
PARA U A C R U Z R O J A A M E R I C A ? . A : se necesita u n a c a s a , en l a parte co-
mercial, altos o bajos , p a r a oficina y P^-
ra casa del a d m i n i s t r a d o r , de $250-$->00, 
«1 mes, mÍLs o menos. B e e r s y Co . O ' R e i -
Uf. 6 y medio. D e p a r t a m e n t o , 15. A-30(0. 
Palsaao. ayude en e l pran trabajo de 
•sta a s o c i a c i ú n h u m a n i t a r i a . 
7622 J M , - 1 8 _ 
PARA A L M A C E N O A L G U N A I N D Ü S -ir la , se a l q u i l a n 4 c a s a s unidas , p a -
sado B e l a s c o a í n , capac idad p a r a mucha 
jnercancia; precio $300 mensuales . I n -
lormes de 12 a S. E m p e d r a d o , 40, bajo . 
^ 7 4 0 22 sep. 
C E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
^ confortables a l tos de Concordia . 114, 
c0" 4 cuartos, comedor a l fondo, doble 
"ervlcio y cuarto de criado. I n f o r m e s 
en los bajos. 
35015 21 s 
SE A I i Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S b a -j o s de Neptuno. 102 y 104. eit lo c o -
merc ia l , p a r a e s tab lec imiento de lu jo , 
banco o a l m a c e n e s . 12 metros de frente 
por 30 de fondo. P a r a in formes en los 
a l tos . 
3D002 19 s _ 
CA S A ; O R A T I / I C O A Q U I E N F K O -porclone c a s a b a j a , e n t r e P r a d o y 
B e l a s c o a í n , Neptuno y S a n Lfizaro, 3 
o 4 cuartos y l u g a r p a r a automOvil . A v i -
s a r a N a r a n j o , O ' E e l l l y , 08. T e l é f o n o 
A-518« 
54268 i » sep. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a c a s a c a l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
l a s d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a . E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
T ) E SUMO I N T E R E S : S E C E D E U N 
'ocal, con dos p u e r t a s a l a cal lo , c a -
"a abierta de r e l o j e r í a , con buena m a r -
wantería. una v i d r i e r a de re lo jero y 
«ostrador y var ios objetos pertenec ientes 
" j o mismo, por l a m i t a d de s u valor, 
l o j e r i ? ^ en e l 110 do ComPos te la ' re" 
35016 18 s 
53616 21 9 
S e a l q u i l a , p a a r e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a s a C a l z a d a d e l M o n t e , 2 3 7 ; l a l l a -
v e a l l a d o . I n f o r m a n : C a l z a d a J e s n s 
d e l M o n t e , 5 9 1 J de 9 a 1 2 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 t a r d e . 
33814 17 8 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , P A -
r a a l m a c é n , en e l centro m a s co-j 
m e r c i a l . A m a r g u r a , 16. I n f o r m e s a l te-
l é f o n o A-5304. 
33746 17 sep. 
HU E C O : P A R A A L M A C E N A R O C H O O diez m i l s a c o s de f r i jo l e s . Se ne-
c e s i t a en el b a r r i o comerc ia l , pre feren-
temente en las Inmdlac lones J e l Muel le 
de L u z . T e l é f o n o ^-2218. A p a r t a d o n ú -
mero 
31670 17 s 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E C A L Z A D A y B , l a l lave en frente , por C a l z a d a , 
n ú m e r o 80-
34908 20 sep.^ 
Í T A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A c a -
l le L í n e a e s q u i n a a F u e n t e s , R e p a r t o 
Co lumbla . a 30 minutos de t r a n v í a de l 
Parque C e n t r a l , c o m p u e s t a de g r a n s a -
la, ocho habi tac iones , comedor, cocina, 
cuartos p a r a cr iados , gara je , etc-, r o -
deada toda e l l a de p o r t a l y J a r d í n , s e 
da sumamente b a r a t a . In formes y la 
l lave en V i l l e g a s , 56, ba jos . A l m a c é n de l 
sefior J o s é F . B u r g u e t . 
J?-N E L M A I i E C O N S E D E S E A A L Q L ' I 
trim •un pi80 alto, propio p a r a un m a -
'«nonio s in n i ñ o s . No bay I n c o n v e n l e n -
fono F- ( Í60Una r e 8 a l í a - L l a m e n a l t e l é ' 
17 sp, 
e r a n f i i a , d e p e n d i e n t e , pat io y u n 
"'«n v ^ s ? a t l 0 - San L * Z C T O , e n t r e C o n -
En fren» ol0re3' l a V í b o r a , i n f o r m a » 
S 4 ¿ 7 en 61 n ú m e r o 4. 
5 
S Q í i I L A E K 150 ^ E S O S U N A g:ran 
constV,. m a n i p o s t e r í a , a c a b a d a de 
coatí- y s l n e s t r e n a r , con sa la , sa le ta , 
^omnili cuartos, s erv i c io s i n t e r c a l a d o s 




-r 19 sp. 
cía 0 , P 0 R * U M D A í ) : C E D O UN L O -
cna4aiiiBr < J111 6010 s a l ó n , propio p a r a 
^ r escaL lndustr la o comercio, en r e g u -
l a d e r v - 6 ! . a u n a cuadra de la- C a l -
in tra to J a ' Quedan cuatro a ñ o s de 
ll6ne J - J pai»'a Poco a l q u i l e r ; t a m b i é n ^ Misión T £ T I \ f a i n i l l a ; m á s i n f o r m e s 
347¿2 ' b o d e g a 
r V 29 sep. 
^ EsplS1̂ * O A S A 1,15 A L T O S . 
i av« : Infar^ 1 es<iulna a Neptuno. L a 
Pellciiias n a y E s t r e l l a , C o m p a ñ í a de 
^¿4794 * 
P A R A ~ " í r r r ^ 17 3 -
i n otra Í T ^ , , ,R. D E C O N F E C C I O N E S 
eL 8an Mieue ,stiro,a P e n u e ñ a . s e a l q u i l a 
^ o s - Infor™' m - s a l a . " • « t a y dos 
34514 •lnforinan e n l a m i s m a . £-7-- 22 s 
o ' i ^ f 4 l o c a I « $ 1 3 0 p a r a c o m e r c i o 
^ " ^ t r i a . B e l a s c o a í n , 6 3 7 , c a s i e s -
co* 0 C a , l l Í n 0 * * S e d a C o n t r a " 
. ° P « q u e g a r e g a b a . L a e n s e ñ a 
^ r ^ ? d l e , l I a m U m a ' d i l a c i ó n 
Café P * t r a t a r : M - M o i a o ' 
ta C l a , ^ ' 1 0 R i C 0 , I l l<nú»idOT 7 S a n -
Cir¿¿~jrr~¡ . a i sp. 
^ 41 « n N e p t u n o , c e r c a d e ! P a r -
|»ara e x k a . ! ' ^ 0 c<>ntrato. P r o p i o 
**> e t r i ^ C O | l f e c c i o w « » m u e b l e -
" " ^ 5 ¿ 2 a n : M o M " a d e G 6 -
IT sp. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o i 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a « u s d e p o s i t a n t e s f ianzas p a r a 
a lqui leres de c a s a s por un procedimiento 
fCmodo y gratui to P r a d o 7 ^'0r*U4o'' 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m- T e l é f o -
no A - M I L . 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l B u r e a n de C a s a V a c í a s . 
L o n j a del Comercio , 434, l e t r a A . se las 
f a c i l i t a como desee. L o ponemos a l h a -
b l a con e l d u e ñ o ; In for toes : g r a t i s , de 
9 a 1° v de 2 a 6. Telefono A-60GO. 
342¿4 H.0-Íep:- ] 
O E D E S E A V I T A C A S A Q U E S E A D E 1 
O m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con P a r a j e ! 
nara dos m á q u i n a s ; se pagan $400 da | 
a l q u i l e r a l mes . I n f o r m a n : T e l é f o n o , 
j 3096» 18^ sep. j 
¡ T r a s p a s a m o s c o n t r a t o p o r m a g n í f i c o 
l o c a l , e s q u i n a , c a l l e C o n s u l a d o , p r o p i a | 
p a r a S u c u r s a l d e B a n c o , m u e b l e r í a , ! 
j o y e r í a , t i e n d a d e r o p a , e t c . I n f o r m e s 
y d e t a l l e s e n C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 , 
b a j o s . 
34593 28 8 
E A L Q U I L A N D O S N A V E S , P R O P I A S , 
para- I n d u s t r i a s - o d e p ó s i t o s , en l a . 
Ca lzar la do A y e s t e r á n . frente a l n ú m e r o 1 
14 a n t i g u a T e n e r l a , t e n i é n d o un largo 
de 40x12 m e t r o s de a n c h o ; para í n f o r - j 
mes s u d u e ñ a : E s c o b a r , 10, a l tos . ) 
34572 W sep. 
S^ E " A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -fanta 106-A. p a r a es tab lec imiento de 
| r o p a s o m b r e r e r í a o t a p a t e r i a . I n f o r m a n : 
1 San Migue l , 211, a l tos , 
| 34506 19 6eP-
~ A V I S O 
S e c e d e l o c a l c o n a r m a t o s t e s , p r o -
p i o p a r a c o m i s i o n i s t a o p e q u e ñ o 
a l m a c é n d e t e j i d o s , s e d e r í a o p e -
l e t e r í a , e n e l m i s m o i n f o r m a n . 
A m a r g u r a , 6 6 , p o r C o m p o s t e l a . 
M a r t í n e z y L ó p e z . 
Q E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
O tos de l a c a s a c a l l e 17. en tre 4 y 6. 
Vedado, v t a m b i é n los a l tos y bajos de 
l a c a s a de a l lado. I n f o r m a n : O ' R e l l l y , 
11, a l tos , e s q u i n a a C u b a . D e p a r t a m e n -
to, 205. 
J54844 22 8 
S~ E A L Q U I L A N O S E V E N D E N D O S hermosos c h a l e . s , en ol R e p a r t o L a 
S i e r r a , cal le P r i m e r a , entre C u a t r o y 
Se is , compuestos de dos p l a n t a s con 
s a l a , recibidor, comedor, p a n t r y , c o c i n a , 
c u a r t o s de c r i a d o s y s e r v i c i o s de los 
mismos , con patio, t r a s p a t i o y garage. 
L o s a l tos t i enen s a l ó n de c o s t u r a , cua -
tro dormitor ios , b a ñ o de f a m i l i a y te-
r r a j a . I n f o r m a n : Raneo de P r o p i e t a r i o s , 
I n d u s t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s , S . A . , R e i -
na , n ú m e r o 107. 
34tíS3 17 sp. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S | 
Vendaje francés sin muelle ni aro que¡ 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o caído es lo m a s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
m e n t e . Rinón flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-inte8ti: 
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 1 2 a 
4 p. m. 
S o l , 7 « . T ^ f n n o A - 7 « 2 f c . . 
P I E R N A S A R T T F T C T A L E S D E A I / Ü M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Esnf cía lista de París y 
Madrid. 
34751 so s 
SE A L Q U I L A , E N C A S A D E E S T R I C T A moral idad , una s a l a g r a n d e y muy 
vent i lada , con dos ba lcones que f o r m a n 
esqu ina , se p r e s t a p a r a of ic ina o p a r a 
matr imonio s l n n i ñ o s , propio p a r a l a s 
personas de gus to ; y en l a m i s m a se 
neces i ta una encargada p a r a u n a ch ica 
l impieza . P a u l a , 44, a l tos , e s q u i n a H a -
bana. 
34612 16 s 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A un departamento, compuesto de s a -
l e t a y una h a b i t a c i ó n , ú n i c o inqui l ino . 
Servic io s a n i t a r i o , luz y gas . I n f o r m a n : 
Suftrez, 108, bajos . 
84618 16 B 
DO S H A B I T A C I O N E S , J U N T A S , amue-b ladas , a- $20 ca/da una . Son in ter io -
r e s ; o t r a con b a l c ó n a l a ca l le . $45. U n a 
comida, 55 centavos. U n m e s $S0. A g u i a r , 
72, a l tos . 
34654 17 s 
E L O R I E N T E 
C a s a j a r a famil ias . E s p l é n d i d a s hab i ta -
ciones con toda a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 38. 
e squ ina a T e n i e n t e Rey . T e L A-1628. 
CA S A B U F F A L O , Z D L U E T A , 32, e n -tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , como-
didades p a r a fami l i a s , t i m b r e s , agua ca -
l iente , t e l é f o n o , buena comida y e sme-
rado servic io , a l a b r i s a , lo m á s c é n -
t r i co . 
31537 20 sep. 
QJE A L Q U I L A E N V I R T U D E S . 109, XJNA 
O h a b i t a e l ó n grande y v e n t i l a d a , con 
s u lavabo de a g u a c o r r i e n t e , para hom-
bres solos o m a t r i m o n i o s l n n i ñ o s ; p a -
r a i n f o r m e s : por t e l é f o n o M-9324. F e r -
n á n d e z . 
34103 17 sep. 
LO M A S C E N T R I C O : T E N I E N T E B E Y 92. Ul t imo piso. Se a l q u i l a un cuar to 
m a g n í f i c o a uno o dos c a b a l l e r o s de 
mora l idad . P r e c i o mfidlco. Se ex igen r e -
ferencias , 
34607 17 s p . 
H O T E L P A U C Í Ó ^ O L O í T " 
Mannei R o d r i g u e s F l l l o y . propie tar io . T e -
l é f o n o A-4718. Depar tamentos y hab i ta -
ciones bien amuebladas , f re scas y m u ? 
l impias . T o d a s con b a l c ó n a l a ca l le , luz 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s de a g u a ca-
l lente y rrta P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 5 L H a b a n a , C u b a . E s l a 
m e j o r loca l idad e n l a dudad.. V e n g a y 
Véalo. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s » c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
m i s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d ü i o y V i l l e g a * , f r e n t e a l n u e v o 
P a í a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
VE D A D O , C A L L E 6 N U M E R O 7, E N -tre It y 11. s e a l q u i l a un gara je y 
u n a h a b i t a c i ó n , s i r v e p a r a d e p ó s i t o de 
mueb le s ; e n t r a d a independiente . 
34560 17_8ep._ 
S e a l q u i l a , c o n t r a t o p o r o n c e m e s e s , 
u n a l i n d a y f r e s c a c a s a , c o m p l e t a -
m e n t e a m u e b l a d a . P a s e o , 2 7 6 , e n t r e 
2 7 y 2 9 . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o 
1 - 2 7 6 9 . 
34201 16 sep. 
N K L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
hermosa y vent i lada c a s a de c o n s -
t r u c c i ó n moderna , p r ó x i m a a desocupar-
se, s i t u a d a en l a ca l l e de los B a ñ o s , e s -
quina a 6a. I n f o r m a n en C a l z a d a , n ú -
mero 70. T e l é f o n o F - 1 2 9 L 
33555 16 s 
T > A R A J A R D I N : R E A R R I E N D A U N 
JL buen terreno. Se d á contrnto. P ^ r a 
mfls i n f o r m e s : Co l lnn y gp.n L u i s , j e -
sfln de IMonte. T e l é f o n o 1-2629. 
34374 17 8 
C E R R O 
O E A L Q U I L A , P R O X I M A A D E S O C U -
O parse , l a c a s a I n f a n t a , 30, de l R e -
parto L a s Caflas , C e r r o , con s a l a , s a l e -
ta y t r e s jrrandes c u a r t o s , pa t io y d e m á s 
s erv i r lo . I n f o r m a n a l lado. 
34791 I T s 
P E A L Q U I L A , C O V C O N T R A T O , T N 
O local en P a l a t i n o , propio p a r a e s t a -
blec imiento o d e p ó s i t o . I n f o r m a n en O b i s -
po. 31 y medio, l i b r e r i a . 
34S50 18 a 
EN O ' B E I L L Y , 72, A L T O S ; E N T R E V i -l l e g a s y Aguacate , h a y h a b i t a c i ó n , 
desde 15 a 25 pesos, á i n muebles , ú n i c a -
mente hombre solo, i n d i s p e n s a b l e ante -
cedentes y dos m e s e s fondo. L l a v i n , j a r -
din b r i s a . 
34138 17 8 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s y la mejor s i -
tuada en la H a b a n a . Neptuno. 2-A. T e -
l é f o n o A-7931. a l tos de l ca fé C e n t r a l . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , con vistw a l 
P a r q u e ; excelente c o m i d a ; trato esme-
rado. 
32697 29- sp. 
S O I H V A 
j£SUS D a M O N I S . 
V I B O R A Y l U U N O 
^ E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L O S 
t o P inos u n a f r e s c a y boni ta c a s a , a l a 
b l l s a , a u n a c u a d r a del p a r a d e r o , en l a 
c a l l e Avenida- Oeste , entre S a n A n t o n i o 
y B e l l a . T r a t a r , s u d u e ñ o , G u i l l e r m o , 
Monte, ca l le O ' R e l l l y , n ú m e r o 13, a l t o s . 
H a b a n a . 
34869 9 17 sp . 
A los c o m e r c i a n t e s : se a l q u i l a n , e n 
l u g a r c é n t r i c o d e l f l o r e c i e n t e p u e b l o ¡ 
d e Z u l u e t a , u n g r a n l o c a l d e e s q u i n a , 
p r o p i o p a r a t o d o c o m e r c i o ; y e n l a , 
m i s m a c a l l e u n a p a n a d e r í a , c o n p a r t e 
d e s u s u t e n s i l i o s . I n f o r m a r á s u d u e ñ o : 
M . P . F u e n t e s . C a l l e de M a r t í , 2 0 . 
Z u l u e t a . 
34838-39 24 s 
SE A L Q U I L A U N A C A S A C O N P A L A , comedor, cuatro c u a r t o s , cuar to de 
cr iados y un departamento p a r a g u a r d a r 
m á q u i n a , en l a C a l s a d a , a 2 l eguas de l a 
V í b o r a ; t iene dos s o l a r e s y b u e n a agua . 
I n f o r m s e en e l Mercado de T a c ó n , 13 y 
14. 
34784 8 18 sep. 
H A B I T A C I O N E S 
H A R A N A 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a f a m i l i a s . S a n L á z a r o , 5 0 4 , 
a m e d i a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d . D o -
b le l í n e a d e c a r r i t o s e l é c t r i c o s . C a s a 
m o d e r n a , i n s t a l a d a c o n e l e g a n c i a y 
c o n f o r t . H a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s . S e 
a l q u i l a n s o l a s o c o n c o m i d a . P a n o r a -
m a p i n t o r e s c o . A i r e p u r o y s a l u d a b l e . 
E x c e l e n t e c o c i n a . S e a d m i t e n a b o n a -
d o s a l a m e s a . I n a u g u r a d a el 1 5 d e 
A g o s t o 1 9 2 0 . P r o p i e t a r i a : F r a n c i s c a 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
Se a l q u i l a u n a l a b l t a c l ó n para m a t r i -
monio y o t r a p a r a una persona , a m u e b l a -
das , con v i s t a a l paseo de l P r a d o , ba-
í í o s de agua f r í a y ca l i ente , b u e n a comi-
da, a prec ios razonables . So lamente a 
personas de e s t r i c ta m o r a l i d a d , l ' rado , 
n ú m e r o 71, a l tos . T e l é f o n o M-1922. 
31055 21 sp. 
32558 29 s 
C E A L Q U I L A , E N E L H O T E L 1 M P K -
k j r l a l queda d i sponib le un a p a r t a m e n -
to de t r e s habi tac iones , una de e l l a s 
con v i s t a a l a c a l l e ; t iene su s e r v i c i o 
pr ivado; t a m b i é n se a l q u i l a n habi tac io -
nes fent i ladasv p a r a c a b a l l e r o s . S a n 
L á z a r o . 504. 
34066 16 sep. 
34592 16 s 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O M E N -doza. ca l l e de Ltos Zapotes, un h e r -
moso chalet , acabado de c o n s t r u i r , con 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a . 4 m a g n í f i c o s c u a r -
tos, muy v e n t i l a d o s , e s p l é n d i d o b a ñ o , 
con servic io completo; g r a n comedor, co-
c i n a , s e r v i c i o s y b a ñ o para cr iados . I n -
forma s u d u e ñ o : I n d u s t r i a , 124, a l t o s ; 
h a b i t a c i ó n , 10. 
34G53 2 • 
SE T R A S P A S A U N B O N I T O L O C A L . E s t á en buen p u n t o ; cinco anos de 
c o n t r a t o ; p a g a poco a l q u i l e r ; s i r v e p a r a 
c u a l q u i e r I n d u s t r i a pequefia. I n f o r m a n en 
Acosta , 63. 
S4690 . . __16 s P - _ 
Ñ ^ L Í T C E R R O . A U N A C U A D R A D E 
l a ca leada, se a l q u i l a un local de , 
600 m e t r o s cuadrados , ecti p i sos de ce-1 
m e n t ó • hace e s q u i n a V t iene e n t r a d a p o r ! 
dos cal lee . T e c h o s de concreto, cuatro 
p u e r t a s m e t á l i c a s , serv ic ios , etc. A c a b a d a 
de c o n s t r u i r . T i e n e ca l l e a s fa l tada , P r e - i 
f ió 400 pesos «1 mes. I n f o r m e s : de 9 a 
T e l é f o n o A-06OÜ. J 
R E P A R T O M E N D O Z A 
G R A N L O C A L P A R A C A F E Y L U N C H 
T e r m i n a d o e l h e r m o s o e d i f i c i o d e l a 
A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a 
C o r t i n a , R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , e n 
n 
331 19 sp. 
e l m i s m o p a r a d e r o d e los t r a n v í a s d e 
S a n t o s S u á r e z , se a l q u i l a e l s a l ó n d e 
l a p l a n t a b a j a , p a r a c a f é y l u n c h d e 
l u j o , g r a n p o r v e n i r y é x i t o s e g u r o . I n -
f o r m a s u d u e ñ o : F . B l a n c o . M u r a l l a , 
7 8 . 
3S68 22 • 
S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e -
j o r c u a d r a d e T e n i e n t e R e y , u n a 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , s ó l o p a r a s e -
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , 6 1 , a l t o s . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N T a m a r i n d o , 20, a matr imonio s l n n i -
ñ o s u nombres so lo s $18 a l q u i l e r al mes, 
con luz. I n f o r m a n en l a m i s m a , l a en -
cardada , h a b i t a c i ó n , 12. 
34903 18 sep. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a -
n e n t e y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . B a -
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
H O T E L N E W Y O R K 
De J o s é A . Morgado. D r a g o n e a , 16, H a -
bana. C o n cien e s p l é n d i d a s habi tac iones , 
con b a ñ o s , t e l é f o n o s y todos los ade-
lantos . A d m i n i s t r a d o r e s : Urbano G o n -
z á l e z y Sant iago F e r n á n d e z . 
20 sp. 
H O T E L R O M A " " 
E s t e hermoao y antiguo edlflcro ha sido 
completamente reformado. H a y en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
vicios privados . Todas l a s habi tac iones 
t ienen lavabos de agna cotviente. Bu 
propietario , J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a 
l a s fami l ia s estables . «1 hospedaje m á s 
serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a Habana . 
T e l é f o n o : A-9268. Hote l R o m a : A-1030. 
Quinta A v e n i d a . Cable y T e l é g r a f o • ' E o -
motel ." 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l mas moderno e h i g i é n i c o de Cuba . 
I Touue toa c u a r t . ¿ ^.onen bafiu privado 
' y t e l é f o n o . P r e c i o » e spec ia l e s para la 
. temporada de verano. S i tuado en el lu -
i gar m á s fresco y vent i lado de l a H a b a -
na : frente a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res-
taurant . Prec ios m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-00!)ft. 
34754 30 s 
33277 S oc 
T J T E R M O S A H A B I T A C I O N , I N D K P E N - , 
J L ! d'ente, con todo e l s e r v i c i o ; p a r a | 
hombre o s e ñ o r a so la . Crespo , 12. altos, 
34918 18 sep. 
S ' 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amue-
b lada a caba l l ero solo y de m o r a l i -
dad. I n f o r m a n : A g u i l a , 149. 
S4S22 17 sp. 
CA M P A N A R I O , 1 0 4 , A L T O S , S K A i -q r l l a un c u a r t o a hombres solos o 
matr imonUt; e x t r i c t a m o r a l i d a d . 
34768 1 Tsep. 
EN G A L I A N O , 54, A L T O S , S E A L Q U T -l a u n a h a b i t a c i ó n , amueblada, t iene 
S c a m a s p a r a hombres solos , e s c a s a de 
f a m i l i a . T e l é f o n o A-1814. 
S4S10 18 s 
SE P E S F A E V C A S A P A R T I C L L A R , u n a h a b i t a c i ó n amueb lada y con v e n -
t i l a c i ó n , p a r a un Joven e s p a ñ o l ; se dan 
y piden re ferenc ias . D i r i g i r s e a : R . M a -
r i s t a n y . A p a r t a d o , 777 o a l T e l é f o n o 
A-1228. 
_34607 28 sep . 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S y f r e » . 
O cas habitaciones , p a r a dos c a b a l l e -
ros , m a g n í f i c o s b a ñ o s , t e l é f o n o , luz per -
manente , excelente comida , so admi ten 
Bhonados* m ó d i c o s prec ios . A g u a c a t e 
66. 
34S50 • 24 s 
EN G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a de m o r a l i d a d , se ceden dos 
f r e s c a s habi tac iones amuebladas y u n a 
p a r a una persona so la , con todo s e r v i -
cio. 
20 sp . 
H O T E ? , C A L I F O R N I A 
Cuarte les . 4 . e squina a A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e gran h o t e l se encuentra s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de la c iudad 
Muy c ó m o d o para famiMas. cuenta con 
m s y buenos d e p a r t a m e n t o s a la calbj y 
habitaelones desde $0.60. $0.75. V..60 y 
12.00. B a ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
d o s especiales p a r a los h u é s p e d e s es* 
tabies. 
•"17513 30 s 
SE A L Q U I L A U N G R A N D E P A R T A ^ m e n t ó , muy fresco, con v i s t a a l a c a -
l le , pisos mosaicos , propios p a r a un bu-
fete a hombres so lamente , de m o r a -
l idad, en C h a c ó n , 1, a l tos . 
34835 M B 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s m u y g r a n d e s y f r e s c a s , c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , p a r a o f i c i n a s . A r s e n a l , 
2 y 4 , a l t o s , e s q u i n a a Z u l u e t a y f r e n -
t e a l a T e r m i n a l 
34680 8p. 
E n c a s a d e f a m i l i a d e c e n t e s e a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n p o r 1 5 p e s o s a l me&r 
N e p t u n o , 6 3 , b a j o s , e n t r e A g u i l a y G a -
l i a n o . 
C 7697 i n d 1 
H O T E L " E L C R I S O L " 
D e B r a ñ a . H e r m a n o y V i v e r o ; t o d a s l a s 
habi tac iones con eervlcio pr ivado y a g u a 
cal iente . L e a l t a d , n ú m e r o 102, e s q u i n a a 
San R a f a e L T e l é f o n o A-9153. 
31358 19 8 
HO T E L B I S C U I T : P R A D O , 3, E S Q U I » n a a C á r c e l . E s t a c a s a t iene todo 
el confort como hotel . A g u a c a l l e n t e y 
f r í a , con a b u n d a n c i a ; agua c o r r i d a en 
todas l a s h a b i t a c i o n e s ; t e l é f o n o s , b a ñ o s 
y s erv i c io s pr ivados . E l e v a d o r toda l a 
noche. Sus p r o p i e t a r i o ? : C a r b a l l o s a y 
Hermano-
31921 23 n 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
V i r t u d e s , 69, esquina a G a l i a n o . H a -
b i tac iones amuebladas en l a c a s a m á s 
f r e s c a de l a C i u d a d . C o m i d a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a por un cocinero de p r i m e r a y 
e l serv ic io por camareros , l o s m á s a s e a -
dos. A d m i t i m o s abonados a l a m e s a y 
hacemos conces iones a los de l comercio . 
V i r t u d e s , 69, e s q u i n a a G a l i a n o . T e -
l é f o n o A-6355. 
31733 22 s 
" O I A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S . 
J O I n d u s t r i a . 124, e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
H e r m o s a s y vent i l adas h a b i t a c i o n e s , 
magrnlflca t e r r a z a con j a r d í n . Se a d m i t e n 
abonados a l a m e s a a $20 m e n s u a l e s . 
31144 17 é 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s . C a m -
p a n a r i o , 154. a l tos , c a s i e s q u i n a a R e i -
na , s e a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
bi tac iones á l a ca l le , con toda a s í s , 
t enc la . buena comida, trato e smerado y 
e s t r i c t a mora l idad . T e l é f o n o y b a ñ o s de 
a g u a f r ía y cal iente . P a r a h o m b r e s so-
los habi tac iones a prec ios c o n v e n c i o n a -
les . 
331S2 2 oc. 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S C U A R -tos. s i n muebles , a m a t r i m o n i o u 
hombres solos. P r a d o , 27, ba jos 
34230 16 sep. 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E A L -q u i l a un departamento c o n dos b a l -
cones. a dos o t r e s c a b a l l e r o s solos, y 
u n cuarto In ter ior , p a r a dos c o m p a ñ e r o s 
o h e r m a n o s ; p a r a ver los y t r a t a r de 2 
a 4. 
34561 17 sep. 
SE D E S E A C U A R T O P A R A H O M B K E 8 solos, c e r c a de C o r r a l e s e s q u i n a a 
Suárez:. C o r r a l e s , C7. G o n z á l e z . 
34603 16 sep. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . H o r n o s , 24. 
S4695 16 sp. 
O F I C I N A S 
a l t a s , s e a l q u i l a n . O b r a p í a , 2 3 . 
34057 15 3 
C a s a d e h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 1 0 5 . 
A l q u í l a m e a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , t r a t o e s m e r a d o y 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . P a r a h o m b r e s s o -
los h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s ; t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s . 
34632 21 sp . 
V E D A D O 
A H O M B R E S O L O : E N L A L O M A de l Vedado. F . 204, entre 21 y 23. So a l -
qu i la u n a h a b i t a c i ó n amueblada , en c a -
sa p a r t i c u l a r ; con a s i s t e n c i a o s i n e l l a . 
34893 13 s 
1 7 ' N I . I N E A , 8 8 , A L T O S , S E A L Q U I L A 
J L i u n a l u j o s a h a b i t a c i ó n , con muebles 
marf i l , muv fresca . C a s a a c a b a d a do 
reedif icar. C o m i d a s exce lentes y s e r v i -
cio de p r i m e r a . B a ñ o f r í o y ca l lente . 
34416 26 • 
A G E N C I A S 
MU D A N Z A S : L A C O V A D O N G A , A N -t lgua de C o f i ñ o de P e ñ a y R e a l . E s -
ta casa se ha l la montada con todos los 
adelantos modernos y con m a t e r i a l s u -
f l l cente p a r a cualquier t r a s l a d o , con-
tando con p e r s o n a l i d ó n e o . T e l é f o n o 
A-4027. Apodaca , 46. 
32307 s. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 6 de 1 9 2 0 
A R O i x x x v m 
l'nprcsifn d i las Llasas oel Seráfico Pa-
triarca. ' _ ,A„ 
E l proKrama se pnblloa en la Secclcn 
de Avisos lHUs iosos .^ ( . A T 0 L l C O . 
DIA l ". DM S E P T I M l f ^ U r . . 
Esto mes o t á consagxado » b'm "» 
Jubileo C l u a l a r . - S u I.jvi.ia .Majestad 
está rte inamlicsto en la Iglesia ae j e -
siis, María y Jos.'*. . „ ^ T , - . 
San.tos Cornelio. papa: íJpriaao. Kp 
Relio y ServL.leo. m:irlires; sai,ta8. ^ i ' 
vía. v Sehastjana.. n.Mvtirfs: y beata 
lirelda, niña, -ürgim. patrona üe la i-n 
mera eomnni&n. 4 -p ,nn 
San Cornel> papa y ir.ftrtir. e n j » ^ 
r l cual en la persccuicón ^ • ^ 2 * ^ 5 
necio, despu.-s de haber »Íd0^d<Mter»-
do. fii<i mandado azotar co" ^ ^ J 1 3 . ^ 
Pomadas, y >aega juntamente con otros 
rompafieros feé d e s o l l ó l o , el dIa I4 ' ? 
Septiembre do laño 232- Ocno suced o 
«a cartir.o en el ^1u , • ' . 5lía Q.^nta 
lírlesia c e l e b » la i:xalia. i..n ^ la,^an1 ;a 
Cruz, se traslad.'. SJ fiesta al « a W. 
A San Cornelio se le in.p ora contra ia 
' epilepsia y diebres: et» España contra 
t i mal de cdos. m„v 
Pan Cipriano, obisp.. y mártir, muy 
tsclareoido <n santidad y doctrina, en 
^frioa- en después de un cruel destie-
rro fuó de?rl!a«b Junto al mar, a seis 
millas de Carlapo: con ol tiempo- "«.«W; 
ficA en honor suyo una. suntuosa P esl.» 
en el mismo luvar donde padeció el mar-
tirio. Dejó Pan Cipriano ochenta y una 
I « pistolas, con otros inucbos tratadr.s, y 
«n todas sas obras se de.ia admirar su 
«ingular elocuencia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Soletnes. en la Catedral la de 
ercia v en las demás iglesias las de 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
E l próximo lunes, día 13, entrará en 
esta Iglesia el Jubileo Circular. L a misa 
de exposición será a las ocho y media 
a. m. y la reserva a las cinco y media 
p. m. 
Los sermones del jueves 16, a las cln 
co y media p. m., y domingo 19, a las 
ocho y media a. m. están a cargo de un 
Keligioso Jesuíta. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C o . 
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S E R M O N E S 
S o l e m n e s F i e s t a s e n S a n F r a n c i s c o 
D I A S 12-16 
E l Quinario a las Llagas del Santo 
Patriarca, consistirá en misa cantada 
seguida del ejercicio correspondiente del 
día. L a hora: 8 a. m. 
D I A 1G 
A las 7 p. m. rezo de 1» corona fran-
ciscana, letanía y salve solemne, 
D I A 17 
A las 7 y media misa de comunión 
general. M . 
A las 0: la solemne a toda orquesta 
con la asistencia del Excmo. Prelado de 
la Diócesis. Predicará el panegír ico M 
í P. Julio P. de Arrilucea. 
S. D. M. quedará expuesto hasta las 
7 p. m., en que se hará una pequeña 
función y reserva. 
D I A 18 Y 19 
A las 9: Misa solemne con sermón 
de San Francisco y de la Eucaris t ía res-
pectivamente y gozos al Santo. 
Se suplica a los fieles amantes de San 
Francisco de As í s , se sirvan concurrir a 
estas funciones y de modo particular 
a los H. H. Terciarios. 
Invitan para estos cultos el R. P. 
Guardián, el Ministro de la Tercera Or-
den y la Exma. señora Condesa de Bue-
navista. 
34Ü01 19 s 
V l A J t S K A K I Ü Ü S A E S P A Ñ A 
1 Mi-
Iifer-
«jne han de predicarse en 1Í> I . Ca 
tedral de la Hnbimn, durante el se-
sundo semest'-e dn l A-íio del Se-
fior 1920. 
Septiembre 19. — I I D o m i n i c a (De 
nerva); M. I . señor Maestieescuela 
Octubre 17—111 Dominica 1D0 M 
va): M. I . señor Lectoral. ^.«^«c 
Noviembre lo . -Fest iv idad de. Todos 
los Santos; M. L señor Penlten','arIui:ijn 
Noviembre 10.-Festividad , de San 
Cristóbal, Mártir: M. L señor Magistral-
Noviembre 21¿—Domlntat Til .De Mi-
nerva); IUistrfsIr.10 seíior Deán. 
Noviembre 28.-Dominica I de Advlen-
to: M. I. s^ñor Sáiz oe la Mora. 
Diciembre C.-Dominica I I de Advien-
to: M. I. señov Penitenciarlo. 
Diciembre S.—La inmaculada Concep-
ción de María: Maestreescuela, 
Diciembre 12.-Dominica I I I de Ad-
viento; M. r. señor Lectoral. 
Diciembre 6.-Jubiloo C i r c u i r (Por 
la tarde); M. L señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del be-
fior; M. L señor Penitenciario. 
NTTA.—CVmforine a l odlspucsto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
v de acuerdo con las pi-nscripciones dio-
besanas, en todas las Misas qno se ce-
lebren en la Santa Iglecia Catedral en 
los días de Precepto, ««i predicará du-
rante cinco minutos: on â M Í S Í Solem-
ne do Tercia, el sermón será de aura-
Misas en la Santa Iglesia Catedral, a 
ción ordinmía. no debiendo pasar de 
treinta mlnr.ios. , . 
E n 10' días laborables so celebran 
las 7, 7 v 'nedia y 8. En los días fes: 
tlvcs. las Misas se cc'ehran a las 1, t 
y media,. 10 y 11. . , 
Habana. Ju'.io 14 de 1920. 
Visto: Por el prestnte venimos en 
aprobar v aprobamos la distribución he-
iha de los scimones que. Dios mediante. 
s¿= predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral druantH ei redundo semestre 
("el año en t-rso, y co^K-cdemos cincuen-
ta días de indulgencia fr. la for ua acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente oyercr. la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y f inia S E . R . de que 
certifico.-^-| L L OBISPO 
Por mand tto de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Secreta 1 lo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 19 de septiembre, a las 
8 a. m. se tendrán en esta iglesia los 
cultos mensuales de la Congregación de 
San J o s é : misa, comunión, plática y jun-
ta, a los que todas las socias deben 
asistir para cumplir con el Santo. 
E n la misa de 8 a. m. se repartirá 
a loa que asistan un opúsculo intere-
sante de los que edita la Congregación 
y en la junta que seguirá a la misa 
se entregarán los paquetes de impresos 
para todas las soclas. 
So espera de todas las asociadas la 
más puntual asistencia a estos actos 
para sostener muy alto la seriedad y 
el entusiasmo, as í como la adhesión a 
nuestro Santo, que en todo lo nuestro 
muestran los miembros de la Congre-
gación de San José en Belén. 
349SG 10 _a 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
L a Congregación de Nuestra Señora 
de las Mercedes empezará ásu novena 
el día 17 del corriente. Tendrá misa can-
tada a las ocho de la mañana y a las 
siete de la noche la novena. Más ade-
lante se anunciará la fiesta. 
L a Camarera, Xicolasa Diago. 
34888 19 sp. 
Solenmnes fiestas a J e s ú s Nazareno, 
en su Santuario de 
A R R O Y O A R E N A S 
E l viernes, 17 del presente, se cele-
brará una solemne fiesta en honor de 
J e s ú s Nazareno, costeada por la se-
ñ o r a de Lopo, en a c c i ó n de gracias. 
A las nueve a. m. se c a n t a r á salem-
nemente la misa por m o n s e ñ o r Fede-
i rico Lunardi , Secretario de l a Delega-
^ c i ó n A p o s t ó l i c a . O t u p a r á l a sagrada 
¡ c á t e d r a m o n s e ñ o r Santiago G . Amigo, 
Proto-Notario A p o s t ó l i c o . 
L a misa será a toda orquesta y en 
ella se repartirá a los fieles precio-
sos recordatorios. 
34655 16 sp. 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n C A S T I L L O « 
S a l d r á de este puerto, sobre el 30 
del mes que cursa, admitiendo pasa-
jeros, para los de: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, 
$83.60. 
P a r a precios de pasaje y d e m á s in-
formes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro anerlcan» 
l a . C L A S E desde. . . . $308.00 
2a. C L A S E . . . . 251.00 
3a. P R E F E R E N T E . ' . . . 185 00 
T E R C E R A 83.60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R p T E S D E L U J O 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo^ c la-
ridad. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. T c L A . 7 9 0 0 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UNION D E SAN J O S E 
Vapores Correos de la 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse n su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de Tos 
El sábado, 18, serán los cultos a San i señores pasajeror, tanto e s p a ñ o l e s co» 
José por caer en domingo el 1!). Misal . í l ' i* mí 
rantada con plática por el Director F r a y , mo extranjero», qae esta ^ompani^, 
Ensebio del Niño Tesús. Procesión por i no despachará n b ' / ú n pasaje para E s -
las naves del Templo y Junta de Cela- j _ . o r * r 
pana sm an íe s presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el ¡«eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿ 5 de Abril de 1917. 





V Á P O K E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para 
P U E R T O D E M E X I C O 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A l N l A N ú E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
8 D E O C T U B R E 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
Capi tán E . J U L I A 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , , 
B A R C E L O N A 
sobre el 
17 D E S E P T I E M B R E 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
a m a ñ a n a y de 12 a 4 
I 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a loa carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al n i* ; í l e m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas ¿kv 
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se l e í 
ponga el t i l o de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del (ono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! rruolle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que correspondo 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcadu.. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
la las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S G P I E D A D E S 
A R T E S 1 O F I C I O S 
M . Canto M«<Óíbar. S e hace « W *e 
toda clase do t r a b a j o . tmceH&tntt t 
a l ó l e o y d e c o r a c i ó n P 
Avisot 9»* y ¿ * 
a cuadros 
ñ a s de casas 
j a r , VíbtJfa. 10 • 
P E R D I D A S 
^ e ^ c a f í - a j ^ s se extravié el Silbado 
una perrlta mixta Chihuahua-, amarilla 
con \ l lechera, blanca; a la persona que 
ía entrene, se le gratificará generosa-
I S j e i K 
D e l a c a l l e 1 2 y 2 3 , se h a e x t r a -
v i a d o el d o m i n g o ú l t i m o u n p e r r i -
to m a l t e s , l a n u d i t o y b l a n c o , q u e 
r e s p o n d e p o r " Z e t i . " S e g r a t i f i c a -
r á a q u i e n lo d e v u e l v a e n l a s r e -
f er idas s e ñ a s . 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S . A . 
A V I S O . 
De orden del Presidente de esta 
Compañía se convoca a todos los accio-
nistas, por segunda vez, para la Junta 
(ieneral ordinaria que habrá de cele-
brarse en el local de costumbre, Oficios, 
22, el día .'iO del actual, a las tres de 1* 
tarde; debiendo recordar que para q^« 
pueda celebrarse dicha Junta deberán 
concurrir accionistas que representen «1 
.r>l por 100 ,por lo menos, de las accio-
nes emitidas, y que para tener derecho 
de asistir a la sesión, deberán los seflo-
res accionistas, con seis días de antici-
pación por lo menos al señalado para 
la Junta, tener inscritas a su nombre 
sus acciones en el libro de la Compañía 
o haberlas entregado en la Secretarla a 
cambio de un resguardo que les servirá 
de justificación para asistir a la Junta 
y con el cual recogerán de nuevo su cer-
tificado. 
Habana, Septiembre 14 de 1920. 
Juan de Dios García Koaly, 
Secretario. 
34041 18 • 
Perdido en la C a l z a d a , cerca de l a 
calle B , Vedado, un rollo de planos 
en papel tela. E l q « los devuelva a 
la botica en la esqtóffla \ J y C a l z a d a , 
se le grat i f icará con $10. 
3395S 16 8 
11N T.A X O f H E D E L SABADO S E H A Vextraviado un perro grande, negro, con antebrazo blanco. Atiende por " T r a -
buco". Lleva collar y cordel al cuello. 
L a persona qne lo entregue en Calzada 
dal Ctfiva, 33^ a» le gratificará. 
20 sp. 
EX T R A V t O : « 1 . F O R D QÜE HIZO 
el viaje anoche próximamente a las 
8 y media desde Egldo hasta Cristo, 10. 
se dejó olvidado un paquete con ropas 
de niña; será gratificado el chauffeur, 
si lo entrega. 
34541 16 scp. 
I N 3 T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO: SE V E N D E UNO, D E OUER-das cruzadas, tres pedales y mando-
lina, completamente nuevo. Un juego 
cuarto y otro comedor. San Miguel. 145. 
33S0S 17 8 
EN NEPTtTNO, 1 0 4 , B A T A den un plano, alemfin 8« t>w 
juego sala, con dos esn»i?üy U u l ^ i 
consolas, sofá, 0 sillones 8 
rador. vajilleo. etc. ¿rg l *2 « O , 1 1 > 
el día. Informan en la l , .Von^rLe^ 
35003 la ni lsm^"* 
ROLLOS PARA PIANOLaÍSÍS 
NOS Y BARATOS* ^ 
Están «n buen estado r3n, 
quina a Concepción dé U v a n « r l o 
V a l l i i » 
o mueble e l e g a n T e . ^ t o * 1 ^ » ^ ' 
hoy: |175. Jesüs del A f ^ : ^ 
18 
rastro de Mastache 
34900 




SE V E N D E U N A M A T T V T Í ^ — ü « « I I la eléctrica, n.arca ^ ^ T ^ 
un rollero grande -J- ""••-MUi. -^l 
cien rollos. Se da b a r a t a ^ o J 
ta la casa. Juan Bfttnrí;^ r(lU6 SA *» 
f r e n t a l S ^ s a ^ t r e r ^ 0 ^ . A ^ J . 
18 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t í c o i » 
O r g a n c : . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o 
P I A N O S D E A L o G n E i T ^ 
V I U D A D E C A R R E R A S Y r 
P r a d o , 1 1 9 . T e U . 3 4 6 2 
33400 
O E V E N D E UN ORAN PIANfT». 
IO Emerson, por necesitare» - f H ^ i 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernlst.10?1-
cho de caoba. Precio: 175 D»Pn!U'.> 
$500. Muralla, 74, alto» por TPI?U„8- H 
léfono M-2003. Vllle8ai. T ¿ 
C 1 2 3 9 
- ^ 1 . 104 . 
OP O R T U N I D A D : POR T E N B R ^ ? ^ sentarme vendo un piano autn .̂1" 
co, de lo mejor que viene a Cuba iÜ' 
beríai de metal y regularizador anfJl!' 
tico. 88 notas. Calle Flores, número.1; 
Entre Santa Emil ia y Zapote S ^ 
Monte. 
34340 15 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente* t» 
ca y moderna, para hospedaje 'vhu 
taclones con ajrua corriente; csnerlai « 
ra familias. Magníficos baños con 
caliente. Se admiten abonados a U n 
sa. T^amparilla, 58, esquina a Aguacatt 
18 Bpt, 






V é a s e a Mr. Beers, 
que l legó ahora del 
'•lorte, para todos por-
menores. L o llevan per-
ionalmente si lo de-
sean. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reil ly , 9 y medio, 
altos. 
Havana y New York 
152, 4th Avenue 
C 7621 15d-16 s 
media de 
la. tarde. 
T>EKSONA K K S P i : T A B I . E S E O F R E C E 
- 1 para dar clases ue inglés, francés, 
escribiente, traducción archivero, cice-
rone; sueldo modesto. Ó'Iíeilly, 62. A. P. 
34896 18 sep. 
T a q u i g r a f í a : Se da clase a domicilio. 
Precios reducidos. R a m í r e z . Agui la , 
248 . 
34924 i s s 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SODEMNE NOVENARIO Y F I E S T A E N 
HOXOU DE N U E S T R A SEÑORA D E L A 
M E R C E D 
Programa: L a solemne Novena Doble 
que la Ilustre Esclavitud celebrará en 
honor de la Santísima Virgen de ias 
Mercedes, empezará el 16 de este mes, en 
el hermoso templo titular de esta ciudad 
a ella dedicado. 
E l día 15, a las ocho p. m.. Santo Ro-
sario, Letanías cantadas. Ejercicio de 
la Novena, sermón y despedida. 
E l día 16, a las ocho a. m.. misa 
cantada, rezo de la Novena y despedida 
Bi la Santís ima Virgen. 
A las ocho p. m., como el día 15. Este 
será el orden de la mañana y noche en 
los días siguientes: 
E l día 23, por la noche, se cantará 
también la gran Salvé tradicional. 
E l d ía 24, a las siete a. m., comunión 
general. A las nueve a. m. misa solemne 
a gran orquesta y panegírico. Asist irá 
el Excmo. señor Obispo. 
Durante todo el día se impondrá el 
escapulario a cuantos lo soliciten. 
E l dia 25, a las ocho a. m., misa de 
Réquiem y Responso, <iue la Ilustre E s -
clavitud ofrece por el eterno descanso 
de ias almas de las socias difuntas. 
34C99 . 18 ep. 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
para 
P U E R T O M E X I C O 
5 D E O C T U B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L flA-
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanales pe; los vapores 
' T R A N C E " (30.000 toneladas y 4 he-
ices ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U , C H I C A C O . N I A G A -
R A , etc. 
I'ara tocios informeíi , dmsrirae a-; 
E R N E S T C A T E 
O F I C I O S , 9í.». 
A n a r í a d o 1090. 
- Telefone A - t 4 / e 
Habana , 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir todos 
los bultos de su equipaje, su nombre 
y puerto de destino, con todas sus le-
tras y con la mayor claridad. 
E l Consignatario, 
M . Otaduy, 
S a n Ignacio, 72. altos. 
T e l é o f n o A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán C . M O R A L E S 
Saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G J J O N / 
S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
E L P R I N C I P E C U B A N O 
SE S O L I C I T A ITN P R O F E S O R O P R O -fesora, de inglés y espafioL Informan 
en el Colegio San Agust ín , Plaza del 
Cristo. 
C 7358 8 s 
ALGEBltA. , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Fís ica, Química, Historia 
Natural; programa de la Habana. Ma-
tanzas, etc. Clases individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos. 
3434» 11 oc. 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, S E S O R I -ta francesa, desea dar clases de In-
glés y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando las mejores -eferencias. 
Recibo orden por escrito. Mademoise-
Ue Mahleu. Calzada de Zapata y Paseo, 
casa-quinta Bastión. Vedado. 
32283 26 a 
C O L E G I O " E S T H E R " 
E l Lunes, 13 de Septiembre, se reanu-
dan Jas clases en este plantel. Como 
siempre, empieza el curí;o animado de 
los mejores deseos y e.itusiasmo. Cía. 
ses de Bachillerato Elemental y Prima-
rio, Música. Dibujo. Pintura y Líabores 
manuales en general. Calzada del Cerro. 
561. Habana. 
C 7096 15d-31 ag 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, 'xenednrte da 
Libros. Mecanografía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34. A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
T A Q U I G R A F Í A 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han "pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleadle de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel . Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crncero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. Te -
léfono 1-1894. 
335C4 21 s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y ráp ida di 
S o m b r e r o » T C o r s é s . 
PR O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O Y teoría, prepara a< las señori tas que 
deseen examinarse, lo mismo elemental 
que superior, también tiene otro sistema 
especial para las que quieran aprender 
piezas sin molestarse con los estudios, 
los adelantos son rápidos. A domicilio, 
$20; en casa $8. Informes: 1-2445. 
33987 23 8 
Instructor do Gavottes, Minuets do la 
aristocracia de París, Madrid, Barcelona; | Academia Com 
En sólo 36 lecciones mecanografía (al 
tacto) en 2 meses. Inglés comercial en | 
sólo un año, 
ría, sólo la 
enseüa diariametne fox-trot, vals, one-
step, dan.íón, schotis, etc., en pocas lec-
ciones. Tengo instructoras. Industria, 49. 
Teléfono A-2S01. . 
34946 19 s 
a xeneaiiria. vramai 
Ventajaban extraordina dependientes. ort( 
ofrece y^umple la Gran • f,lés' fr*n<*& ^ « H 
leroial " J . López." San Ni- llana dictáfono t 
R 0 O S E V E L T 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
T a q u i g r a f í a P i t m a n , M e c a n o g r a f í a , 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l , A r i t m é t i c a 
e l e m e n t a l , T e n e d u r í a de l i b r o s . 
S i s t e m a s p r o p i o s y r á p i d o s . I n f o r -
m a : M a n u e l L o b a t o S e d e ñ o , S u á -
r e z , 1 2 0 , a l tos , H a b a n a . 
colás, 33, bajos. Teléfono M-1036. Se ins-
criben discípulos todos los días a todas 
horas, especialmente los Domingos. 
32749 30 s 
UN A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , qne ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Misa 
II . Refugio, 27. altos. 
33124 2 o 
C o l e g i o " L A S A G R A D A F A M I L I A " 
Autorizado por la Secretaría de Ins-
trucción Pública. Dirigido por las Her-
manas del Calvario. Calzada de Luya-
nó 115. Habana. L a apertura del curso 
de 1920 a 1921 se verificará el próxi-
mo lunes. 6. Las inscripciones se pue-
den hacer de fe a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. 
A 17 s 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprenda a bailar. Llegaron recientemen-
te doq profesoras de New York, con to-
dos los pasos nuevos en Fox Trot, One 
Step, Vals, Pasodoble, Schottis y Tango. 
Gran oportunidad para las señoritas y 
Jóvenes de lucirse en los grandes Sa-
lones. Clases particulares: 3 pesos; y 
colectivas, de noche, 5 pesos por sema-
na. También clases a domicilio. Garan-
tizo enseñar a bailar en cuatro clases. 
Manrique. 9, moderno, altos. De 8 a 
10.30 p. m. 
34738 21 s 
34062 17 s 
MI S I S T E M A D E ENSEÑANZA. 
de 
Nicolás. 1, altos. Acade-
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en erpa-
fiol. perc acuda a la única Academia Qne 
por su sociedad y competencia le ga-
rantiza BU aprendizaje. Baste saber Qne 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 18 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mafiana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
gramática, aritmética para 
ortografía, redacción, in-
igrafía Pitman y Ore-
telegrafla, bachillerato, 
peritaje moreantll, mecanografía. m á -
quinas de calcular. Usted puedo elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmoa. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Teladillo y E m -
pedrado. Teléfono M-276e. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia qne concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. 
33651 30 S 
P R O F E S O R A 
P b. B»»tema Han}, qm ai 
recíwjte viaje a Barceloaa obtuvo el tt« 
talo y Diploma de Honór. L a ensefiutt 
de sombreros es completa: formaa, di 
alambre, de paja, de espartrl sin hormi, 
copiando de figurín, y florea de medijti 
S r a . R . G i r a l de Méndex . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 a 
33463 80 l 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n sueldo? 
Perfecciónese en Gramática, (especiad 
mente Ortografía) y Aritmética Cono-
cimientos imprescindibles para ser nn 
buen empleado: colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academli 
Comercial " J . López." San Nicolls, S5, 
bajos. Teléfono M-1036. 
32719 30 » 






A CADEMIAS E S P E C I A L E S D E I N -glés. una en Lamparilla, 59. altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz. 17. altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla. 
33230 18 sep. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 8 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la Acá-
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing'^s? 
Compfe usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Bs el único raoloaal, 
a la par sencillo y í g r e * .ole; con él 
podrá cualquier peroona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República 3a. «di* 
ción, pasta 11-60. 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes modenwíí 
enseñanza prááctlca de Fox trot, One' 
Ctetf, ais, Schottis, Paso-doble, Damon, 
Tango, etc. Clases particulares y a dj* 
micilio. Informan, de 3 a 7 y de 8 a M 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfono! 
A-6838 y A-S006. ^ 
34803 BK 
AS P I R A N T E A T E N E D O R D E LIBEOS, solicita buen profesor mercantil qn» 
dé clases particulares nocturnas, prin-
cipalmente de apertura, cierre de 11Dr(r 
balances generales y constitución « 
sociedades. Digan precio, hora ? 
diclones, por escrito. M. Toraño, Bl 
cional. Amistad, 92. 
32284 301 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría do 
bros. por procedimientos moderadísim"-
hay clases especiales para depenmenK 
del comercio por la noche, cobranao c" 
tas muy económicas. Director: A D B U " 
do L . y 
34469 
Castro. Duz, 24. altos. 80 « 
PR O F E S O R A C O M P E T E N T E , E X M I E M -bro activo de la Aliance Francais, 
últ imamente bibliotecaria en New York, 
tiene algunas horas disponibles; inglés , 
francés y castellano, instrucción comple-
ta en cualquiera de los tres Idiomas; 
por escrito a: E . Calle 17 número 536-B. 
Vedado. 
34585 17 sep. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n esta Academia se ensefia l1»^8; V 
quigrafía. mecanografía, aritmética j 
bujo mecánico. Precios bajíslmos. N> ^ j 
loca gratuitamente a sus discipoio» 
fin de curso. Director: Profesor í - o»"' 
man. Concordia. 01, bajos. , 
32250 J * j S f 
EN H A B A N A , 171. ÜNA C O M P E ^ ; te profesora de Inglés, d» claf „«-
esta asignatura en su domicilio, J ^ j 
para alumnas por el program oiici* ^ 
Instituto de Segunda Enseñanza 
Habana. Sistemas: Baralt y Jor,rJ";,a on 




profesor o profesora, par» 
i horas convencionales. ( 
PA R A C L A S E S E L E M E N T A L E S J Matemáticas, se ofrece un 
Princesa. 21, Jesús del * titular, en 
te. 
34796 17 a 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C o m p r o o a l q u i l o c a s a de f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t a de s a l a , 
dos o t re s c u a r t o s , d e n t r o d e l a s 
ca l l e s de B e l a s c o a í n a A m i s t a d y 
d e R e i n a a N e p t u n o . T r a t o d i r e c t o 
d ir ig i r se a l A p a r t a d o 2 1 9 3 , a l se -
ñ o r C á n d i d o G a r c í a . 
la tarde, en Obispo, 4C, Guanabacoa, o 
en la Manzana de Gómez, 329: de 8 a 
9 de la mañana. Teléfono A-9881 
349:51 23 a 
ruóos 10 s 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos de todos los giros; dinero 
en hipoteca. Seriedad y rapidez. Figu-
ras, 78. cerca de Monte. Teléfono A-6021. 
De 12 a ft 
33921 18 sp. 
VE D A D O ; S E D E S E A C O M P R A R V S chalet, de 30 a $50,000, esquina de 
fraile o acera de sombra. Informa: Jo-
sé B. Fernández. Banco Canadá. 209. Te-
léfono M-9328. 
.32S.'>2 16 sep. 
V E N T A Í)E F I N C A S U R B A N A S 
SE VENDEN DOS S O L A R E S , CON SU _ casita o uno solo, miden 1.100 metros, 
punto muy alto y fresco. Informes: ca-
lle Cuervo y Naranjltq, Reparto Los 
Pinos. Kamón 1". Fraga. 
Í50W 10 s 
V E N T A D E C A S A S 
E n Habana, calle Aguila, diez metros 
cincuenta cent ímetros por treinta y cua-
tro metros de fondo, sala, comedor y 
ocho cuartos, gran patio. Precio diez v 
nueve mil pesos. Informes: de 3 a C del 
V E N D E M O S 
T e r r e n o s indus tr ia l e s , c a s a s y so-
lares en el V e d a d o . 
3 m a n z a n a s en C o l u m b i a . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s . H a b a n a . N e w Y o r k . 
"\ "rKNTA C A L Z A D A C O N C H A , C A - A , 
> terreno esquina, 3(iX.">2 y canjeo cha-
let. Vedado, terreno 10X49, con cimiento, 
contado $3.800. Dueño: Santa Felicia. 2-B. 
34902 18 s ^ 
E V E N D E I R ( . E N T E M E N T E , t N A ( A -
sa de 12 por 30 metros, de dos plan-
tas; la baja, es capaz para un almacén. 
A tres cuadras de la Terminal. Su pago 
puede sor cómodo, reconociendo una par-
te en hipoteca sobre la misma. Infor-
man: Sixto. Calvo. Ferreter ía Acosta y 
Compostela, 
.'44970 i 19 s 
Aprovechen: vendo casas modernas, 
baratas, en las calles de Infanta , P a -
saje de H . Hupman, S a n José , Val le , 
Basarrate y S a n Carlos , hermosa casa 
fabricada recientemente en O'Reil ly , 
con amplios departamentos, 17 habita-
ciones, propia para hotel, oficinas o 
establecimientos, se deja gran parte 
del dinero en hipoteca, a l 7 por 100. 
Doy dinero en hipoteca. Doctor í z n a g a . 
San Ignacio, 10, bajos ; de 3 a 6 p. m. 
;uo7;> lí s 
G U A N A B A C O A 
O B I S P O . 3 6 . 
A - 2 7 0 7 — A - 4 9 8 3 
C 7619 lod- 16 s 
\ Habiendo recibido poder suficiente de 
» los propietarios residentes en España, 
j realizo 37 casas de todos precios, en 
i distintas calles de tínanabacoa, las ten-
íro de $«00, $800, $900, $1.000, $1.200, $1.000. 
Sl.SOO. $2.000. $3.000. $3.400. $4.000. hasta 
$60.000. Tengo otra muy barata-. con 
puerta dos ventanas, pisos de mosaico, 
instalación sanitaria, sieto cuartos, gran 
patio, situada en 1» mejor calle de Gua-
nabacoa. en $o.500. Informes: de 3 a € 
de iri tarde, en Obispo, 40. Guanabacoa. 
34931 y 23 s 
G A N G A S 
N e p t u n o , u n a g r a n c a s a d e e s q u i -
n a , 2 p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n d e p r i -
m e r a , m o d e r n a , e n $ 4 1 . 0 0 0 ; 2 
c a s a s d e 7 X 3 0 en $ 3 2 . 0 0 0 ; A g u i -
l a , 8 X 2 5 , e n $ 4 0 . 0 0 0 ; L u z , 3 6 0 
m e t r o s e n $ 3 6 . 0 0 0 ; S a n F r a n c i s -
c o , 6 y m e d i o p o r 3 8 , d o s p l a n -
tas , en $ 2 6 . 5 0 0 . C o m p o s t e l a , tres 
p l a n t a s , e n $ 2 2 . 5 0 0 ; L e a l t a d , c e r -
c a de l M a l e c ó n , e n $ 3 0 . 0 0 0 ; I r i -
d io , 2 p i sos , en $ 1 9 . 0 0 0 ; I n q u i -
s idor , 5 0 0 m e t r o s . S u á r e z C á c e r e s . 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
4d-16 
Propia para industria o part icular , se 
vende una casa en 10.500. Tiene 9 .2S 
de frente por 23 de fondo, con una 
superficie de 213 metros, s i tuada en 
Puerta Cerrada, entre F lor ida y Agui-
l a . In forma: G a r c í a , C á d i z , 36 . D e 
12 a 2 y media. 
34865 20 sp. 
V E D A D O 
En la calle H, 13 metros 66 cent ímetros 
de frente por 41 metros de fondo, ren-
tando trescientos pesos. Precio 38.000 pe-
sos, pudiendo dejar $20.000 en primera 
hipoteca al 6 por 100. Informes: de 3 ( 
a 6 de la tarde en Obispo. 40, Guanaba- j 
coa, o en la Manzana de Gómee, 329 ;• 
de S a 9 de la mafiana. Teléfono A-WSi ' 
34031 23 s 
SE V E N D E EN SOEAK D E ESQUINA, de 290 varas, acera de la brisa, con 
dos habitaciones y pluma de agua, jun-
to al paradero de Domínguez, por los 
tranvías de Zanja,- calle de San Pa-
blo, 9, Cerro. 
34974-7.-, 25 sep. 
VENDO E N $í0.000 VNA GRAN CASA de mampostería, acabada de cons-
truir y sin estrenar; sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicio Intercala-
do completo y servicios de criados, en-
trada Independien^, bonitos cielos r a -
sos, gas y electricidad. 7 por 50 metros. 
Gran Avenida de Concepción y Dolores. 
Víbora, Informa su dueña, en frente, en 
el número 4. a todas horas. 
34826 19 sp. 
S A N T O S S U A R E Z 
Avenida de Serrano, con una bodega que 
no tiene contrato, acabada de fabricar, 
haciendo esquina. Precio $13.000. Infor-
mes de 3 a 6 de la tarde en Obispo. 46, 
Guanabacoa, o en la Manzana de Gómez, 
829; de 8 a 9 de la mañana. Teléfono 
A-9384. 
34931 23 s 
CON' 8 f J 
y 500^rnet[°s 
V E N D E UNA CASA 
LOMA D E E C A R M E N , SAN L A Z A R O , entre San Mariano y Vista Alegre. 
1.325 metros de frente por 34.50 de fon-
do. Garage y cinco cuartos. 22.000 pesos. 
Sin estrenar. 
34061 16 sp. 
SE V E N D E N DOS CASAS ANTIGUAS. Una en Monte, entro Cuatro Caminos 
y líastro, acera pares, con 176 metros 
cuadrados, otra en Angeles, entre Co-
rrales y Monte, con 520 varas. Dan 
buena renta. Eas doy en 69.000 pesos. 
Dueño: Castillo 99. 
3HJ60 Cfl sp. 
U N B U E N N E G O C I O 
Con 18.000 pesos en efectivo y reconocer ¡ 
12.000 pesos en hipoteca, puede adquirir-, 
se y habitarse en el acto, un espléndido! 
cbalet. de planta baja, en el l indís imo' 
Reparto Mendoza. Informan: F . Blan-
co Polanco, ralle Concepción. 15, altos. 
Víbora. Teléfono 1-1608. De 1 ». 3. 
34760 18 sp. 
T ^ N T R E SAN M I G U E E Y NEPTUNO, 
J C J vendo dos casas juntas, con 0X14 ca-
da una, a $10.000 cada una. Subirana, 
con 9X25. $11.000. Pulgarón. Aguiar, 72. 
34654 17 s 
CASAS VEDADO, VENDO UNA MAG-nífica casa, moderna, cerca de 23, 
con jardín, portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina, baño y traspatio, 6 por 
29 metros, propia para vivirla el com-
prador. Precio $10.500. Otra en E , de 
altos. 11 por 26. total 286 metros, en 
$35.000. pudiendo dejar 410.000 en hipo-
teca, al 7 y medio anual. Peralta. Amis-
tad. 56; de 9 a 2. 
34G09 17 S 
R 1>IDKNCIA V E R A N I E G A : UUJO*A-mente amueblada, chalet do mampos-
tería. de dos plantas, con todos 'os ade-
lantos modernos, frutales de distintas 
clases, agua espléndida y abundante, 200 
metros de frente de carretera y 28.500 
metros de magnífica tierra, libro de gra-
vamen. Garaje y vivienda para la ser-
vidumbre. I.a vendo por embarcar al ex-
tranjero^ Informa: su dueño, Carlos Rúa 
no. Habana. 82. 
35021 22 s 
terreno, propio para una 
formes: Zanja, 41, carnicería. lfl t 
34418 . ^ 
^ C A S A Q U I N T A . „ 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
vende barato, una magní f i ca casa q ^ 
ta , situada en una de l " * ^ |flrtf 
quinas de fraile de la Víbora; w 
alto y muy saludable. Informan, 
l é f o n o 1-2352. 21 
33627 — — 
Propia para fabricar una g r a ^ ^ 
para a l m a c é n o banco, se 
casa que mide 15X33 o sean 
tros, en Lampari l la , entre 
tela y Aguacate . Informan: en 
gura, 43 , bajos . 
33593 
V I.NDO UMA. CASA D E MODERNA construcción; hace dos meses se fa-
bricó. Tiene 6 por 23 metros, ron frente 
a la carretera de Güines, en el Reparto 
Juanelo. Precio 4.500 pesos. Vea a- Jo-
sé J . Pérez. Obrapía, número 110, altos, 
entre Bernaza y Monserrate. 
3 4 S 8 9 17 sp. 
E N $250.000 ^ 
Se vende, sin intervenc ión ae ^ ^ 
res, un m a g n í f i c o edificio de ^ 
plantas, s i tuad a poca dl5tIa^52. 
Prado. Informan: Te lé fono 
Suscr íbase al D I A R I O D E ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D lAK 
M A R I N A ^ _ _ ^ > 
S i g u e a l f r e * t e 
AJO LXXXVlü UiAKíO DE LA MARINA Septiembre 16 de 19Zü 
P A G I N A D í E C L S í F T E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l f r e n t e < R E D A D O , S E V E N D E U N M A G N I F T - / ^ A N G A : S E V E N D E U N M A G N I F I C O Q E V E N D E N D O S M A N Z A N A S D E T E -O rreno, en R e g l a , mny cerca de los E B L A N C O i » m. 3 o«> * T i ^ r J A A J 1 í c0 chalet , ca l l e B n ú m e r o 16. d e ' VJT s o l a r en la V í b o r a , Repar to E l R u 
Amistad, OÓ, 1 e . e i O n O A-4934 ^ ^ r u c d * » moderna, con p i sos de m á r -
- FL N L . < A K A C T O K I A , HK», £ ! i ¿ ™ h l l 0 t t ™ < j £ n t 0 dos cant idades , de y ^ a r ^ J ™ p a r ? " 
. r * v D B L A O A S A J * « J r r " í * a „«. $40 000 y J20.000 respect ivamente , p a r a se a todas hnra<? 
^ ^ a r a » super f i c ia l e s^ e s U sl^ polocar en l a hlDotera_ 50 por S l n t o del p r e c i 
r a I n f o r m e s : s u d u e ñ o 
NEGOCIO COMERCIAL 
F . Y ^ 1 ? . 0 ^ ^ 1 ^ 0 0S1I g a r a j e pura dos m í 
,rtn  i ,  se 
h ipoteca. 50 
» d " / ^ r ^ . " I n f o r m a n : ca l l e L . . XOÍ. X O De 0(.asl6n( c a s a en Egcobar> dog plan 
S ^ T s ^ u a d r ^ ' d 
22 B | tas , moderna y con todas comodidades 20 sep. 
fot 
po» 
y s erv ic ios completos, s a l a , a n t e s a l a . 4 C - - « ^ « - « ^ „ „ i _ i \ 
cuartos , i g u a l en los dos pisos , fiitimo a e compran y venden casas y sola-
p r e c i o : $33.000. E . J J l a n c o . A m i s t a d , re8 e n todo8 ,os y repar to8 ) 
0 - . j o a c o n s t r u c c i ó n ae ' o ^ J " 1 - «oo ooo 
E N E L V E D A D O 
BARANDILLA 
O de con frente a la ca l l e de A g u a D u l -
ce, a una c u a d r a y med ia de l a c a l z a d a 
de J e s ú s del Monte. 1 5 por 07 varas , a 
1 3 pesos vara . Mi tad de contado. M a r -
cel ino V a l d é s , S a n L á z a r o , 2 1 1 , a l tos . 
3 2 . De 1 a 4 . Manue l A r é s . 
3 3 1 1 0 17 sp. 
E n l a m a n z a n a 2 0 , l o m e j o r d e l e squ ina a E s c o b a r . T e l é f o n o M-2254. 
16 sp. 
A LOS CARNICEROS 
Vendo u n a c a r n i c e r í a , a toda S a n i d a d y 
con su contrato , en 050 pesos, t iene ba 
anldai 
cemento, i n s t a l a c i ó n tubu lar cedro completa-
' i r o m A » . f Oto i ; - R « « - , » ^ J ^ - J o co _ « _ . « . _ , Q E V E N D E Ü N S O L A R E N LiA C A L L E rr io b a s t a n t e ; se da tan b a r a t a porque 
g e r a d O S . b e t a c i l l t a d i n e r o e n h i p ó t e - K e p a r t O , d o n d e S e e s t á n C O n s t m - ^ San j u l i o Heparto S a n t o s S u á r e z . me tengo que m a - c u a r a E s p a ñ a ; es ne-
l o í t » . C8rp,ntT , t e r c l r a . por su s i t ú a O t r a . C o n c o r d i a . una p lanta , antlfrua, C*S en todas C a n t i d a d e s . Oficina: Mon- , i i 4 , , 
^.nW nueva- nmodidades vaVe m á s q u é P a r a reed i f i car pero con buenas pare - A n i c e T \ y e n d o C U a t r O C h a l e t s , V e n d o d o í 
M6n J BVt /d^ocupada9 . Urge su ven- "os y p isos nuevos, de mosaicos , a $98 te, 19, altos. Telefono A-9165. De ' 
S & M * ^«^^^^fni^ro 201. entre 81 v a r a . , con 0 y medio de frente y fondo. „ , _ „ l-T . J a / l A A i <tC í 
1 l o t e s d e 3.4ÜÜ m e t r o s a $ 5 , j u n -
; t o s o s e p a r a d o s , p a g a n d o a l c o n -
L'. LTUO " ^ . r Q A I a A 2  , u in a n  
U n ^ d n ^ o : ^ i m e r o r ^ o ^ s l o s ' d í a . B . B lanco . A m i s t a d ^ , 
corredores. 
8 a 10 y de 12 a 2. 
Mide 480 varas . P a r t e a l contado. I n - gocio p a r a c u a l q u i e r pr inc ip iante . In for -
f o r m a J o s é A l v a r e z , I n f a n z ó n . 3, D u y a - m e s : Seraf ines y San Benigno , bodega, 
nó . D iaz . 
34471 21 sp. 34355 16 s 
16 sp. 
M I G U E L F : M A R Q U E Z 
" R O D O L F O CARR10N 
I C O R R E D O U E S 
O t r a m a g n í f i c a l n v e r « i 6 n , g r a n c a s a cer-
r a de Monte, con mfts de 1.800 metros fa -
bricados, r en tando m ñ s de $730 m e n s u a -
les , $70.000. 
O t r a s en C h a c e n , una plantJi. dos casas , 
u n a mide 1 8 V 0 metros y o tra 8X22, en 
muy buena s i t u a c i ó n y cons i s t enc ia , a 
$150 metro, en S a n N i c o l á s , p r ó x i m a a 
9X40. dos plantas , a $120 metro. tro9-
CASAS EN LA HABANA 
E n 24.000 pesos se vende en l a ca l l e H a - l 
b a ñ a una c a s a de t r e s p lantas , de mo- f ^ J - . 1- m l t a A T n f n r m < » « 
derna c o n s t r u c c i ó n . j l a Q O 13 H l l l d U . l l l i u r i l i c . o r n a s . 
C O R — 
r r f B A . 32. D E 3 A 5 
T E L E F O N O A-&450. 
v venden f incas rf ist lcas y n r 
compran J en hipoteca a l t ipo m á a E . B lanco . A m i s t a d 
W " 8 ' ^ la mayor pront i tud y r e s e r v a . 
bajo- con Otra, e squ ina de V i l l e g a s , p r ó x i m a a 
n r l MAZO. L a mejor esquina de Obispo, de dos p lantas , $200 metro, con 
I/JMA ¿0X40 "metros, a 10 pesos. j 346. 
*. m .d la c u a d r a ca lzada , uno de los O t r a en I n q u i s i d o r . ant igua , una p l a n -




R e i n a , 
E n 10.000 pesos se vende en la ca l le M a - A _ i n 3 n 
loja , casa a n t i g u a ; superf ic ie 220 mo- i^-^vy. 
H> 8 ^ i " D E P A R T O B A T I S T A , S O L A R D E E S -
X l quina , se vende un s o l a r en la ca-
c-'iiadraa 1,6 9 e squ ina a C mide 36.66x50; precio 
q u £ s Gonzftlez y Benjunieda . una c a s a e s t a c i ó n ; y vendo otro a l contado, en * condic iones en V i l l e g a s . 7 8 , f e r r e t e r í a . 
a l to del B a r r i o A z u l y en la me- 34544 28 sep. 
Loma de! Mazo: se vende una henno-| C A F E 
sa esquina, en la calle de Patrocinio, se vende en 14.000 pesos, e s ta solo, «n 
con vista franca a la Habana. Urze 1,nena f**1?,1*1* y f r ! n t e * u ? parade -
_ » V i T - 1 ' / A 0 1 n i T0' ^endo 1 5 0 pesos, t a m b i é n s i r v e comi-
A-3104. das y buen lunch, no paga a lqu i l er , con-
trato 6 a ñ o s . I n f o r m a n : R e i n a , 25. f erre -
t e r í a . Teodoro M a r t í n e z . 
16 s j 34128 19 s 
venta. L. Alonso. Teléfono 
Aguiar, 120. 
„ „ „ „ T . „ 1 7 N L O S P I N O S , T R A S P A S O C O N T R A - A V i , s  vende 
^ . 7 . 0 0 0 P«pjW se vende en l a c a l l e M a r . t0 so iar de e squ ina , tres 
HUESPEDES 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
de sa la , sa l e ta , t re s cuartos y todos s u s [0 m¿8 a'| 
serv ic ios . P a r a flifls in formes : Monte. 19, ¡nT. «¡j i i -
a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . No \f¿QftMi' 
la cuartos , todo grande, m a g n í - E. B l a n c o . A-4934. A m i s t a d , 
baúofl. Portales ,^ garage, etc. E s 
83. 
trato con corredores 
E n 22.000 pe*«os se vende en la c a l l e Mi-
s i ó n una casa de t res p lan tas , rentando 
00 pesos cada p l a n t a . T i e n e sa la , sa le ta . 
mide 533 metros , a $2.50 metro. - • 
Pedro L a m a s M o n s e r r a t e y Q K V E > D E M A O N I F I C O S O L A R , R E 
no A-7979. , V P a r t ° , A ' L a m p a r i l l a , b i l l e tes . T e l é f o n o 
34792 
i lmen dares , 
20 s 
nera o c a s i ó n . 25.000 pesos. C o n s t r u c - O t r a en Merced, de una n lanta . s a l a , co- cuatro ' c u a r t o s , ron todo su servic io . S u -
¿ o d e r n a ; gran confort . perf lc le 150 metros . | medor, dos cuartos , $8.000 
LAZARO. M a g n í f i c a propiedad, dos O t r a en l l á b a n a p r ó x i m o a D e s a m p a r » - E n 32.000 pesos se vende en la ca l le Ñ e p 
8< -•««:' con frente al M a l e c ó n y a S a n dos, con 360 metros , a $125 metro E n tuno, c a s a a n t i g u a : superf ic ie 212 me 
f l A d* L e a l t a d a Oal iano . 300 me- L a m p a r i l l a , 3 p l a n t a s , 10X22, en $90.000. tros . 
S.*rc0¿ad?ados. C ien m i l pesos 
MIGUEL F . MARQUEZ 
y RODOLFO CARRI0N 
C U B A , 32. D E 3 A 5, 
18 sp. 
E n J e s ú s M a r í a , 3 p lantas , S45.000, s a -
l a , sa le ta , 4 c u a r t o s , serv ic ios . E n D r a - A 80 pesos metro se vende en la ca l l e 
eones grande y hermosa c a s a , a todo E s t r e l l a una gran casa de esquina , con i 
lujo. $00.000. E . Blanco. A-4934. 11.100 metros de terreno . 
C a m p a n a r i o , p r ó x i m o a B e l a s c o a l n . r a - E n 40.000 pesos se vende, en la C a l z a d a 
r í a s c a s a s que ocupan 000 metros y dan de Vives , una casa de esquina , de u n a ; 
buena renta , una p lanta , haciendo e s q u í - s o l a p lanta , superf ic ie 420 metros. 
na , a $ C S metro, ú l t i m o prec io y en buen 
•es tado. A g u i a r , dos p lantas , 7X25, en Kn 25.000 pesos se vende, en la C a l z a - ' 
$-1.0001 moderna , se da en esto precio da del C e r r o , una casa de esquina , de 
una «sola p lan ta , superf ic ie 480 metros. 
VéáJULo, ca l l e 8, p r ó x i m a a 23, 0.75X50, E n 26.500 pesos se vende, en l a c a l l e , 
j a r d í n , portal . 4 cuartos s a l a s a l e t a , ga- San Miguel , una casa de una sola plan 
1 Amm m n u n a s u n e r f i c i e d e 600 raJe' t r a s p a t i o , $24.000. A m i s t a d , 83. E , ta. de sala , s a l e t a , ocho cuar tos y s ü dos altas, COn u n a s u p e m c i e a e ouu msLncQ T E L É F O N O A-4934. , g r a n patio superf ic ie 261 metros. Infor-
<?» n i ieHen o b t e n e r Dor 20 000 m a n : Monto, 19, a l t o s ; de 8 a 10 y de 
metros. &e p u e a e n ODMíner por ¿u.ouu Fn Amlst&á dos casas d6 do8 plantaBi 12 a 2. Alborto . No trato con corredo-
r e s 
23 a 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se yenden seis casas en la calle Enna, por razones que ^ c o n v e n c e r á n 
de Jesús del Monte, cuatro b?jas y 
ALTURAS DE ALMENDARES 
Vendo un lote de 582 varas 
a $13, en la Avenida de Los 
Aliados, donde están cons-
truyendo 2 casas. Solo hay 
que pagar la mitad. Infor-
ma: Tomás. A-1030. 
34736 19 s 
una c u a d r a de l a t ra8 mfts. in formes . A m i s t a d , 130. T e -
dohle L í n e a P l a y a , un metro sobro e l tifÁna A-Y773 
nivel de l a a c e r a . I n f o r m a r á n : A y 21, i ieiono A lá-
e34«4o' _ i 8 s i GARCIA Y Ca. 
LU Y A X O , S A N T A F K L I C I A ' S E V E X - C o m p r a n y venden toda c lase de nego-den dos s o l a r e s . Superf i c i e de c a d a clos . Bodegas y c a f é 8 c a s a s terrenos , 
uno 11.70 por 30 de fondo. I n f o r m a n : dinero en hipoteca, c a n c e l a c i ó n de pa-
Monte, 19, a l tos . D e 8 a 10 y de 12 a 2 • « a T é s f t0(*0 1o Cll,e s e ? comerc io . Nues^ 
Muchos m é d i c o s me recomiendan J 
Se venden tres . U n a en San R a f a e l , 17 }*s recetas de los ocu l i s ta s se despa-
habltac iones bien amuebladas . D e j a a l 1 ^an con toda exacti tud. . 
mes l ibre . 650 pesos. Orta d e j a al mes Mi» cl ientes, que los cuento por m i -
1500 pesos l i b r e s , en la c a l z a d a de l lares . e s t á n contentos y deposi tan en m i 
Ueina P r e c i o 8.000 pesos, y tenemos y asi* ó p t i c o s una gran * " ' 
LÜ T A X O , C A L L E R O D R I O t T E Z : S E vende un solar . Mido 9.67 por 47.16. 
Se da a s ie te pesos v a r a . I n f o r m a n : 
Monte. 19, a l tos . D e 8 a 10 y de 12 a 2. 
A l b e r t o . 
34673 23 sp. 
t ros negocios son ser ios . In formes 
A m i s t a d 136. T e l é f o n o A-3773. 
C A F E S 
Se vende uno en 2 . 0 0 0 pesos , con se i s 
afios de contrato , 8 0 pesos de a lqui ler . 
, por su d u e ñ o tener que a u s e n t a r s e . E s t á 
SE V E J í O E E N C O R T I N A , E N T R E P A - 1 en esquina , pre arado p a r a a b r i r , y te-troc inio y C a r m e n , dos so lares . A l nemos otros var ios m á s con c o n t r a t o s 
lado se e s t á cons truyendo un chalet d© 
1 0 0 . 0 0 0 pesos. O c t a v a . 2 L Do 1 a 2 e l 
d u e ñ o . T e l é f o n o 1 - 5 1 5 7 . 
3 4 C 0 1 
jonf lanza 
porque los c r i s t a l e s "que " í e s proporcio-
nan son de la mejor c a l i d a * y conser -
van sus ojps. 
L a a r m a z ó n t iene que ser correc ta -
mente elegida para que se adopte bien 
a la c a r a , pero la ca l idad se deja a l 
a lcance y gusto del c l iente . 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
TELEFONO A-2250 
n**A« V reconocer 22.000 en hipóte- en buenas condic iones y muy b a r a t a s ; r e s „ peíOS y rccwuwvct w v j-wu*- que con r e n t a ant igua dan el 8 por 10O 34673 
ca. También se venden separadas, a 
precio convencional. 
O t r a en San 
p l a n t a y a 
x l m a a E s c o b a r . E . B lanco . A m i s t a d r 80 
T e l é f o n o A-4034. 
C J Í V I O N D E , F R E N T E A L P A R Q U E D E 
O Mendoza, V í b o r a , F i g u e r o a y V i s t a 
A l e g r e , m a g n í f i c o t erreno de e squ ina , 
con m á s de 4.000 v a r a s cuadradas . A p r o -
Lf lrarn mnir huano A ~ „r.o T T * E L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , p ó s i t o p a r a c o n s t r u i r 5 confortables c h a -
la hriqn a tía". ^ I A hermosa casa p a r a persona de gus- lets , o una g r a n r e s i d e n c i a ; a $12 v a - ' S e 
rhar E R i a n / o A ^ i c t n ^ í^" to' con porta l , s a l a , recibidor. 3 c u a r - ra , parte a p lazos . I n f o r m a : doctor V a r - pe 
Solar en Cueto y Enna, de 20 p o r 33, ^ \ra . en S a l u d con lO metros de frente , 
aoiar en » j , r » f a b r i c a c i ó n a n t i e u a , pero s ó l i d a v o r ó -
a siete pesos metro. 
t ig  
x i m a a G a l i a n o 
pero s ó l i d a y p r ó -
$106 metro. 
tos, e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o Interme- gas. H a b a n a , 35, a l t o a 
dio, comedor al fondo o cocina e i n s t a - 34849 20 s 
l a c i ó n e l é c t r i c a invis ible , todo de c i é - . , 7~ 
los r a s o s , c o n s t r u c c i ó n moderna, de can- A la industria y e l comercio: se v e n -
t e r í a y l adr i l l o , patio y traspat io y su 
gara je , se vende L a llave a l lado en 
16 sp. 
SE V E N D E U N S O L A R D E 5 M E T R O S de frente por 3 0 de fondo, en R í o 
N a r a n j o . R e p a r t o L a s C a ñ a s . I n f o r m a n 
en L u y a n ó . I n f a n z ó n l e t r a A ; se da en 
buenas condic iones , p o r e m b a r c a r su 
d u e ñ o . Boni fac io P r e c i a d o s . 
jggg 17 sep. 
CALZADA DE CONCHA 
vende un lote de 2 . 5 0 0 metros , a 17 
pesos metro. Otro lote a 1 3 pesos me- ( . a V ¿ » — T e n e m o s ' una en 
tro. I n f o r m a n : Monte. 1 9 . al tos . Do 8 a l e ñ e m o s 
1 0 y de 1 2 a 2 . 
C E V E N D E Ü N B O N I T O N E G O C I O D E 
uenos y buena ut i l idad. C a l l e A m i s t a d , I k j camiones de t ranspor te , muy a c r e d l -
1 tado en el comercio de es ta p laza y de l 
in ter ior , produce mensualmente de 3,000 
1 3 6 , G a r c í a y C o m p a ñ í a T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
G A R C I T Y Ca. 
A M I S T A D , 1 3 6 . 
Rodega: se vende una en ca lzada , en 
'.500 pesos. T i e n e buena venta , so la en 
e squ ina , y tenemos o tras mrts y o tra en 
el barr io Co lón , propia para p r i n c i p i a n -
te. I n f o r m e s : A m i s t a d . 1 3 6 . G a r c í a y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
GARCIA Y Ca. 
CALZADA DE LUYANO 
, de, hermoso solar en la Calzada de Se vende un lote de 1.806 v a r a s de t e r r e -
Ofra f\nnn n r ^ i ^ Z — c * . . J l a f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n en S a n B e r - f n n r l u » f r e n t e a l a f á b r i c a n a c i o n a l n0" •rílmbi''n ff i Yende por solares- H a r » 
los B a ñ o s h ^ n a f1 .na0San Ant, ,on,° de nard lno , entre F l o r e s y Serrano. Su dne- ^oncb&f trente * Ia raDrica nacional precios y c o n d i c i o n e s : Monte, 19, a l tos . 
ba- rio en P u e r t a C e r r a d a . 31. S e ñ o r A r a - de camas, en plena Zona industrial, 10 ^ de 12 a 2, 
S í l - f l 17 s mide 25X25, sólidamente cimentado 
En Salud, a m e d i a c u a d r a de Belas- f,0,y. v iv ienda, $ ( . 0 0 O . s o l a r de esquina , 
m ' , o í v . OA p r ó x i m o al P a r q u e Santos S u á r e z , a $8 
COaífl. Una C a s a de 206 metros, a 80 vara E B l a n c o ; de lO y media a 11 
' ' , v media v rln 3 a K ir mn/n-
petos fabricación y terreno. 
23 sp 
y edia y de 3 a 5 y edia . 
3 4 6 5 8 1 6 s 
EN L O M E J O R Y M A S C E N T R I C O del Vedado, par te a l ta , p r ó x i m o a 17, 
oderna casa muy 
s independientes , 
JUAN PEREZ 
Q u i é n vende c a s a ? P E U K Z 
QnlCr compra c a s a s ? . . . . . P P I R E 2 
E. Zcqueira, barrio del Püar, una \ - ^ a ' a d hermosa^ y^m 
hermosa casa de 11 1|2 por 40, de dos ^ i S ^ s í v ^ o T a S K i ó y n ^ f ^ o 
plantas: produce 450 pesos. Se da ^ o s - s e ds en c2.r,oo. D e j a n 20.000 a i 
piauuu, p w a selg por c j e n t o a n u a i gG plle(Je ocupar 
a 50 pesos fabricación y terreno. In- en e l * c t ° - J??-™1™ B u s i n e s s . S i m ó n B O Ü -
• f var, ¿a. A - y i i u . L)e 1 a o. 
forma: García, C á d Í 7 , 36. De 12 a 2 y media. 
34635 18 sp. 
E VENDE C N A C A S A E N L A C A L L E 
GA N G A - O P O R T U N A : H E R M O S A O A - 1 sa m o d e r n í s i m a , en lo mejor de l a 
ciudad. A l q u i l a d a en 5.400 pesos a l aflo. 
05.000 pesos. T i e n e tres p lantas . O t r a , 
p r ó x i m a a R e i n a , rentando el 8 por 100 
l ibre. 31.000 pesos. P r ó x i m o a Gal iano. 
casa a n t i g u a rentando 2.500 pesos a l a ñ o . 
Mide 13 por 26 v a r a s , 24.000 pesos. E l te-
rreno vale m á s . L a g o , R e i n a , 28. Do 1 a 
5. A-9115. 
34493 15 sp. 1 
m « x c , T > E P A R T O E L R U B I O : S E V E X D E E X 
de concreto, con paredes contiguas, A V la v iboro . Ue a r t o dej Rubio dos 
plano y licencia pagados, listo para 3 0 O , ^ s jden\0oSndoMi£sC^aorre^ I n ^ 
fabricar lo que se desee, con poco ^ t o 1 * 0 3 ' D e 8 a 10 y de 12 * 2. A I -
;.<5u|én v e í í d e f i n c a V á e ¿ a m ¿ o ? P K Í Í K Z c0^0 a $25 metro. Basterrechea. Te- I E 3 4 0 7 3 2 , Q N 
. V u l é n compra í i n c a s de c a m p o ? P K Ü E Z , . 4 1 - -—• ¿ 3 S P -
L ^ 1 ^ » ^ 6 ^ ^ ^ ^ 1 6 ^ n ^ i ^ t í t 18 s l G a n g a v e r d a d : M ve»d* « lo mejor 
Vendo ^ T ^ v e , con 1.390 varas de ^ Repa1̂ 0 Miramar» nuev» Vedado, 
tereno, crtá ideal para una industria, do8 Parcelas de esquina y de sombra, 
por tener frente un chucho. Su due- Informan: F-2543. 
ño la vende a $10.50 la vara, con fa-
bricación, el terreno vale mucho más 
r e s e r v a d o » 
B e l a s c o a l n . 3 % altoa. 
Vendemos v i d r i e r a s de tabaco en buenos 
5 . 0 0 0 pesos y 
o t r a s de 4 0 0 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios . I n f o r m e s : A m i s t a d 
1 3 6 , G a r c í a y Compafi ia. T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
HOTEL 
Vendemos uno, se i s a ñ o s de contrato , 
en 8 000 pesos. T i e n e una venta d ia -
ria de c a f é y r e s t a u r a n t de 150 pesos. 
T i e n e 28 habitaciones . I n f o r m e s : A m i s -
tad, 130, Garc ía y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o 
A-3773. 
34C«7 16 sp. 
OI 
O Tamarindo, J e s ú s del Monte Mide 
174 metros cuadrados, con c u a t r o habi -
taciones, sala, sa leta , patio, o otea y por-
tal. Precio. 11.000 esos, y tenemos s i e t : 
caíiltas en el barrio de l í u y a n ó . R e n t a n 
IVK) pesos. Precio 32.000 pesos y tenemos 
otras varias en el T é r r o y en l a H a -
lana. Amistad. 136, G a r c í a y C o m p a ñ í a . ¡Ojo! Gran O p o r t u n i d a d . A los ban- p K A S O i ' O K T L . M D A i » : E > E L PÍW-
* J , * . toresco reparto (Jf « ' o j i m a r y muy 
V E N D E E N L A C0Sf comerciantes y hacendados: Ven- . r ó x i m o ai poblado se vemie un í r a n 
12 años de relaciór comercial 
JOSE B. FERNANDEZ 
Corredor 
Antlcrno empleado de las f i r m a s B a n - — 
a r l n V de Pedro G ó m e z Menr. e H i j o y V d a t - d l l d a d e s p a r a e l p a g o . A , ¿UiS. f i ¿ r ^ » A l Q1 V ' U 
ni>-6n H e r m a n o s compra y vende ca- C p í } ^ . I n f a n t « F.4396 I 1 e , e r o n o H - t i O l . V I D 
sas. chalets s o l a r e s en todos los R e p a r - ^ „ „ ! m o s a I a 
J . M. FERNANDEZ 
ora, proxi-
tos, f incas dinero en h ipotecas U a n -
co Cnnadfl nflmeros 2 0 9 y 2 1 0 . T e l é f o n o s 
11-0328 y M - 1 1 M . 
32S51 16 s 
L O M A S P I N T O R E S C O D E L A mente los m p i o r e ^ «nlarPC J a a * 
leí Ma o, cerca riel paradero f I l e l l l c »Y n i r | O r e S _ S O i a f O S O C C S -
de- J e s ú s del Monte, vendo un 
E * L o r a 
F r a n c i s c o 8 G ^ n z l - ^11^- ^ POC0 ^ CODtado. 
le/,. A r c o del P a s a j e , n ú m e r o 6. 
34C93 
33438 
ote de terreno, en la m i s m a Ca'zada 
mpletamewte urbanizado, a c e r a s , a l u m -
vara 
20 sp. 
19 sp. Teléfono A-3773 
L A I K>OS S E 
-L calle San N l c o l ñ s de R e i n a a Monte, ¿ Q \ A hermosa casa Monte, 80, esquí 
una casa de dos p lan tas be compone ^ T - J • t ? 
de sala, saleta, dos cuartos , 
bailo en cada planta . I n f o r m a . . . 
19. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Ae lber to . c o n metros de trente por 
£ N 3 5 . 0 0 0 P E S O S S E V E N D E E N L A « 4 0 ^ 0 0 0 ° ! ^ 6 Q e V E > R I T ; V N A M A G N I F I C A C A S A ta les , c imientos de canter ta j i í frente, -le para una industria. Informan: Pe-
GA N G A : M A G N I F I C A I N V E R S I Ó N ! T uyanó: Se venden cuatro solares, 856 v a r a s p lanas , en C h u r r u c a . n ü - 'unfos , con frente a tres calles, con 
o 7 . a una c u a d r a de la ca l zada del 0 .n~. ' c u a r t ¿ ' " d : n a a San Nicolás, acera de la b r i s a , ' - a d o . Z r ^ \ ^ n o ^ ' l r c f t f ^ T u n ^ é ^ d é i r c k ' ü a d a del ^ " l " 5 ' c o n ^ a ^ ca l , e8 ' C01 
n : Monte, ^ t e o A mah.rte j n ^ Mnn r 7 m ^ .nPniv i M - de 9 a 11 Cerro- en lo m á s alto' sa 'udabie y a r i s - ".400 varas, a 12 pesos vara y a me 
Aolhortr» COn I D . B Ü m e t r O S de trente por lYlOn- ; v o r n _ ( ) Ue l l ly l^O. de a a I I . tOtvAíiea fifi la H abana . Om-P rnarín*, a l J ! . 1 , « . , . J . 
UR G E N T E , V E N D O C A F E Y A L G O fonda, ! or a s u n t o s que se le dirí in al 
comprador, •" afios de contra to , venta al 
mes, mfts de $3,000. gas tos a l mes, $ 3 0 0 . 
P r e c i o . $11 .000; om i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores . P a r a mfts informes en C o t r a -
les, 85, antiguo. d e l l a l y d e 5 a 8 . 
33910 16 sep. 
a $3,500; se vende por la c a n t i d a d de 
$18,000; p u d i é n d o poces ionarse del nego-
cio por la t ercera parte de su valor , o 
s é a s e por $6,000 a l contado, el res to a 
plazos convencionales , con un m ó d i c o 
i n t e r é s . I n f o r m a r á n en l a v i d r i e r a del 
Hote l H a b a n a . V i v e s y B e l a s c o a l n 
34399 19 Bep. 
~ S E VENDE ' 
P o r no poder . a t e n d e r l o s u d u e f í o i 
s e v e n d e u n a c r e d i t a d o T a l l e r de A f i -
l a r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , e n 
S a g u a l a G r a n d e , t r a t o d i r e c t o c o n 
s u p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r G o n -
z á l e z . 
P . \ 80d-lB 
C 3742 Ind 24 «h tocrfttico de la H abana . Once cuar tos a l J : a - . . - « I r a / I * I« r ^ U , / » - i w m . i n . . . fondo, s e r v i c i o s s a n i t r i o s , ftrboles f r u - . :a CUaQ™ ae | a C a l z a d a , i n m e j o r a -
calle Vigía, una casa de dos p l a n t a s m i l pesos , d e j a n d o $ 4 U . Ü V U e n ñ i p o - o en buenas condiciones , en lo mejor Henta cien pesos; puede rentar mfts. i 
Consta en la Planta b a j a de un esatble- f • r f t n v í » n ( , » ! r n m n r a d n r ñ o r del Vedado, cal le de n ú m e r o , cas i e 
Hmlento, en los a l tos dos apartamentos l e c a » 81 COUViene ai C O m p r a a o r , p o r n a a la lfnea de 0. s o l a r compie to : 
tr« „üno. se compone de sa la , sa le ta r jnCO año% al 7 y medio por 100. Pa-
ires cuartos, su c u a r t o de baño . T i e n e , . é J « • • J -
«u buena escalera de m á r m o l Superf i - ra mas intormes dirigirse a su dueño, 
tl« 220 metros. I n f o r m a n : Monte. 199. a l 
lo». D« 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto." 
86.000 P E S O S S E V E N D E E N L A 
,TJ i e Tamarindo, p r ó x i m o a la c a l -
S » . , 'r<isÚ8 061 Monte, una . asa de 
"0« Plantas, con una superf ic ie de 500 
JJJico de metros, rentando 300 pesos 
de 5 y media a 8 p. m. M. Piney. Zu-
lueta, 73, altos. 
34583 
casi e s q u í - P r e c i o 30 pesos v a r a . T r a t o diracto. 
pne- Su d u e ñ o , E n r i q u e P í r e z , E s t r e l l a y D l -
de d e j a r s e reconocida, la cant idad que v i s i ó n Telefono M-1792. 
se desee. I n f o r m a n : telefono F-4441. 34712 






Q E V E N D E N D O S S O L A R E S D E 6 P O R 
O 22 1|2 metros , acera de 
R U S U C A S 
28 s 
Buena renta: se venden dos propie-
TT'N L A V I B O R A , A T R E S C U A D R A S k ? W  sombra , a 
11/ de la C a l z a d a , se vende una r a s a $1.00.00. y otro de esquina, de 8 por 
moderna, con s a l a , comedor, t re s cuar- 22 1|2 metros , en $1.700. Se venden en , , , , • , , i « r 
tos b a ñ o , cocina g a r a j e y 400 metros j u n t o o por separado , a dos c u a d r a s del v e n d e l a t i n c a L a L a r H a d , e n e l W a -
de terreno, con ftrboles fruta les . Prec io paradero de O r f i l a . Buena V i s t a (Colum-
Sin intervención de corredores, se 
Informes a l 1-2595. 
33777 17 sep. 
M - ^ ^ n l o m e s T ' M o n t T C a í ! dades a s e i s mü pesos cada una, las 
ÍMÍO9 8 a W y de 12 a 2. Alberto. 
b l a ) . P a r a in formes . A m i s t a d , 46. 
34494 26 sp. 
jay. En la misma informa. 
34G10 21 s 
16 s p ^ 
REPARTO LA SIERRA 
_ U N C H A L E T 
f f i V s X l l L 7 - 6 1 tranvfa 061 Ve-
dos dan 100 pesos mensuales, con d r a s de la e s t a c i ó n , ca l le San A n t o -
, i . . . , nnr V AuarAn n'0. Ietra B >' v- entre Betancourt y 
contrato; preguntar por cauaroo F:n]AX^ se vpnr1on ñn.. a c c é s e r i f l í de m « -
Huertas. Concordia, 162, moderno, C U - deru. a precio de ganga . I n f o r m e s en l a s 
tre Aramburo y Soledad. 
34831 17 s 
mi « m a s . 
34785 
haRñ. " ~ (""mas. 0 habitaciones , t r e s 0 *oo o n n _ _ - - £ - M 
do a /l,?0 de c i a d o s , g a r a j e , c o n s t r u í - Se vende, en $38.000, una preciosa 
I'rp în «o? Ji1^0 y muchas comodidades 
SOI ^RPS YERMOS 
24 sep. 
' no f - o ñ ^ - Reina- 24- J - ^ a n e s . T e -^ A - 2 0 . 6 y M-2632. ^ 
do no A ?e vende bonito chalet 
lu« baioR fabrlcar. de dos p lantas , en 
ün cuart» sala ' rec ib idor , comedor 
S r̂alp ,coclna. p a n t r y . s erv ic ios " 
1 balo a.noa '•e.-ibidor 5 
liad». 
casa, a dos cuadras de la U n i v f -sidad, 
está desocupada y r e c i e n t e m e n t e re- R e p a r t o L o s P i n o s , a 5) I .OU v a r a , 
construida. Se pone en v e n t a so o ^ \ Q m á s a l t o y m e j o r s i t u a d o , 6 . 3 0 0 
a r a s , p r o p i a s p a r a u n a g r a n q u i n -cUez días. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos y uno alto y espléndi-
r ' do baño sin estrenar. Está si'uada en 
Se vende un solar, frente a la do-
ble línea de la playa, cerca del 
Hotel Almendares. Mide 870 va-
ras. Informa: M. Batiste, Neptu-
no, 227 y 229. Teléfono IVI-9109. 
ESTO SI ES UNA GANGA 
Un aliflacfn de v í v e r e s y c a n t i n a . en 
Ca lzada , en cuatro mi l pesos, o a t a s a -
c i ó n , barata en alqui ler . I n f o r m a n : Z a n -
j a y B e l a s c o a l n . ca fé . Adol fo C a r n e a -
do. Telefono M-9133. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todos prec ios , al contado y a plazos, 
y s in sobreprecio como hacen otros y 
"garantizo por p r á c t i c a los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo en e l comerc io ; los 
negocios son reservados. I n f o r m a : Z a n -
j a y Be lascoa ln . cafó . Adol fo Carneado . 
D'e 7 a 4. Telefono M-9133. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos ; la doy en 11.000 
pesos ; por asuntos oue se e x p l i c a r á n a l 
comprador. E s l a me4or en la H a b a n a . 
Venta mensua l 6.000 esos , que puede 
dejar 8.000 pesos a l a ñ o . I n f o r m a : B e -
lascoaln y Z a n j a , c a f ó . Adolfo Carneado , 
de 7 a 4. 
VENTA DE ÜN C A F E 
B a r a t í s i m o , para un amigo, negocio so-
berbio, é l que lo vea por p r á c t i c a se des-
en íraña que es c i er to lo que se dice- O e j a 
10.000 pesos al añtí y se da en 14.000 pe-
sos. L a s condiciones s u p e r i o r e s . Infor-
m a : Zanja y B e l a s c o a l n , ca fé . Adolfo 
C a r n e a d o ; de 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
de una bodega cant inera , en C a l z a d a en 
l a H a b a n a , en catorce mil pesos, con 
$7 000 a l contado os el mejor negocio 
Irle l a Habana . I n f i r m a n : Z a n j a y B e -
lascoaln . caftV Adolfo C a r n e a d o . 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un taller de eba-
nistería, en Consejero Aran-
go, 35, por no poderlo aten-
der. Trato directo, no corre-
dores, tiene aparatos bien 
montados. Informes a todas 
horas. Teléfono M-9187. 
34593 20 s 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos y c i g a r r o s , paga poco a l q u i -
ler, e s t á en e squ ina de mucho t r á n s i t o , 
t iene porvenir. P a r a In formes : S u á r e z , 
135; de 11 a 12 y de 5 a 8. P r e g u n t e n 
por lesfis Pare-Ies . 
32922 1C s 
C E V E N D E E N $9 500 C N A B O D E G A , 
O bien s u r t i d a , con buen contrato . 
$150 diar ios de venta y $100 s o b r a n t e s 
de a lqu i l er . R a z ó n en la v i d r i e r a de 
A m a r p u r a , 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
33116 17 s 
. t I l I < r i y * u~\ i j 
P R I M E R A S H I P O T E C A S : T 0 3 I O 
l a s s igu ientes par t idas , dos de $20 M0 
u n a de $3tl.0(J0 y en segunda t r e s de $5.500, 
t ra to directo con R a m ó n H e r m i d a . S a n -
ta F e l i c i a , 1, e n t r e J u s t i c i a y L u c o , en 
J e s ú s del Monte. 
34703 14 o 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A D i . ' O -hlpotecas , p r é s t a m o s , p a g a r é s , u s u -
fructos , a l q u i l e r e s , desde el s e i s por 
c iento anual . I>os mi l l ones p a r a f incas , 
so lares , c a s a s nuevas o v ie jas . P r o n t i -
tud, r e serva y equidad. P a s a m o s a domi-
ci l io . A v e n i d a B o l í v a r , 28 ( R e i n a ) . 
A-9115. 
44491 10 ce-
f o r m a n : Belascoafn y Z a n j a , café . A d o l - l 
fo Carneado . T e l é f o n o M-9133. 
Vendo mil quinientas bodegas 
. Prec ip 'Tss . im " í X a d - San Lázaro, entre San Francisco y 
^ H a b a n a . ^ 0 - 0< del1 Espada. Informan en 
i ba'os; de 12 a 2. 
3 4 8 2 4 24 s V E N D E Ü N A B O N I T A ca lOX22NJA ™u* 4. P r ó x i m a a 23. ¿ 1 
^ m t r o C Q a r ^ n e i f ^ d e l 8 a l a - con?e- C E V E N D E U N A C A S A D E A L T O S Y 
r" y cielos r»2 ' b a í 0 - "n cuarto c r i a - ^ ba jos en l a C a l z a d a de J e s ú s del 
f"ntia: o del Monte H0*0 ^ Mon te,01' «fos c u a d r a s de l a I g l e s i a . L o s 
oei Monte. Habana , 82. I b a j o s : porta l , z a g u á n , s a l a , recibidor, s ie-
\ KDADO: E N i , » r A T T » „ . b , 1 te cuar tos , comedor co '-
d! ¿Dlna « 13 a e f r a C l L " J * ' C A S 1 to y s erv i c io de crlaid 
06 casa I . ^ J . ( era ae sombra , se ven- — r ^ a o i tna- s a l a 
t a , c o n m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , 
r o d e a d a d e h e r m o s a s r e s i d e n c i a s . 
Concordia, 47, E s t e p r e c i o s e s o s t i e n e s o l o ^ d í a s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . D e 
2 a 4 . 
4d-16 
K $10 V A R A , S E V E N D E U N S O L A R 7 — — — 
í \ . de 1.352 v a r a s , en la <;alle del C a r - T T > A , 
• i . y j tel 
L o s a l tos . 
comedor, coc ina , cuarto y 
c i i ado . E n $46.000. J . L ó -
? ace„ra ífi «oí . tengo S E cSan L á z a r o , 105. H a b a n a ; de 8 a 
» í - J y ^ran^e. en s o l a r í o a m S 
^ Hab^Ta. %. ^ ^ . 0 0 0 . I n f o r - ,10 ^ 17 s 
^ ' • " ^ n r a ^ ' ^ ^ ^ ^ e v ^ ' d é p ^ n d e n ^ e ^ ^ o s - b a h o 
» ? ^ ^ A n Z r_an.1«- en s o l l r iPoeZ'a 
V I S T A O A N < ; A C O N 
senores Mendoza 
31037 19 sep. 
F í i U O O O mensuales , ron venta mayor j VENTA DE UNA BODEGA 
de $40.000 a n u a l e s y m á s de 10 a ñ o s da 
establecida, bien s u r t i d a , ae cedo en E n mil setecientos pesos, vende veinte 
$20.000; puede d f j a r s e a lgo on h i p ó t e - pesos de cant ina d iar io s , buenas condl-
t a ; negoc'o s ó l i d o ; motivo de la v e n t a ; c lones para fami l ia y buen contrato ^In-
toner su r r o p i o t a r i o que s a l i r de C u b a . 
In formes por e s c r i t o : SefioV- J o s t P e -
n i r Cuba. S7, a l tos , H a b a n a . 
34050 J 23 sep 
r p E N O O M r C H A S B O D E G A S Y C A F E S , y doscientos c a f é s , a l contado y a p la -
Í . desde 4 mil pesos para a r r i b a ; s i ne- zos y s i n sobreprec io como hacen otros, 
c e s i t a comprar , vender, h ipotecar o h a - con m á s p r á c t i c a que n i n g ú n otro. Pue-
per cua lqu ier negocio, v é a m e en Santo - den informar l a s del campo a todo el 
venia , 15. a l to s , pregunte por el s e ñ o r comercio de la H a b a n a . Soy el mas an-
Gon á l e z . I t lguo en el p'ro. No hay que creer en 
34012 23 s palucheros. I n f o r m a n : B e l a s c o a l n y Z a n -
Ja. café . Adolfo C a r n e a d o . 
F 0 ^ t A a : c ^ r a v ^ r P c f cílT m ^ i c ^ t S URGENTE VENTA DE ÜN CAFE 
contrato, paga poco a l q u i l e r , vendo de , ^ 1 tr 
no, de e squ ina , en la A m p l i a c i ó n de A l - 1 2 0 a 125 pesos d iar ios . I n f o r m a n en el E n 35 m11 Pesos, en el centro de la H a -
mendaces . Su d u e ñ o ; Neptuno, 126. a to- o do d i cha cal le . han* , el mejor punto y l a s mejores con-
34003 30 s 1 dlciones de casa . Vendo otro. _en el mue-
21 s ! 1 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S Y v i a n d a s en muy buenas condiciones, cate. . *m,**i*iM. na i 
Informan en S a n F r a n c i s c o y Novena. CONFUNDIRSE 
Vendo bodecas y c a f é s de todos pre-
cios y no tengo soc iedad con nadie. I n -
34321 20 sp. 
AV I S O I M P O R T A N T E : P O R N E C K S I -tarlo . vendo un g r a n p i ñ o de terre-
HI P O T E C A D E $5.50, A L S I E T E P O R c iento l a cedo, sobre una c a s a que 
vale 20.000 pesos. No doy r e g a l í a n i 
pago corretaje . ¡Martínez, T e j a d i l l o . 9 y 
medio. De lo a 12 de la m a ñ a n a . 
HAGO HIPOTECAS ' 
E n todas c an t id ad e s y a los t ipos m á s 
bajos de p í a a. de acuerdo con la ga-
r a n t í a y el lugar. T r a t o con los propie-
tar ios . E . Mazón . Manzana de G ó m e z . 206 
T e l é f o n o s A-0275 y A-4232. 
34432 s 
H I P O T E C A , S E D A N $3,700 A L O C H O por ciento. T e l é f o n o A - 4 Ü 7 3 , de 9 a 
" ' ^ l 19 sep 
DINERO 
d a s horas 
V í b o r a . 
34S88 18 sp. 
P a r a hipotecas, doy y tomo en todas 
cant idades , para la H a b a n a y los R e -
lie, que vende 2 0 0 pesos en 7 0 0 0 pesos. partos . G i ¿ b e r t . A g u i l a y Neptuno bar 
I n f o r m a : Carneado . Z a n j a y Be lascoa ln . bei .ÍA A - 3 2 1 0 ; de 9 a 1 2 C * M - U U O . o&r 
3 4 1 2 7 • B O C 
fica cerca de m a n i p o s t e r í a , una c a s i t a / - ^ A F E M U Y B I E N S I T U A D O , C E N T R I - f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a l n , café . Adolfo 
con sa la y 2 cuartos , cuatro c u a r t o s m á s . COi se rende por desavenencia de los Carneado . 
E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R D E independientes , y cinco cuartos a medio godos que lo t ienen, o se sol ic i ta un s o - , 34075 24 s 
1 m 
V « l * D O - P R O Í T ^ — T 7 S Q U I S A E N $2.700 Y R E C O N O C E R 
.1 •'s M. a L r n P I f í A 17' E?í ^ C A - J i i $1.500 hipoteca, a l 7. azotea y c i ta -
lÍK..casita que t 6 ,a, br lsa- se vende rón , t iene bodega buena, c e r q u i t a T o y o . 
l i c i o n e s s a , a . recibidor, t r e s Jesf is del Monte. F i g u r a s , 78. T e l é 
Wf Ba- "n Vuar0^111^01, , ^ fondo, b a ñ o . A-C021-, do 12 a 6. L l e n í n . 
?rÍ,0na habitaHrtí6 f ^ o s y s e r v i c i o s ; 3472« 
recio 527.000 o L , B ? . n f l e ,a « o t e a . ^ . 
e q u i n a , de 20 metros f r « n t e por 40 hacer, que se pueden t e r m i n a r con poco ci0i eg negocio, s u precio $4.000. Infor- '"t ñ T 
londo. en e l R e p a r t o C o l u m b i a . parte dinero, todo de mampos ter ia . en buen man é n Neptuno y A g u i l a , bodega. I Vidriera de quincalla, tabacos V 01-
, t iene fabricado parte que produce estado, se vende todo_ como ganga, a 34790 22 s e p 1 • • 1 
———^ 1 Iletes en cantidades, con local inde-
MANUEL LLENIN (pendiente, a! lado de an Rafael; ur-
de f  
a l t a . -
de a l q u i l e r 100 pesos, t iene m á s de la $10 v a r a , f a b r i c a c i ó n y terreno. Infor-
m l t a r del t e rreno s i n fabricar , t iene p í a - m a n : P r i n c e s a e s q u i n a a De l i c ia s . J e -
T e l é f o n o no aprobado p a r a f a b r i c a r l a esquina s ú s del Monte. T e l é f o n o 1-2618. 
que q u e d a r á a beneficio del comprador . S J S I O 1 ^ 
. o - — c u in azote . 1 
aei Monte. Habana . 82. ¿Quiere usted comprar una buena es-
P a r a "más i n f o r m e s : San J o s é . 111, fun-
d i c i ó n pregunten por C e r t r e r o . 
34951 30 s 
f ^ r u s e 8 n E e l V ^ D E ^ ™ Q ™ * A * ^ 0 ^ ^ Sü? 
^ «n-etera . a,uej ^ a y . con f r e n t « a 
CT,,? Apr¿veXaT, Potable y luz ¿ léc" K 
-"^«inlér 1 ° ' e r I , e n e s ta « v . ^ ^ , , ^ » ^ » ^ n • Í « " " r Persona a o p o n u n i 
U . Poslclóí. D U ? H ; P 0 / " o ^ e s t a qu*. 
.P*>«efi¿sPfi*d„!.. ^ A ^ r una de 
oport idad. 
sea 
K ^ C ^ ^ d e a l I r £ s t l ^ . / o n mocha F-4396, no corredores. 
bell ida do« de. S o n d e s fincas. 0.700* 
las com2nina^n , a forma de pago 34 
^ J L í"&no8- O. del Monte. H a b a -
Pft¡ r ' Ind 29 Jn. 
c a ^ ^ 1 ^ 8 6 *n dneño se vende una 
fc^eU „ u . Porvenir, entre Cora 
CONCHA 
M a n z a n a de t é r r e n o de 6.2O0 v a r i s , a 112 Vendo: una propiedad de 500 me-
fante y Hermano, en M l l a - v a r a . i n f o r m e s do 3 a 6 de l a tardé, en • nAr» n n a i n H i K t r i a n n a 
o úiL*m* „ «I T « 1 ¿ f o n n ob i spo , 40. Guanabacoa , o en la M a n - tros, propia para una maustna o pa-
ga., Víbora, y al leierona znna de 06me7 fájjb s a 9 do la m a - ra reedificar, en sitio próximo a la 
para vivirla? Vea a sus legítimos due 
ños. Infante y er ano, en P 
gros y 
Üana . T e l é f o n o A-93S4. 
34931 17 s | 34931 23 s | falle I W a n n a y malecón. Se da ba-
. . T - r t ' A n v M n Y T E N T A D E O C A S I Ó N : s u M : M ) K X N rata y está produciendo hoy más de 
; i x o B V I y so lar , e squ ina de fra i le , compuesto i . j A c f 
n í a corta y de fle ochocientos m e t r o s cuadrados , l i n d a n - ZOO pesos. Imormes: de 4 a o, en U a -
^ l u n M a . « D I M tik por e] frente con ^ oalle Conce;ial l.anô  Peletería. 
3397,6 
O E V E N D E U N C H A L E C I T O 
O derno. Idea l p a r a f a m l l ' 
gusto, en la Coizada de C " ' " " - " ' " ' . r " - - - t« por 
G o d í n e z y l í a r r e t o . e n t r e l a s dos l ineas Ve l_n v oor i a izquierda con la del Qe 
de c a r r i t o s . D o s t e r r a z a s , una a l t rente n e r a l L a c r e t . a l a que hace e s q u i n a en 
c o r r i d a con el p o r t a l y o t r a a l lonao . ^ v í b o r a . I n f o r m e s en l a M a n z a n a de 
S a l a , c o m e d ó r , dos cuartos , uno de ios G6mez 349; de 3 a 5 p. m. 
c u a r t o s es precioso y mide cuatro por S40g7 ln g 
1 t jnu&n 620 M E T R O S C C A D R A - T T ' N $8.000, G R A N B O D E G A , U N A C U A - 1 ge su venta p o r tener d o s s u dueño; 
¡O dos, en S a n L á z a r o y cal le N, e s q u í - Í J dra de Monte, t iene c inco mil pesos 1 ^ , . 
na I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 33, de 1 2 a de m e r c a n c í a s , vende $ 1 5 0 d iarios , muy t i e n e C o n t r a t o p o r tres aUOS y d e j a 
4 Doctor Perdomo. . c a n t i n e r a , contrato cinco, a ñ o s . F i g u r a s . I . 1 . # « • . 
34135 17 sepp. *78 L i e n í n i buena utilidad. Informan: Consulado, 
ESQUINA Y BODEGA ¡94, altos. 
E n $7 .000 todo y reconocer $ 1 . 5 0 0 hipo- ¿ . . ^ 1Q 
teca a l 7, f a b r i c a c i ó n azotea y citarfin, " r ? sp-
la bodega s u r t i d a , vende $90. c erqu i ta - ^ . T " T . « » n t * x>nn M J M M T M x -r-»ur w 
T o y o . J e s ú s del Monte. F i g u r a s . 78. T e - T ? A R M ^ C I Z A • t f ^ r J L l S T t t f'S falle Marina y Malecón. Se d a ba- l é f o n o A-0n21. L l e n í n . r rueblo r ico , de l a provinc ia H a b a -
VEAME, NO PAGUE GANAS 
E l que compre por mi conducto no paga 
ganas. Soy el que m á s bodegas tengo 
en venta, en todos los b a r r i o s y de to-
dos precios , cuyos d u e ñ o s l a s dan a 
precios m ó d i c o s por neces i tar vender 
A los comerciantes: les vendo u n so- Fisuras- 7& Manuel LlenIn 
na. por no poderla atender su d u e n » . 
Se dan fac i l idades p a r a el pago. In for -
m a : s e í í o r Masoucoa. D r o g u e r í a Bai -rera . 
33240 18 s 
18 
« ! m á » f l» Q mA- siete a l a - b r i s a . Un cuar to de b a ü o m u y , — _ _ _ . 
frent* ^ T . o ! Undo con todos los a p a r a t o s pr imera de O P O R T U N I D A D S I N I G U A L : P A R A 
•-yo ^ Dnos 24 metros de nr imei»a muy bien azulejeado. Otro, p a - \ J a d q u i r i r u n buen solar . L o mejor s i -
*elro na 8aPerfÍC¡e total de 230 ™ c r i a d o s . U n buen pa ' aJe ^a dos a g u a s t u M a J P e g a d p a l a Calj .ada. llnea_ V I -
^ « 1 y u l 0 A n la bodega de 
Lealtad 
^ ¡ ¡ " « í o r ^ Í ^ I O S A ^ A S A E N 
Ha.'9 f «Jos ML?-*111»- "ene 10 h a b i t a -
40 de fondo, es de esquina, en lugar 
de gran tráfico comercial. Trato di-
e A J O t i . f r a n c e s a y un cuart i to que pue- hora. Medidas y s i t u a c i ó n de pr imera . i - mu • 
Hirpr de s e r v i r p a r a chauffeur. E s t á p r e p a - M u c h a s v e n t a j a s p a r a f a b r i c a r . Y p a n recto COU Sil dueño, Manrique, 96, es-
a r a d a p a r a a l tos , techos de cielo raso de- el pago. M e d i d a s : 7, 0 y 11X30. Prec io $15 • c f ' 
C F , s u dueuo. T e l é f o n o J u s e . 
21 
^ n o ^ a de i» w ' . e l a,fua ^s tá red i -
^ 3 « r » A - 3 6 l a la brl8a- E n $85.000. T e -
V E X D Í ~ 7 ; 17 seP-
ffi*'*^ r n f o t r a ^ S A T ^ S O L A R 
^ a ^ l t e n yco^edoSrUesJUefl0-
^ f ^ K ^ i A 
corado con re l ieve y muy boni ta cocina' r a r a . D e l i c i a s 
azulejeada con su patio de desahogo. L a I-1S2S. 
c a s i t a t iene a lrededor 4 5 0 metros de t e - , saooft 
rreno p a r a u n a buena c r í a y ocho ftr-
boles f r u t a l e s . I n f o r m a n en l a m i s m a ; 
A n g e l L a r r a g a n . T e l é f o n o A - 2 8 0 2 . 
CA S A D E H U K S I ' E D E S . C O N 40 H A -bl t fc lones . se cede el contrato o se 
a r r i e n d a bajo las condic iones que sa d l -
rfin a persona que l a desee. I n f o r m a n ; 
. t , r . , - , • • ^ , ^ H a b a n a . 47. Manuela R o d r í g u e z , 
l a r oue m i d e 44 v a r a s de f r e n t e por A W.BOO C A D A U N A , D O S B O D E G A S , 34361 17 s 
> I A i r _ J . J _ • _ una harr10 C o l í n , o tra ca l le A g u i l a _ , 
son c a n t i n e r a s , a l q u i l e r e s baratos y con- R A N N E G O C I O U R G E N T E , P O R A U -
tratos . F i g u r a s , 78 T e l é f n o A-6021: de V T sentarse . Se vende una buena v i d r i a -
12 a 6. Manuel L l e n í n 1 ra de 
GANGA EN CAI ZAHA 10 ine í 
U r t i m . H C U C A L j L a U A gUro. R a z ó n . B e r n a z a , 47, bodega, 
E n $3.750 bodega, en la Calzada J é s f i s 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i z o n d o . 
La mejor inversiou.' wa 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De. 
partimento de Real Esta* 
te. O'ReiBy, 33. Teléfonoi 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
3.11)28 23 s 
I H s C E V E N D E UN S O L A R C O N D O S r u a r -
34780 19 
EN E L M A L E C O N , M O D E R N A C A S A , !as p r i n c i p a l e s c a l l e s y p r ó x i m o a l puen-de 2 p l a n t a s 
T T E D A D O : S E V E N D E UN L O T E D E k^ tos de madera , en la cuarta A m o l l a 
V t erreno de v e i n t i ú n metros t or c in- '"''•n L a w t o n . c a l l e Pocito entre 1 5 y \CÍ. 
cuenta , con u ñ a r c u a r t e r í a , que produce I n f o r m a n ; S a n I g n a c i o y A r m a s , f e rre -
c lento c i n c u e n t a pesos. E s t l l en una de ter ia . V í b o r a . 
33033 17 sep. 
del Monte, s e i s a ñ o s de contrato, de ja 
.Si.'M mensua le s , l ibreo, de a l q u i l e r Inde-
pendiente . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021 
Manuel L l e n í n . 
;;;;ss7 
24 




34801 18 s 
22 sp. 
DO S M I L P E S O S A L C O N T A D O Y 1.9O0 - . ... - en hipoteca, a l seis por ciento, en 
O hado de f a b r i c a r , a todo lujo , s in e s - , dos o t r e s afios. vendo el mejor s o l a r 
t renar . p a r a personas de gusto ref inado.! en el m e r c a d o ; magni f i ca s i t u a c i ó n y 
en la calle 10 y 21, e squina . Su duefio 
Monte. 66, bajos . T e l é f o n o A-9259; de 8 
a 4. 
33790 7 oc 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.250 bodega, u n a c u a d r a de l a C a l -
D 
4 POR 100 
tabacos, c i g a r r o s y qu ica l l a , en S l J * ! £ ^ " K " ! J T 1 - " lo? <,*p6m 
or de l a H a b a n a . E s n e g ó io & t f ^ ^ " ^ ^ ^ * L R * W R 
Rorrtn- b o r r a r a ¿7 h ^ r í o . de ? Ahorros de la Asoclaclfin de Denen-
8 dleni.es ge g a r a n t i z a n con todos los ole-
nes que posee la A s o c i a c i ó n No fll. P r a -
do y T r o c a d e r c De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m 7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 m M • 
15 sp. 
E I N T E R E S : SUC I N T E R V E N C I O N 
ra de tabacoa y c igarros , en el mejor 
punto de l a c iudad y se a l q u i l a un e s - ! 
_ p l é n d l d o local r a r a e s tab lec imiento , s i-1 
D. en $3* mi l . O t r a en Sa- te f a l T e n i n c h e . In forman en e í ^ D i a - f ? E D A n o . V E N I > 0 s o L A R D E 14X36 m » - ^ ' 4 ^ A ^ ' ' c a n u í é r a ^ ^ ^ e S í S r m a n ^ n ^ l a ^ i d ? ^ d ^ ^ a b ^ c o s ' 1 ^ l 0 , ' P"ntt0B.aen 1 8 ' ^ ^ " ^ l T f 
^ e ¿ o D : * Z ? t í \ 7 £ ^ 16- E- M a r t ^ V ^ D r f s n 0 e n ^ r c D a ? l e S r t o S ^ d ^ - Í T T ^ n u k IUndUStrÍa y B a r l e l o n a ^ a ^ o d ^ ^ ^ í 6 f ^ S i ^ 
FACILITA DINERO 
E n pr imera y segunda hlpotecb en to* 
3 4 7 2 5 
CARNICERÍA MODERNA 
E,n, ?1,5^}_.-ar",_c®_r.,.aL « ^ P . o ^ e n a S a - v i d r i e r a de , 
y Barce lona , a toda shoras . 
22 sep. 
E L SE V E N D E : P O R N E C E S I T A R S E local p a r a otro negocio, s e vende una B e m s ^ a l n 34 n h c a ; d» 1 a 4. J u a 
i>ropietarlos y comerciantes , en p a g a r é , 
p ignoraciones de va lores cot izables . (8«« 
i ledad y reserva en las operactanas) . 
n Y é r e a 
L l e n í n 
Se desea $50.000, sobre ana casa en 
calle O'Reilly, que vale $100.000. 
- W s , en el saludable reparte San Jo- CARBONERIA U ^ A D O rvA . . 19 9 ^ ? f 7 ^ ^ P í | 0 
Bellavista, continoaciór de la ^ J ^ J * L ^ ^ 1 ^ ^ vendo V ^ a i f 4.Mq r ? s " l S ? d á ^ f-tw! ^ ^ l * * ™ * * " ^ caHe 25. entre 8 
M Y i U , Vedado, de 8 a 10 a. m . o l l a -
í ^e Sañ A F I - . a n u  i i u i u r i c a 
CUATRO SOLARES 
t h ^ l » . , m a m n o „ , r " f s t a s í o y L a w t o n Ml lapros entre B r u n o Z a y a s y L u z C a - ¡ buena c a n t i d a d de t e r r e n o ; so lar y medio Se VPndí» «i'n i n t e r v p n c i n n A* r n r r * . ^ . r - q 
C». kaiSoSaIeta. t r « ríl1 -v azotea ; t ie- bal lero. R e p a r t o Mendo-a. V í b o r a ; deco-1 inmediato a la Aven ida de C o l u m b i a v , v e n a e . 8in • • • » • • • " • • OC COITe- guras 
llvLy d» 00,1 baña'HproUartos- coc ina de r a c i ó n e x q u i s i t a , j a r d i n e s , portales , con dos c u a d r a s del H i p ó d r o m o , teniendo 7 ^ ''ores, . . 
l l ^ l>«sn5's' nat io% Vnsta la<"i6n e l é c t e r r a z a s , port -cochera . s a l a , r e c i b i d o r . : v a r a s de superf ic ie . 17.60 por 40 80 Dov f J 
te*- m v para v^ri» ^ P 3 1 ' 0 P r e c i o 4 dormi tor ios , baflo suntuoso, hal l , co- toda c la se de f a c i l i d a d e s p a r a hacer ce a * - w, ^ 
n . . . r u * * " • - m . i ^ r < * * J i l é « 5 ' • 2 3 5 2 4 . { W ^ u ' f f t t f : ' u v & t & s s s ? i n t M m a n : ^ - z ? p . „ m ' <les l" ,<, * 34SÓÜ 
«a a 
? A G I N A D I E C I O C H O e j L & K l Q D E L A M A P J N A S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 ? 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
s e mm : i n % ñ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R s E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ; 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , % 
Y M A N K . T A D O R A S 
CJS S G M d T A U N A O B I A D A D K M A . 




l l e -
C R I A D A D E M A N O , Q E 
con recomendac iones ; sue ldo $30, r o - ¿ 3 i 
pa l i m p i a y uniformeH. C a l l e ^3 e s q u i n a 
- 2, Vedado. S e ü o r » V i u d a de L ñ p e z . 
34100 17 sep. 
C R I A D O S V Ü M A N O 
I S O L I C I T A E X H A B A N A , 00, 
tos u n a c r i a d a que se p r c á t e a u e - tenga re f erenc ia s 
t r a e r un n i ü o a l co leg io; poco t r u - , Vedado. 
buen t r a t o ; sueldo ?Jü. _ i 
O E S O L I C I T A U X J O V E N , l ' E N I N S U -
O l a r . p a r a cr iado de mano, se desea 
Ca l lo 3-3. e s q u i n a l í , 
S O L I C I T A T I N A C O C I N E R A , r A -
c o r t a 7 f a m i l i a , que sepa c o c i n a r , 
t i e n o que hacer l a l i m p i e z a de l a casa» 
que es ch ica , d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo 140. L u i s E s t é v e z , 1, V í b o r a . T e -
l é f o n o 1-1094. - i 
34 ü l ^ 16 s i 
S o l i c i t o p a r a a u x i l i a r d e o f i c i - H B H | [ B i l H H i l i H i H H B 1 
n a . D e b e s a b e r l a s c u a t r o r e g l a s y t e - í ^ 
n c r v o l u n t a d p a r a e l t r a b a j o . S o l i c i - A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O " 
N E C E S I T A N V A R I A S V E N n E D O -
18, bajos . SE X _ -
de s e ñ o r a , en Oal iano , 
3 4 6 4 7 
a de t r a j e s , batas y ropa In ter ior 
17 • 
S 1 





r r ^ r ^ T T c i T A l N A C R I A D A W E C L A R - o r e f e 
S t n ? f i a d e f i e r e de m e d i a n a edad 3 4 5 ^ 
^ tos , _se y r e i i e i o , , 
I Í J E S O L I C I T A I N R I E N C R I A D O , C O N 
H - ^ - - ' - r e n d a s . T e l é f o n o F-1503. 
17 sep. 
E S O L I C I T A t N A C O C I N E R A . Q U E 
e n t i e n d a de r e p o s t e r í a . C a l l e 11, es-
q u i n a a F . 
34644 v 16 s 
l u d e s d e b e n d i r i g i r s e e n m a n u s c r i t o 
a : M . M ó c e l o . C o r r a l e s , 2 - 0 . 
$ 5 . 0 0 U N O . 
20 s 
r e c o m e n d a c i ó n , que 
18 sep 
y que s i no t iene 
no se presente . L y - i . 
341)53 
L I K S O L I C I T A l ' N A C R I A D A Q U E S E -
h n t u p l l r con s u o b l i g a c i ó n , p u r a 
P A t r S £ so lo ; buen sueldo y r o -
pa l impia . Campanar io , 21, Dajos^ 
34'J5l 
M U Y B U E N A C O L O C A C I O N 
P a r a u n a f i n c a d e r e c r e o , m u y c e r c a 
d e l a H a b a n a , se s o l i c i t a u n h o m b r e , 
CO C I N K I l A L I M P I A , F O R M A L Y a s e a - 1 ^ , ^ 4.- j , . • - J J 
da, se s o l i c i t a en Z a r a g o z a . 1 3 , c a - Q u e e n t i e n d a d e s i e m b r a s y c u i d a d o 
sa34n643lad0 de l j a r d i n ' 18 a l d® ave.s y a n i m a l e s . S e a c e p t a u n m a -
- t r i m o n i o s i n h i j o s , e n c u y o c a s o l a m n 
c u m p l a con su o b l i g a c i ó n . B u e n s u e i - J f r l e ñ a r a t r a b a j o , t a m b i é n se n e c e -
H I W 1 kJVJI^LM-i. ^ v r L i v r v « n v « a v r * i | áo i-m,;n y A h o r r o s , 48. l í e p a r t o T a - «¡jta U f l h l l f - n í a r r l i n o r n v h n r f p l a n n 
N e c e s i t o un buen c r i a d o , s u e l d o 50 p e s o s ; , t r i a , ( C I T O . V ' t * . , 11 J a r ú i n e r o Y " O r t e l a n o . 
un p o r t e r o , dos c a m a r e r o s , 35 p e s o s ; u n ; 3400^ 16 s i I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n o t i e n e n r e f e r e n -
^ | c i a s . I n f o r m a n e n O ' R e i l l y , 5 1 . 
18 sep. 
P A R A L A I I M P I E Z A 
^ casa y coc inar a c o r t a f a m i -
Sk c r i a b a pen.ns^u'ar, de m e d i a n a e d a d ; 
s u ¿ l d o 30 a. $35; se ex igen r e f e r e n c i a s . 
G e r t r u d i s , 29, V í b o r a de 1 a 3 P- m- n 
34»27 - u scp-
O K S O L I C I T A E N L A V 1 R O R A , E N E L 
O « e p a r t o Mendoza, u n a c r i a d a cíe m a -
no, p a r a e l s erv ic io de s a l a y comedor. 
Informarf in en l a c a s a de l doctor l l l v a . 
entre B r u n o Z a y a s y C o r t i n a 
u n p o r t e r o , dos c a a r e r o s , 35 p e s o s ; u n 
d e p e n d i e n t e , 40 pe sos ; u n f r e g a d o r , 35 
p e s o s ; u n m a t r i m o n i o , u n c h a u f f e u r , 80 
p e s o s ; dos mozos a l m a c é n y d i ez peones 
de m e c á n i c o , 2.73 pesos y casa. H a b a n a , 
n ú m e r o 126. 
34521 16 sp. 
C O C I N E R A S 
T U L I P A N , 11), 
Mi lagros , 
35005 19 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
i j> s u s M a r í a , 57, a l tos . 
35011 -




• • • • • • H P M M l i 
S O L I C I T A U N A 
t e n g a r e c o m e n -
18 sep. 
rl O C I N E R J > f e r e n c i a . 
19 
OJO D E S E A U N A 
O c i é n l l egada , en 
M U C H A C H A , R E 
A c o s t a y C'omposte 
informan. 
19 s 
C I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, $30 do sueldo y s i n d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . 
35017 
Consu lado , 50, a l t o s . 
CJK D E S E A U N A C R I A D A j D E U A 15 
lO1 a ñ o s , p a r a cu idar un n i ñ o , buen sue l -
do. Consulado , 132. l i o t c l Z a b a l a . H a b i t a 
c i ó n , 15. 
;UJ026 
A O C O C I N E R O , C O N R E -
s o l i c i t a p a r a c o r t a f a -
E N J E - m i l l a , d o n d e - s - i r á b i e n t r a t a d a ; poco 
i m p o r t a e l suel f>», con t a l de que sepa 
c o c i n a r , l ' r a d o , 1S, a l t o s . 
_34915 19 sep. 
N L A C A X L E 2 E N T R E L I N E A Y 
11, t e r c e r a casa de a l t o s , se neces i -
t a una c o c i n e r a que sepa, p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; t i e n e que h a c e r u n a p e q u e ñ a l i m -
p i eza ; sue ldo •$3.'», r o p a l i m p i a y d o r m i r 
en l a casa. T e l é f o n o F-1775; se p a g a n 
los v i a j e s . 
34914 1 9 sep. 
C O C I N E -
A , 
;:i;i7s 
C E N E C E S I T A U N 
19 s _ 
C H I A DO P A R A 
C O C I N E R A 
p a r a u n m a t r i m o n i e , q u e sea b u e n a y , x 
a c ^ a r U í l f t »IA « n p M n v c u a r t o si lo tTn , í p l e z a .<5e casa y f r e g a r dos a u t o m ó a s e a d a . Í - Í U Oe SUCICO y CUaiTO SI lO v i l e s ; ^ s u e l d o $00. casa y c o m i d a ; t r a i 
d e s e a . T e l é f o n o 1 - 2 3 5 2 . 
33027 21 
{ra r e f e r e n c i a s ; p r e s e n t a r s e de 9 n. m. 
has t a l a s 1 2 d e l d í a . Mercaderes , 38, a l -
SE SO diann 
20 s ! 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A 
¡ 5 r a , se le d a b u e n sue ldo , e n 23 y 
1 8 
S 1 
wi | D E S E A C O L O C A R U N A J O V K N , 
p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mano, t iene re ferenc ias . I n f o r m a n en 
H o t e l L a a V i l l a s . T e l é f o n o A-0058. 
35032 18 8 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
O dora. Obispo , 08. 
34871 1 7 sp . _ 
CA R I A D A S E S O L I C I T A , E O R M A L , J ' A -J r a l a l i m p i e z a de n n a s h a b i t a c i o n e s 
m a n e j a r u n a n i ñ a , bueldo, 30 
Vedar lo . 
8 4 8 7 6 
T e l é f o n o F-3141. 
19 sep. 
L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -
edad, p a r a c o c i n a r y a y u d a r a 
l o s quehaceres de la casa, f a m i l i a c o r t a , 
se p r e f i e r e que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo . $30. M e r c e d . 38, ba jo s . 
_ 3:5963 ' 18_sep. 
/ S o O l Ñ K R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
\ J sea l i m p i a y sena su o b l i g a c i ó n , en 
l a c a l l e C. n ú m e r o C, a n t i g u o , e n t r e c a l -
zada y c a l l e 5a. N u m e r a c i ó n m o d e r n a 48 
y 50, f r e n t e a l p a r q u e de V i l l a l ó n , V e -
dado . 
34467 17 sp . 
Q E N E C E S I T A E N E Q I D O , 6 , U N A C O -
O c i ñ e r a que a y u d e a l o s quehaceres 
de l a casa, que due rma : en e l a c o m o d o 
y sea p e n i n s u l a r ; b u e n s u e l d o . 
•"-1382 16 sep. 
— 18 sep . 
Q E S O L I C I T A U N A L B A 5 Í I L , Q U E S E -
o l E „ s u o í i t i o , en M a n r i q u e , 163. 
_:,4PS2 is s__ 
U E S O L I C I T A C O R R E S P O N S A L E N Í O T -
O g l é s y e s p a ñ o l , c o n p r f t c t i c a c o m e r c i a l . 
D i r i j a n s o l i c i t u d e s a l A p a r t a d » 141. 
. " ^ 0 0 19 s 
M U C H A C H I T O , S O L I C I T O U N O " 
Bfl p a r a u n a c a s a de p r é s t a m o s , que sea 
f o r m a l , h o n r a d o y que tenga, q u i e n l e 
g a r a n t i c e , se le e n s e ñ a e l g i r o , c o m i d a 
y sue ldo . C a m p a n a r i o e s q u i n a a Concep -
c i ó n -de l a V a l l a , en l a 2 » . de M a s t a -
che. 
34959 19 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa su o b l i g a c i ó n ; s u e l d o $30. C a - , 
He 21 n ú m e f o 457, e n t r e 10 y 12, V e d a d o . | 
349G3 18 sep. I 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , P A -r a dos pe r sonas , en Ba f io s , 244, en -1 
t r e 25 y 27, V e d a d o . 30 pe sos s u e l d o . H a y i 
coc ina do gas. Puedo o n o d o r m i r e n la 
c o l o c a c i ó n , i 
34992 18 a 
Q E 
\ 3 i 
C O C I N E R O S 
! I T A U N D U E N ' C O C I N E R O c i a l . L O S q u e s e c o n s i d e r e n c a p a c i -
Ü J a ^ ^ * ¡ ¿ ¿ l m £ : i t o d o s p a r a d e s e m p e ñ a r l a , d i r í j a n -
l l e 3 4 9 2 9 n ú m c r o ^ e n t r e 8 y 10, ? 3 d s e g : s e e s c r i t o , d a n d o s u n o m b r e , 
SE S O L I C I T A U N J O V E N c o c i N E R o , d i r e c i ó n , c a s a s d o n d e h a n t r a b a i a -p a r a casa de c o m e r c i o y pocos depen-1 i w r • y i 
, d o . I n r o r m e s y p r e t e n s i o n e s a J o -
- I s é B . S á n c h e z , A p a r t a d o 2 4 8 , H a -
b a n a . 
C A F E T E R O S 
Def iendan s u dinero comprando d irec ta -
mente en l a f á b r i c a . 
S E R V I L L E T A S 
luisas 12X12 $1.20 m i l . 
L i s a s 10X10 $1.00 m l L 
C r e p é 12X12 $2.00 mi l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete. 
Des in fes tante $2 . !» g a l ó n . 
H E L A D E R O S 
C a r t u c h o s p a r a 5 centavos $0.00 m l L 
C a r t u c h o s con pa l e tas $7.00 mi l . 
V a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
L e c h e evaporada $9.00 c a j a . 
Puos to en so casa. 
Mandando e l d inero en g iro posta l o 
ctaeck. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
S e s o l i c i t a u n c o m p e t e n t e a y u d a n t e d e 
e s c r i t o r i o . T i e n e q u e s a b e r e s c r i b i r e n 
m á q u i n a y se p r e f i e r e q u e s e p a a l g o 
e n i n g l é s . R e f e r e n c i a s : d i r í j a s e e n 
m a n u s c r i t o a : M . A p a r t a d o 2 0 5 . H a -
b a n a . 
34352 
" L A C R I O L L A ' » 
d e * M A N U E L 
17 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
M a e s t r o r e l o j e r o . P a r a u n a i m p o r 
t a n t e c a s a s e n e c e s i t a u n b u e n o f ¡ - ^ a u * a ^ 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
y 
sos, ropa 
e s q u i n a a 
••¡ISOl 
l i m p i a y un i formes . C a l l o 
20 sp. 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A 
O nuo s e a aseada , p a r a m a n e j a d o r a . 
B u e n sueldo. C a l l e j ó n E s p a d a , nrtiuero 8. 
34 SCO 17 SP-
l / ' N E l i V E D A D O : L I N E A , 143, e s q u i f a 
H i a 22, so d e s e a u n a b u e n a c r i a d a p a -
r a comedor. Sueldo 27 pesos r o p a l i m -
pia v uni formes . Sa e x i í í e n re ferenc ias . 
34ÍÍ00 17 sp. 
JTlíM E M P E D R A D O , It l i c i t a 
que e n s e ñ a r l a que no se presente . Sue l 
do 30 i lesos y r o p a l iu iu ia -
34S33 10 sp . 
pe- C E S O L I C I T A l ' N A C O C I N E R A , Q U E 
23, KJ sepa c o c i n a r , t i e n e que hacer l a s c o m -
¡ p r a s ; s u e l d o 30 pesos, en l a c a l l e 17, n ú -
I m e r o 13, e n t r e -M y L , V e d a d o . 
¡ 341)0!) Í L i L . 
| > A K A I N M A T K I M O M O , S E S O L I C I -
| i t a u n a b u e n a c o c i n e r a . T i e n e q u e i r 
a l campo, se d a n $40 y l o s v i a j e s . I n f o r -
| mes en M o n t e r o y C a r l o s I I I , casa p i n -
, t a d a de g r i s . T e l é f o n o A-0s33. 
M a t r i m o n i o a m e r i c a n o s o l i c i t a u n a es-
I p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . C a l l e 
. - A , n ú m e r o 2 5 4 , a l t o s , e n t r e 2 5 y 2 7 , 
V e d a d o . 
17 sp . 
d i e n t e s . A g u i l a . 102, t o s t a d e r o de c a f é . 
34710 _ _ 1 8 sep. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O que sea l i m p i o y sepa e l o f i c i o , u n a 
buena c r i a d a de m a n o y u n m u c h a c h o , 
pa ra l i m p i a r u n J a r d í n y u n p a t i o , en 
17 n í i m e r o 310, e n t r o B y C. 
34750 17 sep. 
i V T B O E S I T A M O S U N C O C I N E R O , P A R A 
I Jci h o t e l p r o v i n c i a de M a t a n z a s , ( 8 0 11-
I b r e s ; 2 c amare ros , $40; y 2 d e p e n d i e n -
tes de c a f é , ?40, l i b r e s y T i a j e p a g o . E l 
C o m e r c i o . A c o s t a , 03. 
C 7607 4d-15 
347777 18 sp. 
SE G E S T I O N A N C A R T A S D E O I U D A -d a n í a cubana, l i cenc ias p a r a p o r t a r 
a r m a s , t í t u l o s de propiedad y h i e r r o s 
p a r a m a r c a de ganado, p a s a p o r t e s p a r a 
el e x t r a n j e r o , l i cenc ias p a r a i n s t a l a r o 
t r a s l a d a r motores e l é c t r i c o s , de g a s o de 
esenc ias , m a r c a s p a r a I n d u s t r i a o comer-
cio, t í t u l o s de chauffeur y toda c l a s e \ 
de ges t iones en e l A y u n t a m i e n t o y d i 
f erentes Juzgados y R e g i s t r o s . V e a ( 
e scr iba a l doctor T i b u r c i o A g u i r r e . M a n 
datar lo J u d i c i a l . C a l l e de T a c ó n , n ú m e 
ro «i-A. 
33977 18 s 
C H A U F F E U R S 
3 1 8 7 3 
N E C E S I T A V A R A R E S I D E N C I A E N I ? » E M P E D R A D O , 22, A L T O S , S E SO-
r i a d a do ha - ; l - J l i c i t e k J L a L i s a , M a r i a n a o , u n a c 
b l tac iones , con buenas r e f e r e n c i a s ; buen 
sueldo y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en l a ca-
l le 4 en tre 17 y 10, V i l l a V i o l e t a , Vedado . 
34735 18 sep. 
1 7 N G A L I A Ñ O T ^ Í T A L T O S , S E S O L 1 C I -
XU ta u n a criada- b lanca , p a r a todo e l 
s e r v i c i o ; sueldo c o n v e n c i o n a l ; h a de dor-
m i r fuera . 17 sep. 
t a u m f - t o c i n c r a p a r a u n a c a r t a f a -
m i l i a . Sue ldo 35 pesos. N o h a y que ha-
ce r c o m p r a s . 
S4S34 19 sp . 
Q J S S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
kJ> c o r t a f a m i l i a y a y u d a r a l o s queha -1 * Y U D A N T K 
ceres de l a casa. So p r e f i e r e p e f t i n s u l a r ' _£5L b r o s , se m 
Sueldo , 30 pesos . ( Jqucndo , 2, a l t o s de i haya 
l a d u l c e r í a . 
34S20 21 sp . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a nn buen chwi -
ffeur^ E m p i e c e a aprender h o y mismo. 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
Mande t r e s s e l lo s de a 2 . cen tavos , p u r a 
f r a n q u e o , a Mr. A l b e r t C . K e i i j , S a n 
i,*.!/.aro. 249. H a b a n a . 
Metropol i tana , io. p iso E d i -
ficio M u ñ o z , C u b a e squ ina a O b r a p í a . 
33727 17 sep. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q E N E C E S I T A V N A C R I A D A D E M A 
O no en San Migue l , 179, l e t r a B . t er -1 s o l i c i t a U n a j o v e n , p e n i n s u l a r , p a 
cer piso. Sueldo $o0. H a de s o r m u j e r 
joven , de d i s p o s i c i ó n y s i n p r e t c n s i o n e s . 
D e lo c o n t r a r í e ^ que no se presente . 
34759 1S s 
r a c o c i n a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; es 
c a s a d e m o r a l i d a d ; b u e n s u e l d o ; d o r -
m i r e n e l a c o m o d o ; se l e p a g a e l c a -
r r o a u n q u e n o se c o l o q u e . 5 a . , n ú m e -
Q J S S O L I C I T A L'NA C R I A D A D E M A -
io1 no, quo sepa z u r c i r y c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y u n c r i a d o de m a n o , que . 0 r n \ T J 
s e a bueno y con r e f e r e n c i a s a m b o s , l ' a -1 r o l i o , e s q u i n a a l¿y V e d a d o , 
seo, 21, e s q u i n a a H - v * d a d o . 31GSS ' 
' 34S07 17 s I 
E N o, N U M E R O io,' S e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a y o t r a p a r a 
u n ; i m a n e j a d o r a , que 
C E N E C E S I T A N 
ky una c r i a d a y 
s e p a n r e p a s a r ropa . Sueldo $25. casa , co 
m i d a y r o p a l i m p i a . T e l é f o n o F-1204. 
34S0Ü 18 s 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , l ' E N I N -
kj su lar , p a r a s e r v i c i o de comedor, buen 
sueldo. P r a d o , 123, e n t r e D r a g o n e s y 
Monte. 
34855 ^ 17 • 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l i m p i a r 
t r e s h a b i t a c i o n e s y p a r a e l s e r v i c i o 
d e c o m e d o r . H a d e t r a e r r e f e r e n c i a s 
y l l e v a r a l g ú n t i e m p o e n e l p a í s . E s 
c a s a d e c o r t a f a m i l i a , s i n n i ñ o s . C a l -
z a d a d e l Ce r rOy 8 2 7 , c a s i e s q u i n a a 
M o n a s t e r i o . T e l é f o n o 1 - 1 4 6 4 . 
34023 17 sp. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A un m a t r i m o n i o , que e n t i e n d a de co-
c i n a y d e m í l s quehaceres . I n f o r m a n en 
San N i c o l á s , n ú m e r o 171, a l to s . 
_ ^6S1 10 sp. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o p a r a 
l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a , q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o , 3 0 
pe sos , r o p a l i m p i a . 1 7 , n ú m e r o 1 0 , a l« 
t o s . 
D E T E N E D O R D E L I -
eces t t a u n o c o m p e t e n t e , que 
t e n i d o p r i i e t i c a y t e n g a m u y bue -
na" " l e t r a . I r t f o r m a n en E d i f i c i o M u ñ o z , 
4o. p i s o , O b r a p í a , 27, escls^na a Cuba , de 
9 a 11 a. m . 
33727 17 sep. 
T' flnHHtMffffTM ímV i f 
. i ' L S O N A S D £ 
Í G N Ó P A D Ó P A R A O & U » 
Q E S O L I C I T A U N F R E G A D O R D E p l a -
O tos . g a n a n d o buen sue ldo . T i e n e que 
E l s e ñ o r q u e a y e r b u s c a b a e l m a t " ' ^etr,ntraan,tajar" I n f o n u a n en Aeui1̂  M » . 
m o n i o e n S a n L á z a r o , 5 7 , p u e d e v o l - j S4£23 ' ^ 17 sp . 
v e r a b u s c a r l o e n l o s a l t o s . T e l é f o n o ; S O L I C I T O L A V A N D E R A P A R A Q C E 
A ^ 8 9 0 I Heve a su casa l a r o p a a l a v a r ; t a m -
A - D o ¿ u . bíén neces i t o c r i a d a p a r a hacer l a l i m -
34900 18 s p i e z a de una casa pequeua , en l a m a ñ a -
4 ~ ~ I na . N'eptuno, 124, ba jos . 
/ C A R L O S A R I A S V E L A S C O , E S T A R L E - 34732 17 sep. 
i \ J c ido . A l a m b i q u e , 80, H a b a n a , desea " 
T R A B A J A D O R E S 
M i n e r o s y e s c o m b r e r o s p a r a l a s m i - g » á S S K g ? " W t 
ñ a s d e M a t a h a m b r e . H a y c o n t r a - I ^ i 1 ^ ^ 1 1 ^ 4 1 ? . ser asea, 
t o s d e p o z o s , c o n t r a p o z o s y r e a l c e s 
q u e d a n d e c u a t r o a o c h o p e s o s . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
_ aisio so sp . 
" T H E " H A V A N A E M P L O I M E N T 
B Ü R E A Ü " 
O b r a p í a , C», e s q u i n a a C o m p o s t e l a , a l t o s . 
D e p a r t a m e n t o s 9 y 10. T e l é f o n o M-30S8. 
S o l i c i t a p e r s o n a s a p t a s y de b u e n a c o n 
d u c t a p a r a c o l o c a r l a s en toda c lase de 
empleo , en e l c o m e r c i o , i n d u s t r i a y o f i c i -
n a s en g e n e r a l , por m e d i o de n u e s t r o p l a n 
e c o n ó m i c o , s eguro • y ef icaz. H o n o r a b i -
l i d a d , h o n r a d e z y c u m p l i m i e n t o s o n e l 
l e m a de este B u r e a u . H o r a de o f i c i n a , 
de 9 a 11 a- m . No o l v i d a r s e . O b r a p í a , 
05, a l t o s . D e p a r t a m e n t o s í> y 10. 
84883 •_] 29 sp. 
SE ¡SOLICITA U N M U C I I A C H o T l N F O R ^ m a n : San K a f a e l 31. L a t í l o r i e t a C u -
bana . 
34S!)0 17 sp. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b é i s 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o » -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a < 
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
Se g a n a mejoT sueldo, c o a menea tr»* 
b a j » que en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to» 
do e l mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t i e m p o u s t e d puede 
, cb teoer el O l o y una buena coloca-
'cU.n. L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y ea la 
f e n o » en su c l a s e en l a ti-jpflbllca db 
L Ü L , Í M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Direc tor de e s t a gran escue la os el ex-
perto m*8 conocido <« la I l e p ü i t ü c a ce 
C u b a , y t i e n e todos l o s docuaiontos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e s y qu ieran comprobar t u a 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
a u s t e d que v a y a » t o í o s 
donde le d i g a n que se en-
no se deje engafiar, no d é 
ni un centavo h a s t a no T i s l t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
Venga hoy mismo o escr iba por nn 
i lbro oe I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pa-^nn por 
i U i n N ? ^ A L P A R Q U E D E M A C E O . 
Q E N E C E S I T A UW «JOVEN, Q U E U n - | . . / í0 i r0 ,$% ™ 3 i i Í I " n • ^ 0 lOTOl J * 
O ga buena l e t r a y s e p a de m á q u i n a de c a s C e b ú , r a z i p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caballot 
le a c o n s e j a 
los l u g a r e s 
sefia p e r c 
G B A f E S T A B L O D E B D R R T T ^ 
K a l a B c o a í a y Pocftn í K 8 ^ I A * . 
B u r r a s cr io l las . t"das ( I H , L 
v ic io a domici l io o "n 1. 1 ^ 
das horas del d í a 
tengo un 
ros en b ic ic le ta p a r a ' d p ^ o ^ 1 Qnü1 
denes en seguida que ee ^ 0 1 ^ 
Tengo sucuraa lea er-̂ «ĉ b^1L1I, i 
en el 
y de i 
PaIs. con 
e8'ablo a > 
1 tt 
Tengo s i i c í r a a l e s ' ^ ' e n 0 T».r«clb»l». 
te en e l C e r r o , ^ e? V ^ l 9 
y 17 
raa les  Jesfl'; 
r en O u a ^ a c V ^ o . ^ 
G ó m e z . ' ndmoro 100r"í"e'n f^i1' 
r r l o s de l a H a b a n a avi?n«2do3 lo^lí, 
no A-4810. que s e r á n V e » a! « i ¿ 
lamente . "««TJdos W ^ * 
8 S 8 0 P " "J 
Q E V E N D E E I T A T A R E T T ^ I ^ ! . 
de r e c i b i r . 10 ca r ros b i c i ^ R f f í 
2 T r o y 12 c a r r o s de 4 ' ' ^ 
l i e s . 2.", m u í a s de uso ¿ l ^ t ? $ 
agenc ia . J a r r o y Cuervo. a' 2 ^ 
M A G N I H C A T É G U A ^ 
R e c i é n p a r i d a , c o n su p o t r o de n 
se v e n d e e n $ 1 7 5 . I n f o r m a n - r J 
f o n o 1 - 2 3 5 2 . ' 1 4 
S3027 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T c L M \ l 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a » H o U t e i n y Jersey, de U 
a 2 5 l i t r o s 
e s c r i b i r 
3397 
T a c ó n , Ü-A. of icina. 
18 s 
a y u d a n t e d e c o c i n a , q u e s e a n m u y 
a s e a d a s y f o r m a l e s , m u y b u e n t r a t o ; 
s u e l d o n o se r e p a r a ; e n c a s a d e e x - , 
t r i r fa m n r a l í r l a r l A l m n n ^ i r n c U n i . ^ „ i saber e l p a r a d e r o de sus h e r m a n o s J o - . i n c t a m o r a l i d a d . A i m e n d a r e s H o u s e . 8< y j a a r i * úc l o s mismQS a p e l l i d o s ¡ p a - ! 
C a r l o s I I I e I n f a n t a . T e l é f o n o M - 2 3 5 7 . ^ asontóa de f a m i l i a . 
84858 20 •S4005 _ 
Q E N E C E S I T A U N S O C I O C O M A N D I T A -
rio, de 3 0 * a $.")0,()()0 pura un negocio 
30 sep. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N E A i T V ^ f ^ , 
O c a sa c a l l e .T, e s q u i n a a 17. So p a g a ' ( 
un buen sueldo 
34709 1G sp . 
S A B E R A N T O N I O F E R N A N -
o . M I c o m p a ñ e r o G a b r i e l l í o d r í -
guez P é r e z , que l l e g ó e l d í a 22 de A g o s - i 
t o en e l barco E s p a g n e . 
:\VJX> 18 s ¡ 
S 1 
E S O L I C I T A U N A í O C I N K K A , r i s -
p i a , que sepa su o b l i g a c i ó n y sea-
f o r m a l ; s u e l d o ^ Z 0 . C a m p a n a r i o , 19, ba -
j o s . 
34730 19 sep. 
E S E A S A B E R E E P A R A D K R O I ) H 
Q E ¡ 
ÍC> la 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E A 
vez h a g a l i m p i e z a . I n f o r m a n en 
D a m a s , (j, ba jos , 
34734 17 sep. 
SE S O L I C I T A U N A * B I K N A C O C I N K -r a , t i e n e que t r a e r r e f e r e n c i a s . S u e l -
d o $30. San L á z a r o , 113, a l t o s . 
: ! I M ; I 17 s 
D  Sofía 
do i m p o r t a n c i a , en m a r c h a hace • a ü o s , 
p i r a a m p l i a r e l negoc io , d e t a l l e s e n e n -
t r e v i s t a . A p a r t a d o 1064. 
34722 19 sep. 
Q E N E C E S I T A U N A P E R S O N A Q U E 
k-> d i s p o n g a de 7 a 11 de l a noche , p a -
r a u n t r a b a j o de c a n t i n a . I n f o r m a r á n en 
e l F o m e n t C á t a l a . P r a d o , 110. 
•'¡47-1 . 17 sep. 
66 t tz&lez 
34539 
A g u i l a , su t í a A n t o n i a A g u i l a , A T E N D E D O R D E V I V E R E S Y H C O 
v i 
Q K S O L I C I T A U N M E D I C O Q U E P U E -
O da s u s t i t u i r a nn c o m p a ñ e r o d u r a n -
te un mes. en B a n a g ü i s e s , - p r o v i n c i a de 
Matanzas . D i r í j a s e a l Doctor A . R o m e r o . 
B a n a g ü i s e s , Matanzas . 
33043 23 sep. 
l ' a seo , 33, V e d a d o . 
16 sep. 
A O C T A V I O S A N C H E Z ( C O L O M B I A N O ) l o busca su h e r m a n o H e r n a n d o , su -
r e s : se s o l i c i t a n p a r a ven t a de p r o -
I d u c t o a n á l o g o . U n e n a c o m i s i ó n . F á c i l 
! v e n t a P e ñ ó n , 4, C e r r o . 
' 34808 17 s 
N E C E S I T A M O S 
L a v a n d e r o s , 
S a s t r e s 
y a y u d a n t e s . 
" T I N T O R E R I A M A J E S T I C " 
J e s ú s P e r e g r i n o e n t r e I n f a n t a y l a 
Q u i n t a d e l o s M o l i n o s . 
p l i c o i n f o r m a r a l C ó n s u l 
c a l l e H b a n a , G4, a l t o s . 
31772 
M A N U E L C U E R V O R I V E R A 1 ^ 
S e s o l i c i t a u n a m a g n i f i c a c o c i n e r a , 
q u e sea b l a n c a . S u e l d o 5 0 p e s o s . M a -
l e c ó n , 5 2 , b a j o s . 
34724 11 
S 
de C o l o m b i a , 11 T I C H A C H O , P A R A L I M P I E Z A Y m a n -
, iTJL dados , se s o l i c i t a . Sue ldo q u i n c e pe-
17 sep. l sos y l a comida . F a r m a c i a : d o c t o r E s -
| p i n o . Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
S1616 17 a 
D E L D O C T O R DO^-
M é n d e z Capote , H a b a n a , 35, 
a l t o s , se s o l i c i t a u n p o r t e r o que h a g a 
l a l i m p i e z a y t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
Sue ldo $Ü0, s i n c o m i d a . 
34S48 20 s 
.".KM1 17 sp. 
Q E S O t i r i T A C N A C R I A D A D E C O -
O l o r p a r a h a b i t a c i o n e s . H a de s abe r 
coser i 
que no 
H a de 
E S O L I C I T A U N A I U E N A C O C l N E -
r a que sepa hacer d u l c e s y sea l i m -
p i a . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . C a l l e 2, n ú -
m e r o 206, e n t r o 21 y 23. 
34062 16 _ s p . 
SE S O l i l C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -l u a r p a r a c o c i n a r a una c o r t a f a m i -
l i a ; es casa de m o r a l i d a d ; b u e n s u e l d o ; ! 
P a r a t r a t a r l e a s u n t o s d e i n t e r é s , d e - i I ^ ^ i u í n g o " ^ 
sea c o m u n i c a r s e c o n u s t e d s u h i j a A m -
p a r o , d o m i c i l i a d a e n V i r t u d e s , 1 3 9 , 
a l t o s , e n es ta c i u d a d d e l a H a b a n a . 
34506 16 sp . 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O ,<te J o s é M a r í a Salgas, que.- l l e g ó a 
l a H a b a n a e l d í a 4 de s e n t i e m b r e , en 
e l A l f o n s o X H , lo s o l i c i t a J o s é F e r n á n -
dez, ^ n C o n c o r d i a , 1S6. 
34109 ^ 16 sep. 
C 7585 3c l -U 
CA R I A D O , P A R A B O T I C A , S E S O I H C I -J t a con $65 de sueldo. I n f o r m a n : E m -
pedrado, 52; de 8 a 9 a. m. y de 3 a 
4 p. m. 
34636 17 s 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
' T H E H A V Á N A ^ E I ^ L O I M E Ñ T 
B U R E A U " 
O b r a p í a , 65, al tos . D e p a r t a m e n t o s 9 v 10. 
Bfl q u i n a a Composte la . T e l é f o n o M-308S. 
A V I S O ALf C O M E R C I O , I N D U S T R I A L E S 
Y O F I C I N A S E N G E N E R A L 
E s t e B u r e a n ofrece g r a t i s s u s s e r -
v ic ios p a r a porporc ionar le s toda c l a s e 
de emplea-dos y chauffeurs , p a r a la c i n 
dad o e l campo, s iendo p e r s o n a s i d ó n e a s 
y c o n las mejores re ferenc ias que lo 
g a r a n t i c e n p a r a l l e n a r su cometido. R a -
pidez, ef icacia, honorab i l idad y econo-
m í a son e l l e m a de este B u r e a . T e l é f o -
no M-30SS. 
. 34881 07 ap. 
K e n t u c k y t d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras cutí 
C a d a s e m a n a l l e g a n nuevas n n 
GA N G A : P O R A U S E N T A R S E SE VB d e n dos vacas : una parida y otn 
¡ p r ó x i m a ; a m b a s l eche ras ; dos noTlU» 
c a r g a d o s y u n a a ñ o j a . Todo en 650 \mt, 
P a r a v e r l a s , en l a f i n c a Rosario, I» 
cero . P r e g u n t o p o r el encargado, o i 
A p a r t a d o 2154. A . G a r c í a . 
3 4 8 8 9 cogp, 
M A Q U I N A 1 " * 
D K t 
V l f l A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l e f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C L l D E C O L O C A C I O N E S 
Bi quiere us ted tener nn buen cocinero 
de c a s a par t i cu lar , hotel, fonda o e s ta -
blecimiento, o carnareros, cr iados , de-
pendientes, a y n d a n í e i . fregadores , repar-
tidores, aprendices , ^etc., que sepan so 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o da eata an-
t igua y a c r e d i t a d a caaa que se l o i fa -
c i l i t a r á n con buenas referencias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de l a I s l a y 
fratia ladores c a r a í l campo. 
34753 30 s 
G R A N 1 N T E K E S P A R A INDUJ. 
t r i a s , p o r t e n e r que trasladarme 
I o t r o l u g a r y no neces i ta rse al l í , se m 
d e n dos c a l d e r a s de vapor , de S5 cata 
l í o s c a d a una , con su chimenea, de S 
meses de u s o ; U n m o t o r Corling de 13 
c a b a l l o s ; v a r i a s Releas de acero; grai 
des, pedes ta les y ejes de trasmlslOtt j 
v a r i a s m u í a s y u n c a r r o . 
34916 19 «epi 
r > E A N T M A L E S 
SK S O I . ¡ C I T A N P R E P A R A D O R A S D B s o m b r e r o s . A u P e t l t P a r í s , O b i s p o , 98. 
3457G 16 s c p . 
SE S O I i l C l T A N V E N D E D O R E S P A R A a r t í c u l o s de f á c i l v e n t a ; b i e n r e t r i b u í -
j dos . Pau la , 50. i . • 
34737 22 sep. 
P 
i 34793 
C J E S O L I C I T A N A L B A 5 Í I L E S R E V E K -
kZ> ber i s ta s . 7.50 pesos d iar ios . D i r i g i r s e 
a V i c e n t e T o v a r , a l lado de l p a r a d e r o 
do P u n t a B r a v a do l a H a v a n a C e n t r a l . 
34481 16 sp . 
" E M P L E A D O Q U E S E P A I N G L E S 
P a r a t r a b a j o f á c i l d e o f i c i n a , s e s o -
l i c i t a u n j o v e n , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
q u e s e p a i n g l é s . E s c r i b i r , c o n r e 
C a b a l l o s f i n o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
Se desean vender veinte Jacas , diez ye-
guas, todas de m a r c h a y guatrapeo, de 
l a s mejores r a z a s de L e x l n g t o n . T a m b i é n 
se vende e l s e m e n t a l mfts l indo que so 
h a t r a í d o a Cubav c a m i n a d o r do lo me-
j o r . Pueden verse en e l es tablo de C o -
l ó n , L entre Morro y P r a d o . TambiZ-n 
los exhib imos todas l a s t a r d e s en la A v e -
nida de_las P a l m a s , de 4 a 7 p. m., f r e n -
te a l P a l a c i o . 
335.S2 10 s 
B O F E S O B I N T E R I N O , S E S O L I C I T A . i f e r e n c i a s y p r e t e n s i o n e s , a l A p a r 
Co leg io A m b o s M u n d o s . S u á r e z . 25. ' . 0 0 - , , 
1 7 a i t a d o 2 3 7 o . 
Se p r e f i e r e d o r m i r e n e l a c o m o d o ; se l e p a g a e l c a - i C; 
ea j o v e n , p a r a m u y c o r t a f a m i l i a , r r o a u n q u e no se co loque . 5a. n ú i h e r o i O 
t e n e r r e f e r e n c i a s . S u e l d o 30 pe-1118, e s q u i n a a 12, V e d a d o . t á e n T a m p . i hace 10 a í i o s , l a s o l i c i t a su . 
18 y , r o l j a U m P » . - I . e n t r e A y Paseo. | 34688 10 sp. p r i m o . loso F e : n í i n d e z , en C o n c o r d i a , 180, i n t e r i o r 
O O C I O : 
- b i e n f a m i l i a r i z a d o 
3407 16 sp . 
N E C K S I T O UNO, Q U E E S T E 
en e l n e g o c i o de 
E D E S E A S A B E R E l , P A R A D E R O f l e t e s y e m b a r q u e s y que p u e d a a p é r -
ele R a m o n a G a r c í a A r d e i r a , que os- t a r un c a p i t a l no m e n o r de $2.000. C u e n -
t o con m á s de d o s c i e n t o s c l i e n t e s d e l 
e s t o y a f i l i a d o a i m p o r t a n t e 
15d-12 
s 
E S O L I C I T A U N A B U E N A D E P E N -
d i e n t a . O b i s p o , 98, A u P e t l t P a r í s . 34575 16 sep . 
^ E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A 
O r a los quehaceres de una c a s a c h i c a , 
i - , ' ( J E S O L I C I T A 




m a t r i m o n i o . Paseo. 226, e n t r e 21 
16 sp. 
C J E S O L I C I T A l ' N A C R I A D A D E M A -
KJ nos, j o v e n , p e n i n s u l a r . N o t i e n e que 
hacer l i c i t a c i o n e s de d o r m i r . Sue ldo 
30 pesos y r o p a l i m p i a . P a r a i n f o r m e s , 
de 1 a 5, c a l l e 11, n ú m e r o ' 45. e s o u i n a 
a 19. Veda^0-
. S - ^ O * 17 sp . 
Se s o l i c i t a : u n a b u e n a c r i a d a d e m a -
n o , q u e s e p a sus o b l i g a c i o n e s y t e n -
U N A S E S O R A D E M B -
los q u e h a -
ce r e s de u n m a t r i m o n i o y- c o c i n a r . Se-
ñ o r L ó p e z , Z a n j a , 32 1|2, a l t o s . 
_347Ü3 | _ S 7 _ s p. 
S Í S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -
k J i n s u l a r .que c o c i n e a l a e s p a ü o l a y 
c r i o l l a ; b u e n sue ldo y buen t r a t o . P a r a 
l l á b a n a . 
I 34108 
i n f o r m e s , de 2 p . m . 
da P a l m a , 78. 
34530 
en a d e l a n t e , E s t r a -
18 sp. 
• 16 sep. 
T \ E S E A S A U E R J O S E P O R T O M E ^ E 
X J B e s t e i r o , de su h i j o J o s é P o r t o m e ñ e 
F e r n á n d e z , que no sabe de su p a r a d e r o j 
y el que le d i g a de él le f a c i l i t a ' una g a - l 
r a n t í a ' y o t r o que me e s c r i b a a : F l o r i d a 
de C a m a g ü e y , A p a r t a d o 135. 
33734 7 oc 
CJE 
k5 p 
S O U I C I T A U N A C O C I N E R A B E -
os te ra , que sea p e n i n s u l a r , p a r a c o r -
t a f a m i l i a . Sueldo 40 pesos . I n f o r m a n e n 
la c a l l e A , n ú m e r o 9, a l l a d o d e l C u a r -
t e l de B o m b e r o s , e n t r e Ca lzada y Q u i n -
i t a . 
V A R I O S 
g a r e c o m e n d a c i o n e s , e n l a c a l l e 4 , 34503 
e n t r e 2 5 y 2 7 , e n e l V e d a d o , c a s a a l ¡ S O L I C I T A C O C I N E R A 7 P A R A C O R 
l a d o d e l s o l a r . 
r-^- -3.1;'« T t . ' 
/ C O S T U R E R A , S E S O L I C I T A U N A E N 
\ j C r i s t i n a , 1$. d e p a r t a m e n t o n ú m e r o 
15; t i e n e que l a v a r a l g u n a r o p a ; y que 
sea b l a n c a ; sue ldo c o n v e n c i o n a l . 
3490^ 18 sep. 
casa e m b a r c a d o r a de N e w Y o r k , q u e l o s 
e m b a r q u e s de m i s c l i e n t e s p a r a Cuba. 
I n d i s p e n s a b l e t r a e r r e f e r e n c i a s . San J o -
sí-. 85. a l t o s ; de 10 a 12 a. m . 
84887 1 9 _ 3 ^ 
S T E O E S I T A M O S : C R I A D O S P A R A E S -
t a b l e c i m i e n t o s de ropas , p a g a m o s 
buen sue ldo . R o n q u i l l o y C a l o f r e , O b i s -
p o , 22, f r e n t e a l B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba . 
347C5 I » sep. 
O ' 
P O R T U N I D A D ! P A R A U N N E G O C I O 
m u y l u c r a t i v o se s o l i c i t a u n soc io , 
c o n noc iones de mecf tn ica , que p u e d a 
a p o r t a r f1.200; f í n i c a m e n t e p o r e s c r i t o . 
' N o t r a t o con c u r i o s o s o p u s i l á n i m e s . J . 
R i v c r o l . San L e o n a r d o y F l o r e s , V i l l a D o -
r a . J e s ú s de l M o n t e . 
34373 17_ s _ 
, Q E " ~ 8 0 L I C I T A f P A R A O F I C I N A D E 
¡ O d o c t o r a m e r i c a n o , una m u j e r u h o m -
b r e que sepa p e r f e c t a m e n t e l a e s c r i t u -
r a en e s p a ñ o l , sea h o n o r a b l e y de m u y 
; ~ | f i n a e d u c a c i ó n . P o r c o r r e o : M . A I . E . 
SE S O L I C I T A U N B U E N C A M A R E R O , K 0 i ) e r t . G e n e r a l D e i i v e r , H a b a n a , de c u a r t o s , que sepa s e r v i r a l a mesa , 3 4 2 2 4 18 sep. U N _ j  
r a r a h o t e l a m e r i c a n o ; b u e n s u e l d o , aden-1 
34590 '18 
V¿E 
O t a f a m i l i a , buen t r a t o , s u e l d o c o n v e n -
c i o n a l . O b r a p í a , n ú m e r o 85, a l t o s . 
34507 4 sp. 
i N o m á s l l a v e r o s e x t r a v i a d o s 
Q E S O L I C I T A UNA. M U J E R P A R A L A 
l i m p i e z a por l a m a ñ a n a , de u n a oe-
quena c a s a , en Cfirdenus, 7 5 , bajos . 
, Mo01 17 sep. 
p R I A D A , S E S O L I C I T A U N A J O V E N 
i r a e l s e r v i c i o de t r e s h a b i t a c i ó -
130, a l tos . 
16 sep. 
n e s ; sueldo 5 2 5 . J e s ú s M a r í a 
34598 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
O m e d i a n a edad que s e a b u e n a c o c i n e r a 
y p a r a l a l i m p i e z a do u n m a t r i m o n i o . 
H a ck) d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n %n L e a l t a d , 18, ba jo s . 
344S3 10 sp. 
C O C I N E R A ^ C U B A N A . g O L ; 
A g u i l a , 
34573 24a 10 sep. 
mil y, y r o p a l i m p i a , en S a n t o T o -~ C c r r o . e n t r e San C r i t ó b a l v 
i r T t a n " 1 0 8 1 80 PaSa e l ^ " e l r% Í 
34588 , , 17 sep. 
y do ra , «¿ue e s t é a c o s t u m b r a d a a t r a 
. ^ . - . . c o n n i f l o s ; s u e l d o $30. T e V o n o 
F-2577. j j e s u u i n a a J , 
Q O L I C I T O S E S O R A E S P A D O L A P A 
O r a c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a 
de l a c a s a ; son . c u a t r o de f a m i l i a , l ' r i -
m e l l e s , 14 -A, , C e r r o . 
34548 . 21 sep. 
. T T ' N L U Z , M , A L T O S , P O R C O M P Q S T E 
. J - í l a . 
Vedado. 
34581 
n u m e r o 8, altos , 
1 7 
se n e c e s i t a una c o c i n e r a q u e a y u -
de a l g o a l a l i m p i e z a . 
34591 , 16 sep. 
/ C R I A D A D E M A N O : 
sueldo y re ferenc ias , e n c a l 




S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
J c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a , 
S O L I C I T A , 1 ̂ 25. T a m b i ó n se s o l i c i t a en la 
n u -
P o r 40 c e n t a v o s en s e l l o s o g i r o , u s t e -
des r e c i b i r á n en c u a l q u i e r p u e b l o de l a 
I s l a , s i n mfts gas tos , es to i d e n t i f i c a d o r 
do l l a v e r o s , c o n su n o m b r e y d i r e c c i ó n 
g r a b a d o s . L 
H o l g u í n . H a b a n a 
34 
c a l l e 29 y Z a p a t a . T e l é f o n o F - ÍSSJ . 
TO 18 sep. 
N E C E S I T A N t r o de l a q u i n t a R a s t r e n , Paseo e s q u i n a O E 
O b o s sexos , p a r a 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r t r e i n t a j a 
c a s y q u i n c e y e g u a s d e p a s o d e ' 
K e n t u c k y . E s t o s a n i m a l e s s o n f i n o s 
y n a t u r a l e s e n s u s a n d a r e s , c o m o ] 
S e v e n d e , p o r l a m i t a d de sa Tak 
u n a m á q u i n a d e h a c e r ojales. IDÍOÍ' 
m a n : A m a r g u r a , 1 3 , a l t o s . 
34S51 
S E Ñ O R E S 
I M P R E S O R E S : 
T e n e m o s a l a v e n t a mu 
m á q u i n a p l e g a d o r a , 
c a " E c l i p s e , " q u e c j e c * 
h a s t a c u a t r o d o b l e c e s ei 
e l p a p e l d e t a m a ñ o Mi1 
r i ñ a . 
L i s t a p a r a e n t r e g a r : bw» 
p r e c i o . 
E d i t o r i a l " H e r m e s . " 
C o m p o s t e l a , 78 . 
S4540 
T o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P > 
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 - Hf 
N a í i o n a l S t e e l C o . . L o n j a 4 4 1 . 
O 6033 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y 2 ^ 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a HaWj 
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . NatioD* 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C 6031 ^ l Ó Í 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R . 
buen fl". J S100 al mea y m á s gana nn 
I ffeur. E m p i e c e a ap r ende r 
P i d a un folleto de Instrucción. • ^ 
< Mande t r e s s e l l o s de a .2 ^nl^éüf. I I I I • t i * r- T* a i a i s e n o -
C a b a l l o C l i o l l o , m a s t i n o . 1 a m - ! franqueo, a Mr. A lber t c 
j L á z a r o 249. H a b a n a . 
b i e n t e n e m o s c i n c u e n t a m u í a s 
N e c e s i t a m o s u n m a t r i m o n i o p a r a ^ a - , ™ ! " ^ 
c e r s e c a r g o d e l a s h a b i t a c i o n e s d e u n 
h o t e l p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a ; u n í 
L 4. i o n i n n . j o v e n , con p r e f e r e n c i a de l i n t e r i o r , que 
C o c i n e r o h o t e l , OÜ p e s o s a 1 U U ; u n ^ep., e s c r i b i r y las 4 r e g l a s , $15 p a r a 
A G E N T E S I ) E A M -
a r t í c u l o s de f f t o i l 
v e n t a , g a n a r á n con t o d a s e g u r i d a d , s i i 
son a c t i v o s , de 6 a $8 d i a r i o s , i n f o r -
m a r á n en \oÁ a l t o s de A g u i l a , 127, a n -
c n t r a d a p o r San J o s é . aioeo 24 s c p . 
N S E G U N D O D E P E N D I E N T E I ) K f a r -
m a c i a , s u e l d o ?5(», casa, c o m i d a . U n 
c o c i n e r o c a s a v i v i e n d a , i n g e n i o p r o - 1 f " f . I ' n ^ í - T i 
D'ootor P u j o l . L G g u n a s , 05. T e -
v i n c i a C a m a g ü e y , 6 0 p e s o s ; u n se-1 
g u n d o c o c i n e r o f o n d a , 6 0 p e s o s . V i a - i P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
• I - T I I . - I «ii \ J \ \ \ M e bago ca rgo de t o d a c lase de d l l l g o n . 
JCS pagOS. I M O r m a n : V l i l a v e r d e • y i c i a s p ^ r i l [« c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s , 
de n a c i m i e n t o s e n e l I l e -
d i s t i n t o s t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e e n e l e s t a b l o d e 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a 
r i ñ a e I n f a n t a . H a b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
D o s 
D E P E T R O L E O 
de aire-
ME*2' 
3983 6 oc 
C o m p a ñ í a , O ' e i l l y , 1 3 . A g e c i a S e r i a . 
34492 17 so. I 
r.409Sl 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e r a p a z d e to* 
Son, hay. T e n e r i f e . 2. p o r m a r c a r g r a ^ 0 f i c i n l * c o n t e s t a r 
c o r r e s p o n d e n c i a y t r a t a r c o n v e n 
. n s c r l pe ones 
g i s t r o C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s V e g a . G l o r i a . 133; de 5 a 7 p . m . 
T e l é f o n o A-85SC. 
30250 3 oc 
SM17 
ir 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
r a í a í a i u i l i a a m e r i c a n a , sueldo 40 pesos-
cuartos. 30 p e s o s ; dos s irvlen-' 
pesos ; - t r e s oamare i^s . 
a Nueva Y o r t , o t r a 
u a a d , n . ^ ; » - ^ á a b ^ r ^ o u n a 
10 sp . 
l ' A K A . 
Sue ldo ' 
m i s m a j ni 
de l a s 
-r iada p a r a 
u n cabal lero 
casa u n a muchacha . p a r a m a n e j a d o r a . 
Sueldo ?25. C o n c o r d i a , 179, ba jos , c a s i 
M q a l n a a A r a t u b u r o . 
16 s 
rI O C I N E R A , S E S O L I C I T A , Q I E C O C I - ! ' n e a l a c r i o l l a . S u e l d o y c o n ' l i i - l o -
n e s : calle 
ü i ' u s 1 7 _ ! L _ 
UK O K M X C O C I N E K A , I ' E M N S I L A R , n i v i e j a n i r e c i é n l l e g a d a , l i m p i a y 
Q E N E C E S I T A N T K A H A J A D O K A S 
O ba jo f i l c i l , b u e n J o r n a l . RazOn: 
i l i a n o P é r e z , San I g n a c i o , 4 2 ; d e s p u é s 
34040 
Q E S O L I C I T A I N H O M I I R E I I A I M I 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
, S u e l d o m a y o r q u e l o q u e e s t é g a -
s f t r S l ' ^ e ( ^ o r e s * K u e n s u e l d o y o p o r t u n i - 1 n a n d o . T r a b a j o s o l o h a s t a l a s 6 
d a d p a r a p r o s p e r a r . O b r a p í a 9 3 d e l a t a r d e . Se s o l i c i t a u n o p a r a 
y 9 7 . P r e g u n t e n p o r r . T o i s ó n . ' D i s p e n s a r i o . D r o g u e r í a S a r r á . L a 
M a y o r . 
23 sep 
n ú m e r o 4S0. T e l é f o n o ; 
18 sep. 
Q E S O M C I T A 
v-* c o c i n a r a , co 
100, p r i m e r piso 
Ü 5 ' 4 
V N A C R I A D A Y U N E 
» r e f e r e n c i a s . H a b a n a , 
16 sp . 
r e f e r enc i a d u o r u m 
¿KM» 
10 10 sp. 
L I C I T A I N A I M I M . K A D A Q V E 
i f i n a e intolirrente y una s i r v i e n -
i r a l a l impieza de cuartos , en 
orlo de l Doctor P é r e z Vento , B a 
(•1'. Guanabacoa T e l é f o n o 5111. 
^ 10 sep. I 
V. S O L I C I T A V N M I C H A C I I O , P A R A 
escr i tor io , que pueda p r e s e n t a r 'bue-
nos informes. C o m p a a t a M u s i c a l E x c e l -
s ior . Neptuno, 122. 
_ 34CC8 16 s 
/ ^ l A R I ' I N T l U O : s i : N I ( i S I T A I \ b u e n 
curt i intero . que toncii quien lo r c . o -
ini.^ndo, en M o n : í e r r a l c , A\\ de 3 a 4: MOOfl u s 
3.-.021 17 B 
1 T T X I 
. U ts 
A C A S A I M I 'O I t T A D O R A S O L I C I -
un buen vendedor para v e n d e r a 
f e r r e t e r í a s y l o c e r í a s . E s c r i b a a : A p a r -
tado 1078. H a b a n a . 
!m71 18 s 
T J K A C T I C O D E I "AU M A G I A ; SE SO-
X Ix- i ta para e l C e r r o , con ?100 do s u e l -
do. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 52; do 8 a 
9 a. m. y de 3 a 4 p. m. 
M680 17 s 
v.' i 
O r a Obispo 
N K C F S l T A r x M U C H A C H O , 
1 L sombrerfa . 
310:8 J6 
I ' A . 
M . R 0 B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 G c á b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , l o s m e i o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C í ^ j a ; t r e s b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 t o r o s 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t i n t a s r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
(C A N A R I O S . L I N O S Y H A H A T O S . SE J venden en A z n h i r M anf i tm^ 
c o m p r e s o r e s ue a u ^ . 
U n a c a l d e r a t i p o L o c o m ó v i l . " " tor m 
U n a b o m b a c e n t r í f u g a , con 
v a p o r . , dnra*1- . 1 
U n m o l i n o p a r a ma te r i a s u 
D o s m o l i n o s p a r a ce rea les de ¿o»" 
U n a p a i l a g r a n d e do coore, 
f o n d o - o < « l e s y ^ 
U n eje de 2 114" p o r Ples 
po leas do m a d e r a y correas . bj# v 
U n r e c o r t a d o r do h i e r r o ao 
A p a r a t o s completos p a r a 
lavado. , , , , 





— ' ' m á c ] 1 ^ 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a u ^ 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e ^ 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . ^ 
] i d e l C o m e r c i o , 
C V E N T A D E M ^ Ü Í Ñ ^ 
U n T a n q u e d e H i e r r o . ^ P 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s ^ 
d o b l e , y t r e b l c r e m a c h a d o . ^ ( 
t r a p p e d . c o n p l a n c h u e l a -
4 " e n p a r t e ^ a b a ) 0 ^ 
8 " e n l a p a r l e a r r i b a . ^ 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s , ^ s t o P % 0 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a N 
L o n j a 4 4 1 . H a b a r a . 
18 s 
^ f O L I N O A E R M O T O B 
I T A mente nuevo, s i n o* 
h r i c a , l(i pies de rlVS<,i: 
pies . A m a r g u r a , 23. Tci< 
•¿icos. 








C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc . , e t c J 
?S7nAS DE MANO 
CRIA^^ y MANEJADORAS 
I ^ ^ o t e a . 18 Sep. 
S O U C I I * ^ o b l i g a c i ó n ; sueldo 
S ^ r i / n a m e r o 77. en tre ^ y 10. 
55. Calle 
J 4 F S L O C A B S E U N A M Ü O H A -
r \ & * * . n l n s u l a r . en c a s a de c o r t a f a -
i / , - s a b e coser 
& r r ^ 5 l K s É " l > B C B I A D A D E 
S 8 6 ^ en u n a casu de m o r a l i d a d ; 
mano, e" + . _ t ~ * * a T n í n r m a n en V i -] i»"— pn una.' _ »ri 
y mano, ^en i n f o r m a n en \ i 
so a5lsy i a 
23 sep. 
J ^ ^ T Ó O I O C A R T N A J O V E N E S -
í ^ ^ o f a para cr iada de m a n o ; t r a b a -
^ r f c i n e Omoa. U . cuar to 10. ^ 
J ^ ^ Í Ñ i ü L A B ^ E S E A C O L O C A U -
- [ J 1 ^ de manejadora . I n f o r m a n en V i r -
to^T06" 18 ' 
- -trr^Ól.OCAKSE T N A J O V E N P E -
0^ . , , iar- t iene referenc ias , l leva en el P a í s - I n f o r m a n : S a n I g n a -
n l a U o s ; quiere c a s a de mora l idad . 
C V 2 — 
" ^ T i r A C O L O C A R S E U N A M Ü C H A -
T ^ h a formal, s i n pretens iones , en ca -
" / . r m a l I n f o r m a n en Suí irez , bJ. 
I Í formai. * " 18 sep< 
m i t ü ) — 
" . " r R l A D A D E M A N O , S E C O I . O -
nna ioven, es; a ü o l a , l leva tiempo 
cf naí t es f ina y bien educada . I n -
«» * L f s o l . »• T e l é f o n o A-8082. _ 
. O E D E S E A C O L O C A R T'NA M U C H A -
O cha p e n i n s u l a r de cr iada de mano o 
' d e manejadora . T i e n e re ferenc ias . So l . 
00, bajos . ' 
I .. 16 sp. 
DE S ^ A C O L O C A R S E T N A J O V E N E N c a s a de mora l idad . T i e n e buenas r e -
ferenc ias I n f o r m a n : S a n Benigno , n ú -
mero 2, J e s ú s del Monte 
! 34534 18 sp. 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E i T c o . l ocarse de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a ; no es r e c i é n l legada. V i v e s , 155 
cuar to 12. 
34550 10 sep. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M ü C H A -chas , e s p a ñ o l a s , una ent iende algo 
de coc ina , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a . Puentes G r a n a s . M a r í a L ó p e z 
R e a l . 60. 
34629 16 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A ESP'-So-l a , de m e d i a n a edad, para m a n e j a -
dora , es muy c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s , 
t iene buenas recomendaciones , l leva 
t iempo en el p a í s , no t iene pre tens io -
nes, lo mismo v a a l campo que a l a H a -
bana. I n f o r m a n : Obispo . 3. 
34650 16 s 
DE S E A C O L O C A R S E T'NA J O V E N P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : M a -
loja , 199-B, h a b i t a c i ó n 11. 




^ Í S E T C O L O C A R S B U N A M U C H A C H A , 
T V l a r a todo e l t rabajo de una casa 
r „ n matrimonio solo, e s p a ñ o l a . I n f o r -
P- T í i M A N E J A D O R A S E O F R E C E J O ven espafiola. T i e n e buenas re feren-< . v es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s . L l e v a 
.icún tiempo en e l p a í s . I n f o r m a n : P r a -
' f 30, altos, p r i m e r piso. 
34872 . 17 sp-
f \OS P E N I N S U L A R E S , R E C I E N L L E -
I ) eadas desean colocarse de c r i a d a s 
•Tíñanos'o manejadoras . Se co locan l a s 
iuntas 0 s e p a r a d a s . Desean c a s a 
Ja moralidad. T i e n e n quien responda por 
¡lias. Informan en C a r m e n , 64. 
34874 17 "P-
TTkESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
D peninsular de c r i a d a de manos o 
¿anejadora. I n f o r m e s : M i s i ó n . 27. 
34801_ 17 SP-
J"ÓVEN E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano, p a r a corta fa-
milia. Sabe cumpl i r con s u deber. I n f o r -
man- San R a f a e l 149. a l tos . 
34829 I 7 «P-
SE D E S E A N C O L O C A R M A D R E E H i -j a , l a s dos Juntas , una p a r a m a n e j a -
dora y o tra p a r a cr iada , saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; p a r a m á s informes en 
B e r n a z a . 68. 
34606 16 sep. 
JO V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o l o -carse de c r i a d a «le mano, p a r a cor-
ta fami l ia , sabe cumpl i r con s u deber. 
I n f o r m e s : Merced , 60. 
34621 16 s 
T I N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ^ . D E -
sea co locarse p a r a cuar tos y r e p a 
s a r . I n f o r m a n en A m a r g u r a , 10. a l tos . 
_ 3-4956 10 sep. 
CO S T U R E R A E S P A S O L A ~ F O R M A L , desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r ; 
no t iene inconveniente en hacer a l -
guna l impieza . I n f o r m e s : Vedado. 27 
y A n ú m e r o 330. 
I _ Ü ? 3 6 _ _ 18 sep, 
SE O F R E C E P A R A C U A R T O S Y C O -ser una m u c h a c h a e s p a ñ o l a , pract ica 
en el p a í s , y a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en 
buenas c a s a s ; no se co loca s ino en e l 
Vedado. I n f o r m e s : J y 9. T e l é f o n o F-1350. 
34929 * 19 sep. 
O E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S V A -
O ñ o l a , para c u a r t o s ; buenas recomen-
daciones. C a l l e 9 n ú m e r o 153 entra J y 
K , Vedado. 
_ 34977 18 sep. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N l legada, desea casa de m o r a l i d a d , p a -
r a c o s t u r a y a lguna l im leza o cos tu -
r a solo, es educada y bien presentable , 
se garant i / . a su honradez. S e ñ a s : S a n 
L á z a r o , 251. frente a la e s t a t u a de M a -
ceo. 
35007 19 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . I P E -n l n s u l a r , p a r a l im l a r y coser. Se 
ruega s e a c a s a s e r i a . I n f o r m a n : F a c t o r í a . 
1, a l tos . 
35024 1,8 s 
DR t i E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , pa n custu. 1 c ves t ir eei5")ri y ; U Í I -
t o s ; t iene referencias . I n f o r m a i - á n r J e s ú s 
Mar ía . 21. h a b i t a c i ó n , 14. 
34762 17 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
0 color, p a r a la l impieza de una c a s a 
de un matr imonio solo, todo el día o 
1 or horas de l a m a ñ a n a , buen sueldo, 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S a n L á -
zaro, 299, accesor ia . 
34746 17 s 
DH E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n -insular p a r a c r i a d a de mano o p a r a 
cuartos. I n f o r m a n : P^-fia Pobre , n ú m e r o 
20, altos. <0 
34825 18 SP- m 
D- E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n -insular de c r i a d a te manos o mane-
jadora. Tiene re ferenc ias . In forman en 
Zequelra, 107, T e l é f o n o A-1765. O p a r a 
acompañar a una s e ñ o r i t a o s e ñ o r a . 
34821 17 sp. 
TTXA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de mano. Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . No s a l e de l a 
Habana y quiere casa de mora l idad . T i e -
ne quien la garantice . I n f o r m a n en L u z , 
99, altos. E s q u i n a g, E g l d o . 
34854 17 sp . 
ST D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P B -nlnsular. de c r i a d a de mano o mane-
jadora; tiene buenas r e f e r e n c i a s . Sal . 76, 
bajos. 
S4717 17 sep. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -ninsular de c r i a d a de mano o mane-
jadora. B e l a s c o a í n , 3. ant iguo. habi' ,a-
clín, 14. 
_34786 17 sep. 
NA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -
locarse de c r i a d a de mano, sabe 
cumplir y tiene re ferenc ias . S a n I g n a -
cio, 46, altos. i 
^ 7 4 2 , 17 s i 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular, de cr iada de mano, en ca -
sa de moralidad; no se coloca menos 001 
pesos. Manila, 7, C e r r o . 
J4815 19 s 
'E DESEA C O L O C A R T I I N A M U C H A C H A 
J Informes en l a T i n t o r e r í a , Z u l u e t a ' 
«¿4687 16 gp. I 
CE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
jJninsuiar, de cr iada de mano. I n f o r -
O M : Cuarteles, 20. 
16 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de mano o h a -
bitaciones. I n f o r m a : Sol . 8. 
34645 16 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de m e d i a n a edad, p a r a m a n e j a d o r a . 
V i r t u d e s . 06-
34638 16 s 
UN A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d a de mano, en casa de 
mora l idad y sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : 
J e s ú s Mar ía e s q u i n a P ico ta , a l tos de 
la t i n t o r e r í a . 
34631 16 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r , de c r i a d a de manos o 
mane jadora . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
I n f o r m a n : V a p o r . 34. 
34672 16 a p . _ 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A T R A -b^Jar en c a s a de m o r a l i d a d y corta 
f a m i l i a . cou.o c r i a d a de manos. T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : E s t é v e z . 
24-B. 
34698 16 sp. 
UN A J O V E N ~ E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -locarse de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a ; no es r e c i é n l legada. R e p a r t o 
B u e n a V i s t a , l a . A v e n i d a entre 2 y 3, 
n ú m e r o 26. 
34558 18 sep. 
SE D E S E A N C O L O C A R M A D R E E H i -j a , de m a n e j a d o r a s , se pref iere que 
sea en l a m i s m a c a s a y son c a r i ñ o s a s 
c o n los n i ñ o s . I n f o r m a r a n : C a l z a d a , 130. 
entre 10 y 12. Vedado. 
34571 16 sep. 
SE O F R E C E P A R A C R I A D A D E M A -nos, p a r a hab i tac iones o comedor, 
una Joven e s p a ñ o l a , con buenas re feren-
c ias . I n f o r m a n : S a n Ignac io . 24. al tos . 
34594 16 sep. 
SE D E E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A de cr iada de manos. T i e n e recomen-! 
d a c i ó n . No s a l e de l Vedado. I n f o r m a n en i 
l a ca l le 19. 4 0 i e n t r e 4 y 6. 1 
34676 ^ 16 sp. 
G/ L R A J E , C A L L E 17 Y A T V E D A D O , 8 E ! desea colocar una Joven, p e n i n s u l a r . | 
de c r i a d a de mano, con buenas r e f e r e n -
c ias . Sueldo 35 pesos . 
34845 17 s 
E O F R E C I ? U N A M U C H A C H A , P A R A 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -locarse en c a s a de f a m i l i a p a r a coser 
y h a c e r a lguna l impieza . M a n u e l a P é r e z , 
I n d u s t r i a , 50, p r i s o pr imero . 
34691 16 sp. 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -locarse p a r a h a b i t a c i o n e s y coser, 
o p a r a m a n e j a r a l g ú n n i ñ o . E s f ina y 
formal . No se co loca menos de 30 pesos. 
Informan en S a n L á z a r o , 201, a l tos , h a b i -
t a c i ó n 2 a 
34694 16 sp. 
( J E D E S E A C O L O C A R U N A M ü C H A -
O c h a e s p a ñ o l a p a r a habi tac iones y r e -
p a s a r ropa, sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n y t iene quien l a recomiende. I n -
forman en l a cal le P i l a . 8. a l tos . 
34547 17 sep. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -l a de roc inera p a r a c a s a de comer-
cio o p a r t i c u l a r , sabe c o c i n a r a l a es-
p a ñ o l a y a la c r i o l l a , ent iende algo de 
re os ter ia . Vedado. 23 y B a ñ o s , c a r p i n -
t e r í a . / 1 
34955 i g sep. I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A en casa p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n -
to; t iene quien l a recomiende . I n f o r m e s 
Indio . 37. 
__349e8 18 sep. . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , j 
O pen insu lar , tl^ne re ferenc ias de ias 
c a s a s donde ha t r a b a j a d o , covina a l a 
e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a . T r o c a d c r o y 
Monserra te . v idr i era . 
_ 34994 18 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Ü -l a r de coc inera . Sabe cc ' lnar a l a 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a v cumple con 
B U deber. T i e n e re ferenc ias . V i r t u d e s . 
46, h a b i t a c i ó n 15. 
_3487(1 17 Sp. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A de med iana edad. Sabe coc inar a l a i 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i e n e re feren-
c i a de l a s c a s a s que hai t rabajado . I n -
forman en A g u i l a , 80. 1 
34674 16 sp. ! 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A P E N I N S U -l a r se ofrece a c a s a p a r t i c u l a r . No 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n d u s t r i a , 130, 
bajos, en tre S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
_34664 16 sp. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O con un n i ñ o . Sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a , para corta f a m i l i a . T i e -
ne re ferenc ias de l a s c a s a s donde ha 
estado. A y e s t e r ú n , 3 y 5, bodega. 
346G5 16 sp. ! 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a p e n i n s u l a r , coc ina a l a c r i o l l a y 
a l a e s n a ñ o l a ; t iene buenas r e f e r e n c i a s : 
para informes cal le F e s q u i n a a 5a.. n ú -
mero 8. h a b i t a c i ó n 11. Vedado. 
34549 16 sep. 
C R I A N D E R A , S E D E S E A C O L O C A R , T 7 « I N G L I S H S P E A K I N G O I R I . P U T I N ] i r A T R I M O N i p E S P A Ñ O L , D E M E D I A » 
V t iene un mes de p a r i d a y cert i f icado H i for n u r s e j n a l d of wast lng ._Mls8 I r é - c n a a s a e d é a ^ d f Jfrtecr0i0CoarcSrVdo de m a -
no y ell'a de cr iada de mano o m a n e j a -
dora . I n f o r m a r á n : Acos ta . 22. 
34723 l 7 BeP-
m é d i c o . B e r n a z a . 43, 
34619 16 s 
ne H a y n e s . C a m p o a . 6. Mar ianao . 
34910 19 B 
CHAUFFEURS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a pen insu lar . I n f o m a n : Monte, 12; 
sabe su o b l i g a c i ó n , t i ene quien l a reco-
miende. 
34578 16 sep. 
T T N A P E N I N S U L A R , S E D E S E A C O -
O locar de cocinera o c r i a d a de c u a r -
tos. E s t r e l l a , 122. 
34037 16 s 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R " D E S E A 
V j colocarse de c o c i n e r a en casa de 
c o r t a fami l ia . L o m i s m o a y u d a r a l a 
l impieza s i el sueldo lo merece. No duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . S a n L á z a r o , 269. 
34515 16 sp. 
/ " C H A U F F E U R C O N B U E N A S R E F E -
O r e n d a s se ofrece p a r a c a s r p a r t i c u -
lar o de comercio, . informes. T e l é f o n o 
M-1872. 
34853 17 sp. 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R , S E Ofre-ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comercio , 
t iene t í t u l o y sabe t r a b a j a r m á q u i n a y 
F o r d , el que lo desee por c a r t a : R e p a r -
to de A l m e n d a r e s . ca l l e 9, e n t r e 16 y 
18, l e t r a F . R a m ó n F e r n á n d e z . 
34745 18 s 
Q E D E S E A " C O L O C A R U N E S P A Ñ O I i , 
i 3 de chauffeur de casa p a r t i c u l a r o co-
mercio , s in pretens iones , - a r a d i r e c c i ó n : 
Mar ina , 18. T e l é f o n o A-6868. G a r a j e R o -
d r í g u e z . 
34842 20 s _ 
C E ' O F R E C E C H A U F F E U R , M E C A N I C O , 
O para c a s a p a r t i c u l a r o comercio , m a -
ne ja toda c l a s e a u t o m ó v i l e s y t iene r e -
comendaciones de c a s a s conocidas . T e -
l é f o n o A-2523. 
34840 _ 18 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R blanco p a r a casa p a r t i c u l a r , con 5 
a ñ o s de p r á c t i c a . Sabe m a n e j a r c u a l -
quier m a r c a . T e l é f o n o A-195L 
34675 16 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R ^ U Ñ - M U C H A C H O " , Joven, p e n i n s u l a r , de chauffeur, t iene 
recomendaciones . I n f o r m e s : c a f é de Mo-
r r o y Genios . 
34020 16 s 
CH A U F F E U R M E C A N I C O S E O F R E -ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
cio. E s p r á c t i c o en e l manejo de toda 
clase de a u t o m ó v i l e s y t iene recomenda-
ciones. G a n a 110 pesos y manten ido o 
ICO secos. V a a cua lquier punto. T e l é -
fono A-2523. T i n t o r e r í a L a C u b a n a . 
34519 16 sp. 
U T A T Í t l M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A C O -
ITJL locarse. E l de chauffeur. T i e n e s e i s 
a ñ o s de p r á c t i c a ; no menos de 80 pesos, 
y e l l a de l avandera , p a r a c o r t a f a m i l i a . 
D'esoan ambos en la m i s m a casa. Saben 
cum l i r c o n s u s obl igac iones . T e l é f o -
no F-3157. 
34502 16 sp. 
U T A S A T O G E R A . T I M A . O ' R E I L L Y , 80. 
ITJL A-S7S0. A y u d a n t e de m e c á n i c o auto-
m ó v i l , J a p o n é s , h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o 1 . 
34290 16 s 
i J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
t J carse en c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser 
a m á q u i n a , zurc i r o coser p r e n d a s de 
v e s t i r cortadas , p lanchar y a t ender a 
t r a j e s de la s e ñ o r a y c a b a l l e r o ; cose 
bien a m á q u i n a y es persona s e r l a y 
de conf ianza; no d'iierme en la coloca-
c i ó n y desea r e t i r a r s e a las 6 de l a t a r -
de; p a r a m á s i n f o r m e s : D i r í j a n s e a l te-
l é f o n o A-444L 
34973 19 sep-
UN P E N I N S U L A R S O L I C I T A L A L I M -pleza de e scup ideras o en otro t r a -
bajo , per sona formal , t iene quien r e s -
ponda y buen comportamiento . C a l l e M a -
r i n a . 2, r e l o j e r í a , e s q u i n a C o n c h a . 
34971 19 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -p i ñ o l , de c a m a r e r o de hotel , sabe i n -
g l é s . I n f o r m a n : A n i m a s . 112. 
34985 18 s 
T T N A J O V E N , D E S E A E N C O N T R A R u n a 
U c a s a , p a r a coser, de 8 a 6 de l a tarde , 
no gana menos de $1.50. V i v e s . 05. 
__34;)S7 19 s ; 
C~ A R P 1 N T E R O , S E O F R E C E P A R A to-dos l c « t r a b a j o s de su clase, lo m i s -
mo a sueldo que por a j u s t e . A v i s e o 
mande su t a r j e t a a la c a l l e 12. n ú m e r o 
25. Vedado. S e ñ o r Otero. 
33737 21 s 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E bue-n a edad y muy formales , desean co-
locarse de cr iados , é l es horte lano y J a r -
dinero, e l l a sabe r e p a s a r r o p a ; no t ie-
nen inconveniente en i r a l campo , de 
encargado de a l g u n a f i n c a ; t i enen una 
n i ñ a de 11 a ñ o s . I n f o r m a n : Vedado, c a -
lle 88 e squ ina a 6. Cosme. 
35030 18 s 
C E V E N D E N 4 C A S A S P R O X I M A S A 
O B e l a s c o a í n , poco que se gas te en 
e l las . p r o d u c i r á n g r a n r e n t a ; prec io 
$35,033. I n f o r m e s : Empedrado . 40. b a -
jos , de 12 a 3. 
34740 22 Bep. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E T E L E F O N I S -ta . un Joven, sabe atender bien u n a 
p i z a r r a . Y en la misma desea co locarse , 
de aprend iz de p latero o re lojero , un 
Joven formal . T i e n e n quien los g a r a n t i -
ce. C á r d e n a s . 21. 2o. piso. 
34798 17 s 
TA B O A D A Y R O D R I G U E Z , M E C A N I C O e l e c t r i c i s t a s . Nos hacemos c a r g o da 
r e p a r a c i ó n o i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s e 
Igua las . T e l é f o n o A-4719. T e n i e n t e R e y . 
92 y medio. 1 1 
34S02 20 s 
S 
E O F R E C E J A R D I N E R O Y H O R T I -
cultor. A c o s t a , 99. 
34537 1 6 sep. 
, V í ! S Í . F í . A N K A 
H 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E - 1 n i n s u l a r p a r a c r i a d a de cuartos o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : S a n Ignacio . 21, 
altos. 
84543 16 sep. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , p a r a l impieza en l a s horas 
de l a m a ñ a n a , sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : ca l le 23 e I , so-
lar , e n t r a d a por 23, Vedado. 
34542 16 s I 
COCINEROS 
TENEDORES DE LIBROS 
\ T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A e í a d J desea una c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
habita-clones, cose a mano y m á q u i n a , 
pref iere casa s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en 
Merced. 76. 
34613 16 s 
CRIADOS Dt MANO 
s 
r 
c r i a d a de mano, r e c i é n l l egada , a « o s -
tumbrada a t r a b a j a r . P a r a i n f o r m e s : 
C o n c o r d i a , 157. bajos . 
34836 17 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano, se pref iere manejadora , c a s a mo-
r a l i d a d . I n f o r m e s : S i t i o s , 19. 
m 17 s 
uRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T N C R I A D O , E S P A Ñ O L , C O N P R A C -
U t i c a , se eoloen en c a s a de m o r a l i d a d , 
es ser io , con in formes de buenas c a s a s I 
Sueldo $55 a $60. T e l é f o n o A-9800; de i 
10 a 4. 
34998 18 s 
UN P E N I N S U I i A R , S E O F R E C E P A R A c r i a d o de mano c a s a par t i cu lar , t ie- 1 
ne preferenc ia p a r a l a H a b a n a . V i v e -
A n i m a s , 112. 
35000 18 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E S -
O p a ñ o l , para c r i a d o de mano o por-
tero; t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en 
T u l i p á n , 34. l a e n c a r g a d a . 
34778 _ 17 s 
SE D E S E A C O L O C A R ~ U N C R I A D O , acos tumbrado a s e r v i r en c a s a s de 
et iqueta y t iene re ferenc ias de l a s m i s -
mas, es muy c u m p l i d o r y formal . G a - j 
na buen sueldo. I n f o r m a n : F-1980. 
34805 17 s 
• V.I.»T»lilWltl3WW^W||»IIIW>*,''I*''''M'LT'- •'"•.•m»IH—^W—W^ 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , muy l lm io, buen sueldo, para casa 
part icu lar , p r á c t i c o , con buenas recomen-
dac iones . Susp iro , iG, en tre A g u i l a y 
Monte, cuarto 29, de 12 a 3 p. m. 
34948 18 sep. 
CE L E D O N I O H E R N A N D E Z , M A E S T R O 
cocinero, desea c o l o c a c i ó n . Monte. 289, 
altos. 
34719 21 sep. 
UN A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , desea casa buena, es repos tera y 
tiene referencias . D i r i g r i s e : C a l l e Paseo 
e s q u i n a a 3a. t e r c e r a c a s a empezando 
i or el mar, Vedado. 
__347S8 18 sep. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , que sabe coc inar a l a i n -
g l e sa y a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , se de-
s e a co locar en casa p a r ü c u l n f con bue-
nos informes . T e l é f o n o A-1265. V i r t u -
des, 32. 
34026 16 s 
CR¡ A N D E R A S 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N C O N O C I -mientos de i n g l é s , d e s e a co locarse en 
e l comercio. D i r í j a s e a : S i s s e r . H o s p i -
ta l . 6. bajos . H a b a n a . 
34947 18 sep. 
J~ O V E N , E X T R A N J E R O , T E N E D O R D E l ibros y c o r r e s p o n s a l e n e s p a ñ o l y 
conocedor del g iro f e r r e t e r í a , s o l i c i t a 
empleo en c a s a de porven ir . No ace ' ta 
proposic iones de menos de $150, p a r a em-
pezar. B u e n a s referencias . D i r í j a n s e a : 
Anton io de J . Mato. C a m p a n a r i o , 30, a l -
tos. I 
349S3 18 8 _ 1 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E T R A B A -
A j a en c a s a de i m p o r t a n c i a , desea em-
plear c ierto t iempo que t iene l ibre , en 
a lguna c a s a p e q u e ñ a de comercio. D i r e c -
c i ó n : T e l é f o n o A-2094. S e ñ o r S i e r r a , pa -
s a d a s las 11 a. m. 
34748 24 sep. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 u It nd 10 e 
COCINERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -n i n s u l a r . p a r a l impieza de cuar tos 
o p a r a coser o para dama de c o m p a ñ í a . 
D i r e c c i ó n : B e l a s c o a í n . 633, a l t o s del C i -
ne H a b a n a . 
34776 17 s e p 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a , formal , en c a s a de m o r a l i d a d y 
corta fami l ia , s i puede ser, m a t r i m o -
nio solo, no i m p o r t a sea a la- V í b o r a 
o Vedado. I n d u s t r i a , 115. al tos . 
34813 . 17 a 
T T N A S E Ñ O R A D E C O L O R , D E S E A 
U colocarse de c o c i n e r a ; p a r a infor-
mes : ' C a m p a n a r i o . 96 
UN A C R I A N D E R A P E N I W S U L A R S E desea colocar en casa respetable . T i e -
ne excelente leche y se puede ver su 
n i ñ a ; en l a misma se coloca una Joven 
de cr iada . I n f o r m a n : S u á r e z , n ú m e r o 110, 
a l tos . 
34808 17 sp. 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
r e c i é n l legada de E s p a ñ a , de c r i a n -
dera, t iene cert i f icado de S a n i d a d . J e -
s ú s del Monte, 188; c u a r t o , 3. 
_34S17 _ 17 s 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar una c o l o c a c i ó n , para c r i a r 
un n i ñ o y d e s e a r í a e n c o n t r a r u n a c a s a 
p a r a i r a dar el a l imento a l n i ñ o a 
horas del d í a y t a m b i é n me ofrezco a 
media leche o leche entera . Vive en V i -
ves, 155. C a r m e n J o r g e ; i n f o r m a n en 
S a n i d a d . 
34809 17 s 
DE S E A C O L O C A R S E D E A M A D E c r í a u n a Joven p e n i n s u l a r de 22 a ñ o s 
E s de confianza. D i r i g i r s e a ca l l e Nar -
váez , 4, Matanzas . P a r a m á s i n f o r m e s : 
A n g e l e s , 43, H a b a n a , 
34711 17 sp. 
VARIOS 
AN E N G L I S H S P E A R E R G I R L P A T in for ma id m u r s e - w i n t i n g or cook. 
E l l e n M e r r i c h . Campo, 6. Mar ianao . 
34909 19 s 
EN G i a S H S P E A K I N G G I R L P U T I N for maid longress or cook or w a i -
t ing . M r s S y b e l P a d m o r e . C a m p a . 6, 
Mar ianao . 
3 Í W 1 19 sep. 
Un matrimonio, de mediana edad, de-
sea colocarse; él para portero o cria-
do de mano y ella para cocinorra re-
postera, gana buen sueldo y no h?/a 
limpieza. Informes: San Lázaro, 57. 
34605 16 s 
LA V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A , P A -ra toda c la se de ropa, se ofrece en 
s u c a s a . D i r i g i r s e a : . Q u i n t á n . S a n M i -
guel 276, h a b i t a c i ó n 30. 
34586 16 sep. 
^ T U C I I A C H O P E N I N S U L A R , D E 15 
IfX a ñ o s , desea co locarse p a r a e l co-
merc io , sabe las cuatro reg las , t iene 
quien re sponda por é l . I n f o r m e s : C e -
rro , 472-M. J a r d í n E l R o s a l . T e l é f o n o 
A-6475. 
34574 17 sep. 
DE S E O C O L O C A C I O N P A R A L O S que-h a c e r e s de casa p a r t i c u l a r y en-
t iende un poco de J a r d i n e r o ; me com-
prometo para los dos c a s o s ; buenas r e -
f e r e n c i a s ; buen sueldo. L a P r o s p e r i d a d . 
T e l é f o n o F-1016. 
34589 16 sep. 
CO L O R E O A M E R I C A N W O U L D L I K E aplace a s n u r s e . yould l lke a home 
thas speaks eng l l sh as know l i t t l e s p a -
n i s h . A d d r e s s . A . w . E s t r e l l a . 94. 
34668 _ 16 s 
HO M B R E T ^ S P A Ñ O L T I O B —68 A Ñ O S , desea c o l o c a c i ó n de portero u o t r a 
o c u p a c i ó n a n á l o g a . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 
53. 
34671 16 s 
T J T O M B R E V A S C O - N A V A R R O S E O F R E -
J L X fre p a r a horte lano o c u i d a r un J a r -
d í n o p a r a finca. D i r i g i r s e por e scr i to 
a N. Diez, a es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
34500 16 sp. 
JO V E N E S P A Ñ O L A S E O F R E C E P A -r a coser a domici l io . C o r t a y cose 
p o r f i g u r í n . E s t á p r á c t i c a en toda c lase 
de modas para s e ñ o r a s . I n f o r m a n : Son 
R a f a e l , 137, a l tos . 
34462 15 sp. 
DE S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R de l imas , competente y conocedor 
de toda clase de aparatos . I n f o r m a n en 
l a A v e n i d a de L o s P inos , frente a l t a n - i 
que. R e p a r t o L o s Pinos . ; 
31354 19 Sep. , 
C O L I C I T A E M P L E O , S E Ñ O R D E M E -
O d iana edad, p e n i n s u l a r , r e c i é n l lega-
do, hab la y e scr ibe i n g l é s , f r a n c é s , i ta -
l iano y e s p a ñ o l . Parq in formes a : J u a n 
Denico la . C a l l e D o m í n g u e z y A y e s t e r á n . 
Cerro . 
34S92 19 s 
Q E O F R E C E U N C R I A D O P A R A O U I -
o dar enfermo en casa p a r t i c u l a r , pon 
4 a ñ o s de p r á c t i c a ; t iene re ferenc ias . 
I n f o r m a n en Prado , 93, v i d r i e r a de t a -
bacos. 
34007 18 sep. 
T > R A C T I C O D E F A R M A C I A . S U E L D O 
JL mayor que lo que e s t é ganando. T r a -
bajo solo h a s t a l a s 6 de la tarde . Se 
so l i c i ta uno p a r a D i s p e n s a r i o . Drogue-
ría S a r r á . L a Mayor. 
32963 16 s 
B A R N I Z A D O R : J U A N G U I S A D O S E 
U hace cargo del barnizado de toda c la -
se de muebles, con e s p e c i a l i d a d en el 
barnizado de m u ñ e c a . T e n i e n t e R e y , 89 
Telefono A-S144. 
30450 17 s. 
AN E N G L I S H G I R L S E E K S P O S I T I O N I as governess app ly V i l l a R o s a . S a n 
M a r i a n o would vepr a placo in J e s ú s i 
del Monte. 
34457 16 sep. 
XT N S E Ñ O R D E M E D I A N A - E D A D , D E -J sea co locarse de sereno o por tero ; 
t iene quien lo g a r a n t i c e . I n f o r m e s : E s -
t r e l l a , 53. 
34383 19 sep. 
PA R A E L G U S T O M A S R E F I N A D O , S E vende hermosa p a j a r e r a , con 11 c a -
nar ios , todos cantadores , por l a t e r c e r a 
par te de su valor . D a n r a z ó n : A l a m b i -
que y D i a r i a , bodega, su d u e ñ o , A r i a s . 
34904 21 s 
O R N Ó : S E N E C E S I T A U N O , P E Q U E -
Bo. en Monserrate , 41. 
34995 | 19 s ^ 
TU M O R E S S E B A C E O S ~ Q U E T A N T O afean, que m o r t i f i c a n y molestun, a s í 
como lup ias , quis tes , lobani l los y otras 
protufaerancius, se curan r á p i d a m e n t e , 
s in dolor, s i n de jar huel la , u s á n d o s e los 
P a r c h e s V l l a m a ñ e . que en todas las bo-
ticas hay y tuyo representante J o s é S a l -
r a d ó , res ide en C i n t r a . 16, C e r r o . T e l é -
fono 1-1285. P a r c h e s V l l a m a ñ e , e s n i r p a n 
, ronto y bien todos los tumores s e b á -
ceos que se presenten y no vuelven a 
s a l i r . 
C 76.30 15d-16 s 
A los fabricantes de ladrillos 
Se venden mi l lones de mi l loes de me-
tros de barro de super ior cal idad, p a -
ra- f a b r i c a r l a d r i l l o s o cosa a n á l o g a . A 
diez minutos de la Habana , por C a l z a -
da. P a r a informes en l a C a l z a d a de l C e 
rro , (¡04, H a b a n a . 
34830 4 oc. 
Se venden dos zorras nuevas, sin es* 
tronar; carga 4.000 pies de madera. 
Se venden por dejar el negocio. In-
forman: Omoa, 3. 
34705 23 sp. 
O E V E N D E U N A S V I D R I E R A S , P R O -
O r i a s p a r a cualquier c lase de e s tab le -
c imiento . O b r a p í a . 56. in forman. 
34536 16 sep. 
Q E V E N D E U N A C O L U M N A D E H I E -
0 r r o , en $80, mide 4.60 mefro de a l t u -
r a por 8 pu lgadas de d i á m e t r o , con p l a -
t i l lo de 00X70 c e n t í m e t r o s , es nueva y 
puede verse en F l o r e n c i a y B u e n o s A i -
res , t a l l e r de C e f e U n o L ó p e z , C e r r o . 
34611 18 s 
Vendo cincuenta mil ladrillos y 
diez mil pies de teja de cemento 
corrugado. Informan: Reina, Z , 
Fabrica de fideos. 
34498 18 sp. 
50 bocoyes de roble, envases casi 
nuevos, de 650 a 700 litros de cabi-
da, se vende el lote a razón de $20 
cada uno. Simón Bolívar, 89 (antes 
Reina.) 
34394 16 sep. 
SE C A M B I A T E L E F O N O H A B A N A p o r otro Cerro . C a l z a d a del C e r r o . 582. 
. 34436 17 s 
MADERAS DEL PAÍS 
T e n e m o s l a mayor e x i s t e n c i a en plaza , 
de ced'-j. caoba, etc., y en breve a b r i -
remos l a venta a l d e t a l l ; tambif-n ven-
demos en bolo sobre el carro . T e n i e n t e 
Rey . S. G u a s c h o ; o M a l o j a y M a n r i q u e , 
s e ñ o r V e r a n e s . 
34154 17 s 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
MARINA 
J.0 8 i otl lu J .Í t>. mv,.j . —. , - - " 
| , " . ' 1 _ ' i " 1 ., r̂— ^ - — - ~ 1 ! — '• ' - — — M,—i. — . H'UJIÍII i va; 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
^ O E V E N D E U N F O R D , L I S T O P A R A T T N F O R D , E N B U E N A S C O N D I C I O - j | Q E V E N D E U N C A M I O N F O R D , P O R AUTOMOVIL STUTZ M E R C E R 22-73, 7 A S I E N T O S , S E V E N . 
A l i T T l M n V n O t r a b a j a r , prec io SS50. Puede verlo en «J nes, Se vende, por tener que embar- | & no n e c e s i t a r l o su d u e ñ o se da en " W I T I ^ oiwi*. de, con b ruedas a lambre , gomas nue-
l U m u V I l X J San U i / a r o 249 . c a r s e s u d u e ñ o , e s t á t r a b a j a n d o en el . I p r o p o r c i ó n ; puede verse todos los d í a s Se vende una c u ñ a , de 3 p a s a j e r o s , de 16 vaf, en c u a t r o m i l pesos. G a l b ü n . A g u a -
^ — "•"P""1"!""'""- r 7010 ' 10d-16 1 g a r a j e Penicbet , f rente a l a Q u i n t a de M i r U r i I M n i \ S T H \ M de 0 a 9 a. m. E s t r e l l a , 102, e s q u i n a a v¡ilvu]as> ú l t i m o modelo, por tener que eate. 19. 
l;fGA: C A M I O N L I G E R O D E R E - ^ '" ío los MolUios, p r e g u n t a r por J e s ú s e l me- K L n L L l I ^ - v U L . a L F / 1 F e r n a n d i n a , C e r r o ; pregunten por F e r - embarcarse su d u e ñ o . Puede verse en _M<V7 15 s 
Parto, c a r r o c e r í a c e r r a d a buena mar- C E V E N D E U N F O R D , D E L 16, L I S T O efinico. n á n d e z . el gara je Morro, de la ca l l e Morro, n ú - ~ — ' — -
consumo como un F o r d s i acuden a n - P a r a t r a b a j a r , precio $S(!0 y t a m b i é n 3 4 ^ 24 s ÍW26fr 20 sep. mero 5 Habana . T T ^ F O R D , D E L 10, A C A B A D O D E a j u s -
«kl d ía 25 nueden a d a u i r i r l o por se d a con la m i t a d a l contado y el res to . — — T ; _ 30902 16 8 \ j t a r y p intar , se vende en Santos 
W dinero. ^ ^ U s lo - f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ' CAMIONES "MACCAR" k JeSUS deI ^ J - n K a -
m . 1 8 8 e p ? e a n % o F r ^ T í í e j g ^ ^ m ^ k n AulomóvU Hispano-Suiza, 30X4O. l i J L -
G 18 sep- J 5 0 1 3 19 s * ^ u ¿ f ^ f \ ^ e s e r v i C 1 0 c o n t i n u o IMPORTANTE 
S 0 A ~ P O K » ? N E C E S I T A R L O , ^ K N D O H U D S O N S U P E R _ S I X . N U E - r n n n A D I A T A C ¿ T T fcA - Con carrocería nueva, arranque y ,Desea usted render a„ antn, v_ „ 
. ^wpnw 
A;fGA: C A I O N L I G E R O D E R E -
parto, c a r r o c e r í a cerrada , buena ar-
p s    r , s i  -
« s dt»1 p q  
caaiquier dinero. C e r r o . 524, a todas bo 
34906 
YENDO, P O R N O N E C E S I T A R L O , 
cafl.Cr,aml0n For(:,• acabado de a j u s t a r , de 
nu« ' carrocerIa de majagua , gomas 
moTn refuerzo doble, se garant i / .a el 
VIHA Puede verse en L a g u e r u e l a . 39, 
^ o en el Mercado de V i l l a n u e v a . 
S E , n E t 7 ^ ^ ^ r ' T O M O V T ¿ PACKA-R1D 
pa- a •4.00(\ en huen estado, propio 
Anim0°n*n.larea fami l i a . I n f o r m e s en 
& S i35- Armando. T e l í f o n o M-2712; 
& h0ras-- 20 sep. 
S ^ l J 1 7 D E , Ü N A U T O M O V I L C A D 1 -
n i J asientos. en estado, con bo-
Piede ^ u r a - Para persona de gus to ; 
Anníndrt ^ , ^ n A n i m a s , 135. I n f o r m a 
S i 0 0 , T e l é f o n o A-4490; a todas ho-
^ 1S sep. 
* e l M H MI r O R D D E " A R R A N Q U E 
«U Testirt P a r a b r i s a s moderno, bue-
^ l í c ó n r ' a ' amortiguadores y gomas 
^raJe- V, . evas- J e s ú s P e r e g r i n o , 83, 
340e/ pre8uoten por H . F e r n á n d e z . 
Q j . . 10 sep. 
^ tos r p í L ™ O V E R L A N D, D E 5 a s i e n -
12 ' 18 v i ^ L ajustado, en 5050. C a l l e 
34980 Vedado-
n ¿ ^ 20 S 
lv " ^ d f teHV L A B E Q U E S Á ~ C A N T I -
J V " de 4 Wn? i i n a c"fla marca "Mara-
P * - » a E n í t * U1'11"08' 35 H- P - dos a s l e n -
r . ^ n y b u ^ o 0Sxh y carburador Zenit . 
^dado. Uena m á q u i n a . C a l l e 12 y 10. 
1 ^ r - 20 
otr0 \ Fiat' Dodge Brothers u 
PinturT0 1 Chandler Six, con 
1 fcotJil0ma8 n«vasf en $2.200; 
u ^ u c a n e S í H T ' - e n P 0 ; 
1,1 $300 f-leveland» típo ligero, 
toda, c' y Tana8 0tras motocicletas, 
toda, h o r % ^ % \ Se puede ver a 
^ Macen*'! Agenfia E«elsior. Par-
í^erno . ÜVerland, tamaño Ford, 
^ 0 , 5 o s 6 Vende barato. Kramer. 
J ^ D T ^ - T T - 2 2 3 
dl: Poed! "«"tldura Ve,le «"«atro gomas 
*4741 dIas: de V . y05a-. Vedado, to-
- a <> p. m. 
18 s 
SE   , I  P  t r a b a j a r , prec io $850. Puede verlo en 
San L á z a r o . 240. 
C 7618 10d-16 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 16, L I S T O para t r a b a j a r , precio $S()0 y t a m b i é n 
se d a con la m i t a d a l contado y el res to 
a p lazos ; s e puede ver de 1 a 5 de l a 
tarde. I n f o r m e s : H o d r í g u e z , 136-B. e s q u i -
n a a F á b r i c a , J e s ú s del Monte, pregun-
ten por S e b a s t i á n o Salvador. 
35013 19 s 
T T B N D    I , U E 
V vo, de s iete as ientos . U l t imo precio 
$3.700. Puede v e r s e : G e n i o s . 4. garaje . 
35020 23 s 
S~ E V E N D E U N L A N C I A , T I P O S P O R T , s iete p a s a j e r o s , c inco r u e d a s de a l a m -
bre, fuelle V i c t o r i a , a lumbrado e l é c t r i c o 
y en per fec tas condic iones para t r a b a -
j a r . Puede verse en F . número 11, g a -
raje E l Modelo. T e l é f o n o r-2133. P r e g u n -
te por B e r n a r d o . 
35028 19 s _ 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A H I S P A N O , 
¡ o de 15 a 20, e s t á en muy buen estado 
y se da b a r a t a . A m i s t a d y San J o s é , C a -
s a de G. Miguez y C o m p a ñ í a . 
34716 18 sep. 
ME R C E R , 22-73, S I E T E A S I E N T O S , p i n -tado de nuevo, fuelle y v e s t i d u r a 
nueva, e s t á en buenas condic iones , se 
vende barato . J . L ó p e z . S a n L á a z a r o . 10o 
H a b a n a . 
34802 17 s 
AUTOMOVILES 
Vendo una cuña Julson, la más bo-
nita de Cuba; un Mercer siete pa-
sajeros, 6 meses uso, bien equipa-
do, en 4.500 pesos; un Stutz, nue-
vo, cinco pasajeros, 3.750 pesos, 
y la cuña 4.600 pesos, o se cambia 
por una máquina grande. Infor-
mes: Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. 
22 sp-
T í p A S ^ n o ^ ^ e 3 i F B a n k 
FORD A PLAZOS 
Acabados de recibir vendemos, al 
contado o plazos, y sin fiador, 
Fords, Chevruiet y Dodge, así co-
mo camiones, dando solamente de 
entrada lo que usted pueda. Véa-
nos boy mismo y le entregamos 
el auto en el neto. Automobile Cre-
dit Banck, Manzana de Gómez, 2 4 4 
segundo piso. De ocho a doce y de 
dos a cinco. 
34760 20 sp. _ ) 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 19, P O R NO ' poderlo a t ender su d u e ñ o , e s t á r n e -
vo, se puede ver e n Monte. 272, a todas 
horas , café. 
34852 18 s 
BUEN NEGOCIO 
V e n t a de un g a r a j e , por tener que a u -
s e n t a r m e urgentemente para el campo, 
vendo en el Vedado m i acred i tado ga-
raje , con c o n t r a t o por cuatro a ñ o s , l i -
cencia y t e l é f o n o . Pueden verme de 2 
a 6. I n f o r m a r á n : ca l l e C , n ú m e r o 24, ca -
s a R e y e s P i n t o r . 
34079 17 s 
O E A L Q U I L A C A M I O N , D E D O S T O N E -
O ladas . p i r a t r a n s p o r t e de m e r c a m í a s 
a cualquier punto de la C i u d a d o e l cam-
po. Se reciben l a s ó r d e n e s en l a ho-
j a l a t e r í a L a Sev i l l ana , H a b a n a 00 y me-
dio, ontr? Obispo y O ' R e i l l y . 
34804 29 3 
SE V E N D E UN C A I O N F O R D , P O R no n e c e s i t a r l o su d u e ñ o , se da en 
r o o r c i ó : e e erse t s l s í a s 
de 0 a 0 a. m. E s t r e l l a , 102, e s q u i n a a 
F e r n a n d i n a , C e r r o ; pregunten por F e r -
n á n d e z . 
34263 20 sep 
  
D e s e r v i c i o c o n t i n u o 
G r a n e x i s t e n c i a en todas l a s c a n a e l - , 
dades y e spec ia lmente de volteo para a r e -
na y piedra. 
D e p ó s i t o y piezas de repuesto, G a -
rate " S a n J o a q u í n " J e s ú s de) Monte, 
115-117. T e l é f o n o A 30S0. 
A g e n t e s exc lus ivos p a r a l a I s l a de 
C u h a . . „ , „ 
C h a m p i o n E n g l n e e r i n g and Supply Co. 
B a n c o Nac iona l . 310. T e l é f o n o A-5674. 
Stock Reina, 12. 
ZAKRAGA -MARTINEZ 
33304 a l t 30 s 
3407 9 o 
CA R R I T O K U P M O B I L E , T I P O C U S A , de dos as ientos 4 c i l i n d r o s , 14 H . P . , 
magneto B o s c h a l e m á n , fuel le y ve s t i -
d u r a nuevas y acabado de a j u s t a r , con 
todas s u s herramientas , inc luso gato y 
bomba de t r e s pistones, gomas 30X3 de 
uso, pero en buen es tado y con su ma-
t r í c u l a de este a ñ o , se vende en $450 
por no neces i tarse . E s t á en el g a r a j e S a -
lud . 11, pregunten por su d u e ñ o , T e -
n iente L o m b a r d . de 3 a 5. T e l é f o n o M-H05. 
34633 18 s 
t il 0
on c a r r o c e r í a ,   
alumbrado eléctrico, completamen-
te reparado, equipado y termina-
do de pintura, s e vende. Informan 
sus Agentes: 
G. MIGUEZ Y Co. 
Am'stad, 71-73. Teléfono A-5371 
^ I T E R C E  ,  ,  V E » 
i-TX de, con 6 ruedas a la bre , go as nue-
Tof1 e,nn c u a t r o m i l Pesos . G a l b á n . A g u a -
34707 13 
T T N F O R D , D E L 10, A C A B A D O D E a j u s -
Í.V« 1̂  Pi"1*1"'     
Suftrez, Ü2. J e s ú s de l Monte. J u a n R a -
mos. 
16 
D e s e a usted vender su auto? V e a a 
Doval . Morro, 5, garaje . Pago prec ios sor-
prendentes . A-7055. A b s o l u t a r e s e r v a ' 
32531 29 a g 
C 7562 21d-14 
Por ta necesitarlo, se vende an 
Scripps Boatt, de 8 cilindeos, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Q E V E N D E N D O S H U D S O N S U P E R 
O S ix , s i n e s t r e n a r . I n f o r m a n : L e a l -
tad, 16L 
34136 17 sep. 
SE V E N D E U N C A M I O N D O D G E , D E dos toneladas, se vende por no ne-
ces i tar lo , se garanti'-a. P a r a i n f o r m e s : 
B e l a s c o a í n . 88. Antonio Vega . 
33614 21 s 
PO R E M B A R C A R S E S U D U E S O , U R -ge la venta de un bonito A u t o m ó v i l 
L l m o u s i n e . completamente nuevo, muy 
barato . I n f o r m a n : Ga l iano . 50. T e l é f o n o 
A-5005 
_J^553 19 sep. 
C E V E N D E N E N 875 PESO«< U N F O R D 
O 8 « ] 18, con piezas nuevus de repues -
to y mucha herramienta . Lo vendo por 
embarcarme A d e m á s c^do el pedido de 
uno nuevo que hay dos m e s e » y l a 
casa donde vivo, que es grande y gana 
39 pesos, a i u - n á u d o m e el Importe de la 
rroclm. de gas y ia i n s t a l a c i ó n C h n r r u -
c a , 56, e s q u i n a V e l a r d e . R e p a r t o L a s 
C a ñ a s . C e r r o . 
33597 n) Bp. 
Chevrolet, completamente nuevo se ^ Hrnsov ^ . ^ . ^ 
vende. San Francisco, bo, garaje ner- ^ equipado-, s e l s j r n e d ? ^ ^ k r e > seis 
mida. V . Alonso. 
34764 17 s 
SE V E N D E U N F O R D D E T R E S M E S E S de uso, a r r a n q u e e l é c t r i c o . E s t á me-
j o r nue nuevo, con defensas y ves t idura . 
P a r a ver lo , en B a r c e l o n a , 13. P r e g u n t e n 
por J o s é , el encargado. 
S48S5 17 SP-
OJO 
No compre n l n g á n auto s i n ver los qii« 
tengo en ex i s tenc ia . C a r r o s regios, úl-
t imos t ipos , prec ios se TV ndentes . Do-
val . Morro , 5, gara je . 1-1055. 
i 32532 29 a g 
gomas de cuarda . D l r i g i r t . C o n s t a n t i n o 
M a r t í n e z , C a l l e Morro, n ú m e r o 30. ga-
rage. 
34206 16 sp. 
T > U E N A O C A S I O N : S E V E N D E UN F o r d , 
JL> del 17, con 4 gomas y v e s t i d u r a com-
pletamente nueva y so vende barato, por 
no poderlo a t e n d e r su d u e ñ o . Sf puede 
ver en la cal le A y e s t e r á n . 11. a todas 
horas . • 
| _ 34790 37 B 
Q E V E N D E U N F O R D , 4714, D E L 18, 
O con magneto, en i n m e j o r a b l e s con-
, diciones. A n i u i a s , 173. entre Oquendo y 
So ledad, de ocho a diez y de una a t res 
1 34858 17 8 
T > L " E N A O P O T U M D A D , S E V E N D E 
L > un autom^i! C h a n d l e r tipo Sport . 5 
pasajeros , nuevo, s i n e s t r e n a r ; para 
vsr lo y tratar de é l , d i r í j a n s e a : San 
Miguel, 175, t a l a b a r t e r í a . M. P iquer . 
34132 19 sep. 
Aotomóvil: se vende un Cadillac, por 
tener que ausentarse su dueño. Tipo 
Sport. 5 pasajeros. Puede verse en 
Morro, 30. 
34774 
C E V E N D E U N F O R D D E A R R A N Q U E 
C l en buenas c^ndic iones y barato. T i e n e 
cuatro meses de uso. T a m b i é n se vende 
or separado un a r r a n q u e de F o r d com-
pleto. Se puede ver todos los d í a s en 
Zanja , n ú m e r o 73. P r e g u n t e n por el e n -
cargado, J e s ú s . 
34870 18 sp. 
T ? O R D : S E V E N D E U N O B U E N O , 1736, 
A con dos defensas , c a j a h e r r a m i e n t a s , 
re lo j , cuenta mi l l a s , p a r a b r i s a s moder-
no, Y a l e . h e r r a m i e n t a s en abundancia , i 
l i s to para t r a b a j a r en el d í a . S iempre 
fué p a r t i c u l a r . Puede verse a todas ho-
r a s en C o l i n a , esquina a S a n L u i s , J e -
s ú s del Monte. T e l é f o n o T 2629. 1 
34374 17 s i 
DOS M I L P E S O S L E X I N G T O N 5 a s i e n -tos, acabado de p i n t a r y a j u s t a r , con 
c a r r o c e r í a do maingua. fuel le y ves t idu-
rp nuevos, l a mf iquína m ñ s e legante y 
camoda, se vende por e s t a r es torbando. 
Manue l Va lverde , I n f a n t a . 70. 
34779 17 sep. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L P A I G E , 
O de 7 pasa jeros , cinco ruedas de a l a m -
bre, muy buena ves t idura . Solo t iene 8 
meses de uso. Puede verse en 13 y 8; 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
35857 18 s I 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 17, T I E N E 
O ves t idura , fuelle, c o r t i n a s , funda go-
mas nuevas , se acaba de l i m p i a r e l c a r -
b ó n y se le han puesto las piezas g a s t a -
das , n u e v a s ; se g a r a n t i z a su funciona-
miento. I n f o r m a n : V i r t u d e s , 104. t into-
r e r í a . - | 
34747 18 sep. I 
Q E V E N D E U N C A M I O N F O R D . C A R -
O ga tone lada y m e d í a , se da barato , 
por no neces i tar lo . I n f o r m a : A g u a c a -
te, 54. 
34715 29 s 
"MACK" Camiones "MACK" 
El M á s Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
e x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a K e p ú -
b l i c a . n i í m e r o s 1 9 7 - 1 9 4 . 
O C K B R O T H E R S , C O N F U E L U f i , V68-
t l d u r a , gomas, p in tura y todo nuevo 
y a prueba. Puede verse en Sant iago , 
entre Z a n j a y Sa lud . Garage . 
34G85 17 sp. 
Q E V E N D E U N D O D G I I E , E N M U Y 
O buenas condiciones, muy barato. I n -
quis idor . 8. J o s é Cepeda . 
31600 16 s | 
1 7 N $1.200 S E V E N D E E L F O R D , C H A -
O pa 5124. • nede verse de 11 a 1. en 
Marí füés G o n z á l e z y Santo T o m á s . Ga-1 
r a j e L a Paz . 
34790 17 a 1 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L J O R D A N 
O en buen estado, modelo 1019, s ie te 
pasaperos , 35 cabal los , s e i s c i l i n d r o s . 
L i m o u s i n e , a r r a n q u e a u t o m á t i c o , r u e d a s 
de repuesto. 2.500 pesos. Se puede ver 
en la Q u i n t a Palat ino , C e r r o . De 8 a 
12 de l a m a ñ a n a . 
34S32 17 Sp. 
CA D I L L A C : S E V E N D E U N O , 7 P A -sa jeros . t ipo T u r í n . modelo 57. c a s i 
nuevo, cha a nueva, n ú m e r o 1900 V é a s e 
chauf feur S. Manuel Gonzá lez . M o r r o 30 
6 su d u e ñ o , W Q. A m e s . L o n j a d e í 
Comerc io . 507. 
32946 i6 s 
C A K K L U t ¿ 
SE VENDE EN GANGA 
10 coches, 2 v í s - a - v í s y 17 caba l los . Pue-
den verse en Oquendo, 7. moderno. 
34240 30 s 
JU R I S P R U D E N C I A D E L T R I B U N A L Supremo, 40 tomos, completa. C o l e c -
c i ó n L e g i s l a t i v a , 44 tomos, completa . De 
venta en Obispo. 31 y medio, l i b r e r í a . 
M. Ricoy, 
34S59 i 8 s 
CANELO 
Compro libros; rollos de pianola, 
y discos de fonógrafo. 95, Simón 
Bolívar, 95, antes Reina. 
33270 18 s 
S e p t i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 0 DÍARID m LA P r e c i o : 5 c e n t a v o » , i 
E l hombre está falto efe muchas co 
f ías , y si bien es cierto que él mismo 
'ho «abe las más de las veces cuál o 
Htuáles son las que más necesita, es 
\ \ m hecho incuestionable que en San 
I Juan de los Yeras se nota la ausencia 
So un teatro. Así lo afirma el distin-
guido compañero que es corresponsal 
de este periódico en aquel importante 
lugar. 
E l pueblo tiene una iglesia católi-
Ycras?—preguntará el lector que no 
hace política y por consiguiente no 
está enterado del censo electoral. 
!—Pues San Juan de los Yeras—res-
ponderá el que conozca la geografía 
y la historia de Cuba—es un término 
municipal de la provincia de Santa Cla-
ra, que cuenta con cinco barrios y tie-
ne, conforme al último censo de pobla-
ción, 10.569 habitantes y 1.766 elec-
tores; pero jay! no tiene teatro. 
Y eso que tiene una iglesia católi-
ca, un templo metodista y . . . natu-
ralmente, un cementerio; pero tampo-
co acueducto. 
Esto es lo de menos, porque muchas 
gentes, y aun muchos Secretarios de 
Obras Públicas entienden que el agua 
no es una cosa indispensable y que con j 
cerveza se puede ir pasando la vida, 
Los habitantes de aquel lugar han 
abierto unos pozos muy profundos y 
con latas sacan el agua que necesitan 
y son felices. 
Pero no hay teatro. Los dos herma-
nos Don Juan y Don Lorenzo de Ye-
ras, que en 1736 (erudición pedestre) 
fundaron el sitio "San Juan", en el 
Corral de San Miguel y que ochenta 
y seis años después (tomaron tiempo, 
Pverdad?; como si estuvieran adoqui-
nando la calzada de Puentes Grandes) 
casi un siglo más tarde comenzaron a 
levantar las primeras casas del pobla-
do que denominaron "de los Yeras", 
por ser de los referidos fundadores, 
pero se olvidaron de hacer un teatro, 
y ahí está el mal que ha venido perpe-
tuándose. 
Existe un Casino, pero tan abando-
nado como las calles de la Habana. Su 
Directiva no sale de una mortal indi-
ferencia, también como el Departa-
mento de limpieza de calles en la Jefa-
tura de esta capital, y el Casino lan-
guidece por falta de actividad 
Esto lo dice mi estimado compañero 
el corresponsal, pero yo agrego que le 
pongan una ruleta y verán como se 
anima el triste Casino. 
Pero el caso no es ese, sino el tea-
tro. 
¿Por qué no hay teatro?' 
Cuando el coronel Rodríguez Aran-
go pasa por allí con una compañía de 
ópera se pregunta: "¿Ubinam gentium 
sumus"? y cuando Jesús Artigas cru-
za con sus leones feroces y sus bravos 
domadores, dice para no ser menos: 
"¿In qua urbe vivimus?" 
Y pasan de largo, porque, a pesar 
de las citas clásicas, no consiguen na-
da. 
Parece imposible, ¿verdad? ¿No di-
cen que no se sabe en qué emplear el 
dinero? Pues entonces, ¿qué esperan? 
¿No está probado que un salón-teatro 
entre cines y variedades produce más 
que un ingenio, a pesar de las "bo-
tellas" y de las contribuciones? 
No se concible que los hombres ds 
acciión, los grandes financieros, los 
"rotarios", en una palabra, del capi-
tal y la industria, no hayan llenado ya 
esa laguna que no pudieron prever-
los ya mencionados fundadores de ese 
término municipal. 
Doy por seguro que hay escuelas, 
como afirmo sin haberlas visto, que 
hay valla de gallos, pero es imperdo-
nable que no haya teatro, aunque éste 
se encuentre en la calle, según decía 
Moliere, y sea siempre—conforme pen-
saba un ilustre ironista—"el mismo es-
cenario, con las mismas decoracio-
nes". . . 
^ ^ ^ 
Ese pelo "muerto,,, 
lacio y sin brillo que 
Ud. tiene ahora, no 'tes el suyo. Su 
''verdadero pelo** está oculto. El 
polyo, el sudor y la grasa que en él 
se aposentan constantemente forman una especie 
de capa que lo hace parecer opaco y le quita toda su 
elasticidad y lozanía. La única manera de remediar 
esto es mojar una esponja o una toalla suave en 
DANDERINA y pasarla a lo largo del cabello. Inme-
diatamente queda éste limpio y dócil a la vez que 
adquiere un hermoso brillo, una extraordinaria sua-
vidad y un admirable aspecto de abundancia. 
¡Resucite Ud. su cabello! Adopte este sencillo tratamiento* 
Desde la primera aplicación se asombrará del resultado. \ 
DANDERINA no es sólo la única loción que limpia y em-
bellece el cabello instantáneamente, sino, también, el mejor 
^ tónico y el remedio más seguro para la caspa. 
A l Deder a g i i a ^ 
Duelen l a s muelas pica , 
R E L A M P A G O quita tod , 
lores de muelas. Cuando a H ' 
le duelan las muelas, Use ^ 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O c ^ 
r / - T ^ e l q U e tenga una*uela,^ 
da. debe comprar R E L A M p l f e 
Nunca sufrirá de sus muelas ' 
Se vende en todas las botica. 
punto de cita de t r e s ^ ^ ^ 
gran parada geográfica del ^ S !> 
Cree y espera. No se enm ^ 
éreer y esperar. 
Fraartsco Gonzáie, ^ Jtraiicl iiu  
L O S C A l L O S 
H A C E N C O J E A » 
ener callos y sufrir 8U8 • 
Cartas de Canarias 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 1 
Jüas Palmas, 8 de agosto. 
Esta playa de las Canteras, en me-
dio de tantas cosas nuestras feas y 
vulgares que eln razón elogiamos, es 
una cosa verdaderamente bella. Por 
fiu situación, por su amplitud, pocas 
le aventajan. 
Pero, ¡cómo la tenemos! 
Joya sin engarce, sin adornos de 
ningún género; sucia, abandonada, 
Intransitable, revelando la Incuria, 
de la administración municipal, ver-
dadera anarquía edilicia. 
Nada se ha hecho aquí para com-
pletar la obra de la naturaleza, exce-
lentísima. 
E n vez del bulevar marítimo que 
debía haberse trazado y abierto fren-
te a la" ribera, hay una calle sin pa-
vimentar, cortada a cada paso por 
montones de arena o de piedra, por 
acumulaciones de Inmundicias. Aque-
llo se ha convertido en vertedero pú-
blico, y no huele precisamente a ám-
bar. L a desigualdad e Irregularidad 
del caserío ponen una nota de mal 
frusto, de desordene Indolencia escan-
dalosos sobre la hermosura del pa-
raje. Casucaa misérrimas e Innobles 
como chozas de esquimales, apare-
cen adosadas en edificioa que no pue-
den justificar sus pretenciones, por-
que no hay ninguno de mediano méri-
to arquitectónico o valor estético. E l 
barroquismo de fachada del hotel 
inglés desentona como la pedantería 
de un rico "parvenú" entre un con-
curso pobre y plebeyo. 
Y , sin embargo, a pesar de todo lo 
que hemos hecho para echarla a 
perder, la playa dé las Canteras es 
hermosa. Le bastan sus encantos na-
turales. E n el estío se anima mucho 
con la afluencia de veraneantes y ba-
ñistas. Las mañanas y las tardes son 
deliciosas. L a hora del baño es hora 
"psicológica", de observaciones Inte-
resantes. Los que se bañan salen de 
las casas ensabanados, como masca-
rones, atraviesan de una carrerita? la' 
distancia que lo* separa del mar, y 
se zambullen, remojan y sacuden con 
la delectación de aves acuáticas. 
Otros tendidos sobre la arena sobada, 
parecen grandes peces varados. Acá y 
allá, bajo lonas, fórmanse pintorescos! 
grupos. Los pilludos se arrojan pe-1 
Iotas de arena mojada o socaban el i 
arenal con pertinacia y torpeza de In- | 
sectos que quisieran enterrarse. Toda 
m m 
la curva de la playa brinda un es-
pectáculo sumamente vistoso y ale-
gre. 
Esta vida junto al océano es una 
tentación a perderle el respeto, a 
buscar su contacto, a atravesarlo, a 
anegarse en B U S ondas rizadas y se-
renas, coronarse con sus algas y 
blanquearse con la nieve brillante de 
sus espumas. La sal marina y el iodo 
vivificador' penetran en todos los or-
ganismos, elementos de salud. Las 
damas entregan confiadas su cuerpo 
a las caricias del "monstruo', que las 
besa dulcemente. Salen de entre las 
olas irresistibles como Venus. E l 
monstruo las ha despeinado al po-
seerlas, pero la frescura aumenta sus 
atractivos, el océano les comunica 
algo de su gracia y su fuerza in-
mortales. E l mar las embellece. 
Los días festivos, una concurrencia 
inmensa, abigarrada, discurre por la 
ribera, junto a la orilla. Sobre la 
faja verdosa de las aguas, bajo el cie-
}* pálido del atardecer, pasean gen-
tiles párelas de enamorados que can-
tan su idilio al arrullo de las olas; 
las "canotiers" ligeros, pletóricos, 
dan a la^ ttmchach^s aspecto de bu-
manas flores; ondulan en nn mari-
poseo incesante las trajes v las som-
brillas multicolores, cautivando las 
mirada». Juguetea la brisa cono una 
colegiaTa en asueto. Acá y allá, tal 
cual filósofo permanece en actitud 
meditativa, frente a la inmensidad, co-
mo si la interrogara. 
Suele haber puestas solares bellí-
simas. E l astro rev tiene retirabas 
magistrales que recuerdan las rlpl 
acto que sale de la escena bascando 
la admiración y el aplauso. Al ano-
checer las sombras caon con subli-
me majestad sobre el piélago adorme-
cido, se enciende en lo alto de la 
Isleta la estrella Folitsna del faro; 
entra todo en reposo, menos el mar, 
inquietud eterna... 
¡••SW . . ' ^ j ^ r n a a s a a s g ni ! .i 
recibe. Sus calles bien ^trazadas, an-
churosas, abiertas sobre la marina 
donde jalea el trabajo, ese Hércules 
de nuestros días, ofrecen aspecto pin-
toresco. L a gente está siempre ata-
reada; mira al horizonte y espera 
sin saber lo que espera. Comprende 
que por la vía inmensa y libre, la vía 
de todos, le vendrán las prosperida-
des. Los barcos que entran y salen. 
En el,Puerto va creciendo rápida-
mente una población joven, sana, ale-
gre, que disfruta de la juventud in-
acabable, lá salud y la alegría del 
mar. Es un enjambre laborioso eñ 
contacto con una enorme fuente de 
vida. 
CuantQ posee y vale, del mar lo 
o e 
T o d o l e A s u s t a . . . . 
S u s nervios amargan su existen-
c ia , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
lo m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
D e l D r . V e r n e 2 o b r e 
T r a n q u i l i z a los n e r v i o s , ' 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y ctfra l a n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
amigos viajeros, la saludan y ella 
los saluda. E l muelle de Santa Cata-
lina, hervidero de una actividad tu-
multuosa, sírvele de paseo y observa-
torio. E l trajín del tráfico mercantil 
la entona, tonifica sus nervios que 
adquieren dureza férrea. Los obre-
ros circulan entre las mercancías, y 
las mercancías se levantan como cor-
dilleras. L a sal regeneradora del 
océano, el gran bautismo, está en to-
dos los labios, en todas las frentes. 
E l Puerto vive con exuberancia, 
crece de prisa, a saltos, a fugas, en 
un desarrollo apresurado y descon-
certante. Mientras, la ciudad, que 
también vive, pero que ha envejecido 
y enfermado, le manda los frutos de 
su producción y los de la Isla. 
E l Puerto los recoge y, bracero ti-
tánico, los carga .y los arrastra sin 
dar muestra ninguna de cansancio. 
En S T I ajetreo, sus músculos se ace-
ran. Es un cargador que come mal y 
duerme bien en su lecho arenoso. 
Los puertos tienen el alma del mar. 
E l trabajo los ensucia, los ennegrece, 
les pone una máscara de polvo y so- j 
llín, pero les da resistencia y les 
Inmuniza a ciertas enfermedades, ex-
clusivamente ciudadanas. E l mar, Jor- i 
dan turbio, los mancha un poco con j 
inmundicias de arrastre al bañarlos, 
pero Ies comunica P U esencial e In- ¡ 
mortal pureza. La conymicacion con 
las urbes industriosas,! a contribu-
ción de las cimladaes exportadoras, 
es lo que les daña. 
L a Luz, centro naciente y flore-
ciente, al abíigo de la ^leta que le 
constituye en uno de los puertos na-
turales más hermosos—aquellas tres 
montañas violáceas fundidas én dos, 
casi simétricas a la distancia, por ca-
pricho de la perspectiva—; la Luz es j 
el mesón y faro del Atlántico, el 
Tener callos y sufrir sus -
habiendo el ' P A R C H E O R I P V ^ 




es  n i  ") ^
lí , sin dolor, m pegarse la * 
y pu ndose bañar los pies ™ ^ 
. Pídase en todas iaS ' p ^ 
cias. Si su boticario no ¡o tiene rIlll• 
de quince centavos en seliog 
tor Ramírez. Apartado 1344 R 1 * 
na, y le mandará tres parches * 
tres callos y los curará para B^J 
D r . F . L E 2 A 
c m u j A v o T t t E R O s n i I S " 
E s p e o l a l l s t a y Clrajano r,raduM« J . 
loa Hospi ta les de Vew York * 
E S T O M A G O E I N rESTIJíOR 
Snn Lázaro. 26S. esquina a v6nML 
raneta. rerMT» 
Telefono A-1846. Da 1 a 8. 
COMO C U R A R L A SORDERA 
C A T A R R A L 0 LOS 
ZUMBIDOS DE CABEZA 
SI usteil tiene ^aturro, sordera ca'jtn 
o siente los zumbidos de calieza qu» 
eaturro ocas ión: ! o las flemas que"» 
tenn a l fondo de l:i garganta, o siñu 
catarro ostoiuafal o imesti'ial, se ale. 
jrrará de saber c6mo se imede librar a, 
teramente de todos c-tos s-íiitomas aflic-
tivos con muy peco trabajo, a muy pó. 
r a costa y en su propia casa. Todo a 
reduce a conseguir un pouiito cou MJ 
cr.za de rar?nentc (Dcble I'nerza), ik 
v á r s e l j a t a s a , agregarle ]|5 litro i 
agua calit-rfe y 110 gramos de arti, 
granulado, batirlo hasta que se Jlsori-
va y do ello toiparee una cucharada 
l a s de postro cuatro veces al día. !„-
do el primer día de trafantionto notari 
la m e j o r í a ; como va respirando cou :ná! 
f a c u i í a d . Jos ruidos y dolores fie cab*-
zn d i s i p á n d o s e gradi {¡Imonte, así con» 
la s e n s a c i ó n de ts tupor y conítafín i 
ideas, e te . l a jo l a acc ión tónica del tm 
tamiento. L o que S B había perdido 
el olfato y en paladar, aquel gotear 
flemas r a t i fondo de la garganta, 
t a m M ó n son s í n t o m a s sugestivos de 
tarro, todo e l l j \ a cediendo a la aceito 
eficaz de este tratamiento. Casi el n 
veiits» por ciento de afecciones al gfL 
provienen del ratarro y siendo esto así, 
muchos han de ser los bei.eficiadoj pe 
bn tratamiento casero tan simple com 
este. 
Or. Roberto L Vi 
(ÍARGASTA. NARIZ Y 011 OS 
E S P E C I A L I S T A D E L CENTRO DE 
DEPENDIENTES 
Banco Nacional de Cuba.—Departa, 
mentó 316. 
D E 3 A 5 P. M. 
TELEFONOS A-1055, A-0439. A-044H 
Domicilio: F esquina a 9, Vedado. 
Teléfono F-4016 
c 7363 ud 8 9 
m a n m e j o r M o t o r - A r a d o 
p a r a t o d a c l a s e d e l a b o r e s 
Tbe Roya! Bank of Canadá 
Se C02ffi¡pl3BC<B ©na ©©moñcai ir a S M S O B O S I U S S J sil pesb̂ eo «fl 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Qu&tro Septenbre 
el!r«cn<s!sdl® Bas SadWaudles de clñdha SsiCHirsa! a Bos m m s p 
caaMes y ¡partícEuIaa'cs ígie r e q p i e r a a i m s serTSensus. 
Capital pagado . . 
Fondos de Eessrv» 
A C Ü T O total . . . • • • • • • • 
N u e s t r a Oficina Principal en la Hatetn^ 




s e encuentra «• 
Cofcrite 
^ ^ ^ ^ - M « » * . M T . « * * M « 
Pinta sombreros de paja nuevos y viejos 
y Ies da apariencia flamante y vistosa. Se hace en diez 
y seis colores y de este modo es posible elegir cualquier 
color que se desee e igualar el tinte de cualquier vestido. 
Se aplica fácilmente con la brocha que se suministra 
con cada botella. E s impermeable, 
durable y se seca en treinta minutos. 
Rehúsese todos los substitutos y ex-
íjase el legítimo C O L O R I T K 
C A R P E N T E R MORTON CO. 
Etublccidos en 1840 
COLORITE «e vende en Droguerías. Estableci-
miento* de Uereancias Generales v Ferreteriat. 
Diitríbaidorei 
U . S. A. CORPORATION, Habana, Cuba 
D O S T I P O S 
6 0 - 7 0 H . P » y 7 0 - 8 0 H . P . 
H A Y E X I S T E N C I A S " 
E n d " C e n t r a l A m i s t a d " s e u s a n , p i d a r e f e r e n c i a s 
Representantes exclusivos para Cuba: 
J. F. BERNDES and Co. 
MANZANA DE GOMEZ 327; HABANA. APARTADO 500. 
V — C 6 S 7 J 4cl-l8 
E l b u e i T j u i c i o d e l a l n á y o r í a d e las 
E m p r e s a s m á s p r o m i n e n t e s d e l m u n d o j 
e n c o m p r a r C a m i o n e s W H I T E 
p u e d e s e r s e g u i d o p o r V d . s i n l en ior 
' d e e q u i v o c a r s e . 
C A M I O N E S W H I T E 
F R A N K R O B l N S r Q . 
• H A B A N A • 
O B I S P O 
; y > 
HABANA 
